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I. PÁGINAS PRELIMINARES 
 
Para fines de aclaración de esta investigación, se conceptualiza: 
 
- LGBTIQ+: Sigla directriz para agrupar orientaciones sexuales e 
identificaciones de género, compuesta por las palabras Lesbiana, Gay, 
Bisexual, Transexual, Intersexual y + que hace referencia a conceptos 
nuevos como Queer, Pansexual, entre otros. 
 
- Lesbiana:  
 
Lesbiana es toda persona que se define a sí misma como mujer, siente 
atracción erótica hacia otras personas que se definen a sí mismas 
como mujeres, con o sin un componente emocional y afectivo 
agregado, y reconoce esa atracción y por lo menos se plantea 
materializarla. (Eiven, L., Sardá, A., & Villalba, V. (s.f). Pp. 3) 
 
- Salud sexual y reproductiva (SS.SS.RR.):  
 
           Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 
sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de 
tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 
coacción, discriminación y violencia. (OMS, 2018) 
 
- Derechos humanos (DD.HH.):  
 
Los DD.HH. establecen las condiciones indispensables para 
garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan 
en un entorno de libertad, justicia y paz. Hablan del principio de 
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igualdad, del derecho a la vida y a no sufrir torturas, del asilo, de la 
libertad de expresión y de conciencia, pero también de la educación, 
la vivienda y del acceso a la salud y a la cultura. (Amnistía 
Internacional, 2018) 
 
- Derechos sexuales y reproductivos (DD.SS.RR.):  
 
Derechos básicos de las personas a acceder y obtener información, 
servicios y apoyo necesarios para tener una vida sana, libre y plena 
en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de 
edad, género, raza, identidad sexual, estado civil, condición socio-
económica, etc. Todas las personas tienen el derecho de ejercer o no 
la sexualidad y vivirla en forma segura, sin riesgo de infecciones de 
transmisión sexual y en forma independiente de la reproducción. 
(PRODEMU, 2017) 
 
- Heteronorma:  
 
Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o 
deben ser,  heterosexuales, o de que esta condición es la única 
natural, normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción 
erótica afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, o que 
sean percibidas como tales, viven una sexualidad válida éticamente, 
o legítima, social y culturalmente. (Suarez, J. 2016. Pp. 21) 
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II. RESUMEN 
 
La presente investigación se inserta en los estudios sobre salud sexual y 
lesbianismo en Chile, constituyendo una aproximación a partir de marcos teóricos y 
metodologías que dieron cuenta de la experiencia personal de las participantes 
como principal fuente de información, enfatizando en la riqueza que esta contiene. 
Desde una epistemología feminista y un abordaje metodológico cualitativo, la 
investigación fue situada en los discursos de 4 lesbianas feministas Chilenas, 
mujeres entre los 20 y 60 años de edad, habitantes de la ciudad de Valparaíso, con 
el objetivo de explorar su salud sexual en el marco de la invisibilización Estatal 
articulando el análisis con dimensiones como Heteronorma, Derechos Sexuales y 
Salud Sexual, dando especial importancia a los discursos críticos de las 
participantes. 
 
ABSTRACT 
 
  This research is inserted in studies on sexual health and lesbianism in Chile, 
constituting an approach based on theoretical frameworks and methodologies that 
accounted for the personal experience of the participants as the main source of 
information, emphasizing the richness it contains. From a feminist epistemology and 
a qualitative methodological approach, the research was located in the discourses 
of 4 Chilean feminist lesbians, women between 20 and 60 years of age, inhabitants 
of the city of Valparaíso, with the objective of exploring their sexual health in the 
framework of the State invisibilization articulating the analysis with dimensions such 
as Heteronorma, Sexual Rights and Sexual Health, giving special importance to the 
critical discourses of the participants. 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente la salud sexual de las lesbianas ha sido comprendida y 
abordada por el Estado Chileno desde una perspectiva heteronormada e 
invisibilizante. En la presente investigación se aborda la temática de la 
invisibilización en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos de la población 
lésbica, por ende, es fundamental conocer las experiencias de las lesbianas en 
relación a la anulación de su existencia y al mismo tiempo, explorar en las 
estrategias que realizan ante este escenario de vulneración de Derechos Humanos. 
Las participantes de la investigación tienen un lineamiento político feminista, se 
encuentran entre los 20 y 60 años de edad y viven en la región de Valparaíso, Chile. 
Con respecto a la discusión teórica, los conceptos son abordados desde las 
teorías lesbofeministas y feministas, enmarcados principalmente en los aportes 
Europeos, Estado Unidenses y Latinoamericanos con el fin de analizar 
diversamente el fenómeno. La teoría pone en juego los lineamientos del 
lesbofeminismo y da cuenta de cómo la invisibilización de la salud sexual lésbica 
vulnera la existencia de las lesbianas y tiene implicancias directas con las 
estructuras socioculturales y políticas que sustentan estas prácticas violentas. 
  La investigación se enmarca dentro de una metodología investigativa social 
cualitativa, ya que la perspectiva analítica de la investigación se centra en la 
reflexión crítica de las participantes y en sus experiencias, por lo que se posiciona 
bajo el paradigma epistémico socio-crítico. El análisis está enmarcado en los 
planteamientos teóricos y políticos lesbofeministas, por lo tanto, lo que busca es 
realizar un ejercicio de escucha mutua con las participantes, las cuales a través de 
sus propios discursos producen conocimiento reflexivo y crítico. 
 
Para recolectar la información se realizarán entrevistas conversacionales 
abiertas junto con una cuasi etnografía feminista, posteriormente la información será 
analizada de forma confidencial bajo técnicas de análisis de discurso crítico 
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abarcando un nivel investigativo exploratorio y descriptivo. Así mismo, la lógica de 
la investigación se enmarca en un método espiral de tipo transversal donde se hará 
una radiografía momentánea del fenómeno considerando replantearse la práctica a 
partir de hallazgos emergentes en las matrices investigativas. 
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V. ANTECEDENTES  
 
Dentro de las transformaciones sociales que experimentan los países, 
entiéndase estas como cambios culturales, sociales, políticos, ambientales, etc. hay 
una dimensión invisibilizada que tiene directa relación con estos procesos y es la 
vida íntima, sexual y afectiva de cada persona que conforma el territorio. Las 
transformaciones que ha experimentado Chile en cuanto a esto tienen que ver 
básicamente con la percepción de sexualidad a nivel discursivo y de 
comportamiento, esto da cuenta de la incorporación de conceptualizaciones de 
Derechos Humanos (DD.HH.) y nuevas tecnologías como el acceso a píldoras 
anticonceptivas o preservativos que tienen relación con la autonomía de los 
cuerpos. Estas transformaciones han modificado el valor social asignado a la 
sexualidad y también han logrado que se incorporen paulatinamente en nuestro país 
la noción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DD.SS.RR.) que son 
reconocidos universalmente como parte de los DD.HH.   
Por su parte, los DD.SS.RR se declaran en el Congreso Mundial de Sexología 
en España en el 1997, luego, en 1999 esta declaración fue revisada y aprobada por 
la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), en el Congreso 
Mundial de Sexología en Hong Kong, China. Finalmente en el 2008 la declaración 
fue reafirmada por el WAS estableciendo que: “La sexualidad es una parte integral 
de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la 
satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, 
intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.” (WAS, 2014). Así mismo, 
los 11 principios fundamentales de la declaración de Derechos Sexuales se agrupan 
como: 
1. El derecho a la libertad sexual. 
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 
3. El derecho a la privacidad sexual. 
4. El derecho a la equidad sexual. 
5. El derecho al placer sexual. 
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6. El derecho a la expresión sexual emocional. 
7. El derecho a la libre asociación sexual. 
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. 
10. El derecho a la educación sexual integral. 
11. El derecho a la atención de salud sexual. 
Estos derechos se entienden como libertades fundamentales a las cuales todas 
las personas del país tienen correspondencia sin discriminaciones arbitrarias que 
tengan que ver con sexo, orientación sexual, género, raza, clase, etc. Y que abren 
una gama de posibilidades en cuanto al ejercicio de la sexualidad o el acceso al 
servicio de salud sexual. Esto implica contar con información y acceso a los 
servicios médicos y legales que se requieren para ejercer estas decisiones y 
también conlleva la premisa de alcanzar el máximo nivel de placer y bienestar 
posible.  
 
Si bien Chile se ha adscrito a estos tratados internacionales sobre los 
DD.SS.RR, cabe mencionar que la manipulación de las políticas públicas actuales 
con respecto a estas temáticas se encuentran bajo un marco moralizante, 
heteronormado y con influencias religiosas. Por lo demás, en el escenario actual no 
existe una ley que garantice los DD.SS.RR, sino más bien, existen otras leyes como 
la ley de derechos y deberes que garantiza el respeto de las personas 
específicamente en la atención de salud. Es relevante destacar que:  
 
Chile ha estado inmerso en un rígido escenario conservador en 
materias valóricas y de derechos que ha significado una serie de 
disputas políticas ideológicas en los últimos 28 años tales como el 
divorcio, la prevención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión 
sexual, el acceso a la anticoncepción de emergencia, la esterilización 
voluntaria, el reconocimiento de la diversidad sexual, la 
despenalización del aborto en tres causales, el matrimonio igualitario, 
entre otros. (Miles, 2016. Pp. 11)  
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 Por lo que queda de manifiesto que si bien Chile ha adscrito acuerdos 
internacionales que han sido considerados como base para la gestión de políticas 
públicas en relación a estos temas aún hay problemáticas que no han sido 
abordadas y con las cuales hay un saldo pendiente, como lo con la comunidad 
LGBTIQ+ o diversidad sexual, especialmente con las lesbianas. 
 
El contexto actual de esta problemática se remite a la nula gestión por parte del 
Estado chileno en cuanto al abordaje de la salud sexual de la población lesbiana, 
esta realidad invisibilizada tiene directa relación con la violencia institucional y 
estructural que opera. Pese a la aprobación por parte de nuestra legislación de leyes 
que tienen una tendencia a terminar con la discriminación (Ley N° 20.609) el 
desarrollo de políticas públicas que apunten a un cambio de estructura socio-cultural 
ha sido escaso, a modo de ejemplo, en las campañas promovidas por el Estado 
Chileno sobre SS.SS.RR. el rol de la mujer aparece una vez más bajo un marco 
heteronormativo, es decir, las campañas abordan la sexualidad desde una 
perspectiva maternal, coito céntrica y heterosexualizada. Este tipo de lanzamientos 
publicitarios públicos promueven un ambiente hostil hacia toda la comunidad 
LGBTIQ+ fomentando la constante repetición de patrones violentos y 
discriminatorios. 
 
La violencia institucional junto a la discriminación estructural nace justamente a 
causa de prejuicios y visiones estereotipadas con respecto a las lesbianas, estas 
acciones violentas tienen relación con que estas no cumplen con los requisitos de 
un cuerpo ni un afecto heteronormado.  
 
 
 
 
 
VI. PROBLEMA PSICOLOGÍA SOCIAL 
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La investigación se articula como problema para la Psicología Social dada la 
contingencia actual, donde emerge un interés desde la disciplina sobre las 
implicancias sociales en cuanto al abordaje de la diversidad sexual. Actualmente en 
Chile existen algunas ONGS que trabajan directamente con perspectiva de género 
y feminista dando énfasis a la atención respetuosa y valorando los Derechos 
Humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+: 
  
La población LGBTI históricamente ha tenido altos índices de 
discriminación, desigualdad y vulneración, no solo en nuestro país, 
sino también a nivel mundial. Es por esto, que nos levantamos como 
un equipo multidisciplinario de profesionales, la mayoría psicólogos y 
psicólogas, dedicados a la problematización de la transgresión de los 
derechos humanos de esta parte de la población. (CERES, 2018) 
 
Psicólogas chilenas han planteado que “Situadas desde el feminismo y la 
perspectiva internacional de derechos humanos, esperamos aportar a la difusión, 
problematización, y construcción de discursos críticos, en torno al género y las 
problemáticas que afectan a las mujeres.” (CERES, 2018). Así mismo, se justifica 
en el avance de estas temáticas por el desarrollo de la disciplina en términos 
empíricos donde:  
 
De esta manera, y para contribuir a la reivindicación de los derechos 
humanos de la población LGBTI nos hemos dedicado a la 
investigación, brindar capacitaciones, charlas y seminarios, 
atenciones y/u orientaciones psicológicas, y a la incidencia política con 
el objetivo de contribuir a la construcción de un Chile más igualitario. 
(CERES, 2018) 
 
 
Actualmente las temáticas en relación a la diversidad sexual están siendo 
abordadas por Psicólogos/as de diversas áreas existiendo la Red de Psicólogos/as 
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por la diversidad sexual y la incorporación de un comité de género y diversidad 
sexual en el Colegio de Psicólogos/as de Chile. La incorporación del feminismo 
dentro de la Psicología es una propuesta ética sobre el ejercicio de la disciplina, 
contribuye directamente en el enriquecimiento de esta en aspectos teóricos y 
empíricos, gestándose actualmente en Chile la Red de Psicólogas Feministas. 
Finalmente, contribuye en ser una investigación en una temática contingente pero 
poco estudiada en el territorio Chileno. 
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VII. JUSTIFICACIÓN/RELEVANCIA SOCIAL, TEÓRICA 
Y DISCIPLINAR 
 
La presente investigación se justifica por tener una relevancia social, teórica y 
disciplinar. Se vuelve primordial situar la relevancia social desde las lesbianas 
Chilenas ya que la gestión de las actuales políticas públicas tiene una fuerte 
connotación patriarcal y heteronormada en cuanto a lo que es la salud sexual.  
La investigación se sitúa bajo los supuestos teóricos y políticos del 
lesbofeminismo y en esta misma línea, se entiende que las acciones invisibilizantes 
del Estado tienen repercusiones directas con la calidad de vida de las lesbianas 
chilenas ya que sus DD.HH. están siendo vulnerados. De esta manera, es relevante 
explorar y describir sobre cómo se expresa la salud sexual de las lesbianas chilenas 
que viven en la región de Valparaíso, Chile ya que justamente son ellas un sector 
de la población que se encuentra absolutamente desprotegido y vulnerado. 
Al ser una investigación con metodología social cualitativa permite el abordaje 
de las subjetividades de las sujetas participantes, por lo que este posicionamiento 
abre el diálogo directo sobre opiniones, prácticas y estrategias que ellas mismas 
realizan por la gestión de su salud sexo-afectiva.  
La investigación tiene una relevancia social en la medida que pretende visibilizar 
la sexualidad de las lesbianas Chilenas y sus implicancias cuestionando así la 
heterosexualidad obligatoria como única forma de socialización. Por lo tanto, se 
cuestiona la heterosexualidad como una obligación de preferencia social o como 
estructura normalizadora de la sociedad. Este cuestionamiento nace del abordaje 
heteronormado del Estado en cuanto a la salud sexual de las mujeres chilenas, 
invisibilizando a las lesbianas y conjuntamente a toda la comunidad LGBTIQ+. Con 
esto se pretende demostrar que la salud sexual de las lesbianas es un asunto de 
salud pública, por lo tanto, la relevancia social radica justamente en apuntar hacia 
una transformación social, política y cultural que aborden estas nuevas 
posibilidades y diversidades de identidades. 
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Por otra parte, esta investigación tiene una relevancia teórica ya que pretende 
ser una herramienta hacia la reflexión de la salud sexual lésbica desde una 
perspectiva lesbofeminista, es decir, problematiza las estrategias operantes de una 
sociedad heteropatriarcal y su vínculo con la gestión de los DD.SS.RR. Dentro del 
movimiento feminista Chileno y los estudios de género, se encuentran diversas 
investigaciones sobre el cuerpo, el género, el impacto del capitalismo, diversidad 
sexual, etc. pero existe una carencia significativa en relación a los estudios y 
estadísticas que tengan relación específica con las lesbianas y su salud sexual, lo 
que tiene como consecuencia un vacío en el conocimiento científico sobre este 
sector de la población. De este modo, la relevancia se centra en comprender las 
dinámicas y estrategias de las lesbianas quienes ante este escenario de vulneración 
de Derechos Humanos por parte del Estado, han adoptado estrategias de acción 
autogestivas en cuanto a la SS.SS.RR.  
Para justificar esto, se torna de vital importancia realizar esta reflexión en torno 
a la mirada política de las lesbianas feministas y su involucramiento con esta 
problemática, siendo la investigadora y las participantes lesbofeministas, por lo que 
la investigación se realiza desde la complicidad y el acompañamiento mutuo. Así 
mismo, el diálogo de la investigación se sustenta en autoras que otorga un piso 
firme teórico y empírico. 
El contexto de esta investigación se enmarca dentro de la carrera de Magister 
en Psicología Clínica con mención en Psicología Social-Jurídica, por lo tanto, la 
relevancia disciplinar corresponde básicamente a valorar las subjetividades y las 
realidades situadas de las lesbianas chilenas involucradas con la problemática de 
la salud sexual y la invisibilización del Estado.  
En efecto, la relevancia disciplinar es la especialización profesional ya que busca 
producir conocimiento dentro de un área específica de los ámbitos psicosociales y 
psicojurídicos siendo una fuente de guía para estudiantes y profesionales del área 
que tengan acercamiento a la comunidad LGBTIQ+, específicamente con las 
lesbianas. De esta forma, la investigación está orientada al desarrollo de las 
capacidades de posibles intervenciones, tanto en contextos de intervención 
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psicológica como de intervención social y jurídica. La investigación aporta de 
manera significativa en la formación de profesionales ya que el análisis de la 
problemática se aborda desde un compromiso ético político lesbofeminista que 
critica fuertemente los paradigmas heteronormativos que violentan a las lesbianas. 
Bajo la misma línea, la investigación es una invitación a realizar estas 
intervenciones desde un plano de la ética profesional abarcando esto desde la 
diversidad, respeto y responsabilidad con el poder que otorga el título y el ejercicio 
de la Psicología, por lo tanto, se distingue por la reflexión crítica fundada en la 
autonomía de las lesbianas.  
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VIII. DISCUSIÓN TEÓRICA 
Los conceptos referenciales utilizados en esta investigación serán comprendidos 
desde la teoría lesbofeminista y feminista. Enmarcados principalmente en los 
aportes Europeos, EstadoUnidense y Latinoamericanos con el fin de analizar 
diversamente el fenómeno. 
  
1) Discusiones al heterofeminismo: 
  
El lesbofeminismo tiene sus raíces a finales de los años 70’ con fuerte influencia 
en Estados Unidos y Europa. Una de las primeras luchas que se dieron fue el 
cuestionamiento a la sexualidad como mera práctica sexual y relativa al mundo 
privado. Nace ante la crisis que se genera con el heterofeminismo y el movimiento 
homosexual de la década mencionada. Según Yan María Yaoyólotl (2004): 
  
El Movimiento Lésbico Feminista constituye una propuesta política y 
una cosmovisión totalmente diferente a los dos bloques antes 
mencionados, propuesta que ha sido negada o por lo menos 
invisibilizada por éstos, debido al carácter patriarcal que permea al 
movimiento feminista heterosexual y que prevalece en el conjunto de 
movimientos gay y de la diversidad sexual. (P. 1) 
  
Las feministas lesbianas comenzaron a cuestionar las prácticas y acciones 
políticas sustentadas por patrones patriarcales de dichos movimientos, las 
principales pugnas políticas tenían relación con la heteronormatividad del feminismo 
blanco/burgués discutiendo profundamente la concepción conservadora que 
predominaba y por otra parte, los conflictos del desplazamiento de las lesbianas 
dentro del movimiento gay. Las lesbianas se enfocaron en visibilizar su sexualidad 
y en trabajar por desvincular ésta del espacio meramente sexual y llevarlo a una 
problematización política: 
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El heterofeminismo parte de la base de que las lesbianas son y 
seguirán siendo una minoría, y que la heterosexualidad constituye, por 
alguna razón misteriosa, la preferencia, sexual mayoritaria. El 
feminismo lesbiano transforma el feminismo al poner en entredicho 
que la heterosexualidad sea un hecho natural, desenmascarándola 
como una institución política, con la que se propone acabar en pro de 
la libertad de las mujeres y de su autodeterminación sexual. (Jeffreys, 
S. 1993. P. 3) 
  
Es ante el abandono que se forma esta corriente, a propósito de las 
demandas específicas lésbicas. De este modo, una de las primeras características 
del lesbofeminismo es que se articula el lesbianismo como una opción política: 
  
El lesbianismo feminista es una propuesta política y colectiva, y no 
sólo una práctica sexual privada. Es revolucionario porque busca 
cuestionar de fondo y transformar las sociedades en que vivimos, a 
través de la deconstrucción y, sobre todo, destrucción del sistema 
heteropatriarcal. (Falquet, J. 2006. P. 10) 
  
Dentro de esta propuesta teórica se encuentra la constante tensión hacia el 
concepto que acuña Adrianne Rich sobre la heterosexualidad obligatoria. La autora 
sostuvo que la heterosexualidad debe ser analizada como una institución política 
sustentada en ideologías de disminución hacia las mujeres en todo ámbito 
contextual: 
  
El supuesto de que la mayoría de las mujeres son heterosexuales por 
naturaleza es un muro teórico y político que bloquea el feminismo. 
Sigue siendo un supuesto sostenible en parte porque la existencia 
lesbiana ha sido borrada de la historia o catalogada como 
enfermedad, en parte porque ha sido tratada como excepcional y no 
como intrínseca, en parte porque reconocer que, para las mujeres, la 
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heterosexualidad puede no ser en absoluto una preferencia sino algo 
que ha tenido que ser impuesto, gestionado, organizado, propagado y 
mantenido a la fuerza, es un paso inmenso a dar si una se considera 
libre e innatamente heterosexual. Sin embargo, no ser capaces de 
analizar la heterosexualidad como institución es como no ser capaces 
de admitir que el sistema económico llamado capitalismo o el sistema 
de castas del racismo son mantenidos por una serie de fuerzas, entre 
las que se incluyen tanto la violencia física como la falsa consciencia. 
(Rich, A. 1980. P. 36) 
  
Así, la heterosexualidad ha adoptado diferentes significados desde diferentes 
perspectivas: “Desde la antropología, se ha considerado como una práctica sexual 
hegemónica, ligada a otras instituciones sociales como la familia, la reproducción y 
producción, la división sexual del trabajo en torno a las relaciones de los sexos.” 
(Curiel, O. 2013. P. 45). Es así como las lesbianas son heterosexualizadas, 
imponiéndose socialmente la reproducción de la especie apropiándose 
materialmente del cuerpo. De la misma manera, se homologa la heterosexualidad 
como institución a la invisibilización de la existencia lesbiana en los espacios de 
salud Chilenos.  
 
Por otra parte, las primeras organizaciones lesbofeministas en Chile se 
formaron con el advenimiento de la segunda ola del feminismo entre los años 70’ y 
80’. Es necesario reconocer el contexto social y cultural en el cual se entablan estos 
movimientos, principalmente en lo que se establece en torno a la sexualidad, el 
género y el sexo. El lesbianismo es condenado e invisibilizado y ha sido así 
históricamente: 
  
Mucho antes de que existiera o pudiera existir cualquier clase de 
movimiento feminista, existían las lesbianas; mujeres que amaban a 
otras mujeres, que rehusaban cumplir con el comportamiento 
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esperado de ellas, que rehusaban definirse a sí misma en relación a 
los hombres (Rich, A. 1983. P. 265) 
  
Uno de los hechos pioneros dentro del movimiento para la historia del 
lesbofeminismo Latinoamericano fue en Lima en el año 1983 ya que se generó por 
primera vez un espacio dentro de la temática central sobre patriarcado y 
lesbianismo. Según Cecilia Riquelme (2004): 
  
Fue un primer intento de romper con el aislamiento, de aproximarnos 
y hacer real la diversidad plural del feminismo. En ese momento 
nacieron varias primeras veces, desde las que salimos del clóset por 
primera vez, hasta las que entendimos que era necesario 
organizarnos por primera vez en nuestros países. (P. 1) 
  
En este encuentro se discutieron temas relacionados con experiencias de 
vida, discriminaciones y principalmente la motivación de construir una lucha propia 
desde Latinoamérica. Así, posterior al Encuentro se forma el Grupo de 
Autoconciencia de Lesbianas Feministas en Perú y el Colectivo Lésbico Feminista 
Ayuquelén en Chile. Ayuquelén participó de los siguientes Encuentros Feministas 
en Latinoamérica y el Caribe, siendo parte del Primer Encuentro Lésbico Feminista 
en México para el año 1987. Este Encuentro es clave en la construcción del 
lesbofeminismo Latinoamericano y generó una importante presencia de lesbianas 
en el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Un tema relevante que 
se desenvolvió fue la crítica a la heterosexualidad obligatoria y al movimiento 
feminista por no cuestionarla.  
 
De esta forma el movimiento político lésbico se originó principalmente a partir 
de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, dentro de los cuales 
las lesbianas Chilenas se conocieron, compartieron experiencias y comenzaron a 
problematizar dinámicas excluyentes dentro de otros movimientos. 
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El colectivo Ayuquelén antes mencionado fue la primera agrupación de 
lesbianas en Chile, con su origen en el año 1984, el cual estuvo marcado por la 
muerte de la activista lesbiana Mónica Briones, asesinada brutalmente por un acto 
de lesbofobia en Santiago de Chile (Mogrovejo, 2000). Estuvieron enfrentadas a 
fuertes problemas por la  imperante lesbofobia de la época marcada fuertemente 
por el temor ante la dictadura en la que se vivía. Ayuquelén se enfocó en trabajar 
durante años en los temas relacionados a la sexualidad, la identidad lésbica y las 
múltiples represiones y discriminaciones, principalmente por la dictadura y también 
las vinculaciones y separaciones con el movimiento feminista heterosexual. 
Posteriormente, en los años 2000 se llevó a cabo una acción importante para el 
movimiento lésbico Chileno, la cual fue denominada “La Otra Marcha”.  
 
Esta movilización se originó en contra de la marcha que realizaba el 
movimiento LGBTI+ por el motivo del día del orgullo gay. El eslogan de dicha 
marcha era “la patria gay” a causa de las fiestas patrias, lo cual fue fuertemente 
cuestionado por las lesbianas por su tono patriarcal y masculino, acompañado de la 
mínima cantidad de lesbianas participantes de estas organizaciones (Ideas Sin 
Género, 2013). De este modo, al año siguiente las activistas lesbianas cuestionaron 
la realización de esta marcha y no participaron en ella. De esta forma se generó 
unión entre lesbianas y se levantaron paulatinamente diferentes organizaciones 
activistas (Ideas Sin Género, 2013). Así, el año 2005 a través del Bloque Lésbico 
se realizaría “La Otra Marcha”: 
  
Gestando una crítica localizada a la Marcha del Orgullo y sus 
propuestas excesivamente legalistas que dejaban sin cuestionar –
nosotras lo asumimos así en este escrito- las estructuras de opresión. 
Su sentido festivo estuvo al centro de las denuncias, bajo ese contexto 
aún más famoso se hizo el grito: “Nada que celebrar ¡Mucho que 
protestar!” (Ideas Sin Género, 2013) 
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“La Otra Marcha” se siguió realizando durante los siguientes años, mientras 
se acercaba el año en que se había acordado el VII Encuentro Lésbico Feminista 
en Chile, en 2007. Este año fue importante para el lesbofeminismo en Chile, ya que 
se encontraron cerca de 200 lesbianas feministas de distintos países 
Latinoamericanos además de España, Australia y Estados Unidos en Santiago de 
Chile en un encuentro cuyo lema era “Pensando autonomías desde una rebeldía 
cómplice” (Alai, 2007). La comisión organizadora de dicho encuentro fue La Ekipa, 
la cual estaba conformada por varios colectivos y lesbianas activistas sin 
organización, quienes llevaban varios años trabajando por el lesbianismo feminista 
autónomo y radical, llamadas El Bloque Lésbico, consolidándose en 2005 (Curiel, 
O. 2007). Esta articulación tuvo presencia en las distintas regiones de Chile a través 
de la realización de talleres y la creación y fortalecimiento de organizaciones 
lésbicas feministas, según la autora, fue la única instancia que se dio de esa manera 
en el territorio Latinoamericano (Curiel, O. 2007). 
  
Probablemente este recorrido histórico del lesbofeminismo en Chile tenga serias 
limitaciones considerando que estos movimientos no necesariamente tienen 
incidencia con lesbianas de clase trabajadora, lesbianas migrantes y/o lesbianas 
pertenecientes a pueblos originarios. Sin embargo, el esfuerzo es mencionar 
algunos hitos que dan cuenta de algunas tensiones a las cuales las lesbianas han 
resistido. Se debe considerar que los movimientos sociales han tenido prevalencia 
sobre el lesbofeminismo y hasta la actualidad han incidido dentro de la 
consolidación del lesbofeminismo Chileno y su articulación con los demás países 
Latinoamericanos, por su trabajo en la autonomía y la comprensión de la necesidad 
de generar un proyecto político complejo que incluya los cuestionamientos a la 
realidad política, social, económica y cultural en la que se está inmersa 
caracterizada por una estructura patriarcal, heterosexista y racista, y pensar en las 
herramientas que han construido dichas activistas durante años en sus trabajos 
políticos (Curiel, O. 2007). 
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En Chile ha habido una potenciación de movimientos sociales de los distintos 
feminismos para promover y concientizar sobre la vulneración de los DD.HH. de las 
lesbianas, ante este escenario de violencia desde el Estado, las lesbianas 
feministas se han organizado autogestivamente para poder realizar acciones y 
estrategias en cuanto a su salud sexual. Algunos de los colectivos de incidencia 
actual en el país son: Agrupación lésbica Rompiendo el silencio, Visibles, Fundación 
Humanas, Familia es Familia, Ayúquelen, Miles, APROFA, línea aborto libre, con 
las amigas y en la casa, entre otras. Las lesbianas han construido un movimiento 
por sí mismas para poder exigir sus Derechos como ciudadanas. 
  
2) Lesbianismos: Politizando la sexo afectividad: 
  
La construcción de la identidad lésbica es un proceso que suele ser 
largo y doloroso. Para que una mujer se considere a sí misma lesbiana 
debe tener conciencia de la existencia de la categoría 'lesbiana' y 
luego debe re-significarla de manera tal de hacerla congruente con su 
experiencia y poder identificarse con ella (Herrera, 2007. P. 1). 
  
Desde el lesbofeminismo se reivindica el lesbianismo por sobre otras 
conceptualizaciones. Así, la lesbiana contiene un poder político, principalmente por 
el cuestionamiento que refleja hacia la heterosexualidad obligatoria y al dominio 
masculino característico del patriarcado: 
  
A partir de la autoconciencia, en un ambiente de gran optimismo, 
redefinimos el lesbianismo como una saludable elección para las 
mujeres, basada en la autoestima, el amor por otras mujeres y el 
rechazo de la opresión masculina. Toda mujer podía ser lesbiana. Se 
trataba de una opción política revolucionaria que, si millones de 
mujeres la adoptaran, llevaría a la desestabilización de la supremacía 
masculina, en la medida en que los varones perderían los 
fundamentos de su poder, sustentado en los servicios domésticos, 
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sexuales, reproductivos, económicos y emocionales desinteresados y 
no remunerados de las mujeres. Sería la base a partir de la cual 
podríamos desarmar el poder masculino. Crearía un universo 
alternativo para la construcción de una nueva sexualidad, una nueva 
ética, una nueva cultura en contra de la corriente dominante masculina 
(malestream). Un núcleo energético desde donde irradiarían nuevos 
valores positivos, feministas y lesbianos, transformando el mundo a 
favor de las mujeres y acabando con la sadosociedad. (Jeffreys, S. 
1993. P. 1) 
  
La autora hace mención al concepto lesbianismo enfocado en una crítica 
radical al sistema heteronormativo. De esta manera, el lesbianismo en su dimensión 
política cuestiona profundamente el sistema dominante, representa una ruptura 
epistemológica fundamental e invita a una revolución cultural y social de gran 
alcance. Esta ruptura es clara en relación a la institución de la heterosexualidad 
obligatoria antes mencionada. Así mismo, se propone romper con la concepción 
sexo-afectiva y romántica del lesbianismo, y ante eso, aludir hacia un lesbianismo 
donde la rebeldía tenga una expresión política que abogue por la desestabilización 
del patriarcado, la heterosexualidad obligatoria y por sobre todo, con la 
invisibilización de la existencia lésbica. Dentro de la politización del lesbianismo no 
se pretende buscar explicaciones naturalistas o socio-constructivistas al fenómeno 
sino que se concibe el lesbianismo ya no como una preferencia sexual minoritaria 
sino como una elección abierta a todas las mujeres, sin perjuicio de raza, clase, 
etnia, etc.: 
  
Es fundamental que entendamos el feminismo lesbiano en su sentido 
más profundo y radical, como es el amor por nosotras mismas y por 
otras mujeres, el compromiso con la libertad de todas nosotras, que 
trasciende la categoría de “preferencia sexual” y la de derechos civiles, 
para volverse a una política de formular preguntas de mujeres que 
luchan por un mundo en el cual la integridad de todas –no de unas 
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pocas elegidas– sea reconocida y considerada en cada aspecto de la 
cultura” (Rich, A. 1983 citada en Falquet, J. 2006. P. 25). 
 
3) Invisibilización lésbica y violencia de Estado: 
  
Ser lesbiana en Chile tiene diversas implicancias, entre estas, se encuentra 
el abandono por parte del Estado en cuanto a la salud sexual, esto se debe 
mayormente a la invisibilización social y estructural hacia este sector de la 
población: 
La discriminación puede ser ejercida directa o indirectamente. Es 
directa cuando una norma o actitud apuntan directamente a alguna 
categoría de actos o personas, o cuando distinguen arbitrariamente 
entre categorías. La discriminación es indirecta cuando una norma o 
actitud son de apariencia universal, pero sus efectos discriminatorios 
son sufridos exclusivamente por una categoría determinada de actos 
o personas. En relación con las lesbianas y mujeres bisexuales, no 
hay leyes o reglamentaciones que directa y explícitamente las 
excluyan del sistema de salud. Pero indirectamente la presunción de 
heterosexualidad opera en ese sentido porque invisibiliza a la vez las 
prácticas sexuales predominantemente llevadas a cabo por mujeres 
no heterosexuales así como a ellas mismas inhibiendo en el mismo 
movimiento la producción y circulación de información sobre ambos 
tópicos (Brown, J., Penechy, M., Tamburrino, M., Conde, L., et al. 
2014. P. 6) 
 
Es así como la ruptura en cuanto a la expectativa de la heterosexualidad  
obligatoria genera un quiebre con lo esperado en los contextos de la atención de 
SS.SS.RR. Ante esto, los/as autores/as anteriormente citados/as comentan:  
 
De hecho, tres de los principales problemas para el acceso a la salud 
de mujeres lesbianas y bisexuales se vinculan directamente con el 
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carácter heteronormativo que asume la consulta: a) el ocultamiento de 
la orientación sexo-afectiva o la gestión del secreto de la 
homosexualidad y, consecuentemente b) la invisibilidad de las 
prácticas homoeróticas femeninas así como: c) la deficiente 
información disponible sumada a mitos y prejuicios difundidos. (2014 
.P. 5) 
 
Por lo tanto, la invisibilización hacia las lesbianas no es una cuestión inocente 
sino que tiene que ver con el ideal heteronormado imperante en Chile y por otra 
parte con el no reconocimiento del cuerpo lesbiano y con la materialización de este, 
como bien se conceptualiza: 
  
Las cuestiones que estarán en juego en tal reformulación de la 
materialidad de los cuerpos serán las siguientes: (1) la 
reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de una 
dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea 
indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su 
materialización y la significación de aquellos efectos materiales; (2) la 
comprensión de la performatividad, no como el acto mediante el cual 
un sujeto da vida a lo que nombra, sino, antes bien, como ese poder 
reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e 
impone; (3) la construcción del "sexo", no ya como un dato corporal 
dado sobre el cual se impone artificialmente la construcción del 
género, sino como una norma cultural que gobierna la materialización 
de los cuerpos; (4) una reconcepción del proceso mediante el cual un 
sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal, no como algo 
a lo que, estrictamente hablando, se soznete, sino, más bien, como 
una evolución en la que el sujeto, el "yo" hablante, se forma en virtud 
de pasar por ese proceso de asumir un sexo; y (5) una vinculación de 
este proceso de "asumir" un sexo con la cuestión de la identificación 
y con los medios discursivos que emplea el imperativo heterosexual 
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para permitir ciertas identificaciones sexuadas y excluir y repudiar 
otras.” (Butler, J. 2002. P. 19) 
  
Esta materialización se traduce en la invisibilización hacia las lesbianas por 
parte de un dispositivo de poder como es el Estado Chileno, quien es el responsable 
de ejecutar los DD.SS.RR. de todas las personas, de esta manera, el Estado vulnera 
estos derechos regulando quién recibe qué atenciones según ideales moralizantes 
y heteronormados. Justamente por esta razón es que se sostiene que ser lesbiana 
y/o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ en Chile es un problema, siendo un 
atentado a los DD.HH. contra las personas pertenecientes a esta. 
 
La atención en salud es un DD.HH. para todas las personas, sin distinción, 
por lo que bajo este marco es que se debe gestionar. Sin embargo, en este apartado 
vemos cómo este derecho es vulnerado para las lesbianas. Esta situación tiene 
directa relación con que hoy las lesbianas se encuentren sin orientación real frente 
a su salud sexual. En este sentido, las lesbianas constituyen un sector importante 
de la población con necesidades específicas en este tipo de atención, así mismo se 
evidencia un abandono por parte del Estado ante la falta de reconocimiento 
disminuyendo sistemáticamente la calidad de vida de las lesbianas. Por otra parte, 
los DD.SS.RR. son DD.HH. basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente 
de las personas y las sociedades, por lo que deben ser reconocidos, promovidos y 
respetados en todos los medios: “Cabe destacar que si bien en Chile no existe una 
Ley que garantice los DDSSRR, existen otras leyes, como la ley de derechos y 
deberes que garantizan el respeto de las personas en la atención de salud” 
(Rompiendo el silencio. 2015) 
  
Ante este escenario de invisibilización, se generan discriminaciones en el 
sistema de salud donde la gestión de la salud sexual es clausurado y sobre todo 
invisibilizado ya que las lesbianas presentan una ruptura al sistema heteropatriarcal. 
Las lesbianas necesitan intervenciones en salud sexual adecuadas y para llegar a 
ello urge una reforma cultural, educacional, investigativa, política y conocer sobre 
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sexualidad y prácticas sexuales lésbicas para desarrollar acciones concretas. En 
este sentido es que el ser lesbiana en Chile se constituye a partir de la 
invisibilización, la exclusión y la abyección. 
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IX. HIPÓTESIS 
La hipótesis de esta investigación es de tipo inductiva ya que los resultados 
serán producto de supuestos que se infieren a partir de hechos observables en la 
realidad lesbiana actual. Por lo tanto, la hipótesis correspondiente a este estudio 
tiene que ver con que la política pública Chilena no tiene un abordaje comprometido 
hacia la comunidad LGBTIQ+ por lo que el impacto actual de éstas hacia la 
población lésbica es nulo. Ante este escenario Estatal de invisibilización se genera 
una violencia estructural específica en los sistemas de SS.SS.RR. y a la vez, una 
invisibilización hacia las sujetas lesbianas. En cuanto a las sujetas, efectivamente 
existe una sujeta social totalmente invisibilizada: la lesbiana Chilena. 
 
X. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cómo se expresa la salud sexual de las lesbianas que viven en la región de 
Valparaíso, Chile bajo el marco de la invisibilización Estatal? 
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XI. OBJETIVOS 
 
A) OBJETIVO GENERAL 
Explorar la salud sexual de las lesbianas Chilenas que viven en la región de 
Valparaíso, bajo el marco de la invisibilización Estatal.  
 
 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Distinguir las experiencias sexo-afectivas de las lesbianas Chilenas en el 
marco de su salud sexual. 
 
2. Detectar las estrategias de autogestión que realizan las lesbianas Chilenas, 
para el mantenimiento de una salud sexual segura. 
       
3. Indagar en la experiencia de las lesbianas Chilenas, sobre su salud sexual  
en el marco de la violencia institucional. 
 
 
4. Describir las experiencias de lesbianas Chilenas con respecto a la 
invisibilización ejercida por parte del Estado en torno a la salud sexual. 
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 C) PREGUNTAS DIRECTRICES 
Objetivo específico 1:  
a. ¿Cómo se ha construido el marco de salud sexual para lesbianas? 
b. ¿Cómo se canalizan las necesidades de salud sexual en lesbianas? 
 
Objetivo específico 2: 
 
a. ¿Qué estrategias autogestivas de salud sexo-afectiva se realizan? 
b. ¿Qué estrategias de cuidado mutuo en salud sexo-afectiva se realizan? 
 
Objetivo específico 3: 
a. ¿Cómo emergen en las narrativas la presencia de violencia de Estado en 
torno a la salud sexual lésbica? 
b. ¿Cuáles son las políticas administrativas de la institución? 
Objetivo específico 4: 
a. ¿Cómo se traduce la invisibilización lésbica en las políticas públicas?  
b. ¿Cómo se traduce la invisibilización lésbica en las campañas de difusión? 
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XII. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A) Enfoque epistémico: 
Refiriendo al paradigma de investigación, este se enmarca dentro de la 
perspectiva socio-crítica:  
El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un 
marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se 
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 
grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; 
y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 
participación y transformación social. (Alvarado, L. & García, M. 2008. 
P. 190). 
A partir de estas necesidades la investigación tiene un posicionamiento crítico 
ante la invisibilización de la salud sexual de las lesbianas y se espera que la 
información producida fomente la acción política Gubernamental. A través de este 
paradigma epistémico se pretende producir información útil y necesaria para 
problematizar nuevas realidades rupturistas con la estructura social actual. 
 
B) Estrategia metodológica 
 
El enfoque del estudio corresponde a una investigación social cualitativa situada 
en una epistemología lesbofeminista, cuyo principal método es mantener una 
perspectiva rupturista y sociocrítica acerca de la heteronormatividad y la 
invisibilización de la existencia lésbica: “La investigación cualitativa utiliza datos 
cualitativos como las palabras, textos, (…) descripciones detalladas de hechos, citas 
directas del habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos 
para construir un conocimiento de la realidad social” (Mejía, J. 2004. P.278). El 
enfoque epistemológico permite recrear las experiencias de las sujetas participantes 
poniéndose énfasis en las narrativas.  
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La posición política de la investigadora con la de las sujetas participantes se 
configura desde una dinámica horizontal, declarándose ambas partes 
lesbofeministas:  
Mi perspectiva teórico-política fundamental es el lesbianismo feminista, 
es necesario plantear que entiendo el feminismo como teoría política y 
como una ética filosófica, además que como movimiento social y como 
posición política. Como teoría política porque hace tiempo el feminismo 
ha formulado complejas y diversas teorías, sistemas de pensamiento, 
hipótesis que han sido contrastadas y corroboradas en distintas 
sociedades y en distintos tiempos, así ha propuesto nuevas 
epistemologías y metodologías para analizar diversos sistemas de 
opresión, que afectan fundamentalmente a las mujeres y a las 
lesbianas, pero, además, permite explicar distintas relaciones sociales 
como las relaciones entre los sexos y aquellas que son atravesadas por 
la raza y la clase. Como ética filosófica porque, desde diferentes 
posiciones teóricas, epistemológicas y metodológicas, las feministas 
plantean —no sin dificultades para lograrlo— que se acaben las 
opresiones dadas por el sexo, la raza, la clase, la sexualidad, entre 
otras, y así cuestionan el saber y la normativa patriarcal y 
heterocéntrica, para proponer nuevas formas de pensar y actuar fuera 
de todo dominio, explotación y subordinación. Todo lo anterior se ha 
logrado gracias a la construcción colectiva que deriva en prácticas 
políticas y construyen un movimiento social de carácter 
internacionalista y diverso; y es una posición política porque supone 
evidenciar un lugar de enunciación y una postura visible. (Curiel, O. 
2013. P. 34) 
De esta manera, las relaciones que se entablarán no serán bajo los supuestos 
de poder sino más bien, desde una perspectiva horizontal fomentando la 
colaboración mutua y el respeto. 
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C) Enfoque investigativo: 
El enfoque de la investigación corresponde a una estrategia inductiva:  
La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores 
desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de 
pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 
hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los 
investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. (Taylor, 
S. & Bogdan, R. 1987. P.20) 
Por lo que se pesquisarán elementos y matrices directrices emergentes. La 
investigación tiene dos niveles investigativos: exploratorio y descriptivo. Según 
Fidias G. Farias: “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
conocimientos.” (P. 23), esto se fundamenta en que si bien la invisibilización Estatal 
hacia las lesbianas es un tema emergente dada la contingencia actual, donde la 
perspectiva de Derechos Humamos y Feminista tiene una gran incidencia dentro de 
la disciplina,  a nivel macro no es un tema que se encuentre siendo estudiado por 
otras aristas de la Psicología o por otras ciencias.  
La temática abordada en esta investigación corresponde a un campo de 
exploración que se ha estudiado de forma mínima y no ha tenido un real impacto en 
las disciplinas ni en las metodologías de intervenciones para/con las lesbianas. 
Como menciona Fidias G. Farias, este estudio dará respuesta a conocimientos 
mínimos ya que se tiene en consideración que la investigación se enmarca en una 
investigación de pregrado Universitario. Mediante este nivel de profundidad se 
adquiere un conocimiento generalizado de la problemática y se identifican las 
posibles relaciones entre las variables estudiadas. Al mismo tiempo, la investigación 
cuenta con un enfoque descriptivo, el cual el autor antes citado hace mención como: 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos. (P. 24) 
El fenómeno abordado se sistematiza conjuntamente a partir de las 
experiencias de acción de las propias sujetas participantes con la finalidad de 
pesquisar en ciertos aspectos que tengan relación con las estructuras sociales, 
políticas y culturales que sustentan la invisibilización lésbica. Mediante este nivel de 
profundidad se busca especificar las propiedades importantes y relevantes del 
objeto de estudio, esto requiere un nivel de conocimiento del área más profundo 
para la formulación de preguntas específicas, es por esto que se trabaja con sujetas 
que estén vinculadas con la perspectiva política del lesbofeminismo. 
La lógica de la investigación se enmarca en un método espiral donde se 
harán pre-análisis de las primeras observaciones participantes para re elaborar las 
matrices a partir de hallazgos emergentes:  
Blaxter, Hughes y Tight (2000) construyen su perspectiva a partir de 
representaciones que conciben el proceso de investigación como una 
espiral (ver Figura 1), considerando la investigación como cíclica, que 
puede comenzar por cualquier punto, que es un proceso continuo, que 
tal vez obligue al investigador a replantearse su práctica, llevándolo a 
un punto de partida diferente. (Fernández, L. 2005. P. 2). 
Así mismo, se fundamenta en ser una investigación de tipo transversal ya que 
“Intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto, un punto en el tiempo, 
por eso también se les denomina “de corte”. Es como si diéramos un corte al tiempo 
y dijésemos que ocurre aquí y ahora mismo.” (García, J. 2004. P. 1) En el recorrido 
de la investigación se hará una radiografía momentánea del fenómeno, obteniendo 
las percepciones actuales de las sujetas participantes con respecto al problema. 
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D) Técnicas de producción y análisis de información: 
Sobre las técnicas de producción y análisis de información, se utilizará la  
entrevista conversacional será abierta, la cual se enmarca dentro del enfoque 
investigativo cualitativo de una cuasi etnografía crítica feminista, por una parte: 
En las cuasi-etnografías, el tiempo invertido en el trabajo de campo no 
es extenso. En ocasiones, la observación no se hace en un único 
espacio, sino que los lugares de observación son múltiples y la 
frecuencia de visitas a estos sitios son limitadas y discontinuas (Silva, 
C. & Burgos, C. 2011. P. 94) 
La cuasi etnografía se abordará a partir de una perspectiva crítica feminista ya que: 
“No obstante, es en el contacto con estas mujeres —a través de esa práctica 
cotidiana y banal— que se construye nuestra reflexión y posicionamiento feminista, 
que posibilita otras relacionalidades y construye solidaridades. “ (Peréz, T., Tobar, 
V. & Márquez, S. 2016. P. 7). Durante la producción de la información se mantendrá 
una relación horizontal y colaborativa con las sujetas participantes teniendo en 
cuenta que el momento de encuentro estará situado políticamente desde el 
lesbofeminismo. De esta manera: “No nos referimos a un sentido contemplativo, 
sino a uno más bien terapéutico, que nos interpela —a nosotras y a ellas—, nos 
cuestiona, nos transforma y nos invita a reconocernos de otras formas y a caminar 
con otras.”  (Peréz, T., Tobar, V. & Márquez, S. 2016. P. 17). 
Con la aplicación de la metodología etnográfica crítica feminista se pondrá 
énfasis en los discursos de las sujetas participantes que tengan directa relación con 
sus percepciones ante la invisibilización de la salud sexual y sobre las acciones que 
ellas mismas levantan ante este escenario de vulneración de Derechos Humanos. 
Se utilizará la etnografía crítica feminista ya que a partir de esta técnica de 
producción de información se podrá explorar sobre los modos de pensar y sentir 
sobre la invisibilización de forma libre y politizada. Así esta técnica permitirá 
observar dinámicas, percepciones, comportamientos y sentires de las sujetas 
participantes.  
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Junto a esto, se realizará la técnica etnográfica de entrevista conversacional 
abierta considerando que la investigadora llegará con su propia historia, sus propias 
percepciones y sus propias limitaciones. La recogida de información se realizará sin 
afanes evaluativos y sin prejuicios discriminatorios honrando los espacios habitados 
por las sujetas participantes. Así es como la investigadora hará un esfuerzo por 
involucrarse dentro de los espacios de las lesbianas feministas de Valparaíso 
manteniendo conversaciones abiertas dentro de ambiente conocidos y seguros para 
ellas proponiendo preguntas claves que guían el sentido de la investigación: “La 
técnica de la entrevista abierta se presenta útil, por tanto, para obtener 
informaciones de carácter pragmático, es decir, de cómo los sujetos diversos actúan 
y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas 
individuales” (Alonso, L. 1998. P 5). En conjunto, se tendrá siempre disponible un 
cuaderno de campo: “Consiste en relatos personales acerca de lo que va 
sucediendo en todo momento durante la investigación. Se incluyen opiniones, 
problemas, formas en que han enfrentado diferentes situaciones y también 
descarga personal al trabajo mismo y los compañeros de trabajo.” (Assael, J, 
Edwards, V. &  López, G. 1992. P. 9) Al mismo tiempo el cuaderno tendrá una doble 
utilidad donde se podrán archivar ciertos hallazgos que emerjan durante el 
transcurso de la investigación 
Con respecto al análisis de la información, se utilizarán técnicas narrativas, 
donde el análisis se realizará a partir del transcurso de la narrativa y los relatos de 
las sujetas:  
Desde  el punto de  vista  metodológico,  la investigación  narrativa es 
un  proceso de  recogida de información a través de los relatos que 
cuentan las personas sobre sus vidas y  las vidas de  otros.  Las 
fuentes de  recogida de  dichos relatos son las entrevistas, las 
cartas, las autobiografías y las historias orales. (Sparkers, A. & Devís, 
J. 2004. P. 5) 
 Así mismo, el análisis narrativo se focalizará en los discursos críticos que 
emerjan en las conversaciones abiertas con las sujetas participantes donde “El 
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objetivo con que se plantea la incorporación del  análisis  del  discurso  como  
herramienta  para  la  psicología  social  es  obtener un mejor entendimiento de la 
vida social y de la interacción social a través del estudio de textos sociales” (Sisto, 
V. 2012. 189) Así mismo se entiende que:  
El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica 
sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso 
del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 
en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan 
peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir 
de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. (Dijk, 
V. 1999. P. 24) 
 
E) Unidad de análisis y unidad de observación 
La unidad de análisis de la investigación son personas que se identifiquen como 
lesbianas y que tengan un lineamiento político feminista, entre 20 y 60 años, por 
encontrarse en un ciclo vital donde hay mayor gestión de la salud sexual. Se espera 
que las sujetas hayan tenido o tengan al menos 1 vínculo sexo-afectivo, sólo sexual 
y/o sólo afectivo y que vivan en la región de Valparaíso, Chile. La unidad de 
observación tiene correspondencia con lo anteriormente mencionado. 
La finalidad de realizar la investigación en conjunto a las lesbianas tiene directa 
relación con un afán de visibilizar lo que ellas tengan que decir como sujetas ante 
la invisibilización Estatal. 
 
F) Estrategia de muestreo, criterio muestral y tabla síntesis 
La estrategia de muestreo es la bola de nieve, esta se define como:  
Muestreo por cadena de referencia o bola de nieve. Se utiliza para 
ciertos fenómenos. El proceso inicia con un participante que puede 
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llevar a otros, a todos los participantes se les formula la misma 
pregunta (3). Se utiliza cadena de referencia a partir de uno o dos 
sujetos nada más. No hay espacialidad geográfica, no se ajusta 
tiempo y grupos o informantes potenciales (4). (Mendieta, G. 2015. P. 
1149) 
 Por lo tanto, las primeras sujetas participantes de la investigación tendrán un 
rol potenciador al momento de dar pistas sobre otras sujetas que tengan las mismas 
características. Este proceso resultará ventajoso para la investigadora ya que es 
simple y rentable, necesita poca planificación y una mano de obra mínima, es por 
ello que se sospecha desde un comienzo que la investigación tiene un gran 
porcentaje de viabilidad. Se tendrá en cuenta el sesgo de la muestra, sin embargo, 
la finalidad de utilizar esta estrategia de muestreo radica en que se pretende 
investigar a un grupo específico de personas que comparten características 
homogéneas. De esta manera, el criterio muestral se hará por pares homogéneos 
y corresponde a:  
El muestreo homogéneo consiste en la selección de una pequeña 
muestra muy uniforme con objeto de escudriñar y ahondar en la 
especificidad de un colectivo social muy específico. Este tipo de 
muestreo es especialmente fértil, ya que la elección de una muestra 
homogénea facilita el estudio en profundidad de un grupo social que 
presenta unas características muy definidas. Así, el carácter 
homogéneo del colectivo estudiado permite llegar en una etapa 
temprana de la investigación a un nivel de saturación de los diferentes 
campos de hablas expresados en los discursos. (Izcara, S. 2007. P. 
23)  
El muestreo de casos homogéneos permitirá explorar la muestra en 
profundidad ya que estas poseen experiencias comunes en relación con el abordaje 
temático al que quiere llegar la investigación. El siguiente cuadro indica 
características de las respectivas sujetas de muestra desplegadas en la 
investigación: 
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G) Procedimiento: 
G.1) Matriz Inicial: 
 
CATEGORÍA DIMENSIÓN SUB-
DIMENSIÓN 
CÓDIGO PREGUNTA 
A) Salud 
sexual y 
reproductiva 
1.Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento 
a salud 
sexual 
 
 
 
Familia 
 
 
 
Escuela 
 
 
 
Sociedad 
 
 
 
 
1. ¿Cómo tuvo 
acceso a la 
educación 
sexual/afectiva? 
 
 
 
2. ¿Cuáles son 
las otras fuentes 
a las que ha 
recurrido? 
Lesbiana X1 X2 X3 X4 
Feminista     
Entre 20 y 
60 años 
    
Al menos 1 
vínculo 
sexo-
afectivo, 
sexual y/o 
afectivo 
    
Valparaíso, 
Chile 
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2.Gestión en 
salud sexual 
Métodos 
preventivos 
 
Cuidado 
personal 
 
Cuidado 
mutuo 
Centros de 
salud 
 
Auto- 
gestión 
 
Información 
en 
sexualidad 
3. ¿Por qué es 
necesaria la 
gestión en salud 
sexual lésbica? 
 
4. ¿Qué 
estrategias de 
autocuidado y 
cuidado mutuo 
ha realizado? 
 
5. ¿Cómo 
percibe el 
acceso en salud 
sexual lésbica? 
B)Lesbianismo 1.Experiencia 
 
 
2.Activismo 
Reconocimi- 
ento 
 
Organización 
Política 
 
Lesbofeminis- 
mo 
 
DD.HH. 
 
 
 
 
 
DD.SS.RR. 
6. ¿Cómo se 
articula la salud 
sexual para las 
lesbianas? 
7. ¿Cuáles son 
las necesidades 
en cuanto a 
salud sexual 
lésbica? 
8. ¿Cuál es el 
aporte de las 
agrupaciones 
lesbofeministas 
en cuanto a la 
salud sexual 
lésbica? 
9. ¿Cuál es la 
necesidad de la 
organización 
política? 
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C) 
Invisibilización 
del Estado 
1. Violencia 
institucional 
Ginecología 
 
 
 
Matronería 
Heteronorma 
 
Patriarcado 
 
Cultura 
 
Moral 
 
 
10. ¿Cuál es el 
nivel de 
conocimiento de 
ginecólogxs y 
matronxs? 
 
11. ¿Cuáles son 
las implicancias 
de ser lesbiana 
(en el marco de 
salud sexual) en 
Chile? 
 
12. ¿Cuál es tu 
experiencia 
personal de 
atención en 
salud sexual? 
 
 
G.2) Conceptualización y operacionalización: 
 
1) CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
- AUTOCONCEPTO: Es la imagen o percepción que tenemos de 
nosotras mismas, se forma principalmente a partir del constructo 
sociocultural que aprendemos sobre nuestra emocionalidad, corporalidad y 
entorno. El autoconcepto incluye la percepción de nuestras capacidades y 
nuestra propia subjetividad, en ocasiones esto no coincide necesariamente 
con la realidad, es decir, a partir de ciertas experiencias a través de nuestra 
vida este autoconcepto puede adquirir distorsiones 
 
- CUERPO: Es la representación de nuestra corporalidad. Es un 
organismo físico el cual es habitado y vivenciado tanto individual como 
socialmente 
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- SEXUALIDAD: Parte del desarrollo integral de cada persona, es un 
conjunto de condiciones que caracterizan el desenvolvimiento tanto sexual 
como afectivo. Estas condiciones se sustentan a través de experiencias que 
marcan la trayectoria biográfica de las personas durante todas las fases de 
su desarrollo. Según la OMS la sexualidad humana abarca el sexo, las 
identidades, los roles de género, el erotismo, el placer y la orientación sexual. 
La sexualidad se puede experimentar a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, valores, prácticas y relaciones interpersonales. Además, la 
sexualidad está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales, 
políticos, económicos, religiosos, geográficos, éticos, entre otros 
 
- VIOLENCIA GINECOLÓGICA: Violencia ejercida por una figura de 
poder, en este caso ginecóloga/o y/o matrón/a hacia una usuaria en el 
contexto de la atención ginecológica, esta violencia es susceptible a tener 
una directa relación con discriminaciones arbitrarias por sexo, raza, género 
u otros motivos vulnerando los derechos humanos de las usuarias 
 
- VINCULO SEXO-AFECTIVO: Vínculo que mantienen dos personas o 
más fundamentado en el ejercicio del placer sexual y/o efectivo, sólo sexual 
y/o sólo afectivo. Puede tener distintas direccionalidades como un vínculo 
bidireccional, multidireccional, poli-amoroso, de exclusividad, etc. Cualquier 
tipo de vínculo sexo-afectivo se basa en el respeto y en la horizontalidad y 
tiene un tiempo definido de duración 
 
- EDUCACIÓN SEXUAL: Conjunto de actividades relacionadas a 
enseñanza de la sexualidad humana en toda la diversidad de sus áreas y en 
todos los ciclos vitales 
 
- MÉTODOS PREVENTIVOS DE ITS: Métodos de barrera que son 
utilizados al momento de experimentar contacto genital consensuado entre 
dos personas o más para la prevención de infecciones de transmisión sexual 
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- CUIDADO EN SALUD SEXUAL: Ética del cuidado que busca 
resguardar la vinculación humana tanto en el plano sexual como en el 
afectivo. Los cuidados son siempre consensuados entre dos personas o más 
y se respetan durante la duración del ejercicio del placer sexual y/o afectivo 
 
- PRÁCTICAS DE RIESGO EN SALUD SEXUAL: Las prácticas que 
ponen en riesgo la salud sexual de las personas tienen que ver con ausencia 
de utilización de métodos preventivos de ITS, consumo problemático de 
alcohol y/o drogas, entre otras variables contextuales 
 
- SALUD SEXUAL LÉSBICA: Es la vivencia de la sexualidad libremente 
y con información obtenida a través del conocimiento científico. Según la 
OMS la salud sexual es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud 
sexual lésbica tiene que ver con el sentirse bien con respecto a la sexualidad 
y gozar de ella, siguiendo principios valóricos del respeto hacia una misma y 
las demás. Implica ser conscientes de la responsabilidad del goce y abrirnos 
hacia esa posibilidad para poder manejar ciertas emociones que nos puedan 
disminuir el disfrute máximo en nuestras relaciones sexuales (vergüenza, 
miedo, accidentes traumáticos, etc.). La salud sexual lésbica es un derecho 
de todas las lesbianas el cual supone que podamos elegir responsable y 
libremente sobre nuestro cuerpo 
 
- LESBIANA: Lesbiana es toda persona que se define a sí misma como 
mujer, siente atracción erótica hacia otras personas que se definen a sí 
mismas como mujeres, con o sin un componente emocional y afectivo 
agregado, y reconoce esa atracción y por lo menos se plantea materializarla. 
Ser lesbiana en una sociedad patriarcal, misógina y lesbo-fóbica es una 
forma de resistencia hacia la cultura heteronormativa. 
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2) OPERACIONALIZACIÓN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
2.1) ENTREVISTA CONVERSACIONAL ABIERTA: 
 
(SUJETA A CAMBIOS A PARTIR DE HALLAZGOS EMERGENTES) 
 
A) AUTOCONCEPTO 
 
- ¿Podrías hacer una breve presentación de ti misma (valores, 
posicionamiento político, espiritualidad, situación familiar, formación 
académica, ocupación, movilidad geográfica, incidentes críticos que 
marcaron tu vida hasta ahora)? 
- ¿Cómo definirías el auto concepto que tienes de ti misma? ¿Qué es 
para ti ser tú? 
- ¿Cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Cuál es la imagen que tienes 
de tu propio cuerpo?  
- ¿Cuáles son las características de los cuerpos por los que te sientes 
atraída o más cómoda? ¿Estas características han ido variando a lo largo 
de tu trayectoria vital? 
- ¿Sabes cómo funciona tu cuerpo en relación a la sexualidad? 
¿Dónde, cuándo, con quién te informaste la primera vez sobre esto?  
- ¿Acudes regularmente al médico ginecólogx o a la matrona? ¿Cómo 
caracterizarías la trayectoria de atención de lxs profesionales de la salud 
(humanizado v/s violencia ginecológica, prejuicio y estigma sexual)? 
- En las consultas médicas: ¿Cómo vives el derecho a la libertad 
sexual o libre asociación sexual?  
 
B) CONCEPTO VÍNCULO SEXO-AFECTIVO 
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- ¿Cuándo y en qué contexto fue tu iniciación sexual?  
- ¿Cómo viviste las primeras relaciones sexuales y/o afectivas 
(actitudes, comportamientos, emociones, sentimientos involucrados)? ¿Qué 
ha variado desde entonces (Sondear prácticas de gestión de cuidado, 
enlaces afectivos, cambios en: actitudes, comportamientos, emociones, 
sentimientos, etc.)? 
- ¿Cuáles son las características de la educación sexual recibida?  
- ¿Qué decisiones en cuanto a métodos preventivos de ITS has ido 
incorporando a lo largo de la evolución de tu sexualidad? ¿Cómo gestionas 
hoy tu cuidado en salud sexual? ¿Qué prácticas de riesgo (consumo de 
alcohol, drogas u otros) se han transformado en un aprendizaje? 
- ¿Cuáles son los acuerdos tácitos que has tenido respecto a la 
convivencia (estabilidad/inestabilidad) sexo-afectiva? ¿Tus vínculos se 
enmarcan/enmarcaban en torno a  la bidireccional, unidireccional, 
monogamia, poli-amor, amor libre u otro? ¿Me podrías describir tu 
experiencia? 
- ¿Cuáles son o han sido sus canales y formas de comunicación en el 
marco sexo-afectivo?  
- ¿Cómo sientes actualmente tu sexualidad? ¿Cómo manifiestas tu 
sexualidad (caricias, auto-estimulación, estimulación de otra, relaciones 
orales, otras)?  
- ¿Cómo has gestionado el cuidado mutuo de manera responsable? 
¿Cómo resguardas el afecto? 
 
C) CONCEPTO DISCURSO POLÍTICO 
  
- ¿Cuál es tu posicionamiento político? ¿Puedes profundizar en esta 
área? 
- En función de esos principios: ¿Participas de alguna organización 
política? ¿Cuál es la necesidad de la organización?  ¿Desde dónde se 
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genera la resistencia? ¿Cómo se manifiesta en cuanto al aporte en materia 
de salud sexual lésbica? 
- ¿Qué es para ti la salud sexual?  
- ¿Cómo percibes el acceso en salud sexual para lesbianas en Chile?  
- Según tu experiencia: ¿Cuál es el nivel de conocimiento de matronxs 
y ginecológxs sobre salud sexual lésbica? ¿Conoces cuáles son las ITS 
que puedes contraer, cómo evitarlas y qué tratamientos existen para ellas? 
- ¿Cuál es tu experiencia personal en atención en salud sexual?  
- ¿Cuáles son las implicancias de ser lesbiana (en el marco de la salud 
sexual) en Chile? 
 
2.2) CUASI ETNOGRAFÍA FEMINISTA: 
FENÓMENO:  
INVISIBILIZACIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS 
LESBIANAS EN VALPARAÍSO, CHILE 
RECAUDACIÓN INFORMACIÓN: 
1) Reunión colectiva feminista (1) 
2) Espacio público (plaza, café u otro) (2) 
3) Evento masivo (1) 
VARIABLES CONTEXTUALES: 
Edad: Todas las sujetas participantes de la investigación se encuentran 
entre los 20 y 60 años de edad. La elección del rango etario se fundamenta 
en que en este ciclo vital las sujetas mantienen un mayor involucramiento 
con la sexualidad y una mayor gestión de la salud sexual 
 
Identidad: Lesbiana 
 
Lineamiento político: Feminista 
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Territorio: Valparaíso, Chile 
 
Duración aproximada: Indefinido 
 
PAUTA DE OBSERVACIÓN: 
1. Recoger información básica del entorno:  
Observar el lugar: Espacio, distribución, significado del lugar dentro de la ciudad, 
entre otros 
Reconocer la ubicación: Urbano, rural, contexto de clase, social, cultural, entre otros 
Análisis simbólico del lugar: Qué simboliza el entorno en el encuentro con la 
participante, cuál es la razón de encontrarse en ese lugar y no en otro, entre otros 
2. Recoger información sobre la participante: 
Reconocer estados de ánimos: Indagar sobre cómo se encuentra hoy la 
participante, cuál es el real interés de participar en la investigación, cuál es la 
intencionalidad de problematizar la temática de investigación 
Análisis sobre expresión verbal y no verbal: Formas de hablar, formas de referirse 
a la problemática y a la investigadora, gestualidades, momentos de fuerte 
emocionalidad, momentos de silencio, entre otros 
3. Vinculación investigadora/participante: 
Conciencia del vínculo: Establecer un buen ambiente entre investigadora y 
participante, intencionar una comunicación fluida y empática llevando a cabo la 
entrevista conversacional de forma horizontal 
Profundizar en cómo la conversación impacta en el cuerpo tanto de la participante 
como de la investigadora: Sentimientos que surgen dentro de espacios cotidianos, 
poner énfasis en estrategias cuidadosas y de respeto para ambas 
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Posicionamiento feminista: Para fines de la investigación tanto participante como 
investigadora se posicionarán desde la solidaridad, la escucha mutua, la 
horizontalidad y el respeto por las narrativas emergentes durante el proceso de 
investigación 
4. Relacionamiento etnográfico feminista: 
Ejercicio permanente de no caer en relaciones investigativas de poder: Situar las 
reflexiones desde una postura crítica frente al quehacer de la investigación, tanto la 
escucha como la escritura serán observadas desde la realidad y no desde una teoría 
preconcebida 
Compromiso con la realidad: Valorar la diversidad de contenido y las posibles 
contradicciones que emerjan durante el recogimiento de información desde el 
diálogo y el acompañamiento 
2.3) CUADERNO DE CAMPO: 
Bitácora: El cuaderno de campo se utilizará cada vez que se aplique una entrevista 
conversacional abierta sin dejar pasar más de 24 horas para la redacción de las 
notas. La utilidad reside en dejar constancia escrita tanto de lo sucedido durante la 
producción de la información como de lo sentido  
Notas rápidas: 1 hoja descriptiva (lo sucedido) y 1 hoja interpretativa (impresiones, 
emociones y/o sentimientos que dejó la conversación) 
Confidencialidad: Sólo la investigadora y la profesora guía tendrán acceso a las 
notas de campo, siendo destruidas luego de 1 mes de finalización de la 
investigación 
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G.3) Matriz lograda: 
CATEGORÍA DIMENSIÓN SUB-
DIMENSIÓN 
CÓDIGO PREGUNTA 
A) Auto-
concepto 
Trayectoria 
biográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento 
a la salud 
sexual 
 
Ginecología 
 
Matronería 
 
 
 
Auto-
concepto 
 
 
Sociedad 
 
Atención 
médica 
 
 
 
 
1. ¿Podrías hacer una 
breve presentación de 
ti misma? 
2. ¿Cómo definirías el 
auto-concepto que 
tienes de ti misma? 
3. ¿Cómo es la 
relación con tu 
cuerpo? 
4. ¿Sabes cómo 
funciona tu cuerpo en 
relación a la 
sexualidad? 
5. ¿Dónde, cuándo, 
con quién te 
informaste la primera 
vez sobre esto?  
6. ¿Acudes 
regularmente al 
médico ginecólogx o a 
la matrona? 
7. ¿Cómo 
caracterizarías la 
trayectoria de atención 
de lxs profesionales de 
la salud (humanizado 
v/s violencia 
ginecológica, prejuicio 
y estigma sexual)? 
8. En las consultas 
médicas: ¿Cómo vives 
el derecho a la libertad 
sexual o libre 
asociación sexual? 
B)Concepto 
vínculo sexo-
afectivo 
Experiencias Métodos 
preventivos 
 
Cuidado 
personal 
 
Cuidado 
mutuo 
Centros de 
salud 
 
Auto- 
gestión 
 
Información 
en 
sexualidad 
9. ¿Cuándo y en qué 
contexto fue tu 
iniciación sexual? 
10. ¿Cómo viviste las 
primeras relaciones 
sexuales y/o 
afectivas? ¿Qué ha 
variado desde 
entonces? 
11. ¿Cuáles son las 
características de la 
educación sexual 
recibida? 
12. ¿Qué decisiones 
en cuanto a métodos 
preventivos de ITS has 
ido incorporando a lo 
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largo de la evolución 
de tu sexualidad? 
13. ¿Cómo gestionas 
hoy tu cuidado en 
salud sexual? 
14. ¿Tus vínculos se 
enmarcan/enmarcaban 
en torno a  la 
bidireccional, 
unidireccional, 
monogamia, poli-amor, 
amor libre u otro? ¿Me 
podrías describir tu 
experiencia? 
15. ¿Cuáles son o han 
sido sus canales y 
formas de 
comunicación en el 
marco sexo-afectivo? 
16. ¿Tus vínculos se 
enmarcan/enmarcaban 
en torno a  la 
bidireccional, 
enmarcan/enmarcaban 
en torno a  la 
bidireccional, 
unidireccional, 
monogamia, poli 
-amor, amor libre u 
otro? ¿Me podrías 
describir tu 
experiencia? 
17. ¿Cuáles son o han 
sido sus canales y 
formas de 
comunicación en el 
marco sexo-afectivo?  
18. ¿Cómo sientes 
actualmente tu 
sexualidad? ¿Cómo 
manifiestas tu 
sexualidad? 
19. ¿Cómo has 
gestionado el cuidado 
mutuo de manera 
responsable? 
20. ¿Cómo resguardas 
el afecto? 
C) Discurso 
político 
Experiencia 
 
Feminismo 
 
 
Reconocimi- 
ento 
 
Organización 
Política 
 
Lesbofeminis- 
Heteronorma 
 
Patriarcado 
 
Cultura 
 
Moral 
21. ¿Cuál es tu 
posicionamiento 
político? 
22. ¿Participas de 
alguna organización 
política? 
23. ¿Cómo se 
manifiesta en cuanto al 
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mo 
 
 aporte en materia de 
salud sexual lésbica? 
24. ¿Qué es para ti la 
salud sexual?  
25. ¿Cómo percibes el 
acceso en salud 
sexual para lesbianas 
en Chile?  
26. ¿Cuál es el nivel 
de conocimiento de 
matronxs y 
ginecológxs sobre 
salud sexual lésbica? 
27. ¿Conoces cuáles 
son las ITS que 
puedes contraer, cómo 
evitarlas y cuáles son 
los tratamientos para 
ellas? 
28. ¿Cuál es tu 
experiencia personal 
en atención en salud 
sexual? 
29. ¿Cuáles son las 
implicancias de ser 
lesbianas (en el marco 
de la salud sexual) en 
Chile? 
 
 
La triangulación de la producción de información se hará a partir de la cuasi 
etnografía feminista, la entrevista conversacional abierta y el cuaderno de campo. 
Posteriormente, estas tres técnicas serán analizadas bajo técnicas narrativas 
críticas del discurso. 
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XIII. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Durante el proceso de producción de información, análisis de información y 
posterior devolución de resultados se considerará una bioética de investigación en 
ciencias sociales con seres humanas fundamentada en 2005 por la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCIT), enfocado 
principalmente a las características específicas de las sujetas participantes:  
La Real Academia de la Lengua Española (2005)), define bioética 
como la aplicación de la ética a las ciencias de la vida. Para la 
Enciclopedia de Bioética [Reich 1978], se trata del estudio sistemático 
de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del 
cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los 
principios morales. (CONYCIT, 2005. P. 15) 
Dentro de estas consideraciones éticas se otorgará un consentimiento informado 
a cada participante dejando copia firmada a ambas partes, señalando abierta y 
específicamente los objetivos de la investigación, dando el espacio para explicar los 
procedimientos y aclarar eventuales dudas:  
El CI es más que un documento, es un proceso, una forma de relación 
clínica. Cuando hablamos de relación clínica, no nos referimos a algo 
estático, no es una fotografía de un momento sino una película, se 
trata de algo más que la firma de un documento. El consentimiento 
informado es un proceso, que se inicia, transcurre y a veces ni siquiera 
se clausura junto con el término de la investigación. Este proceso es 
una instancia en la cual lo que se busca es un diálogo entre dos 
personas para crear antes que nada un vínculo de confianza, que lleve 
a una mutua colaboración y que conlleva compromisos, tanto por parte 
del investigador como del probando. (CONYCIT, 2005. P. 36) 
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El consentimiento informado enmarcará la vinculación entre la investigadora 
y las sujetas participantes. Así mismo, se contemplarán las consideraciones éticas 
elaboradas por el Colegio de Psicólogos/as de Chile, quienes mencionan que:  
Un Código de Ética profesional es un conjunto de normas de conducta 
profesional respaldadas por principios que constituyen su marco 
teórico - ético. Necesariamente tiene un carácter no exhaustivo, no 
pudiendo abarcar todas las conductas y sus matices y deja un margen 
razonable de interpretación. (Colegio de Psicólogos de Chile, 1999. 
P.5) 
Dada la particularidad del fenómeno, se utilizará una ética feminista teniendo 
en cuenta la horizontalidad y el respeto por las diversidades emergentes de la 
investigación: “Así, de modo general, se entiende que el método feminista es crítico 
y reconoce que existen diversas verdades sobre un determinado tema y que, así 
como en toda actividad humana, el hacer científico es también político-ideológico” 
(Beiras, A., Cantera, L. & Casasanta, A. 2017. P. 55). 
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XIV. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Proyecto de investigación 
Andrea Guerrero Solari 
Universidad Andrés Bello 
Usted ha sido invitada a participar en la investigación “Salud sexual lésbica y la 
invisibilización del Estado: Experiencias de acción de lesbianas de la región de 
Valparaíso, Chile.” a cargo de Andrea Paz Guerrero Solari, estudiante de Magíster 
en Psicología mención Social Jurídica de la Universidad Andrés Bello sede Viña del 
Mar. El objetivo de esta carta es ayudarle a tomar la decisión sobre su participación. 
¿Cuál es el propósito de esta investigación? 
El objetivo de esta investigación es Explorar la salud sexual de las lesbianas 
Chilenas bajo el marco de la invisibilización Estatal. Se espera que las participantes 
tengan un lineamiento político feminista, se encuentren entre los 20 y 60 años de 
edad y que hayan tenido o tengan al menos 1 vínculo sexo-afectivo, sólo sexual y/o 
sólo afectivo y que actualmente vivan en la región de Valparaíso. 
¿En qué consiste su participación? 
Usted participará en una técnica de producción de información que corresponde a 
una cuasi etnografía feminista, donde a partir de una entrevista conversacional 
abierta de tiempo de duración indefinida, relatará sus experiencias y reflexiones en 
cuanto a la invisibilización de la salud sexual de las lesbianas.  
¿Cuánto durará su participación? 
Su participación consistirá en 2 encuentros de una duración aproximada de 1 hora 
que se realizará durante el mes de Octubre y/o Noviembre del 2018. En el primer 
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encuentro usted podrá participar de una entrevista conversacional abierta y en un 
segundo momento usted recibirá la devolución de la información producida. 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No se anticipa ningún riesgo asociado a participar en esta investigación. Su voz será 
registrada por medio de una grabación, siendo destruida después de 1 mes de su 
realización, utilizado con fines estrictamente académicos. Sin embargo, por tratarse 
de temáticas sensibles existe la posibilidad de que el relato de sus experiencias 
personales genere algún tipo de incomodidad.  
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de este encuentro puede beneficiar a la investigadora en conocer 
cómo experimentan las lesbianas su salud sexual, ya sea en términos de 
invisibilización, autogestión y/o cuidado mutuo. La información producida podría 
aportar en otras posibles investigaciones, en el levantamiento de un análisis social 
que tenga impacto contingente en temáticas con perspectivas feministas. Sin 
embargo, no habrá ningún beneficio o consecuencia directa para usted. 
Usted podrá conocer los resultados de la investigación si así lo desea. La 
investigadora se compromete a realizar un encuentro de devolución con la 
participante, compartiendo los resultados y conclusiones. 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
La información será anónima y registrada por medio de una grabación de audio la 
cual será escuchada y transcrita únicamente por la investigadora. Luego, a la 
transcripción sólo tendrá acceso la profesora guía de esta investigación. 
Finalmente, el audio será destruido luego de un mes de su realización. 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligada de ninguna manera a participar en esta investigación. Si 
accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión 
alguna. 
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¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen 
dudas? 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar a Andrea Paz 
Guerrero Solari, tesista de Magíster en Psicología mención social jurídica de la 
Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar. Su teléfono es el +56973952433 y su 
correo electrónico agsolari21@gmail.com y/o a la docente supervisora de la 
investigación Valentina Osses Cárcamo, a su correo valentina.osses@gmail.com. 
Para mayor información puede contactar a la Escuela de Psicología de la 
Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar al teléfono (56) 2 2845325. 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
 
 
 
______________________                                           _____________________ 
Firma de la participante                                                            Firma de la investigadora 
 
 
 
_________________                    
  Fecha 
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XV. TERRENO A REALIZAR 
En un primer acercamiento al terreno, se realizó una exhaustiva revisión 
teórica acerca del problema de investigación y la fundamentación de la 
invisibilización de la salud sexual lésbica en Chile. Se buscó información sobre los 
antecedentes históricos que tienen relación con los lineamientos de la investigación 
y se realizaron lecturas sobre lesbofeminismo y feminismos para obtener mayor 
claridad teórica sobre las políticas de esta epistemología. De esta manera, se 
obtuvo el incentivo suficiente para comenzar el proceso de definición y búsqueda 
de la muestra, la cual constará de 4 personas que se identifiquen como lesbianas, 
que tengan un lineamiento político lesbofeminista y que se encuentren entre los 20 
y 60 años de edad. Se espera que las participantes tengan o hayan tenido al menos 
1 vínculo sexo-afectivo, sólo sexual y/o sólo afectivo y que vivan en la región de 
Valparaíso, Chile.  
Como la investigación tiene un abordaje empírico y teórico situado, se 
pretende transitar los ambientes conocidos y seguros de las participantes, para ello, 
la investigadora se involucrará en estos espacios solicitando la lectura y firma del 
consentimiento informado bajo una ética horizontal y de respeto. Así mismo, para 
acceder a estos espacios se utilizará la estrategia de muestreo de bola de nieve por 
la cual la sujeta participante 1, quien tiene contacto directo con la investigadora, 
dará información clave para el posterior encuentro con la sujeta participante 2 y así 
sucesivamente, esta información será dada teniendo en cuenta que las sujetas 
darán posibilidades de participantes que tengan los mismos lineamientos políticos 
que ellas y por lo tanto, que cumplen con los criterios muestrales de esta 
investigación.  
Así, se establecerá un previo contacto vía redes sociales con las participantes 
donde se negociará la participación y se acordará el lugar de encuentro. Al mismo 
tiempo, se establecerá una comunicación fluida con las participantes, 
expresándoles el interés por el recogimiento de sus discursos haciendo una breve 
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descripción de la investigación. Esta estrategia de acceso permitirá la viabilidad de 
la investigación ya que la unidad de análisis así como la unidad de observación se 
encuentra al alcance, siendo el acercamiento simple y rentable. Por lo tanto, esto 
garantiza que la investigación podrá ser realizada. 
Los encuentros dependerán de las posibilidades que emerjan de las 
participantes, de todas formas, se sospecha que se realizarán dentro de espacios 
que tengan que ver con activismos políticos y cotidianeidades propias de cada 
participante como reuniones de colectivas, marchas, cafés, pubs/discoteques 
alternativas, espacios públicos, etc. En un primer momento, se establecerá un 
contacto físico dentro de estos espacios observando detenidamente y bajo los 
criterios de la cuasi etnografía feminista, las dinámicas, las estructuras, las 
jerarquías, los discursos, las vestimentas, las percepciones, los sentimientos, etc.; 
al mismo tiempo esto permitirá bajar las ansiedades tanto de la investigadora como 
de las participantes y generar un ambiente de reconocimiento por ambas partes. 
Luego de realizarse el recogimiento de información, se darán unos minutos de 
agradecimiento y despedida negociando un segundo encuentro para la posterior 
devolución de los resultados de la investigación, luego de esta entrega el vínculo 
investigativo entre la investigadora y las participantes se dará por finalizado. 
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A) CARTA GANTT A REALIZAR 
 
MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COORDINACIÓN 
SUJETAS 
PARTICIPANTES 
                     
PRODUCCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
 
                       
REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
                     
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 
                      
ELABORACIÓN 
DE 
CONCLUSIONES 
Y DEVOLUCIÓN 
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XVI. TERRENO REALIZADO 
Luego de haber finalizado la revisión bibliográfica de las bases 
epistemológicas de la investigación, se dio paso a concretar las técnicas de 
producción de información propuestas y a establecer el vínculo investigativo con 
la participante 1. Con respecto a la primera entrevista conversacional abierta, 
esta se realizó en la Plaza Victoria de Valparaíso en el marco de una actividad 
conmemorativa a propósito del aniversario de muerte de Hija de Perra, luego, y 
gracias a la técnica bola de nieve, se pudo realizar la entrevista con la 
participante 2, la cual se llevó a cabo en Santiago, en el marco de una reunión 
con colectivas lesbofeministas de la ciudad. 
La realización de las primeras dos entrevistas permitió que las matrices de 
las preguntas propuestas en la entrevista se fueran transformando en virtud de 
las características de cada participante y de los contextos en los cuales se 
llevaron a cabo los encuentros. Por lo tanto, las primeras dos experiencias de 
aplicación de la entrevista fueron mucho más estructuradas y guiadas por la 
investigadora que las últimas dos, esto da cuenta de los sesgos de la 
investigadora, sin embargo, no se pesquisa que esto tenga consecuencias en el 
desenvolvimiento de la investigación ni en los resultados producidos. 
A partir de la vinculación con la participante 2 es que se consigue el acceso 
al vínculo con la participante 3, con quien se lleva a cabo la entrevista en las 
dependencias de la Municipalidad de Valparaíso, así mismo, bajo la misma 
técnica se da paso a la vinculación con la participante 4, con quien se lleva a 
cabo la entrevista en un café del centro de Valparaíso. 
Todas las entrevistas fueron resguardadas a partir de un audio, el cual fue 
transcrito de forma confidencial, teniendo acceso al material solo la investigadora 
y la profesora guía de la investigación. De igual forma, se dejó evidencia de los 
consentimientos informados por cada participante. Una vez realizadas todas las 
transcripciones, se realizó un análisis descriptivo dando cuenta de algunas 
categorías emergentes importantes para cada una y aplicando un análisis de 
discurso crítico personalizado. Luego, se realizó un análisis interpretativo donde 
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a partir de los hallazgos en los discursos de las participantes se pudo integrar 
nueva teoría y nuevas reflexiones en torno al fenómeno investigado. Finalmente, 
considerando todo el proceso investigativo y la información producida, se 
establecieron algunas conclusiones y reflexiones en torno a los hallazgos 
encontrados y a las posibles aperturas de la investigación. 
 
A) CARTA GANTT REALIZADA 
 
MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COORDINACIÓN 
SUJETAS 
PARTICIPANTES 
                     
PRODUCCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
 
                       
REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
                     
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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ELABORACIÓN 
DE 
CONCLUSIONES 
Y DEVOLUCIÓN 
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XVII. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
A) CAPÍTULO PARTICIPANTE 1 
 
A. SISTEMATIZACIÓN CUASI ETNOGRAFÍA FEMINISTA: 
 
1. Información básica del entorno:  
El espacio en el que se lleva a cabo el encuentro con la participante 0 
corresponde a la plaza Victoria en la ciudad de Valparaíso, donde se estaba 
realizando un acto en conmemoración al 4 aniversario de muerte de la artista 
Chilena Hija de Perra. El encuentro se lleva a cabo el día 25 de agosto del 2018 a 
las 18.00 horas teniendo una duración aproximada de 3 horas. Esta plaza es un 
lugar importante dentro de la organización de la ciudad, ya que es un punto de 
encuentro que se ubica en plena zona céntrica y turística. Este espacio tiene un alto 
valor significativo para las personas que habitan la ciudad ya que es un punto de 
referencia ampliamente conocido en Valparaíso. Cabe destacar, que este espacio 
público es muy utilizado para expresiones políticas, culturales, artísticas, entre otras. 
La estructura de la plaza es redonda, hay bancas de descanso, una gran pileta en 
el centro, baños públicos y una pequeña tarima.  
Con respecto a la ubicación del espacio, la plaza está ubicada en la zona 
urbana de Valparaíso, siendo habitada generalmente por personas de clase 
media/baja y/o pertenecientes a contextos populares, es decir, quienes habitan 
cotidianamente el lugar utilizan el espacio como por ejemplo (entre otras cosas) 
lugar de trabajo, realizando ventas callejeras y/o intervenciones artísticas con 
remuneración voluntaria. Como se mencionó anteriormente, esta plaza tiene un alto 
valor cultural puesto que ahí se conglomeran históricamente las manifestaciones 
sociales. 
Como este espacio da lugar a manifestaciones de este tipo, no es casual que el 
evento en conmemoración al 4 aniversario de muerte de la artista Hija de perra se 
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realice ahí, es por esta razón, que con la participante 0 decidimos encontrarnos en 
este lugar conocido para ambas y reconocido también como espacio de encuentro 
feminista, donde para ambas era importante asistir a la conmemoración y así, en 
virtud del tiempo y del espacio, aprovechar la instancia para dar paso a la entrevista. 
El objetivo del acto era honrar el legado político y artístico de Hija de Perra 
interviniendo la plaza, utilizando el espacio en nombre de las libertades de los 
cuerpos y las identidades no binarias. En la tarima de la Plaza Victoria se 
encontraban lxs estudiantes del Liceo Eduardo de la Barra quienes organizaban y 
dirigían la conmemoración y quieren dieron paso a la apropiación del micrófono 
abierto, así fue como algunxs de lxs asistentes al evento, incluida la participante 0, 
se subieron al escenario y realizaron lectura de poesía, performance, música y 
palabras en honor al legado de la artista.  
2. Recoger información sobre la participante: 
La elección de la participante 0 nace desde el vínculo con el colectivo feminista 
Coordinadora Ni una Menos Valparaíso, la conozco con anterioridad y siempre sentí 
gran admiración por sus reflexiones políticas en torno al capitalismo y su cruce con 
el feminismo. Durante la entrevista, la participante 0 se encuentra animosa y con 
mucha voluntad de ser parte de la investigación ya que desde su posición política 
como feminista y como lesbiana, existe un real interés por problematizar la temática 
dado la falta de espacios en su propio activismo para debatir sobre salud sexual 
lésbica. 
Durante el transcurso de la entrevista surgieron distintas expresiones, en 
ocasiones, la verbalización de la problemática política que sustenta la investigación 
fue fluida y potente, en otras, cuando la conversación se torna más íntima hay un 
claro cambio con respecto a la fluidez de la verbalización y se abren expresiones no 
verbales que dan cuenta de mayor sensibilidad bajo ciertos incidentes críticos que 
marcaron su vida. En términos generales, la entrevista se llevó a cabo bajo términos 
de respeto y escucha, donde la participante 0 tuvo la oportunidad de no contestar 
preguntas que pudieran abrir sensibilidades extremas. 
3. Vinculación investigadora/participante: 
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La entrevista se llevó a cabo de forma horizontal, siendo la participante 0 quien 
tuvo el protagonismo de la palabra, dándole especial valoración a su trayectoria vital 
con respecto a la problemática de la investigación. Desde un comienzo se estableció 
un buen vínculo, habiendo risas y bromas entre investigadora y participante. Por 
otro lado, la comunicación se mantuvo activa y generalmente hubo complicidad 
entre ambas, ya que teníamos un vínculo amistoso previo a la investigación. 
A medida que fue surgiendo el discurso de la participante 0, se pudo dimensionar 
cómo ciertas preguntas tenían mayor impacto en la corporalidad y en la gestualidad, 
además, como el espacio en que nos encontrábamos realizando la entrevista era 
un espacio público, ruidoso y conflictivo, tuvimos que elaborar ciertas estrategias 
para mantener la grabadora cerca y elevar la voz cuando sentíamos mucho ruido 
ambiental. Durante la duración de la entrevista, se mantuvo por ambas partes un 
posicionamiento horizontal, de escucha mutua y de valoración del discurso de la 
participante. 
4. Relacionamiento feminista: 
Como la relación investigativa se llevó a cabo desde la horizontalidad, se acordó 
mutuamente el lugar, el tiempo de duración, se permitió la presencia de una 
grabadora para dejar registro de audio y finalmente se dio un espacio sin registro 
auditivo para debatir sobre cómo la participante 0 se sintió con respecto a las 
preguntas de la entrevista. Así mismo, el discurso fue emitido desde su propia 
experiencia, por lo que ahí radica la riqueza de esta investigación social cualitativa. 
Las reflexiones se realizaron desde una óptica crítica situada y feminista. 
 
B. SISTEMATIZACIÓN (TRANSCRIPCIÓN) CUADERNO DE CAMPO: 
 
1. Lo sucedido (descripción): 
“En esta primera instancia investigativa doy paso a encontrarme con la participante 
0. Acordamos previamente encontrarnos el día sábado 25 de agosto en un evento 
masivo que se llevará a cabo en la plaza Victoria de Valparaíso a causa de la 
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conmemoración por el 4 aniversario de muerte de Hija de perra. Este evento lo 
organizó la Comisión de Género y Sexualidades del Liceo Eduardo de la Barra de 
Valparaíso, yo llegué al lugar unos 40 minutos antes que la participante 0 porque 
tenía bastante interés de ver y ser parte de la conmemoración. Ella llegó 
aproximadamente a las 18.15 hrs, nos vimos de lejos e inmediatamente nos 
acercamos, nos saludamos con mucho cariño ambas sabiendo que el encuentro 
estaba intencionado previamente por la investigación. Como la conmemoración 
tenía mucho público decidimos naturalmente sentarnos a conversar sobre la 
problemática una vez que la performance terminara, sin embargo, nos quedamos 
juntas asistiendo los cuadros artísticos que se estaban presentando en la plaza. A 
la participante 0 la conocía de antes por espacios feministas y sabía que ella 
escribía poesía, había leído algunos poemas de su autoría y la había escuchado 
cantar, entonces, cuando dejaron el micrófono abierto le insistí y alenté a que 
expusiera su arte, ella tenía mucha vergüenza pero finalmente accedió y todo el 
público reaccionó efusivamente ante lo que ella expuso. A mí se me congeló el 
cuerpo. Una vez que bajó del escenario, se acercó a agradecerme por darle el 
impulso de declamar por primera vez en público. Yo no sabía que nunca lo había 
hecho. Una vez que el show terminó, nos quedamos sentadas en la plaza un rato, 
riendo y fumando tabaco, estábamos en un grupo de personas, por lo que le 
pregunté si le incomodaba que las otras personas oyeran lo que íbamos a conversar 
y dijo sí, entonces decidimos sentarnos a solas unos metros más alejadas del grupo. 
Antes de grabar, conversamos un poco sobre mi investigación abiertamente que 
como ella era la participante número “0” esto era completamente exploratorio, 
manifesté mi nerviosismo y di mucho énfasis en que si había algo que ella no 
quisiera responder era absolutamente válido. Finalmente estuvimos discutiendo las 
problemáticas cerca de 2 horas, donde ella relató con mucha confianza episodios 
críticos de su vida. Al momento de dar por finalizado este encuentro, le pido que por 
favor me dé sus apreciaciones con respecto a las preguntas que yo le fui haciendo 
y ella comentó que en general las preguntas estaban buenas pero que se le había 
hecho largo y agotador ya que (sin ánimo de hacerle sentir mal) salieron en la 
conversación temas súper sensibles como abuso sexual e infecciones de 
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transmisión sexual. Terminamos el encuentro y quedamos de seguir 
comunicándonos para gestionar la devolución.” 
2. Lo sentido (interpretación): 
“La primera parte de la entrevista conversacional abierta fue un poco lenta y rígida, 
era mi primera experiencia como investigadora por lo que realmente no sé si lo que 
sucedió ahí fue entrevista conversacional o no. Sin embargo, durante el transcurso 
de la conversación sentí una complicidad muy bonita desde que nos encontramos 
hasta que finalizó la entrevista. Sobre las impresiones que me dejó la entrevista 
conversacional, estas se remiten a profundos sentires sobre la vivencia de ser 
lesbiana dentro del sistema de salud y del sistema de salud mental en Chile, algunos 
episodios de discriminación que relató la participante 0, confirman que la 
invisibilización dentro de las políticas públicas Chile tiene un grave peso en la 
subjetividad de cada una de nosotras. Escucharla hablar sobre sus intimidades 
removió profundamente mi sentir y mi entendimiento sobre la vida.” 
C. CATEGORÍAS ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
CATEGORÍAS DISCURSO CRÍTICO FEMINISTA, SER LESBIANA Y VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL 
1.1 Incidentes críticos trayectoria vital 
“...He sufrido abuso sexual por parte de mi papá que es algo que ha sido relevante 
de trabajar en mi vida...” 
“...Desde que yo tenía 14 años me acordé que mi papá me había violao ehhh… y 
eso pa mí significó una intromisión hacía mí misma y también desde la historia de 
mi mamá que fue militante política del MIR, que resistió a la dictadura, comprendí 
también las miserias del capitalismo, también con mi mamá madre soltera 
sacándonos ahí también es una historia de pobreza, de tiempos difíciles, entonces 
yo traté de entender el mundo de una forma muy introspectiva, de mucha lectura, 
de mucha teoría…” 
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“...En un primer momento yo asociaba ese placer con mi violación… fue algo que… 
cuando yo tenía 14 años me di cuenta en una crisis de pánico que me acordé… en 
el fondo lo que hice fue… tuve una imagen de mi papá encima mío y así me acordé 
que él me había violao y al principio me costaba masturbarme, me costaba que me 
tocaran porque siempre me acordaba de esa escena, me daba miedo recordar a mi 
papá encima de mí entonces como que no quería que nadie me tocara y eso a veces 
me pasa, me pasa todavía…” 
“...Ahí me tenía que derivar al hospital el Salvador y ahí yo le tuve que explicar a la 
niña que yo había sido abusada y fue terrible para mí porque tuve que pucha pasar 
por una burocracia enorme para yo poder asistir al hospital el salvador y tuve que… 
yo me sentí re victimizada constantemente porque no me sentía en el lugar 
apropiado para yo poder contar mi historia sino que casi explicarlo como si fuera 
una sintomatología entonces ese proceso pa mí que tuvo que ver con… con mi 
asistencia psiquiátrica, con mis crisis de angustia, ese tema más como de salud 
mental ehhh viví harta violencia de género y también por ser lesbiana…” 
“...Empezar a sentir placer pero como que nunca quise tener sexo con él porque 
todavía lo sentía muy asociado a la violación por parte de mi padre, entonces no lo 
asociaba mucho al placer. Y después me di estos piquitos con esta niña que empecé 
como a buscar [Se ríe] la sexualidad…” 
 
1.2 Corporalidad  
“...Empezar a sentir placer pero como que nunca quise tener sexo con él porque 
todavía lo sentía muy asociado a la violación por parte de mi padre, entonces no lo 
asociaba mucho al placer. Y después me di estos piquitos con esta niña que empecé 
como a buscar [Se ríe] la sexualidad…” 
“...Después de eso yo recién estuve con una niña, con una mujer, que tenía como 
dos años menos que yo y estudiaba música, con ella yo sentí un placer y una 
conexión que nunca había sentido y ahí me di cuenta de que claro, de que yo con 
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hombres he experimentado quizás orgasmos, placer, pero nunca una conexión tan 
profunda como lo he hecho con mujeres…” 
“... Pero con la otra niña, con la cami, fue mi primera relación erótica afectiva y fue 
una relación muy intensa, muy profunda, de mucha conexión espiritual, emocional, 
sexual, ahí me di cuenta de que era lesbiana en realidad…” 
“...Yo creo que en todo este tiempo, he tratado de jugar con los roles sexuales, con 
romper como el esquema tradicional del sexo heterosexual penetrativo (...) siento 
que antes yo era muy moralista y con el feminismo también y con mi crecimiento 
como que empecé a explorar más sin tanta moralidad, como qué es lo que yo 
disfruto. Ehhh… siempre que sea como en una relación que no sea de poder y creo 
que he podido como experimentar más ese tipo de relaciones horizontales con 
mujeres, ahí mis defensas están como mucho más bajas, estoy mucho más abierta 
a experimentar otras cosas…” 
“...Además he podido descubrir mi sexualidad  y con la que estoy como más 
amigada es con masturbarme a mí misma, desearme a mí misma, con mirarme al 
espejo, con desearme, con hacerme cariño y en relación con otras, otres… emmm… 
siento igual un poco de frustración por no poder tener el tipo de relación que yo 
quiero, que serían pucha relaciones basadas en el amor libre, que no sean de 
manipulación, que no tengan esta cuestión del amor romántico y pucha 
teóricamente tengo súper claro qué tipo de relación quiero pero en los hechos he 
tenido experiencias totalmente distintas…” 
1.3 Violencia estructural (Instituciones) 
“...Ahí me tenía que derivar al hospital el Salvador y ahí yo le tuve que explicar a la 
niña que yo había sido abusada y fue terrible para mí porque tuve que pucha pasar 
por una burocracia enorme para yo poder asistir al hospital el salvador y tuve que… 
yo me sentí re victimizada constantemente porque no me sentía en el lugar 
apropiado para yo poder contar mi historia sino que casi explicarlo como si fuera 
una sintomatología entonces ese proceso pa mí que tuvo que ver con… con mi 
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asistencia psiquiátrica, con mis crisis de angustia, ese tema más como de salud 
mental ehhh viví harta violencia de género y también por ser lesbiana…” 
“...Ufff… una vez, en todo este trámite que tuve que hacer pa poder llevar al 
Salvador porque me costó mucho, tuve que pasar pucha por la psicóloga, por el 
psiquiatra de la DAE de mi Universidad, después tuve que ir al consultorio, fue todo 
un tema en un período en el que yo estaba muy vulnerable y me pudieron derivar 
inmediatamente al psiquiatra de mi Universidad y empezó como a comentar si yo 
tenía pololo y no sé qué, yo le dije que era lesbiana y me dijo pucha pero por qué si 
tú eres tan linda y como… insisto yo estaba en un período de mucha vulnerabilidad 
y más encima siendo consciente de que estaba viviendo violencia de género 
emmm… yo solo quería que se acaba pronto todo ese trámite para poder ser 
atendida como corresponde entonces creo que en ese sentido creo que mis 
derechos sexuales fueron totalmente vulnerados…” 
“...Yo creo que es súper fuerte porque estamos recién como sociedad visibilizando 
la violencia de género emmm de repente sale a la luz pública problematizaciones 
que tienen que ver con la transexualidad cierto y creo que como la violencia 
específica que vivimos por ser lesbianas emmm cuesta que se visibilice yo siento 
que tiene que ver con no sentirte validada o sea que te digan que eres virgen porque 
eres lesbiana es una ignorancia que no te permite vivir tu sexualidad sanamente 
porque hay muchas personas que ven a un médico o a una ginecóloga como una 
autoridad en la materia entonces que esa persona te diga o que por ejemplo el 
psiquiatra al que yo asistí me diga pucha por qué eres lesbiana si eres tan bonita es 
una violencia que no sabí donde acudir, creo que es una violencia totalmente 
invisibilizada y es una violencia particular que vivimos nosotras las lesbianas…” 
1.4 Experiencias salud sexual 
“... Ya, bueno, me he cuidado haciéndome los test pero preventivamente por 
ejemplo igual ehhh siempre que he mantenido relaciones sexuales con mujeres 
nunca me he cuidado…” 
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“...Con mujeres no tengo la costumbre de usar por ejemplo condón femenino porque 
pucha cuesta un poco más encontrarlo, son un poquito más caros, por lo general lo 
que hago es saber si mi compañera sexual ya se ha revisado también, de que no 
tiene sida, de que no tiene pucha ninguna otra its…” 
“...Y justamente eso nos permitió tener esa conversación de si nos habíamos hecho 
los exámenes, por qué pucha estábamos teniendo sexo sin protección, pero fue una 
problematización que no tuvo como grandes acciones en los hechos sino que fue 
de problematizarlo no más. Y… ahora por primera vez en mi vida, tengo candidiasis 
y como nunca me había pasado en realidad como que no lo había problematizado 
tanto, sentía que sólo por haberme hecho los exámenes estaba todo bien. Ehhh 
igual como que me ha costado tomar consciencia de que pucha han aumentado las 
probabilidades de infección por transmisión sexual, como que todavía me cuesta en 
el momento mismo en el que quiero tener sexo como pucha no sé no puedo ir a la 
farmacia, en realidad sí, yo creo que debería como ir a comprar un condón no más, 
cortarlo, como esa técnica que hay pero en el momento no le tomo mucha 
importancia. Siento que igual está este prejuicio de que las minas como que no nos 
contagiamos tanto, sé que no es verdad pero aun así no le tomo mayor importancia, 
como sé que no puedo quedar embarazá entonces mmm no sé no uso como esas 
barreras que se ponen en los dedos…” 
“...Uf, yo creo que la salud sexual primero tiene que ver con cómo nos relacionamos 
con nuestro cuerpo, cómo aprendemos como mujeres. Primero creo que tiene que 
ver con cómo nos relacionamos nosotras mismas con nuestro placer, con nuestro 
cuerpo, ehhh, y que también tiene una dimensión necesaria de abordar tanto en la 
educación como en la salud pública cierto que tiene que ver no solamente con 
integrar los aspectos de prevención del embarazo o de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual… ehhh, el abordaje del goce, el deseo y ahí entra todo un 
cuestionamiento a la heterosexualidad obligatoria, al régimen político, a comprender 
cómo nos relacionamos con otras personas emmm de manera erótica y afectiva…” 
“...Yo creo que una correcta educación sexual debe integrar todo eso, debe integrar 
conocimientos que aprendemos como pucha como yo misma aprendí en contextos 
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de carrete sobre mi salud sexual, eso tiene que poder ser dicho, o sea, les niñes 
tienen que poder hablar de lo que ven, problematizar lo que significa vivir acoso, lo 
que significa vivir abuso, lo que significa la violencia obstétrica, o sea, las 
tipificaciones son muchas y tienen que ver con violencia de género, tienen que ver 
con violencia por transgredir el binomio de género, tiene que ver con tantas cosas 
que no se abordan por una hipocresía política que por lo general son de los sectores 
de derecha, por lo general son de los sectores de la iglesia pero que igual están en 
todos lados, o sea, la violencia está muy invisibilizada imagínate si ya es de las 
mujeres, de las lesbiana mucho más…” 
“...Si o sea, yo quizás no puedo darte la tipificación exacta pero sé totalmente dónde 
encontrar esa información, onda desde el foro al que pude asistir en adelante como 
que tengo todas las herramientas pa entender un poquito mejor mi cuerpo pero creo 
que ha sido ehhh por mis amigas feministas, por mis compañeras, como desde ahí 
puedo rescatar la información necesaria…” 
“...Yo creo que es súper fuerte porque estamos recién como sociedad visibilizando 
la violencia de género emmm de repente sale a la luz pública problematizaciones 
que tienen que ver con la transexualidad cierto y creo que como la violencia 
específica que vivimos por ser lesbianas emmm cuesta que se visibilice yo siento 
que tiene que ver con no sentirte validada o sea que te digan que eres virgen porque 
eres lesbiana es una ignorancia que no te permite vivir tu sexualidad sanamente 
porque hay muchas personas que ven a un médico o a una ginecóloga como una 
autoridad en la materia entonces que esa persona te diga o que por ejemplo el 
psiquiatra al que yo asistí me diga pucha por qué eres lesbiana si eres tan bonita es 
una violencia que no sabí donde acudir, creo que es una violencia totalmente 
invisibilizada y es una violencia particular que vivimos nosotras las lesbianas…” 
1.5 Feminismos 
“...Siento que en general a las mujeres que les he preguntado, feministas y todo, no 
es algo muy problematizado todavía. En la conversación sí pero en los hechos no…” 
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“...Significa que entre lesbianas no repliquemos las relaciones heterosexuales de 
dominación, de los roles de poder, que pucha, entre mujeres también 
lamentablemente la perpetuamos…” 
“...Además he podido descubrir mi sexualidad  y con la que estoy como más 
amigada es con masturbarme a mí misma, desearme a mí misma, con mirarme al 
espejo, con desearme, con hacerme cariño y en relación con otras, otres… emmm… 
siento igual un poco de frustración por no poder tener el tipo de relación que yo 
quiero, que serían pucha relaciones basadas en el amor libre, que no sean de 
manipulación, que no tengan esta cuestión del amor romántico y pucha 
teóricamente tengo súper claro qué tipo de relación quiero pero en los hechos he 
tenido experiencias totalmente distintas…” 
“...Después de asistir al encuentro por educación no sexista comencé a militar en la 
agrupación pan y rosas y formé junto a un grupo de compañeras la coordinadora de 
género y sexualidades de mi universidad y comenzó como una secretaría de género 
y después como una coordinadora que unía todas las facultades. Entonces mi 
concepción política desde un principio tuvo mucho que ver con el activismo y 
después de 4 años de militar en esa agrupación que era una percepción feminista 
marxista, troskista. Ehhh… abandoné los ideales troskistas por una concepción más 
ligada al anarquismo, a la construcción horizontal de los saberes, a no sé, un amor 
muy profundo por el poder popular, también eso tuvo que ver con la movilización 
feminista que aconteció este año, ehhh, el paro feminista que hubo en mi 
universidad me ayudó a repensar, a reconstruir como mi historia, a pensar qué 
significaba como el feminismo dentro de la política, no solamente como en 
comprender la violencia que yo he vivido como mujer, como pobre, como lesbiana 
sino que también comprender que por ejemplo una política feminista requiere 
necesariamente una construcción horizontal del conocimiento, una concepción 
horizontal de nuestras metodologías para actuar…” 
“...Yo siento que dejar de militar para mí fue como terminar una relación y yo igual 
visibilizo relaciones de poder que acepté por este objetivo máximo que era la 
revolución y hoy día me siento mucho más libre de decir que si bien para mí es muy 
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importante comprender que el sistema capitalista, el sistema patriarcal, tiene pilares 
pucha en la economía pero también lo replicamos cotidianamente en nuestras 
relaciones, lo replicamos cuando queremos manipular a nuestra compañera, 
cuando queremos ser las más escuchadas en nuestras asambleas, cuando vamos 
con nuestro discurso pucha Europeo, Eurocéntrico a las poblaciones o a los 
sindicatos. O sea, emmm, cuando dejamos de validar ciertas prácticas porque no 
son suficientemente revolucionarias…” 
“...No tanto como del asunto lésbico ni de salud sexual, yo creo que por un tema de 
tratar de abordar lo más general terminamos invisibilizando temas específicos de la 
violencia lésbica, que pucha yo creo que también es consecuencia de organizarme 
con hombres, de organizarme con compañeras heterosexuales, que creo que está 
muy bien, es necesario, o sea, aquí estamos las lesbianas luchando por el derecho 
al aborto cierto, pero creo que el abordaje de la salud sexual lésbica es algo que 
aún falta abordar incluso en las organizaciones feministas…” 
“...Uf, yo creo que la salud sexual primero tiene que ver con cómo nos relacionamos 
con nuestro cuerpo, cómo aprendemos como mujeres. Primero creo que tiene que 
ver con cómo nos relacionamos nosotras mismas con nuestro placer, con nuestro 
cuerpo, ehhh, y que también tiene una dimensión necesaria de abordar tanto en la 
educación como en la salud pública cierto que tiene que ver no solamente con 
integrar los aspectos de prevención del embarazo o de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual… ehhh, el abordaje del goce, el deseo y ahí entra todo un 
cuestionamiento a la heterosexualidad obligatoria, al régimen político, a comprender 
cómo nos relacionamos con otras personas emmm de manera erótica y afectiva..." 
“...Si o sea, yo quizás no puedo darte la tipificación exacta pero sé totalmente dónde 
encontrar esa información, onda desde el foro al que pude asistir en adelante como 
que tengo todas las herramientas pa entender un poquito mejor mi cuerpo pero creo 
que ha sido ehhh por mis amigas feministas, por mis compañeras, como desde ahí 
puedo rescatar la información necesaria…” 
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       D. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
2.1 ¿Qué función tiene lo dicho? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
La función del discurso es evidenciar el impacto del patriarcado y del capitalismo en 
el cuerpo de las mujeres y en el cuerpo de las lesbianas, dando especial énfasis al 
impacto de estas dos grandes estructuras en su propia vida y en la vida de otras 
lesbianas. Por otra parte, pretende criticar el sistema educacional, al sistema de 
salud y sistema de salud mental en Chile en cuanto al abordaje de las problemáticas 
desde una perspectiva sumamente heteronormada y burocrática. Dentro de las 
funciones del discurso, se evidencia que hay un marcado interés por posicionarse 
como sujeta crítica desde un paradigma feminista que critica y rechaza toda forma 
de opresión de las grandes instituciones y del régimen político heterosexual 
imperante en la sociedad Chilena. Finalmente, el discurso pretende dar cuenta de 
la estructura política a la que nos enfrentamos categorizándonos como lesbianas, 
las consecuencias que esta decisión tiene sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro 
sentir el mundo y sobre nuestras formas de resistir. 
 
2.2 ¿Qué justifica y qué ataca? 
Ver categorías 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
Durante el transcurso del discurso, no se puede evidenciar ninguna justificación, 
sino más bien, se evidencian reflexiones políticas en torno a las estructuras que 
perpetúan la violencia estructural hacia la población lésbica. En este sentido, la 
participante 0 ataca al patriarcado en todas sus expresiones, ataca al capitalismo y 
a la burocracia del sistema Chileno, ataca al sistema de salud mental y a su abordaje 
moralista con las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, ataca a la 
moral cristiana por el poder que tienen dentro de las políticas públicas Chilenas, 
ataca al lineamiento político de derecha y al conservadurismo de lxs políticxs 
Chilenxs y ataca al feminismo heteronormado por no considerar las necesidades y 
demandas de las lesbianas. 
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2.3 ¿Cómo se constituye una sujeta enunciadora y qué otrxs sujetxs son 
constituidxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.4 
El discurso enunciado sobre sí misma se constituye mayoritariamente desde el 
autoconcepto, es decir, el discurso se remite a hablar en primera persona y en 
indagar profundamente en su trayectoria vital. En ocasiones, surgen discursos que 
tienen que ver con otrx sujetxs, quienes son enunciadxs como terceras personas 
que han tenido repercusiones en su propia vida, dando crédito a sus propios sentires 
y reflexiones en torno a las vivencias de otrxs.  
En términos discursivos, la participante 0 utiliza su propiedad humana como una 
sujeta y no como un objeto, es decir, en ningún guión aparece desdoblamiento o 
despersonificación. Sobre lxs otrxs sujetxs que son constituidxs en el discurso, estxs 
aparecen mencionadxs superficialmente, sin embargo, la participante da cuenta de 
cómo estxs otrxs sujetxs han tenido consecuencias en su propia noción del mundo. 
Estxs sujetxs corresponden a familiares, compañerxs feministas y compañeras 
sexoafectivas.  
2.4 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estxs sujetxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.4 
Con respecto a lxs sujetxs pertenecientes a su entorno familiar, estxs aparecen bajo 
dos polaridades contrarias, por una parte menciona que su padre ha sido su 
abusador sexual y que esto ha tenido implicaciones en cuanto al relacionamiento 
con su corporalidad, con su sexualidad y con sus vinculaciones sexoafectivas 
durante toda su trayectoria vital. Por otro lado, menciona que su madre es su 
referente político de izquierda y feminista, donde se evidencia por su gestualidad 
una profunda admiración y respeto.  
Con respecto a lxs compañerxs feministas, aparecen bajo atribuciones de 
compromiso y de gran compañerismo, manifestando abiertamente que es gracias a 
algunas amigas y compañeras feministas que ha recibido información sobre 
procesos de salud sexual. Además, menciona que su trayectoria de activismo 
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feminista le ha permitido reconciliarse con su propio placer y con su propio ser en el 
mundo. Así mismo, las compañeras sexoafectivas aparecen bajo un marco de 
atribuciones eróticas y afectivas, mencionando que a partir de estos encuentros 
sexuales con mujeres ha podido experimentar altos niveles de conexión espiritual y 
física. Sin embargo, aparecen cuestionamientos sobre los lineamientos políticos de 
algunas de sus ex compañeras sobre la construcción de amor monogámico y 
posesivo. 
2.5 ¿Qué objetos aparecen en el discurso?  
Ver categorías 1.3 y 1.4 
Aparecen ciertos objetos que tienen que ver con espacios normativos como el 
hospital El Salvador y la Universidad como instituciones reproductoras de violencia 
estructural y de violencia de género, refiriéndose al lesbianismo de la participante 
de forma peyorativa. Así mismo, aparece en el discurso un sentido crítico hacia 
estos espacios normativos a los cuales la participante 0 ha tenido que enfrentarse 
incluso atravesando momentos de su vida de gran vulnerabilidad. 
2.6 ¿Qué mundo es construído? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
El mundo construído se estructura desde la óptica situada de esta investigación, es 
decir, hay un mundo que es construido desde una mirada feminista y crítica, por lo 
tanto, el discurso deja en evidencia el abuso de poder y las desigualdades 
sociopolíticas de la sociedad Chilena dando gran énfasis en las instituciones como 
entes normalizadores y estigmatizadores de la población lésbica, siendo 
ejemplificado en su propia experiencia personal. 
2.7 ¿Qué relaciones sociales promueven y mantienen estas prácticas?  
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
Las relaciones sociales que promueven estas prácticas violentas, discriminatorias y 
estigmatizadoras justamente son las relaciones jerárquicas y de poder que emergen 
por una parte desde las instituciones Chilenas y por otra de la macroestructura 
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social heteropatriarcal actual. El funcionamiento social heteropatriarcal es el que 
criminaliza las prácticas lésbicas, y todas las que se fugan de la heteronorma, y bajo 
un alero moralista utiliza todas sus herramientas para invisibilizar y anular a las 
lesbianas. 
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B) Capítulo participante 2 
 
A. SISTEMATIZACIÓN CUASI ETNOGRAFÍA FEMINISTA: 
 
1. Información básica del entorno:  
El espacio en el que se lleva a cabo el encuentro con la participante 1 
corresponde a la Fundación Todo Mejora en la ciudad de Santiago, Chile donde se 
estaba realizando una evaluación del encuentro lesbofeminista del 01 de 
septiembre de 2018 y además, se estaba realizando un intercambio de experiencias 
de resistencia con activistas lesbofeministas de Argentina. El encuentro se realiza 
el día 25 de septiembre del 2018 a las 19.00 horas, teniendo una duración 
aproximada de 4 horas. El encuentro con la participante 1 fue acordado con 
anterioridad por llamadas telefónicas, donde si bien el motivo de encontrarnos ese 
día tenía que ver con nuestra participación en la reunión de las colectivas 
lesbofeministas decidimos que luego de dar por finalizada esa jornada llevaríamos 
a cabo la entrevista en el mismo lugar. Nos encontramos en Santiago el día martes 
25 de septiembre a las 17.00 hrs y nuestra participación en la reunión comenzó 
aproximadamente a las 19.00 hasta las 21.00 hrs. Luego, nuestra entrevista 
conversacional abierta se llevó a cabo entre las 21.00 y las 22.30 hrs en el mismo 
lugar físico que se hizo la reunión antes mencionada. 
Con respecto al espacio, era una casona antigua ubicada en pleno centro de la 
ciudad de Santiago, en el corazón de un barrio bohemio y cultural. Nos ubicamos 
en una sala del primer piso sentadas en sillas y en el suelo, había cosas para comer 
y beber y gran interés por escuchar la voz de todas las que estábamos siendo parte 
de la reunión. Dentro de esta casona, se realiza el trabajo de la Fundación feminista 
Todo Mejora, quienes trabajan desde el activismo LGBTIQ+ y además, comparten 
el lugar con la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, donde justamente por la 
vinculación con esta agrupación que somos ambas invitadas a participar de la 
evaluación del encuentro lesbofeminista y además, el otro propósito de 
encontrarnos en Santiago tiene que ver con vinculación con compañeras feministas 
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de Argentina quienes vinieron a compartir sus experiencias sobre la lucha de la 
disidencia sexual en su territorio. 
2. Recoger información sobre la participante: 
La vinculación con la participante 1 nace desde el vínculo con la Agrupación 
Lésbica Rompiendo el Silencio de Valparaíso, la conozco con anterioridad por 
espacios lesbofeministas y por activismo compartido. El hecho de proponerle su 
participación tiene que ver con mi interés de abordar el problema de investigación 
desde discursos de lesbianas de distintas edades. En este caso, la participante 1, 
tiene 38 años, por lo que me pareció interesante indagar en sus experiencias 
cuando en un Valparaíso completamente distinto al que yo conozco. Por lo demás, 
como hemos compartido con anterioridad en contextos de activismo político en 
algún momento surgieron conversaciones en torno a mi investigación y ella desde 
un comienzo manifestó su gran interés en ser parte. 
Durante la entrevista, la participante 1 se encuentra cansada, sin embargo, con 
ánimo y entusiasmo de ser parte de la investigación ya que desde su posición como 
lesbiana activista de la Agrupación Rompiendo el Silencio y como trabajadora de 
las ciencias sociales, existe un real interés por problematizar la temática. 
En términos generales, durante el transcurso de la entrevista la expresión de la 
participante 1 se mantuvo homogénea, es decir, mostró la misma actitud frente a 
las distintas preguntas, la cual era receptiva y profundamente reflexiva en torno a 
las problemáticas estructurales del problema de investigación y también sobre 
educación, salud mental y salud sexual en Chile. Además, mostró buen humor y 
liviandad en su discurso, lo que hizo que la entrevista fuera un encuentro amoroso 
para ambas. 
3. Vinculación investigadora/participante: 
La entrevista se llevó a cabo de forma horizontal, siendo la participante 1 quien 
tuvo el protagonismo de la palabra, dándole especial valoración a su trayectoria vital 
con respecto a la problemática de la investigación. Desde un comienzo se estableció 
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un buen vínculo, habiendo risas y bromas entre investigadora y participante. Por 
otro lado, la comunicación se mantuvo activa y hubo complicidad entre ambas. 
Si bien hubo un cansancio evidente durante el transcurso de la conversación, por 
haber aplicado la entrevista posterior a un encuentro lesbofeminista con diversas 
agrupaciones y con extensas discusiones, esta se mantuvo desde la horizontalidad 
y desde la complicidad feminista. 
4. Relacionamiento feminista: 
Como la relación investigativa se llevó a cabo desde la horizontalidad, se acordó 
mutuamente el lugar, el tiempo de duración, se permitió la presencia de una 
grabadora para dejar registro de audio y finalmente se dio un espacio sin registro 
para debatir sobre cómo la participante 1 se sintió con respecto a las preguntas de 
la entrevista. Así mismo, el discurso fue recibido desde su propia experiencia, por 
lo que ahí radica la riqueza de esta investigación social cualitativa. Las reflexiones 
se realizaron desde una óptica sumamente experiencial. 
 
B. SISTEMATIZACIÓN (TRANSCRIPCIÓN) CUADERNO DE CAMPO: 
 
1. Lo sucedido (descripción):  
“Poder acordar un día de encuentro fue muy difícil, ya que la participante 1 tiene un 
trabajo en el SENAME que no le permite tener mucho tiempo de ocio. Sin embargo, 
ambas fuimos invitadas a una reunión en Santiago a propósito del pasado encuentro 
lesbofeminista del 01 de septiembre en la misma ciudad, entonces acordamos ir 
juntas y luego de esa reunión aprovechar de hacer la entrevista. Nos encontramos 
en Santiago, en el metro específicamente y nos fuimos juntas en taxi hacia el lugar 
donde sería la reunión. Esta fue en la Fundación Todo Mejora, en una casona donde 
trabajan con el activismo feminista y LGBTIQ+ en el barrio bellavista. En esta 
reunión, se discutieron diversos temas políticos, entre ellos, por qué la Agrupación 
Lésbica Rompiendo El Silencio no quiso asistir como organizadora ni como 
participante del encuentro lesbofeminista, entre distintas posturas y subjetividades, 
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no pude interpretar la razón por la cual se restaron de ese espacio tan potente. 
Luego de una extensa discusión por parte de distintas agrupaciones 
lesbofeministas, cuando se finaliza esta evaluación, con la participante 1 damos 
paso a sentarnos a solas en un escritorio alejado del ruido para poder hacer nuestra 
entrevista de forma tranquila. En general la entrevista es fluida, hay mucho humor 
por parte de la participante 1 lo que me hace sentir muy cómoda y confiada de lo 
que estoy haciendo.”  
2. Lo sentido (interpretación): 
“Este día fue importante para mí ya que decidí restarme de ser parte de esta 
Agrupación Rompiendo el Silencio en Valparaíso, por una razón muy personal, y es 
que en esta evaluación del encuentro, me encontré con un abanico de lesbianas 
muy homogéneo, es decir, la mayoría de las lesbianas que estaban en la reunión 
pertenecían a clases acomodadas y a espacios académicos de activismo. Insisto 
que esta razón es muy personal, yo no pertenezco a la clase baja, pero me interesa 
apuntar al activismo interseccional, es decir, me interesa compartir estas 
experiencias con lesbianas de distintas clases sociales, migrantes, trans, etc. Y 
sentí que este espacio estaba demasiado higienizado como para lo que yo estoy 
buscando para colectivizarme. Esta decisión me hace pensar en la riqueza de mi 
investigación, donde si bien yo asistí a este espacio bajo un rol de invitada y de 
compañerismo, también iba en la postura de investigadora, lo cual me hace pensar 
que la investigación social cualitativa realmente tiene un impacto sobre la vida 
cotidiana de nosotras mismas. Si bien la decisión de dejar esta Agrupación no tiene 
nada que ver con el espacio académico de la investigación, sí fue un espacio o un 
puente para poder confirmar esta cuestión que estaba pulsando de antes.” 
 
C. CATEGORÍAS ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
CATEGORÍAS DISCURSO CRÍTICO EXPERIENCIAS DE VIDA, LESBIANA 
PORTEÑA Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
1.1 Activismo feminista 
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“...Entonces ahí también me describo de que ehhh… si quiero hacer algo, lo hago, 
no me quedo en la idea, soy una persona de que concreta, yo creo que por ejemplo 
el tema del activismo que hago en la Agrupación tiene relación con que si yo quiero 
que los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres que tienen sexo 
con mujeres en Chile cambien no me voy a quedar sentada esperando que otros 
hagan eso, lo voy hacer yo, entonces también me defino ahí y me describo en el 
sentido de ser una mujer que se mueve, que se moviliza, que se activa por la 
búsqueda de lo que quiere…” 
“...Jajaja intensa po, como buena escorpiona jajaja a concho, acelerador a 
doscientos kilómetros por hora, así es la vida no más, pero así tal cual, termino el 
magister y yo ya llevaba años en relaciones con mujeres, termino eso y me digo ya 
po y ahora qué, en ese momento ya había conocido a la X, estábamos, de hecho 
ella ya vivía acá entonces fue ya, qué hago, ahora necesito el espacio y quería 
acercarme a algún espacio lésbico, y yo conocía la agrupación, conocía rompiendo 
el silencio por la reviste de hace como ya 10 años, más, cuando la revista recién 
empezó online, era el único espacio al cual acceder a contenido y a información 
lésbica…” 
“...La Erika me manda un correo, a los pocos días, hola mira, si te interesa, nosotras 
nos vamos a reunir, vamos a hacer una jornada, bla bla bla, y partí yo a Santiago, 
me fui a meter allá, era tanta mi motivación que empecé a ir cada vez que había 
algún encuentro, me mandé un día una jornada con las que habían formado esto, 
estaba en pañales, la habían formado como Agrupación en febrero del 2014 y esto 
era junio del 2014, entonces fue así como ya, lo vamos a sacar adelante, se van 
armar reuniones, se buscan espacios, se invita a las marchas y ahí empezaron a 
llegar más chiquillas también a lo que era como agrupación entonces fue buscado 
porque yo quería meterme y así me metí a esto, así me metí a los espacios lésbicos 
y desde ahí empecé como a entender un poco más el tema feminista también y a 
relacionarlo con el tema feminista y a entender ehhh ciertas lecturas y ciertas 
miradas que yo había tenido en la vida y ciertas miradas que tal vez yo había tenido 
como súper de la guata, súper sin ninguna formación…” 
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“...Y claro cuando las chiquillas me empiezan a hablar de feminismo, de rompiendo 
el silencio como un espacio lésbico feminista yo empiezo como también a hacer las 
relaciones con lo que yo ya estaba viviendo y ehhh hasta el día de hoy esto es 
constante formación o sea yo creo que soy una cosa así de pequeñita en el 
feminismo, creo que cacho la nada misma como de feminismo, creo que me movilizo 
desde la experiencia y he tratado de irme formando como más en lo teórico…” 
“...Pa mí ha sido como súper concreto eso en materia de salud sexual lésbica. Creo 
que cuando yo ingreso ahí ya las chicas hace un rato habían elaborado un 
diagnóstico de hecho la Erika en algún momento fue a la ONU en Nueva York jajaja 
a presentar un diagnóstico de la situación de las mujeres lesbianas en Chile, que 
elaboró a propósito de toda la información que llegaba a la página, de lo que vivían 
mujeres, donde contaban experiencias, denuncias, en el área de educación, en el 
área de salud, en todas las áreas. Entonces, una de las áreas más complejas 
aparecía como el área de salud, qué pasa con la atención a mujeres, entonces ahí 
fue que yo llego a mediados del 2014 y ehhh no sé si ya estaba postulá o no… en 
ese momento postulamos a un proyecto con la intención de trabajar en el tema de 
salud sexual que fue el fondo alquimia, entonces no me acuerdo si ya estaba 
postulado o si postulamos pero me acuerdo ya de la ejecución. La ejecución 
consistió en… nos empezamos a reunir con una ginecóloga, con una matrona, la 
Erika y yo como equipo pal proyecto pa elaborar un protocolo de atención en salud 
para mujeres lesbianas, bisexuales y MSM, esta cartilla para profesionales y esta 
cartilla para mujeres y empezamos a sostener reuniones con el ministerio de salud, 
entonces ehhh fue ya cuando llego ya estaba visualizado como una necesidad, ya 
sabíamos, lo reconocíamos como necesidad, por lo tanto, fue llegar a ya y cómo 
hacemos…” 
“...Ese año yo ya empecé a meterme en ese tema, a mí me interesaba mucho, me 
importaba mucho, movilicé y mis compañeras engancharon mucho también y muy 
interesadas en el tema entonces fue un trabajo muy rico en el pregrado y ahí yo ya 
me empecé a meter con derechos sexuales entonces cuando llego al espacio 
lésbico se me cruzan los temas de derechos sexuales, reproductivos y de la mujer 
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que yo ya cachaba… pero con población lésbica. Entonces fue así como wow aquí 
yo… y es en una de las cuestiones en las que más me he metido en la agrupación, 
es donde más he estado metida con el trabajo. Entonces como esta resistencia 
feminista, la resistencia feminista acá y lesbofeminista ha sido decir no nos atienden, 
nos discriminan, nadie sabe que podemos igual, nadie de los profesionales de salud 
que deben saber saben que nos podemos contagiar de ITS, ni nosotras quizás lo 
sabíamos hace 10 años atrás y ahora que ya lo sabemos, oye, tiene que saberlo 
todo el mundo porque hay cabras que necesitan ser atendidas y que se atienden 
como te decía denante yo he tenido la dicha a propósito que tengo un trabajo que 
me lo permite de atenderme en el servicio particular pero las compañeras no po. 
Entonces las compañeras llegan al consultorio y la matrona la mira con cara fea así 
como usted mijita no tiene sexo porque no hay un pene que penetre, entonces… 
ehhh… fue así como no, esta resistencia tiene relación con ehhh llegar y llevar 
reuniones, porque las reuniones eran en el ministerio de salud en Santiago, decirles 
no hay, ustedes no están dando cumplimiento a esto que se tiene que cumplir de 
brindar una atención oportuna para las mujeres porque están dejando a las mujeres 
lesbianas afuera entonces ha sido como darle e insistir con ese trabajo una y otra 
vez, año tras año, yo te hablo del 2014 2015 ya teníamos esas cartillas elaboradas, 
sale el torta no seas pastel, estamos en el 2018 y seguimos trabajando e insistiendo, 
son temáticas que se tienen que revisar. Primero fue el torta no seas pastel, luego 
hubo un período como de latencia donde el ministerio encargó que se iba hacer un 
estudio a nivel nacional que todavía no ha salido, para ver la real incidencia en las 
enfermedades de transmisión sexual en mujeres lesbianas, eso no se ha llevado a 
cabo hasta ahora entonces ahora se viene como la segunda tanda de… con esta 
segunda, como proyecto, con tema de salud sexual y que nosotras hemos agarrado 
porque es uno de los temas que más me interesan entonces llegar a Valpo también 
con la agrupación fue como ya, estar acá, instalarme…” 
“...Por el feminismo, por mi activismo en la agrupación, porque si no, tampoco 
hubiese tenido como mucho conocimiento, a lo mejor lo hubiese conocido porque 
me hubiese gustado cachay pero es claro, en esa búsqueda es donde yo he logrado 
acceder a cuáles son las enfermedades y las ITS y cuáles son las prácticas, cuáles 
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son los métodos, y así y todo hace un tiempo atrás, en esta capacitación con las 
matronas, todavía habían muchas que no sabían, entonces es impresionante…” 
1.2 Vínculos importantes 
“...Tengo una familia de origen bastante más extensa con la que he tenido una vida 
bastante cercana, ehhh, en su mayoría mujeres, mujeres también metidas en la 
política…” 
“...Mi familia, mi compañera, ehhh… mi compañera, mi X, hace ya como unos 5 
años y medios aproximadamente, ehhh… con quien vivimos hace ya unos 4 años, 
4 años y medios más o menos, ehh… y con ella ha llegado también una familia…” 
“...Pero ahí también me he pegado unos buenos saltos este año porque por ejemplo 
yo juraba que mi abuela a quien nunca conocí pero de la cual había tenido muchos 
relatos también había sido una influencia bien potente en mi formación en cuanto a 
hacer cuestiones que ella hacía y también con conocimiento de que ella estaba 
metida en partidos de izquierda y yo jurando que ella también tenía una construcción 
feminista o más que feminista una construcción matriarcal, desde las sociedades 
matriarcales pero también he revisado que en realidad ella tenía una forma de vida, 
ella era una mujer patriarca, no una mujer feminista…” 
“...No voy a desconocer que ahí hay referentes sin duda porque estamos hablando 
de mujeres que tal vez rompieron el estándar tradicional heteropatriarcal incluso, 
incluso en el tema de orientación sexual yo creo que todas siempre tuvieron como 
aperturas, algunas como con relaciones con mujeres, así como ah si yo también, yo 
también, ya, ehhh… pero sí las destaco si como referente aunque este año he 
estado dándole hartas vueltas al tema…” 
“...Fueron ellas las que se agarraban a mi papá y le decían esta cuestión es así, no 
podí hacer nada, como que ellas fueron haciendo el trabajo de esto es así y… ellas 
son tres, una de ellas tiene una sola hija que también es lesbiana, otra de ellas 
también tiene solo una hija que tiene 15…16… que también es lesbiana, entonces 
finalmente la madre de esa de 15 ella ama, ella se relaciona con mujeres, hombres, 
ya, entonces al final terminamos siendo varias en esa familia…” 
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“...Claro, estoy en una pareja estable ehhh en la cual hay una relación monógama, 
no hay riesgos de que… yo creo que si estuviera con una pareja estable pero con 
apertura de relacionarnos con otras personas tal vez involucraríamos otro tipo de 
cuidado pero acá hay un acuerdo de que no nos relacionamos con ninguna otra 
persona entonces no corro el riesgo de que yo me pueda contagiar de algo con 
alguna otra pareja sexual o que mi compañera se pueda contagiar con alguna otra 
compañera sexual…” 
1.3 Ser lesbiana  
“...Una de ellas tiene una sola hija que también es lesbiana, otra de ellas también 
tiene solo una hija que tiene 15…16… que también es lesbiana, entonces finalmente 
la madre de esa de 15 ella ama, ella se relaciona con mujeres, hombres, ya, 
entonces al final terminamos siendo varias en esa familia…” 
“...También tiene relación con que cuando yo era más chica era un tema del que no 
se hablaba, del que no se sabía, la lesbiana como palabra era una palabra casi 
como insultante, horrible, ehhh… tú no conocías a mujeres lesbianas, no te topabas 
con chicas lesbianas en algún lugar, no había ningún referente, no habían 
programas de televisión, no habían revistas, no había nada, entonces ehhh… 
existían los gay, existían los homosexuales, los gays, pero las lesbianas no, 
entonces… y todo era tan heteronormado pero claro fui súper apegada a esa 
heteronorma hasta que estaba cerca de salir de la universidad, o sea había como 
cumplido con lo que tenía que hacer, que era educarme y llegar a la universidad y 
terminarla, y ahí me empiezo a dar cuenta que me gustan las mujeres, o sea yo creo 
que no es menor haberlo recién podido observar a esa edad…” 
“...Claro si, en la clandestinidad al principio, hasta que ya yo creo que empecé más 
a vivirlo yo en ese proceso de reconocerme lesbiana ehhh al poquito andar ehhh 
salgo de la u, ya había salido de la u, me sale servicio país y me voy al sur, entonces 
lo empecé a vivir más encima en el sur, entonces yo venía de viaje para acá y yo 
no me juntaba con mis amistades de siempre, yo iba a carretear al pagano porque 
ya no me interesaba seguir yendo con mis amistades al proa, quería ir al pagano 
cachay…” 
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“...Ser yo hoy día es ser lesbiana salida del clóset cachay, eso es ser, con todo el 
resto de cosas que implica el ser, con todo el resto de cosas que vivo, que 
experimento, que hago, pero así como hoy el día el ser es eso…” 
“...Fíjate que tengo mucha mayor claridad de cómo funciona desde que me asumí 
lesbiana, yo creo que antes había una nebulosa, yo creo que antes había como una 
tremenda desconexión con mi sexualidad, yo creo que después de asumirme 
lesbiana empiezo a tener una conexión mucho mayor con mi cuerpo…” 
“...Si, en la experiencia de reconocer por ejemplo la emoción al tocar una mano de 
una mujer cachay ehhh… la primera vez que le di un beso a una mujer o sea eso 
fue maravilloso fue una experiencia física completamente distinta a todas las 
anteriores y que me dejó alucinando, pelando cable así como acá hay algo que está 
pasando…” 
“...Tuve relaciones, conocía a una chiquilla, me relaciones, luego terminaba, 
conocía a otra, luego como en el período de vuelta con la anterior y que de repente 
las dos cuestiones iban en paralelo. De hecho cuando me asumí yo estaba saliendo 
con un chico y conocí a una chica y estuve como dos semanas, tres semanas 
saliendo con los dos, hasta que un día me decidí y me asumí lesbiana y me quedé 
con ella jajaja y eso yo creo que fue como súper claro de sí, soy lesbiana…” 
“...Estaba la Zeus en Viña del Mar cerca de donde está el hotel ohiggins, detracito, 
eran los dos locales a los cuales tú podías ir pero en esos años yo jamás escuché 
hablar de que acá se juntaban lesbianas, de que había alguna fiesta lésbica, había 
algún espacio de encuentro, de reunión, nada, era ir a la disco y nada más, la única 
posibilidad de conocer a alguna chica lesbiana era ir a esas discoteques, en la 
universidad ponte tú no conocías a lesbianas…” 
“...Mirarme a mí, de frente, y cachar ahhh! Esto va, me gusta una mujer, a esa edad 
pude mirar, recién a esa edad pude mirar retrospectivamente cuando estaba en 
séptimo básico y me gustaba una niña de sexto, cuando yo estaba en octavo ella 
estaba en séptimo, me acuerdo de ella, y me acordé de su nombre en sueños hace 
unos cuatro meses atrás…” 
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1.4 Sexualidad/Salud sexual 
“...Fíjate que tengo mucha mayor claridad de cómo funciona desde que me asumí 
lesbiana, yo creo que antes había una nebulosa, yo creo que antes había como una 
tremenda desconexión con mi sexualidad, yo creo que después de asumirme 
lesbiana empiezo a tener una conexión mucho mayor con mi cuerpo…” 
“...Si, en la experiencia de reconocer por ejemplo la emoción al tocar una mano de 
una mujer cachay ehhh… la primera vez que le di un beso a una mujer o sea eso 
fue maravilloso fue una experiencia física completamente distinta a todas las 
anteriores y que me dejó alucinando, pelando cable así como acá hay algo que está 
pasando…” 
“...Información de sexualidad nada po a nosotras nada cuando nosotras éramos 
más chicas era muy nada la formación de sexualidad era en las casas y en los 
colegios, mi papá siempre formado en años de la pera hacia atrás hablar de 
sexualidad era un tema que no se hablaba, con mi mamá lo justo y preciso  así 
como el período menstrual, como tienes que cuidarte para no embarazarte, los 
métodos anticonceptivos pero involucrar el tema de la afectividad, el tema del 
placer, el conocer tu cuerpo, eran temas que no se sabían, no se hablaban…” 
“...Claro, estoy en una pareja estable ehhh en la cual hay una relación monógama, 
no hay riesgos de que… yo creo que si estuviera con una pareja estable pero con 
apertura de relacionarnos con otras personas tal vez involucraríamos otro tipo de 
cuidado pero acá hay un acuerdo de que no nos relacionamos con ninguna otra 
persona entonces no corro el riesgo de que yo me pueda contagiar de algo con 
alguna otra pareja sexual o que mi compañera se pueda contagiar con alguna otra 
compañera sexual…” 
“...Por ejemplo yo creo que hace como unos 4 años más o menos encontré una 
ginecóloga que yo entré planteándole que era lesbiana y que tenía una pareja mujer 
y él me dijo ah ya entonces cuéntame y su recepción fue muy buena, me dijo uy yo 
también atiendo a otras chicas que son pareja y estuvimos conversando como una 
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hora, le entregué mi tarjeta, me ha derivado paciente, fue así como un acierto, en 
esa experiencia, pero he tenido otras, anteriormente no, claro empecé a ir con ella 
pero había estado hartos años sin ir al ginecólogo…” 
“...Por el feminismo, por mi activismo en la agrupación, porque si no, tampoco 
hubiese tenido como mucho conocimiento, a lo mejor lo hubiese conocido porque 
me hubiese gustado cachay pero es claro, en esa búsqueda es donde yo he logrado 
acceder a cuáles son las enfermedades y las ITS y cuáles son las prácticas, cuáles 
son los métodos, y así y todo hace un tiempo atrás, en esta capacitación con las 
matronas, todavía habían muchas que no sabían, entonces es impresionante…” 
1.5 Violencia estructural 
“...No, no me acuerdo como fue, de verdad que no me logro acordar, siempre trato 
de hacer el ejercicio de como cresta llegué allá porque de hecho después se la 
recomendé a mi pareja y ella también la ha ido a ver, pero yo igual he tenido 
experiencias malas, el año pasado yo fui a la clínica reproductiva de la universidad 
de Valparaíso, con la X pedimos una hora porque nos había dado la locura de tener 
un crío y ehhh… llegamos, nos entrevista una doctora y nos empieza a contar el 
procedimiento por el cual ellos se rigen para… entonces nos cuenta que ellos hacen 
una evaluación a las parejas 
A: Eso para hacerse una inseminación? 
1: Si, ellas dicen que a las parejas les hacían una evaluación, un test, un 
cuestionario, para ver cómo está la estabilidad de ellos, la salud mental, porque 
como clínica la idea es poder también traer y si van a trabajar para traer niños a la 
vida que sea como con parejas que puedan ehhh tener quizás cierta estabilidad. 
Bueno ahí ya empezamos mal porque yo trabajo en un programa con familias y 
nada lo asegura, o sea yo trabajo con puras familias heterosexuales y que lo han 
hecho como las reverendas entonces ahí ya la cosa se empezó a poner tensa 
porque yo en realidad sé que nada va a asegurar porque los procesos de 
adopción… hay niños que han sido adoptados y que los papás los devuelven 
después de tremendos procesos de evaluación (...) O sea, nada podría asegurarlo 
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entonces, ya cuando nos plantea eso la cosa se pone compleja y como se pone 
compleja y yo soy media enojona con esas cosas y media ehhh peleadora en esas 
cosas ehhh ella nos comenta que en nuestro caso iba a tener que hacer una 
entrevista psicológica y yo le digo y ¿Por qué la diferencia? Y se empieza a 
entrampar en su respuesta y de repente dice algo así como lo que pasa es que en 
la prueba está estandarizada para parejas heterosexuales y yo ya… okey, 
comprendo, que pueden haber pruebas que pueden estar estandarizadas para 
parejas heterosexuales pero se entrampo mucho en darnos esa explicación 
entonces altiro fue así como esta cuestión no vamos bien ehhh y no, fue un desastre, 
terminó en un desastre, terminamos y yo salí llorando, sintiéndome pésimo, después 
nunca más volvimos al centro, nunca más, no, después nos fuimos de vacaciones, 
se nos quitaron las ganas de ser madres jajaja…” 
“...Entonces como esta resistencia feminista, la resistencia feminista acá y 
lesbofeminista ha sido decir no nos atienden, nos discriminan, nadie sabe que 
podemos igual, nadie de los profesionales de salud que deben saber saben que nos 
podemos contagiar de ITS, ni nosotras quizás lo sabíamos hace 10 años atrás y 
ahora que ya lo sabemos, oye, tiene que saberlo todo el mundo porque hay cabras 
que necesitan ser atendidas y que se atienden como te decía denante yo he tenido 
la dicha a propósito que tengo un trabajo que me lo permite de atenderme en el 
servicio particular pero las compañeras no po. Entonces las compañeras llegan al 
consultorio y la matrona la mira con cara fea así como usted mijita no tiene sexo 
porque no hay un pene que penetre, entonces… ehhh… fue así como no, esta 
resistencia tiene relación con ehhh llegar y llevar reuniones, porque las reuniones 
eran en el ministerio de salud en Santiago, decirles no hay, ustedes no están dando 
cumplimiento a esto que se tiene que cumplir de brindar una atención oportuna para 
las mujeres porque están dejando a las mujeres lesbianas afuera…” 
“...Desde las organizaciones feministas es que hemos tratado de hacer. Pero 
acceso por ejemplo a métodos de prevención de ITS es nulo, no hay, deberíamos 
hacer el estudio de acercarnos a una farmacia y preguntar por barreras de látex y 
nos van a mirar con cara de qué me está hablando señorita…” 
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“...Llegaron por su propio interés, entonces llegaron ahí a formarse, entonces esos 
son por quizás experiencias cercanas, individuales, tú te vas interesando y te vas 
acercando, pero como política del Estado ninguna, política de formación de las 
Universidades no hay…” 
“...Yo creo que como te decía, las que saben, lo saben porque les interesa el tema 
pero en general en la formación básica académica no… no existe. Ni en los 
ginecólogos ni en las matronas. Y ahí también sería simpático mirar las mallas 
académicas de las escuelas de salud de todas las escuelas nacionales…” 
 “...Es no contar con los recursos suficientes para poder desarrollarte de forma 
plena, amorosa y feliz y tranquila en el ámbito de la salud sexual, esa es la 
implicancia de ser lesbiana en Chile porque no hay preparación, no hay información, 
no hay orientación, no hay nada que te pueda ayudar a desarrollarte plenamente. A 
la vida, a la suerte… como dicen en el sur… a la que te criaron… a lo que fuiste 
aprendiendo no más y así como implicancias podemos tener el aumento 
de  contagio de ITS porque las compañeras no saben cómo atenderse, dónde ir, no 
tienen a quien preguntar. Entonces la invisibilización lleva a eso, a aumentar las 
posibilidades de contagio y hay que relacionarlo con el tema de salud mental 
también…” 
 
       D. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
2.1 ¿Qué función tiene lo dicho? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
La función del discurso es evidenciarse así misma, contando sus experiencias 
personales y los episodios más significativos de su vida. Estas experiencias se 
cuenta dando valor al impacto del heteropatriarcado sobre algunas de sus vivencias 
y sobre algunas de las decisiones importantes de su trayectoria vital, es decir, la 
participante 1 da cuenta de cómo ésta estructura sociopolítica tiene consecuencias 
en su existencia como lesbiana. Por otro lado, lo dicho da cuenta de su experiencia 
como lesbiana en el contexto particular de Valparaíso, otorgándole un alto valor 
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cultural e identitario al referirse a sí misma como lesbiana Porteña, con todas las 
particularidades que conlleva. Así mismo, el discurso tiene la función de evidenciar 
impactos generacionales y contextuales. Por lo tanto, La función del discurso es 
evidenciar el impacto del patriarcado sobre el cuerpo de las lesbianas, donde 
pretende criticar el sistema educacional, al sistema de salud y sistema de salud 
mental en Chile en cuanto al abordaje de las problemáticas desde una perspectiva 
sumamente heteronormada 
2.2 ¿Qué justifica y qué ataca? 
Ver categorías 1.4 y 1.5 
En un comienzo se evidencia una leve justificación otorgada a la poca información 
con respecto a la salud sexual de las lesbianas por parte de lxs profesionales del 
área de salud, donde la participante 1 menciona que existe un poco compromiso 
personal de lxs profesionales para el abordaje de ésta área, dejando la 
responsabilidad en cada unx de ellxs. Sin embargo, luego ataca al sistema 
educacional Chileno por no hacerse cargo de incluir estas temáticas en las mallas 
curriculares de la Universidades. Así mismo, ataca al heteropatriarcado por ser la 
fundamentación de este nulo abordaje, por lo que se evidencian reflexiones políticas 
en torno a las estructuras que perpetúan la violencia estructural hacia la población 
lésbica y al sistema de salud mental en el cual ella se desenvuelve como Psicóloga 
por insistir en categorizar y encasillar ciertos sentires de las personas.  
2.3 ¿Cómo se constituye una sujeta enunciadora y qué otrxs sujetxs son 
constituidxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.3 
El discurso enunciado sobre sí misma se constituye mayoritariamente desde el 
autoconcepto, es decir, el discurso se remite a hablar en primera persona y en 
indagar profundamente en su trayectoria vital. En ocasiones, surgen discursos que 
tienen que ver con otrx sujetxs, quienes son enunciados como terceras personas 
significativas para su vida.  
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En términos discursivos, la participante 1 utiliza su propiedad humana como una 
sujeta y no como un objeto, es decir, en ningún guión aparece desdoblamiento o 
despersonificación. Sobre lxs otrxs sujetxs que son constituidxs en el discurso, estxs 
aparecen mencionados como personas que han marcado su vida. Estxs sujetxs 
corresponden a mujeres de su familia, compañerxs feministas y compañeras 
sexoafectivas.  
2.4 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estxs sujetxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.3 
Con respecto a las mujeres de su familia, estas aparecen como referentes políticos 
de izquierda, como sustento emocional en episodios críticos de su vida y como las 
primeras mujeres feministas con aperturas sexuales lésbicas. Con respecto a las 
compañeras feministas, aparecen como sujetas que le han otorgado espacios y 
posibilidades de aprendizaje feminista, se evidencia una gran admiración y respeto 
hacia estas sujetas. 
Sobre las compañeras sexoafectivas, estas aparecen como importantes personas 
dentro de su trayectoria como lesbiana, ya que es a partir de estas mujeres que la 
participante 1 pudo confirmar su orientación sexual y pudo tener una gran apertura 
hacia el conocimiento de sí misma, del sentir de su corporalidad y de su afectividad. 
2.5 ¿Qué objetos aparecen en el discurso? 
Ver categorías 1.1 y 1.5. 
Aparecen objetos que tienen que ver con espacios normativos como la Clínica 
Reproductiva de la Universidad de Valparaíso, donde la participante 1 tuvo un 
episodio de discriminación por ser lesbiana y querer ser madre a través de una 
inseminación artificial. Así es como esta clínica aparece como ente estigmatizador 
y reproductor de violencia.  
Por otro lado, aparece la sociedad Chilena como ente violentador en sí mismo, 
normalizador y estigmatizador hacia las expresiones que se fugan de la 
heteronorma. Bajo el mismo sentido, aparece también la agrupación lesbofeminista 
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de la cual la participante 1 es parte como un ente salvador de las trampas de la 
violencia y cómo su trayectoria dentro de esta agrupación le ha permitido resistir en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos de las lesbianas. 
2.6 ¿Qué mundo es construído? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
El mundo construido se sitúa desde una óptica feminista, donde el mundo es el 
reproductor de violencias hacia lesbianas en diversos ámbitos como instituciones, 
familia, sociedad, etc. El discurso sobre el mundo deja en evidencia las 
desigualdades sociopolíticas de la sociedad Chilena donde las lógicas 
heteropatriarcales son las protagonistas de las políticas públicas en salud y 
educación. 
2.7 ¿Qué relaciones sociales promueven y mantienen estas prácticas? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
Las relaciones sociales que promueven y mantienen estas prácticas 
heteropatriarcales son las relaciones de poder y dominación ejercidas por parte del 
Estado Chileno hacia la población lésbica, donde se perpetúan las lógicas 
discriminatorias del abuso de poder. Por otro lado, hay una marcada dificultad por 
asumirse sujeta lesbiana por no tener referente y por tener un absoluto 
desconocimiento sobre las posibilidades de deseos y sexualidades. 
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C) Capítulo participante 3 
 
A. SISTEMATIZACIÓN CUASI ETNOGRAFÍA FEMINISTA: 
 
1. Información básica del entorno:  
El espacio en el que se lleva a cabo el encuentro con la participante 2 
corresponde a Municipalidad de la ciudad de Valparaíso, lugar donde actualmente 
ella trabaja y donde yo me encuentro haciendo la práctica profesional. El encuentro 
se lleva a cabo el día 30 de octubre del 2018 a las 12.00 horas teniendo una 
duración aproximada de 1 hora. La municipalidad es un lugar importante ya que es 
un espacio donde se concentran las políticas locales referidas a la ciudadanía de 
Valparaíso, es un lugar donde se vienen a entrecruzar todas las realidades de la 
población Porteña y donde se ponen en la palestra algunas de las opresiones a las 
que se ven sujetas las personas, en este sentido, la Municipalidad es un lugar 
simbólico de la ciudad ya que es un espacio abierto a toda la población para 
solucionar problemas de orden personal y/o público.  
Con respecto a la ubicación del espacio, la Municipalidad está ubicada en la 
zona urbana de Valparaíso, siendo frecuentada generalmente por personas de 
clase media, baja y/o perteneciente a contextos populares. Con la participante 2 
decidimos encontrarnos en este lugar conocido para ambas y reconocido también 
como espacio de trabajo y práctica, donde para ambas fue fácil utilizar este espacio 
físico, en virtud del tiempo y de las posibilidades de encuentro para realizar la 
entrevista. La sala de reuniones en la que nos encontramos es pequeña, fría y con 
poca luz natural.  
2. Recoger información sobre la participante: 
La vinculación con la participante 2  se realiza a partir de la técnica utilizada bola de 
nieve, es en virtud de la participante 1 que logro realizar contacto con la participante 
2 logrando captar su inmediato interés en la investigación. Sin embargo, la conocía 
con anterioridad y había entre nosotras una complicidad feminista desde hace un 
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tiempo atrás, habíamos compartido en espacios de mujeres y lesbofeministas. En 
este caso, la sujeta 2, tiene 43 años, por lo que me pareció interesante indagar en 
su trayectoria de vida ligada al activismo feminista. 
Durante la entrevista, la participante 2  se encuentra con buen ánimo, sin 
embargo, advierto cierta tensión por estar dentro del contexto laboral pendiente de 
si alguien le necesita en su oficina o si debe retirarse rápidamente. Ahora bien, 
durante todo el transcurso de la entrevista hubo buena disposición y humor en sus 
respuestas, felizmente no hubo interrupciones de ningún tipo pero sí las respuestas 
eran dadas con algo de rapidez. Durante el transcurso de la entrevista surgieron 
distintas expresiones verbales, hubo ocasiones en los que se demostró mucha risa 
y otros en los que emergieron temáticas sensibles hubo mayor seriedad. En 
términos generales, la entrevista se llevó a cabo bajo términos de respeto y 
escucha, donde la participante 2 tuvo gran confianza en contar episodios íntimos de 
su vida. 
3. Vinculación investigadora/participante: 
La entrevista se llevó a cabo de forma horizontal, siendo la participante 2 quien 
tuvo el protagonismo de la palabra, dándole especial valoración a su trayectoria vital 
con respecto a la problemática de la investigación. Desde un comienzo se estableció 
un buen vínculo, habiendo risas y bromas entre investigadora y participante. Por 
otro lado, la comunicación se mantuvo activa y generalmente hubo complicidad 
entre ambas. 
Como el espacio donde estábamos realizando la entrevista era una sala de 
reuniones, no hubo ruidos fuertes desde el exterior por lo que la conversación se 
lleva a cabo de forma amistosa y clara. Durante la duración de la entrevista, se 
mantuvo por ambas partes un posicionamiento horizontal, de escucha mutua y de 
valoración del discurso de la participante. Al ser un día martes al medio día, la 
entrevista comenzó rápido y el ambiente no era tan relajado como lo fue con las dos 
participantes anteriores. 
4. Relacionamiento feminista: 
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Como la relación investigativa se llevó a cabo desde la horizontalidad, se acordó 
mutuamente el lugar, el tiempo de duración, se permitió la presencia de una 
grabadora para dejar registro de audio. Ahora bien, con las 2 participantes 
anteriores se dieron unos minutos de conversación sin audio para recoger los 
sentires sobre la entrevista, con la participante 2 no fue posible hacer esto en virtud 
del tiempo. Las reflexiones se realizaron desde una óptica crítica situada y feminista. 
 
B. SISTEMATIZACIÓN (TRANSCRIPCIÓN) CUADERNO DE CAMPO: 
 
1. Lo sucedido (descripción): 
“Me encuentro con ella a partir de la técnica que escogí para mi investigación: la 
bola de nieve, luego de haber hecho la entrevista a la participante 1, ella es quien 
me da el contacto de la participante 2, ya que le parece que puede ser una actora 
clave en sus reflexiones sobre feminismo, ellas se conocen y son amigas, yo a la 
participante 2 la conozco con anterioridad por espacios feministas y por fiestas 
separatistas, pero no compartimos un vínculo de amistad propiamente tal. Por otro 
lado, actualmente me encuentro haciendo mi práctica profesional en la muni de 
Valpo, y es el mismo lugar donde ella trabaja actualmente, por lo que advierto que 
coordinar la entrevista será fácil. Finalmente hablamos por redes sociales y 
decidimos hacer la entrevista ahí mismo en la muni, en una sala de reuniones, para 
poder estar a solas y tranquilas. De un comienzo habíamos quedado de juntarnos 
a las 9 am, pero como ella tenía muchas cosas que hacer en su oficina tuvimos que 
aplazar para las 12 pm, yo le esperé paciente y ansiosamente. Luego, hicimos la 
entrevista, que duró unos 52 minutos aproximadamente, tuvimos que terminar de 
forma rápido ya que ella tiene un puesto de trabajo muy demandante, nos 
despedimos en el pasillo y quedamos de coordinar un siguiente encuentro para 
reflexionar acerca de la devolución”.  
2. Lo sentido (interpretación): 
“Me llevé una gran sorpresa haciendo esta entrevista, ya que como sospechaba, 
surgieron problemáticas con respecto a la categoría de lesbiana y siento que me 
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falta teoría y discusión con respecto a lo que propone el lesbofeminismo y los 
feminismo en general con respecto a la categorización del deseo. Así mismo, quedé 
con una profunda sensación de gratitud de escuchar el discurso de una mujer 
entendida en el feminismo y con larga trayectoria de activismo, por lo demás, me 
parece súper interesante que sea una mujer que se rodea cotidianamente de 
lesbianas, que manifieste abiertamente que todas sus amigas son lesbianas y que 
son feministas, me sorprende que me diga que para su hijx no existen 
cuestionamientos en torno a sus relaciones con otras mujeres, ya que rompe con el 
modelo hegemónico de crianza imperante en el Chile de hoy.” 
C. CATEGORÍAS ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
CATEGORÍAS DISCURSO LESBIANISMOS, SALUD SEXUAL Y FEMINISMOS 
1.1 Feminismos 
“Entonces yo diría que entre lo uno y lo otro ahí se desató también la pasión por la 
sociología pero además a lo largo de los años yo me he dado cuenta que la 
sociología me ha permitido explicarme muchas cosas que si yo no tuviera la 
formación como socióloga no podría explicar, como los procesos, como todo eso, 
entonces yo también ahora tengo un nivel de conocimiento distinto a como cuando 
yo me enfrento a una situación organizacional o una situación política, feminista, lo 
que sea, porque estoy mirando igual desde la sociología entonces también soy una 
persona que prejuicia menos todos los fenómenos o los procesos políticos” 
“No porque yo fui a la Universidad el 98, bah, el 97 y ahí no me hablaba de 
feminismo po, o sea yo era la única loquita que tenía como la curiosidad entonces 
en la Universidad con unas muy queridas amigas mapuche, éramos 4, 5, formamos 
una colectiva en el año 98 que se llamaba la cigarra y que era una colectiva de 
mujeres, era como la primera colectiva de mujeres que había ahí pero las cabras no 
se declaraban feministas y yo no sabía mucho del feminismo, había una que sí y 
ella finalmente se retiró porque ella quería orientar al grupo más hacia el feminismo 
y las otras querían más trabajar el tema mapuche” 
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“Y es un tema donde hoy en día las lamgien trabajan en colectivas mapuches 
feministas, pero en esa época era no… en este momento la lucha es la mapuche y 
ahí después el 2004 yo entré a una organización en Temuco que se llama el foro 
red de derechos sexuales y reproductivos, y ahí me hice feminista, la verdad el 
2004, ahí yo empecé a viajar a Santiago como… a veces como representante del 
foro red a las reuniones de la red chilena contra la violencia y ahí ya… como que ya 
entendí cachay y ahí me quedé, políticamente me quedé ahí porque además me 
pasó con el feminismo que fue como… como le pasa quizás a los evangélicos 
cuando dicen “yo era un borracho, un perdido, pero encontré a cristo y la huea” 
entonces yo como ahhh yo tenía misoginia, machismo, poco autovaloración pero 
conocí al feminismo y me dí cuenta que era el camino cachay entonces ahí yo me 
quedé en un espacio político que tenía todo lo que yo había estado buscando” 
“Entonces me siento como súper recesiva pero no volvería a colectivizarme cachay 
quizá el daño fue más profundo de lo que yo pensaba, pero también a los 43 años 
hoy día yo estoy criando un hijo, pa mí mi militancia política hoy día es lo que hago 
en el municipio y eso yo lo uso pa tirarlo pa todos lados cachay y el día que no esté 
en el municipio tampoco creo que me colectivice cachay porque después que yo 
salí de la línea aborto, tres años después, los tres años que siguieron yo me convertí 
en comediante y empecé a hacer stand up feminista po entonces eso también me 
permitió cachar que yo puedo seguir siendo una activista sola” 
 
“Entonces las cabras me llaman y me dicen oye ven hacer stand up gratis porque 
es pa una recaudación, yo voy, o he animado rompiendo el silencio, el aniversario, 
entonces siempre estoy con eso, ese es mi activismo, el cuerpo de la 2 tú lo podí 
poner en cualquier lado cachay si lo necesitan ahí voy a estar pero no me voy a 
colectivizar porque también ya me da paja po, no sé po, si el sábado en la mañana 
está lloviendo, yo no voy a ir a la reunión. Entonces en eso hay que ser súper 
honesta po, yo tengo una compañera militante aquí en el municipio y yo la veo 
desdobla y yo digo… la admiro cachay pero yo ya no podría volver a un nivel como 
ese y no quiero cachay” 
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“Y la línea aborto Chile siguió y de ahí quebró y se convirtió en las amigas y en la 
casa que son las que hacen ahora acompañamiento en aborto cachay pero… que 
para mí yo igual tengo hartas observaciones en relación a los protocolos porque yo 
me formé con un protocolo súper estricto de seguridad cachay… entonces también 
siento que de repente pasó con el aborto que de repente se convirtió como en la 
novia así, todos querían sacarse la foto con ella cachay entonces ahora como que 
todos… el aborto es mío… y recuerdo cuando éramos así 5 con un cartel afuera de 
la iglesia, ahora yo soy feliz de que hayan 20 mil, súper feliz pero igual creo que hay 
que… que la causa no es una… la causa es la causa cachay y una es un 
instrumento pa la causa y cuando tengai que desaparecer desaparecí y cuando te 
llamen estarás cachay pero siento que se personalizaron mucho algunas causas” 
“Y volví a otros espacios en los que a estas alturas de mi vida y en ese momento ya 
casi todas las amigas y los espacios que frecuento son feministas po… yo ya no 
frecuento espacios no feministas, muy raramente, muy raramente estoy en espacios 
mixtos cachay” 
“Después claro cada vez que voy a un espacio mixto me es disonante… por ejemplo 
ese día en la fiesta de lelas… la que hubo en las cachas grandes… yo igual tenía 
mis diferencias con que fueran hombres gay porque además qué? Vay a pedir el 
carnet gay en la puerta?” 
“Y cualquier hueón se puede avivar y entrar po… de hecho yo pedí que sacaran a 
un hueón porque ya estábamos en un momento más íntimo de la fiesta y el loco 
estaba así como de espectador po cachay… y… fuera gay o no fuera gay a mí me 
daba lo mismo cachay el tema es que tiene que ser un espacio seguro entre mujeres 
y eso sólo… en ese término, en esa mirada lasciva de la masculinidad, sea gay o 
no sea gay, a los espacios nuestros, no tiene que estar cachay” 
“Yo dimensioné cómo políticamente yo podía contribuir desde el stand up entonces 
de ahí me empezaron a llamar las compañeras cachay, entonces oye ven… las 
resueltas populares, oye tenemos un charquicán… ya vamos… y ya yo creo que me 
consolidé ya como standapera ya en el ámbito feminista ahí cachay fue en el 
encuentro feminista de Arica 2016 porque ahí yo hice un guión donde las subí a 
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todas arriba del piano cachay todas nos cuestionamos también nuestras prácticas 
como feministas y eso… ese guión… lo va a entender un público feminista no más 
po cachay…” 
“Si a mí me preguntan qué es lo más importante que te ha pasado en la vida no es 
la maternidad cachay para mí lo más importante que me ha pasado en la vida es 
descubrir el feminismo eso pa mí es como eso y ahí viene todo lo demás cachay 
todo todo todo porque eso es la directriz de mi vida cachay y también me ha hecho 
una mejor persona o sea yo realmente creo que sí” 
“A veces siento que el mensaje es que las trabas que pone la sociedad o que ponen 
las instituciones sí se pueden romper, sí se puede, sí se puede cachay y las trabas 
son mucho más profundas cachay, o sea, la Nicole Saavedra la mataron por la hueá 
cachay, o sea cómo se construye la imagen de la lesbiana ahí también me genera 
problemas porque encuentro que igual es una lesbiana más bien blanca, en un 
estereotipo, o sea no sé si un estereotipo… blanca, de clase media hacia arriba, 
cachay, yo no veo las imágenes que transmite rompiendo, no veo la clase, no veo 
la raza, me entendí, no veo el cuerpo distinto, no veo el cuerpo gordo, no veo el 
cuerpo deforme me entendí” 
“Y si hubiera pasado tendríai a toda la familia cuica ahí hueón… ya tendríai preso al 
hueón cachay entonces eso no se puede desconocer, pero por eso te digo, 
rompiendo el silencio tiene que hacer lo que ellas creen que tienen que hacer y eso 
lo hacen bien y nosotras cooperar en la medida en que nos sintamos cómodas po. 
Pero claro, igual yo siento que de alguna u otra manera, con ese mensaje, 
higienizado y todo, a algunas lesbianas les habrá servido y les habrá ayudado a 
enfrentar la salida del clóset o sea no lo desconozco” 
 
1.2 Maternidad 
“Si a mí me preguntan qué es lo más importante que te ha pasado en la vida no es 
la maternidad cachay para mí lo más importante que me ha pasado en la vida es 
descubrir el feminismo eso pa mí es como eso y ahí viene todo lo demás cachay 
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todo todo todo porque eso es la directriz de mi vida cachay y también me ha hecho 
una mejor persona o sea yo realmente creo que sí” 
“Si po, de feminismo, de comunismo, de marxismo, de todo entonces el X está 
siempre pendiente de los machismos, habla con los compañeros, pero es como 
predicar en el desierto porque igual los cabros chicos están súper mediados por la 
formación cultural en general entonces… y es un liceo difícil que es el Pedro Montt 
entonces… no hay un feedback, no hay un retorno cachay, no se ve como algo 
positivo que él esté todo el rato tensionando este tema cachay. Entonces… hay yo 
me doy cuenta…” 
“Claro pero yo… es que hay cosas que yo sí he hecho mal porque he sido negligente 
po y esas yo no me lo puedo sacar con ningún feminismo cachay, entonces esas 
son las cosas que me erosionan cachay, más que nada su período de los 1 a los 5 
años, pero claro, eso igual hay que tratar de superarlo cachay, uno no puede vivir 
con esa carga cachay, yo lo miro y él es un niño feliz cachay y por ese lado… 
entonces no ha sido tan mal pero también el X es súper adaptable cachay y a veces 
uno se queda mucho en la adaptabilidad de los niños y ellos se adapta a uno cachay 
cuando uno se tiene que adaptar pa que ellos estén ahí cachay” 
“Claro porque yo conviví, tuve una polola en Santiago con la que conviví y fue la 
primera vez que X… pero como él era chico y estábamos rodeados 
permanentemente de lesbianas cachay” 
 
“Entonces pal X era natural, íbamos al sur a la casa de la Edith y nos quedábamos 
con la Edith y salíamos de vacaciones con ella y su pareja entonces estaba tan 
incorporado que cuando yo tuve una polola no hubo ni una pregunta, nada cachay, 
y yo creo que es lo mejor, entra naturalmente y no hay que explicar, porque si yo lo 
siento y le explico mira la mamá ahora va a estar con… ahí altiro le pongo la 
categoría de anormal po” 
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“Todo fue en la medida en que X preguntara y nunca preguntó cachay, entonces 
hay otras veces en que ha dicho te acuerdas de cuando tú eras lesbiana y vivíamos 
con la… y ahora que está yendo esta amiga a quedarse conmigo es lo mismo 
cachay no… así súper naturalizado” 
“Claro pero… es que tendría que verse también en qué pará están otras 
organizaciones de lesbianas po si al final igual te digo que es tarea de todos y de 
todas pero al final es el cuerpo del excluido el que va a llevar la demanda adelante 
cachay y habría que ver qué tanto le interesan, cómo lo trabajan otras 
organizaciones, yo le tengo harto cariño a rompiendo, pero rompiendo al igual que 
visibles para mí siento que higienizan un poco las temáticas que tienen que ver con 
las mujeres y con las lesbianas, eso no le quita valor a la tremenda visibilidad que 
han logrado cachay, tremenda, tremenda, yo lo valoro y todas lo valoramos y 
siempre ponemos a la Erika en el lugar número 1, pero hacia abajo no hay una 
politización de ello, hay una publicidad, hay una visibilización pero que a ratos en el 
discurso es muy higienizada encuentro yo” 
 
1.3 Categoría lesbiana 
“Después claro cada vez que voy a un espacio mixto me es disonante… por ejemplo 
ese día en la fiesta de lelas… la que hubo en las cachas grandes… yo igual tenía 
mis diferencias con que fueran hombres gay porque además qué? Vay a pedir el 
carnet gay en la puerta?” 
“Mi acercamiento fue a través de amigas lesbianas cachay, suponte en la línea, en 
foro red en Temuco el 2004, ahí en el foro red habían dos lesbianas cachay y fue la 
primera vez que yo estuve cerca de dos mujeres lesbianas en la cotidianidad y 
bueno ahora somos grandes amigas hasta el día de hoy entonces yo creo que 
políticamente yo entro al tema del lesbianismo a través de las amigas lesbianas 
feministas que sean militantes o no militantes porque además tengo un montón de 
otras amigas lesbianas que no eran militantes cachay, entonces ahí yo también 
identifiqué lo que significaba la resistencia desde el ser lesbiana po, ya del sólo 
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hecho de serlo, sin estar politizada por así decirlo, porque pa mí ser lesbiana ya es 
suficientemente político cachay pero aún así ahí dimensioné lo tremendamente 
político que era el cuerpo lesbiano por ponerle algún nombre cachay, pero no en 
mis relaciones afectivas aún, de hecho yo decía ay me gustaría ser lesbiana, 
también en el guión hablo de esa huea, así como oooh que ganas de ser lesbiana 
y todo, y después ya ahora tengo más claro el tema porque también puede ser una 
decisión política cachay si es deconstruir el deseo no más po” 
 
“No porque para mí la categoría lesbiana es una categoría política muy… muy 
grande cachay, muy importante, y yo todavía siento atracción y gusto por los 
hombres, no sé si me acostaría con uno cachay, pero ponte ahora me gusta igual 
un hueón, pero también ando con una mina cachay pero no puedo, mis deseos, mis 
gustos, todavía a mí me gusta un hueón cachay, entonces pa mí una lesbiana es 
una lesbiana cachay, si de hecho, discutí con algunas compañeras que salieron en 
las fotos de las lesbianas en Arica, en el encuentro, que sacaron la foto y me decían 
ya X ven y les dije no porque yo no estoy, yo no completo la categoría” 
 
“Yo políticamente no me atrevo… o sea más que nada porque siento que no estoy 
a la altura de la categoría, es una huea casi de humildad cachay, porque pa mí 
lesbiana no es una hueona que sienta deseo por los hombres po, no sé si me 
equivoco, entonces me cargaría haberme sacado la foto de lesbiana cachay y 
después salir de la mano con el pololo cachay que eso a mí me puede pasar todavía 
porque yo te digo que todavía en términos de deseo, siento deseo, ahora yo sé 
que… no sé” 
 
“A mí me gusta la categoría queer cachay porque a mí, yo también sentí mucha 
atracción por una chica trans… soy muy cercana a la OTD, tengo… también he 
participado políticamente harto con ellos cachay entonces para mí se queda corta, 
para mí en lo personal, en lo afectivo y en lo sexual la categoría lesbiana. Eso… 
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pero políticamente si po, todo, pero me acomoda más aunque… la categoría queer 
tampoco es como… pero yo me pondría más en algo como eso” 
“O sea cómo se construye la imagen de la lesbiana ahí también me genera 
problemas porque encuentro que igual es una lesbiana más bien blanca, en un 
estereotipo, o sea no sé si un estereotipo… blanca, de clase media hacia arriba, 
cachay, yo no veo las imágenes que transmite rompiendo, no veo la clase, no veo 
la raza, me entendí, no veo el cuerpo distinto, no veo el cuerpo gordo, no veo el 
cuerpo deforme me entendí” 
 
1.4 Salud sexual 
“Si po, si yo siempre he tenido acceso porque me muevo en el mundo feminista, me 
muevo en el mundo lesbiano, el foro red también hacía, pero ahora que yo estoy en 
la situación nunca me he preocupado de usar todos esos métodos que en algún 
momento visité, no aprendí todos cachay, no tuve una gran inducción pero siempre 
he estado cerca de la información, o sea es tanto como ir y tomarla, como ir a la 
Oficina de la Carol, como ir a rompiendo el silencio” 
 
“Jamás en el colegio ni en el consultorio, no… no, sólo a través de feministas. Pero 
yo tampoco he indagado, siempre he me atendido en el servicio público y nunca 
indagué si había atención para lesbianas ponte tú, entonces yo tampoco sé si es 
que no había o yo como ya tengo el feminismo, si tengo la misma información en el 
servicio público o en el feminismo yo me voy a ir al feminismo cachay pero lo que 
es atención nunca indagué” 
 
“Si, pero eso siempre ha salido en las conversaciones con las feministas o con 
lesbianas feministas y siempre ha salido en el tono de bueno, de escandalizarse un 
poco por eso pero no se ha politizado en ese momento cuando lo hemos hablado o 
por ejemplo hay matronas que te dicen tal cosa y queda en ah que terrible y nos 
hemos quedado todas como en eso, ahora igual sé que hay organizaciones como 
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rompiendo que trabaja con las funcionarias, que hace un trabajo súper concreto, 
entonces quizá ahí está el mal de las feministas que deja ciertos temas en un trabajo 
en particular, cuando los temas estos son de todas po, lesbianas, no lesbianas 
cachay, feministas, no feministas cachay” 
“Puta un riesgo po cachay, en este marco de salud sexual, eso es lo que creo, por 
lo mismo que te he relatado. Mira yo, feminista, empoderada, que se yo, ni siquiera 
yo me he formado en lo que tiene que ver en la salud sexual de las lesbianas cachay, 
yo no lo veo como tema, yo politizada cachay entonces imagínate el resto… 
entonces por eso yo siento que es un riesgo y las organizaciones que se declaran 
lesbianas tienen que tomarlo como un riesgo, no como una oportunidad de incidir 
en los funcionarios, no, es un riesgo cachay, todo el rato, eso como… “ 
“O sea en riesgo porque la política pública no se hace cargo po cachay es como 
cuando fue la bandemia del VIH en los años 80, ser homosexual era un riesgo po, 
si tú me lo preguntai en términos de salud sexual, porque tú me lo preguntaste 
estrictamente en términos de salud, pero políticamente también es un riesgo, o sea, 
la Nicole te dice, ser lesbiana es un riesgo, pero cuando fue lo del VIH ser 
homosexual era un riesgo y murieron caleta de hueones por eso, si el día de mañana 
aparece una enfermedad, ve tú a saber de dónde salga, que inventen los hueones 
en cualquier laboratorio, que afecte a la salud sexual de las lesbianas cachay, va a 
pasar exactamente lo mismo que paso en los años 80 con los homosexuales porque 
nadie de los que se tiene que hacer cargo se tiene está haciendo cargo y si la huea 
fuera contagiosa va a ser peor, entonces siempre yo creo que hay que ponerse en 
los peores escenarios y no hay que tener una actitud de gratitud con la política 
pública cachay y que cada vez que uno piense, uy que nos fue bien que avanzamos, 
acordarte que no po, que esto es el 0,5 % de todo lo que hay que hacer pa que las 
lesbianas no estén en riesgo por practicar libremente su sexualidad” 
“Y no sabemos, no hay estadísticas de cuántas lesbianas pueden estar con 
enfermedades de transmisión sexual, no se sabe porque no hay nada cachay” 
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1.5 Violencia Institucional 
“Sí, porque también es una negligencia, bueno ahí yo lo veo como socióloga y como 
funcionaria, es una negligencia del Estado que no exista cachay y tiene que estar 
para todos y todas cachay”  
“A veces siento que el mensaje es que las trabas que pone la sociedad o que ponen 
las instituciones sí se pueden romper, sí se puede, sí se puede cachay y las trabas 
son mucho más profundas cachay, o sea, la Nicole Saavedra la mataron por la hueá 
cachay” 
“Y no necesitan una institución ni una política pública para levantar la voz cachay y 
para validar el discurso, la institución pública no es tu amiga cachay, es alguien que 
tiene obligaciones contigo, pero nunca te vas a llevar bien” 
“Y no sabemos, no hay estadísticas de cuántas lesbianas pueden estar con 
enfermedades de transmisión sexual, no se sabe porque no hay nada cachay” 
“Claro como pa estar en un espacio tan blanqueado, no y el tema de clases es 
importante po si la Nicole también murió porque era pobre po hueón, o creís que si 
hubiera vivido allá en providencia, en las condes, fuera una lesbiana cuica, camiona” 
  D. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
2.1 ¿Qué función tiene lo dicho? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
La función del discurso es evidenciar la propia experiencia en función del activismo 
feminista y el impacto que ha tenido esta trayectoria en la subjetividad de la 
participante 2. Es decir, a partir del discurso da cuenta de su propio recorrido político 
contextualizado desde el feminismo, desde la resistencia mapuche, desde los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde la maternidad feminista, 
desde los distintos feminismos y lesbianismos desde la deconstrucción de la 
categorización lesbiana abriendola a otras posibilidades. Así mismo, la función de 
lo dicho radica en una profunda crítica a las políticas públicas Chilenas otorgando 
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una perspectiva de clase social y hacer un análisis crítico al quehacer político de los 
feminismos con respecto al poco compromiso y articulación con las lesbianas. 
2.2 ¿Qué justifica y qué ataca? 
Ver categorías 1.1, 1.4 y 1.5 
Dentro del discurso no se evidencias justificaciones hacia las violencias descritas, 
sin embargo, se evidencian ciertas justificaciones que tienen que ver con el propio 
abordaje de la salud sexual y sobre negligencias sobre otras aristas de su 
trayectoria vital. Por otro lado, la participante 2 ataca el quehacer del Estado, 
refiriéndose particularmente a las políticas públicas, ataca al patriarcado en todas 
sus expresiones y al machismo como entes reproductores de violencias. 
2.3 ¿Cómo se constituye una sujeta enunciadora y qué otrxs sujetxs son 
constituidxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
El discurso enunciado sobre sí misma se constituye desde la sujeta protagonista, 
dando especial énfasis al rol autobiográfico, siendo este un factor que predetermina 
al abordar fenómenos estructurales desde un discurso en primera persona. En 
ocasiones, surgen discursos que tienen que ver con otrx sujetxs, quienes son 
enunciadxs como terceras personas o terceros objetos, correspondiendo a 
compañeras feministas que han tenido repercusiones significativas en su vida o a 
agrupaciones feministas que han marcado un antes y un después dentro del 
activismo. 
Sobre lxs otrxs sujetxs que son constituidxs en el discurso, estxs aparecen 
mencionados como personas significativas, siendo estxs mujeres de su familia, 
compañeras feministas y el hijo. 
2.4 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estxs sujetxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
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Con respecto a las mujeres de su familia, estas aparecen bajo dos polaridades, por 
una parte, aparecen como sujetas salvadoras en crisis y como grandes 
contenedoras afectivas, y por otro lado, aparecen las mujeres de la familia directa 
como maltratadoras psicológicas.  
Con respecto a lxs compañerxs feministas, aparecen bajo atribuciones tanto de 
conflictos como de grandes vínculos de amistades y políticos, donde manifiesta que 
actualmente todo su círculo cercano y cotidiano se compone por estas compañeras. 
Si bien algunas compañeras son mencionadas bajo contextos conflictivos hay una 
tendencia a valorizar todas las vinculaciones con mujeres por sobre todas las 
posibilidades de establecimiento de relacionamientos.  
Sobre el hijo, este sujeto aparece como un compañero de vida y como un ser 
adaptable y cuestionador del machismo a propósito de su crianza sin estigmas y sin 
silencios sobre la diversidad de realidades. 
2.5 ¿Qué objetos aparecen en el discurso?  
Ver categorías 1.1 y 1.5 
Aparecen las políticas públicas como objetos profundamente normalizadores y 
reproductores de violencias evidenciando la violencia institucional y estructural 
ejercida por el Estado Chileno. Así mismo, aparece la clase social como un factor 
de riesgo al declararse abiertamente lesbiana o disidente sexual en una sociedad 
sumamente heteropatriarcal y estratificada socialmente. Aparece el activismo 
feminista como un objeto que le permite luchar contra las discriminaciones que la 
misma participante ejercía y/o sus propios sesgos al interpelar a otras mujeres, de 
esta manera, el activismo aparece como un ente liberador y de mucho crecimiento 
personal. 
2.6 ¿Qué mundo es construído? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
El mundo construído se estructura desde la óptica situada de esta investigación, es 
decir, hay un mundo hostil que es construido desde una mirada feminista y crítica, 
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por lo tanto, el discurso deja en evidencia el abuso de poder y las desigualdades 
sociopolíticas de la sociedad Chilena dando gran énfasis en las instituciones como 
entes normalizadores y estigmatizadores de la población lésbica. El mundo crítico 
es construido como un espacio reproductor de violencias hacia todas las 
expresiones que se fugen de la heteronormatividad. 
2.7 ¿Qué relaciones sociales promueven y mantienen estas prácticas?  
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
Las relaciones sociales que promueven estas prácticas violentas, discriminatorias y 
estigmatizadoras justamente son las relaciones jerárquicas y de poder que emergen 
por una parte desde las instituciones Chilenas y por otra de la macroestructura 
social heteropatriarcal actual. Justamente son las grandes instituciones las 
responsables de la reproducción de estigmas profundamente violentos hacia la 
población lésbica. 
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D) Capítulo participante 4 
 
A. SISTEMATIZACIÓN CUASI ETNOGRAFÍA FEMINISTA: 
 
1. Información básica del entorno:  
El espacio en el que se lleva a cabo el encuentro con la participante 3 
corresponde a la plaza Aníbal Pinto en la ciudad de Valparaíso, luego nos dirigimos 
a un café cercano a esa plaza. El café se llama El Incontro y se ubica a pasos de 
Aníbal Pinto, es un lugar de tamaño medio y nos ubicamos en una mesa al final del 
pasillo, siempre buscando la mayor privacidad posible. 
Con respecto a la ubicación del espacio, el café está ubicado en la zona urbana de 
Valparaíso, siendo habitada generalmente por personas de clase media/alta, es 
decir, quienes habitan cotidianamente el lugar utilizan el espacio como un espacio 
de encuentro social y laboral. 
2. Recoger información sobre la participante: 
La vinculación con la participante 3 nace desde la técnica bola de nieve, es 
gracias al contacto que otorga la participante 2, es que consigo realizar el vínculo 
con la participante 3, le contacto vía redes sociales y adhiere de inmediato a 
participar activamente de la entrevista. No la conozco con anterioridad, pero la 
participante 2 me entrega un piso extenso de características de esta participante, 
expresando su humilde admiración por la trayectoria  política feminista de la 
compañera. 
Durante el transcurso de la entrevista la verbalización de la participante 3 se 
mantiene con suavidad y empatía hacia la investigadora, manifiesta un inocente 
interés por las preguntas que se le van haciendo y contesta con respeto y gran 
claridad experiencial. En términos generales, la participante 3 tuvo buena 
disposición en cuanto a su participación en la investigación 
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3. Vinculación investigadora/participante: 
La entrevista se llevó a cabo de forma horizontal, siendo la participante 3 
quien tuvo el protagonismo de la palabra, dándole especial valoración a su 
trayectoria vital con respecto a la problemática de la investigación. Desde un 
comienzo se estableció un buen vínculo, al comienzo un poco distante, ya que 
nunca nos habíamos visto, pero luego de unos minutos, hubo complicidad, humor y 
confianza en el discurso. 
A medida que fue surgiendo el discurso de la participante 3, se pudo 
dimensionar cómo ciertas preguntas tenían mayor complejidad de ser contestadas 
por los propios cuestionamientos que tenía la participante de sí misma, sin embargo, 
al haber complicidad, esto no se tradujo en angustia ni en inseguridad. Durante la 
duración de la entrevista, se mantuvo por ambas partes un posicionamiento 
horizontal, de escucha mutua y de valoración del discurso de la participante. 
4. Relacionamiento feminista: 
Como la relación investigativa se llevó a cabo desde la horizontalidad, se 
acordó mutuamente el lugar, el tiempo de duración, se permitió la presencia de una 
grabadora para dejar registro de audio y finalmente se dio un espacio sin registro 
para debatir sobre cómo la participante 3 se sintió con respecto a las preguntas de 
la entrevista. Las reflexiones se realizaron desde una óptica crítica situada y 
feminista. Destaco que la vinculación con la participante 3 se dio de forma rápida y 
muy fluida, no siendo un problema la gestión de nuestro encuentro, esto me deja 
una sensación de alta voluntad e interés de la participante por mi investigación. 
 
B. SISTEMATIZACIÓN (TRANSCRIPCIÓN) CUADERNO DE CAMPO: 
 
“Esta es la última entrevista que voy a hacer. Acordamos nuestro encuentro a través 
de redes sociales, los primeros mensajes con la participante 3 fueron muy 
simpáticos y sentí a través de la plataforma virtual que ella estaba siendo muy 
amable y que tenía gran apertura de tiempo para encontrarnos. Acordamos 
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encontrarnos el día 08 de noviembre en la plaza Anibal Pinto, para luego buscar un 
café donde refugiarnos. Finalmente, la encuentro, ella está apoyada en un poste de 
luz tomando el sol de media mañana, la reconozco de inmediato, su mochila llevaba 
un parche serigrafiado de Frida Khalo, entonces pienso, ella es mi compañera. Nos 
saludamos con leve distancia, le pregunto cómo se siente para dar la entrevista y 
de cuánto tiempo dispone, ella me dice que podemos hacer la entrevista con 
tranquilidad, por lo que interpreto que la podemos llevar a cabo sin pensar en el 
tiempo de duración. Luego, decidimos buscar un café para poder escondernos del 
ruido de la calle y llegamos al café El Incontro. Ahí nos vamos de inmediato hacia 
la última mesa del pasillo para poder escondernos y hablar más íntimamente. 
Llevamos a cabo la entrevista conversacional y entre medio salimos a fumar a la 
calle ya que sentimos ruido de la calle y era una marcha de lxs funcionarix públicxs 
de Valparaíso, así que decidimos salir a fumar tabaco en ese momento para apoyar 
la marcha y respirar un poco. Volvemos a entrar al café y terminamos la entrevista 
agradeciéndonos mutuamente y evaluando la posibilidad de volver a encontrarnos 
en algún espacio feminista para seguir problematizando la categorización lésbica.” 
2. Lo sentido (interpretación): 
“Esta vez sí estaba nerviosa ya que la participante 2 fue muy enfática en que esta 
personaje era una grande del feminismo y que su trayectoria vital con respecto al 
activismo político sería de gran aporte para mi investigación. Además, mencionó 
mucho que la participante 3 tenía un discurso potente y conmovedor, contándome 
un poco sobre su trayectoria de activista en el movimiento de mujeres. Sigo 
pensando en la problemática que emerge desde la categoría de “ser lesbiana” y sus 
implicancias en la vida de una mujer feminista, es la misma discusión que se dio 
con la participante 2 y que sigo sin poder resolver desde mi propia vivencia y mi 
propio nombramiento como lesbiana. Siento que debo aprender más de  lo que 
propone cada feminismo.” 
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C. CATEGORÍAS ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
 
CATEGORÍAS DISCURSO CRÍTICO FEMINISMOS, VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL Y CATEGORIZACIÓN DEL DESEO 
1.1 Feminismos 
“Si, me llamo X, soy feminista ehhh… tengo… cumplí recién 50 años ehhh… trabajo 
desde o estoy vinculada al activismo feminista del año 86, 87, más de 30 años. 
Ehhh… habiendo participado de muchos colectivos, iniciativas, proyectos o lo que 
fuera, siempre desde la autonomía, relacionado o con el feminismo o con el 
movimiento de mujeres, eso constituye como ehhh… mi vida la verdad, lo más 
importante de mi vida” 
“Yo así como que siento que… que cada vez ha sido como más maravilloso, o sea 
como que en algún momento así como que ya logré saltar esa barrera del cuerpo 
perfecto, que desde luego la salté gracias al feminismo, sin duda, y haberme 
encontrado con el feminismo muy joven, muy, muy joven, como a los menos de 20 
años… ehhh… decide e incide claramente respecto de cómo me relaciono cachay… 
conmigo y con otras o con otros y… y logro como resolverlo y tener hoy día un buen 
rollo con ese tema cachay” 
“Hacía cosas contra la dictadura, cosas de cabra chica, no sé po, pero cosas, bueno, 
panfletos a mano, lo que quisiera, trataba de organizar un centro de alumnos, en un 
colegio de monjas en el año 80”} 
“Siento que hay un ehhh siento que hay una fuga a las lógicas del patriarcado y de 
la heterosexualidad en ese ejercicio sexual y yo no sé si he sido correspondiente a 
esas lógicas, pero es porque no lo he procesado cachay, este tema como de… 
abandonar todo lo que implica el patriarcado haciéndose lesbiana, cuando las 
relaciones lésbicas suelen ser también muy reproductoras del patriarcado, ehhh… 
y de pronto el descrédito y el desmerecimiento de las compañeras que han sido 
madres, o que son heterosexuales” 
“En general las he sentido súper criticadas por otras así como llegaron las 
heterosexuales cachay, las que están casás con un huéon y que tuvieron hijos, hay 
un descrédito enorme cachay, incluso pareciera que hasta se invalida tu discurso si 
tú… puta si tú le serviste a un macho po cachay, le serviste al patriarcado finalmente 
cachay le prestaste tu vientre al patriarcado pa reproducir… ehhh… bueno, sobre 
eso no tengo una reflexión acabada, eso es lo que te quiero decir cachay, pero de 
pronto siento un discurso que me parece grave cachay como lesionador sobre la 
vida de otras mujeres, yo no me atrevería a tenerlo y siento que el lesbofeminismo 
lo tiene, me cuesta ubicarme ahí, no sé si porque yo misma he tenido experiencias 
heterosexuales o porque comprendo los escasos mecanismos que tenemos las 
mujeres para evadir la heterosexualidad, no sé, es como la que nunca se ha 
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acostado con hombres es la lesbiana de oro, es como, ya, esta hueona sí que puede 
hablar po cachay… o sea” 
“Pero eso de pronto está siendo llevado a un paradigma difícil po cachay, yo cuando 
leo como a las teóricas lesbianas feministas les encuentro mucha razón en muchas 
cosas, me encanta Monique Wittig, me encanta la Adrianne Rich, las leo harto, la 
Audre Lorde, las leo cachay, a consciencia, cada cierto tiempo, pa yo madurar más 
las cosas, estar más vieja, poder entenderlo mejor, encuentro que tienen mucha 
razón en muchas cosas pero también siento que hay una apropiación en el discurso, 
de otras compañeras, como pa sancionar ehhh a la que ha sido madre cachay, 
como si la lesbiana no pudiera ser madre además” 
“No, no trabajamos en ninguno de los tres colectivos nada que tenga que ver con 
nada lésbico en general” 
“Es como o cómo se atreve a hablar de esto o esto no lo oculta o lo sospechamos 
de un principio o no parece lesbiana… ni se ve como lesbiana… no es tan camiona, 
qué raro, pero cuando uno deja fluir estos discursos en los espacios públicos como 
la sala de clases, ni siquiera con las amigas, en un espacio más condicionado ehhh 
se produce como una sorpresa como casi del descaro que tiene una de contar que 
tiene una novia… yo por supuesto que lo hago a propósito porque yo les podría 
contar cualquier cosa pero lo hago a propósito, a ver qué pasa, casi como un 
experimento social pero no podría enunciar, no podría hablar por las lesbianas, 
porque no he sido en ningún minuto sujeta, o yo no me he sentido sujeta de ningún 
patrón de… ni de discriminación ni de nada pero me imagino que desde luego ser 
mujer cuya existencia se fuga de los cánones, debe ser tremendamente cuestionado 
porque tengo amigas que también viven sus relaciones lésbicas en el anonimato, 
como que apenas sabe la familia o una amiga pero en la pega nadie sabe… no 
quiere que nadie sepa, entonces claro, eso está tremendamente condicionado, 
debe ser súper difícil ser lesbiana en el patriarcado, es difícil, creo que es muy difícil 
sin desmerecer como dicen los mismos chiquillos y chiquillas ahora, porque las 
lesbianas existimos hace muy poco tiempo atrás, ahora… como ahora es más 
permitido… también en los talleres de mujeres sale eso… como ahora hay mujeres 
que les gustan las mujeres eso es más tolerado… como ahora, todo es un como 
ahora, producto quizá de esta especie de… ehhh… como de surgimiento arrollador 
del feminismo más puesto en lo público pero hasta hace tiempo atrás las relaciones 
sí se mantenían más de… es que ahora uno dice si pero es que se ve más gente 
en la calle, las chiquillas dándose besos… tiene como un escenario más publico 
entonces entre comillas es más tolerado socialmente”  
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1.2 Violencias institucionales 
“Yo estudié en un colegio de monjas toda la enseñanza básica y no recuerdo nunca 
haber recibido ningún tipo de información ni de orientación a no ser la sanción del 
pecado cuando yo por ejemplo en séptimo fui la primera del curso que tuvo pololo, 
con permiso de mi mamá, ehhh… entonces… se sabría en el curso… no me 
acuerdo en este minuto la circunstancia en que eso fue pero fui tremendamente 
sancionada públicamente en clases por la monja de turno en ese minuto respecto a 
la relación con los niños, con los varones, ehhh… rechaza por mis compañeras, no 
por mis amigas pero sí por otras compañeras, pero fui salvajemente expuesta ehhh 
que me acuerdo muy bien como que dijo que habían muchachas que se besaban 
con los hombres y que los hombres les tocaban los pechos y que no había que dejar 
que le tocaran los pechos porque eso no era agradable a los ojos de Dios, eso era 
como que… y yo me sentía así como que… con mis tetas así como oh… ehhh…” 
“En octavo le pidieron a mi mamá que me cambiara cachay porque… me acuerdo 
también que una vez dijo la monja en este mismo contexto que habían canastos 
donde había una manzana podrida, esa manzana podrida contagiaba a todas… 
evidentemente esta metáfora tenía que ver con que la manzana podrida era yo po… 
porque yo leía cosas de gente grande, porque yo leía cosas políticas, porque yo 
pololeaba con un chiquillo del liceo de al frente… entonces hay que tener mucho 
cuidado, niñas, de que esa manzana podrida no contagie al resto, entonces yo crecí 
durante un rato con ese estigma de ser la manzana podrida y nunca me sentí la 
manzana podrida, al contrario, o sea pensaba qué salvaje lo que ella estaba 
haciendo conmigo” 
“Mi mamá también tuvo, un poco por temor y por su propia experiencia una… un 
diálogo de educación sexual de mucha represión, ehhh… me ponía horarios súper 
estrictos, yo la entiendo cachay, la entiendo… absolutamente, tenía mucho miedo 
de que yo me acostara con alguien y me embarazara, ese era el tema, pero nunca 
me dijo por ejemplo oye toma una pastilla, igual cuando yo empecé mi actividad 
sexual tuve que rebuscar yo misma porque era súper chica cachay pa no 
embarazarme, que además no era lo que yo quería, yo quería tirar como loca” 
“Ehhh completamente inhábiles po porque… a mí me da risa como… ay bueno, voy 
a contar esta experiencia que es la experiencia de todas las lesbianas finalmente o 
de muchas que es como… fui alguna vez a una ginecóloga, al azar, así como… 
random… y… tenía como una infección supuse porque tenía como picazón y qué 
sé yo entonces ya, como… estás menstruando? Menstruas todavía? Si… ya, estás 
fértil? Si, ya… tienes pareja sexual? Si… Qué anticonceptivos tomas? Ninguno… 
entonces y ahí me levanta la mirada… Pero te quieres embarazar? No le digo yo… 
Ya pero te cuidas? No… Pero tienes pareja sexual? Pero tienes sexo activo? Si… 
yo tirándola, porque sabía… entonces… y me hace así como un gesto de bueno y 
cómo? Entonces le digo yo tengo sexo con mujeres y minuto de… ah, sí, claro… no 
les cabe que haya una práctica distinta que no sea… claro, yo tenía como, claro, no 
me vio cara de… bueno a esta edad cómo te vas a embarazar y alguna vez fui a un 
ginecólogo unos años atrás y fue más o menos lo mismo cachay como tienes pareja 
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sexual? Si, y con qué se cuida? Y no toma pastillas? Y no usa condones? No le 
digo, porque no tengo sexo con… mi pareja es una mujer y así como… silencio… 
como ya, pasemos a otro punto” 
“Ehhh… súper cerrado po, me imagino que pa la ginecología y pal mundo de la 
medicina, en mi propia experiencia y en la experiencia de otras compañeras ehhh 
no existen… no existe nada más que el sexo heterosexual o sea ni un ginecólogo 
ni una ginecóloga ni una matrona ni ninguna parte donde una vaya, salvo que 
tengan esa formación específica o sean lesbianas, no existe cachay, es un mundo 
así como ignorado, yo conozco 1 solo programa donde trabaja de hecho una amiga 
así como muy bakana, que es en el sur, en el hospital las higueras donde hay un 
programa especial para mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans, a nivel del 
sistema público de salud” 
“En general como en este discurso donde las prácticas heterosexuales son las que 
norman la atención en salud… ehhh… siempre hay un nivel de sorpresa o de 
desconcierto y yo creo que de desconocimiento o de rechazo quizás también de 
otras prácticas cachay, a mí me ha pasado, por lo menos a mí y también lo que he 
podido recoger con mujeres, como que no se imaginan que… cuando tú vas a una 
consulta de ginecólogo de que tu práctica no es la orientación heterosexual, no me 
ha pasado un momento en que… bueno nunca he tenido prácticas bisexuales en 
un mismo momento, no es como decir tengo una pareja hombre y una pareja mujer, 
siempre he estado exclusivamente con uno o con otra pero claro que es un nivel de 
desconocimiento que me hace todo el sentido en una medicina que desde luego es 
patriarcal, hegemónica, jerárquica, ehhh pero son… prácticas invisibilizadas 
absolutamente, no existen, no existe otra alternativa” 
“Ehhh yo me imagino que puede ser desde el desconcierto, la rabia, del no sentirse 
presente en sus… de no existir en ese discurso de la medicina, me imagino que 
debe ser así como que casi desacredita al o la profesional que te está atendiendo 
porque tú le contai no... yo soy lesbiana o yo tengo sexo con mujeres ehhh alguna 
vez una compañera nos contó por ejemplo que le habían puesto… que habían 
reaccionado en una atención en salud así como bueno y usted no piensa en tener 
hijos? Así como es lesbiana… bueno y nunca piensa en tener hijos? No le dijo… no 
tengo pensado tener hijos, tengo una pareja mujer hace 10 años, no lo he 
pensado… es una sanción moral además sobre la maternidad o sea está loca es 
lesbiana además y no piensa tener hijos, o sea ya no es solo un cuestionamiento 
respecto a la práctica sexual sino que también de la maternidad, o sea a mí no me 
ha pasado pero… de hecho una vez el ginecólogo me preguntó, claro, una vez que 
fui a una consulta, y le dije no lo que pasa es que mi pareja es una mujer, porque 
antes me había preguntado cuantos embarazos había tenido…1… y me dijo… 
levantó como la mirada y me dijo pero usted tiene una hija… usted estuvo 
embarazá… si po le dije yo, si po, estuve embarazá… entonces como que esperé 
a que me dijera bueno pero en qué momento se convirtió en lesbiana… no sé, pero 
también me acuerdo de esa vez así como… plop total, absoluto, no les calza por 
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ninguna parte, entonces hay un vacío ahí de políticas públicas, de medicina privada, 
de la medicina, de la salud finalmente” 
“O sea me parece súper concordante con lo que es Estado es, no podemos esperar 
que el Estado fuese otra cosa y todo lo que se haya avanzado en ese sentido, como 
por ejemplo para las personas trans específicamente poder usar el nombre social y 
no el nombre registral, tiene que ver con largas y sistemáticas luchas de las 
lesbianas, del movimiento de mujeres, del feminismo porque nada se nos ha 
entregado así gratis y ehhh pero también siento que viene de un Estado que no 
quiere a las mujeres y menos va a querer a las lesbianas, estamos en un sistema 
que no nos quiere y si tú eres mujer lesbiana menos te va a querer, estay arrancando 
de lo que tiene que ser, entonces me parece… como te digo… que es el discurso 
lógico de un Estado como el Estado que tenemos, sin duda, no podría ser de otra 
manera” 
 
 
1.3 Salud sexual 
“Nunca, ni conozco a nadie que los haya incorporado podría acotar, o sea, ni las 
parejas que yo he tenido, ni las amigas, ni como cuando conversamos y decimos 
loca, no si hay que cuidarse, ya sí… pero nos vamos pa la casa y no…” 
“Claro yo no sé, mira, lo he conversado con amigas lesbianas, con prácticas 
sexuales con mujeres y con parejas mías mujeres y es como por qué no nos 
cuidamos, es como después de la tercera vez, loco cachay que… que no nos 
cuidamos con nada y ya ahí la onda… no sé po, la contraparte, no pero yo sé con 
quién me acuesto y yo digo ah bueno yo no… cachay, y es súper irresponsable de 
mi parte y de la tuya porque tú tení otras parejas y yo también, o sea yo asumo que 
estoy en un campo de irresponsabilidad absoluta, no sé por qué lo hacemos” 
“No porque… no es eso, tú podríai… qué hací con el sexo oral por ejemplo… qué… 
cachay como que no…. Como que de puro pensar yo digo no po, no tiene ningún 
chiste, ahora claro, también pienso que como la heterosexualidad es coitocéntrica 
ponerle una cuestión al pico pa que te penetre… no requiere… el sexo lésbico, como 
es más preciosista ehhh… no po… tú no vay a estar ahí con un pedazo de plástico, 
la verdad… o sea, ni yo estaría y si la otra persona quiere estar no tiene como 
ningún chiste… develando la irresponsabilidad en lo que estoy diciendo porque lo 
tengo muy claro… qué hací, como que te poní un dedo… uy… qué lata, y además 
porque siento que como que se pierde la espon… no sé si la espontaneidad, yo creo 
que porque los métodos de protección son fome, fundamentalmente porque son 
fome” 
“Es como un vacío enorme que tenemos especialmente las mujeres y lo he vivido 
empíricamente una cantidad enorme de veces, como te decía yo llevo 30 años 
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haciendo talleres y de esos 30 años haciendo talleres muchos han sido de 
sexualidad, de salud sexual, de derechos sexuales y reproductivos, de afectividad 
y sexualidad o qué se yo, y nunca deja de asombrarme ehhh el desconocimiento 
sobre la salud sexual y su impacto sobre nuestro cuerpo ehhh y sobre lo que 
traspasa nuestro cuerpo, no tal sólo sobre… porque sexualidad es como ah vamos 
a hablar de la cama, ehhh de la dimensión que tiene la sexualidad de las mujeres 
ehhh todavía, o sea, hace 30 años atrás usábamos un tablero cachay, un juego, 
que era así como qué es el orgasmo, qué es, ya el cuerpo, bien genital… pero 
servía, yo uso ese mismo tablero o parecido y hace 1 semana atrás con mujeres y 
los resultados son los mismos cachay es lo mismo o sea en términos generales no 
sabemos que hay un clítoris, cómo es, dónde es, pa qué es, seguimos pensando 
que por el clítoris se hace pipi, la semana antepasada en el taller con las chiquillas 
de la cárcel, y no es porque sean las chiquillas de la cárcel cachay porque me pasa 
lo mismo que si lo hiciera con profesionales, es como no pero… hablamos de la 
copita entonces era como… oiga pero cómo voy hacer pipi si está la copita, haber 
ya les digo cómo vamos a hacer pipi si está puesta la copita, ehhh porque la copita 
se llenaría de pipi, entonces a ver… por dónde hacemos pipi? Por la vagina… no… 
por dónde hacemos pipi? Por el clítoris… tampoco… al agua, nada, cachay, mujeres 
que no conocen su vagina y dicen ay pero cómo me voy a meter la copita ahí profe 
y me tengo que tocar yo así pa adentro? O qué copita usar? Más o menos tú sabes 
el tamaño de tu vagina?  Y ellas no… eso es pa que las parejas me metan algo, no 
pa que uno se toque, y eso es transversal cachay con mujeres profesionales… 
ehhh… ayer en otro taller con mujeres profesionales, funcionarias, hablamos de las 
mutilaciones genitales, la ablación de clítoris, sorpresa… hay niñas a las que les 
quitan el clítoris, dónde, cuándo, mentira… eso pasaba antes, mentira… hay 200 
millones de niñas”  
 
 
1.4 Categorización del deseo 
“Ehhh… a ver… no soy… esta cuestión de soy o no soy me carga… no me siento 
una persona bisexual, mis primeras experiencias amorosas, eróticas, fueron con 
mujeres, cuando yo tenía 5 años me gustaba una vecina que era más grande, no 
fui consciente de esto hasta grande cachay ahora lo miro pa allá ehhh me gustaban 
las niñitas, me gustaba jugar con las niñitas, tuve juegos sexuales con niñas muy 
chica, con mi vecina… como lo típico, que ahora yo lo pongo, no sé si en el terreno 
de la exploración sexual propia de la infancia o de que definitivamente me gustaban 
las niñitas, no lo sé, en el curso de mi vida sentí que ha todas las chiquillas… a las 
niñas les gustaba un niño del barrio y a mí ninguno, tampoco me gustaba una niña, 
pero así como oh ya, como que a ver, ya, me va a gustar este y como que elegí el 
vecino de al frente y me empezó a gustar, evidentemente fui socializada en la 
heterosexualidad desde todo punto de vista” 
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“Nunca dije oh me gustan los hombres y las mujeres, no, ehhh pero dejé de darle 
tanta vuelta la verdad y dije ya filo… y como que me emparejé con una chiquilla y 
pasó, con otra chiquilla, pasó y así y ya así como de eso hace un rato ya… viví con 
una compañera, no había vivido nunca con una mujer, hace un tiempo atrás, vivimos 
1 año y medio juntas, nos separamos pero… como que siento que… hoy día es lo 
que quiero hacer, siento que me acomoda…” 
“Siempre tuve vinculaciones con compañeras feministas y además con 
compañeras, compañeras de proyectos, así como bonito cachay donde hay algo 
más ahí ehhh entonces siento que como que no tengo un discurso para… cuando 
las escucho hablar a ellas del lesbofeminismo, cachay, no tengo la capacidad 
ideológica, intelectual como pa… comprenderlo entonces como cuando… es una 
cuestión súper irónica lo que te voy a decir pero cuando me dicen bueno y ya pero 
tú soy bisexual y yo digo no… yo soy cochina, es mi categoría, así como… identidad 
sexual, orientación sexual, cochina, pa huebear no más po cachay” 
“En general las he sentido súper criticadas por otras así como llegaron las 
heterosexuales cachay, las que están casás con un huéon y que tuvieron hijos, hay 
un descrédito enorme cachay, incluso pareciera que hasta se invalida tu discurso si 
tú… puta si tú le serviste a un macho po cachay, le serviste al patriarcado finalmente 
cachay le prestaste tu vientre al patriarcado pa reproducir… ehhh… bueno, sobre 
eso no tengo una reflexión acabada, eso es lo que te quiero decir cachay, pero de 
pronto siento un discurso que me parece grave cachay como lesionador sobre la 
vida de otras mujeres, yo no me atrevería a tenerlo y siento que el lesbofeminismo 
lo tiene, me cuesta ubicarme ahí, no sé si porque yo misma he tenido experiencias 
heterosexuales o porque comprendo los escasos mecanismos que tenemos las 
mujeres para evadir la heterosexualidad, no sé, es como la que nunca se ha 
acostado con hombres es la lesbiana de oro, es como, ya, esta hueona sí que puede 
hablar po cachay… o sea” 
“Claro, además cachay, además que el lesbianismo tiene, en algunas compañeras, 
mucha relación como con la práctica sexual, con quién te acostay y no como lo 
político que constituye ser lesbiana” 
“Yo misma teniendo una visión mega crítica del régimen heterosexual, en ningún 
caso lo estoy sublimando ni endiosando ni nada, me parece delicado por las pocas 
posibilidades de fuga que tenemos las mujeres de la heterosexualidad, entonces 
eso cachay, como validar a la lesbiana de oro así como, en algunos sectores del 
lesbofeminismo, tampoco digo todos, como que esa es la palabra que vale y ellas 
mismas se auto refieren así como yo como lesbiana, lo he visto tanto, en cambio si 
tú tuviste algo no loco así chao, vo nunca te saliste del patriarcado, valís cayampa, 
yo sí, porque yo nunca me acosté con un hueón, entonces como que…” 
“Pero eso de pronto está siendo llevado a un paradigma difícil po cachay, yo cuando 
leo como a las teóricas lesbianas feministas les encuentro mucha razón en muchas 
cosas, me encanta Monique Wittig, me encanta la Adrianne Rich, las leo harto, la 
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Audre Lorde, las leo cachay, a consciencia, cada cierto tiempo, pa yo madurar más 
las cosas, estar más vieja, poder entenderlo mejor, encuentro que tienen mucha 
razón en muchas cosas pero también siento que hay una apropiación en el discurso, 
de otras compañeras, como pa sancionar ehhh a la que ha sido madre cachay, 
como si la lesbiana no pudiera ser madre además” 
“Claro… pero pasa eso po cachay, me ha pasado algunas veces… porque además 
yo nunca, hablando de sexualidad, nunca hablo de que soy lesbiana, no hablo 
exclusivamente, siempre dejo abiertas otras formas de expresión sexual, no todo… 
o cuando sale esto yo les digo chiquillas pero por qué siempre estamos hablando 
del sexo con el hombre? Por qué siempre estamos hablando de eso?” 
 
 
D. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  
2.1 ¿Qué función tiene lo dicho? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
La función del discurso es evidenciar el impacto de distintas instituciones como la 
familia, la escuela, la medicina, la religión y el patriarcado sobre los cuerpos de las 
mujeres de contextos diversos, se menciona a mujeres de la cárcel de Valparaíso, 
mujeres con cuerpos que se escapan de la hegemonía de la belleza y mujeres con 
orientaciones sexuales que tensionan el sistema heteronormativo. El discurso de la 
participante 4 tiene como función dejar en evidencia algunas de las consecuencias 
del patriarcado sobre las corporalidades que se escapan de la heteronorma y cómo 
el Estado Chileno tiene la capacidad de normalizar ciertas conductas a partir de este 
escape. Así mismo, tiene la función de evidenciar cómo la educación y la religión se 
potencian al momento de estigmatizar y normalizar a las mujeres que se niegan a 
cumplir con lo que determina el sistema heteropatriarcal.  
 
2.2 ¿Qué justifica y qué ataca? 
Ver categorías 1.2, 1.3 y 1.4 
Durante el transcurso del discurso se evidencian reflexiones políticas en torno a las 
estructuras que perpetúan la violencia institucional tanto hacia las mujeres como 
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hacia las lesbianas. En este sentido, la participante 4 ataca al patriarcado en todas 
sus expresiones, ataca al sistema educacional, ataca a la religión, especialmente al 
colegio de monjas en el cual ella estudió, ataca a la medicina hegemónica, al Estado 
y a la educación represora por parte de la familia, sin embargo, en este punto, se 
realiza una justificación mencionando los factores contextuales y etarios de la 
crianza en época de dictadura. 
 
2.3 ¿Cómo se constituye una sujeta enunciadora y qué otrxs sujetxs son 
constituidxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.4 
El discurso enunciado sobre sí misma se constituye desde su propia trayectoria vital 
con respecto al fenómeno abordado, así mismo, aparecen discursos 
posicionándose como tercera persona que forma parte de las sujetas violentadas y 
estigmatizadas por el heteropatriarcado. De igual forma aparecen discursos que 
tienen que ver con otras personas, otras experiencias de vida y en términos 
generales el discurso se centra en las instituciones y en los feminismos.  
Sobre lxs otrxs sujetxs que son constituidxs en el discurso, estxs corresponden a 
familiares, compañeras feministas y compañerxs sexoafectivas. Así mismo, 
aparecen discursos sobre personas que han tenido impacto sobre su vida como 
monjas, profesoras y/o médicxs.  
2.4 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estxs sujetxs? 
Ver categorías 1.1, 1.2 y 1.4 
Con respecto a lxs sujetxs pertenecientes a su entorno familiar, estxs aparecen 
como personas que mantuvieron una crianza represora, siendo poco permisivos y 
controladorxs con respecto a los horarios, sin embargo, la participante 4 hace 
mención al contexto de dictadura en que actualmente hay una nueva lectura hacia 
esos mandatos, dónde se sigue sintiendo como crianza represiva pero hay un cierto 
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entendimiento del miedo de la madre sobre su vida en épocas de extrema violenta 
en Chile. 
Con respecto a las compañeras feministas, aparecen bajo atribuciones de profundo 
respeto y de gran admiración, la participante 4 menciona que ser feminista y sus 
compañeras son lo que más importante de su vida. Además, menciona que su 
trayectoria de activismo feminista le ha permitido tener otra visión con respecto a su 
corporalidad, es decir, a partir del encuentro con el feminismo es que pudo 
conseguir aceptarse como un cuerpo doliente pero gozoso. Así mismo, lxs 
compañerxs sexo afectivxs aparecen bajo un marco de atribuciones eróticas y 
afectivas, mencionando que en general ha tenido buenxs y potentes compañerxs. 
2.5 ¿Qué objetos aparecen en el discurso?  
Ver categorías 1.3 y 1.4 
Aparece el colegio en cruce con la religión como instituciones estigmatizadoras y 
violentas, ambas como objetos reproductores de violencias hacia las personas que 
tensionan los mandatos de la heteronorma. Bajo el mismo sentido, aparece la 
educación sexual moralizada donde la participante 4 refiere a una fuerte crítica hacia 
el abordaje de esta en cuanto al inicio de la actividad sexual y a los silencios y dudas 
que surgen a propósito de esta desinformación normalizadora. De igual forma, 
aparece el objeto de la medicina hegemónica donde se menciona que esta se 
encuentra totalmente inhabilitada para tener un abordaje adecuado con respecto a 
la salud sexual de las lesbianas. 
Así mismo, aparece en el discurso un sentido crítico hacia estos espacios 
normativos dando especial énfasis en cómo el patriarcado moldea todas estas 
instituciones/objetos en desmedro de todas las mujeres. 
2.6 ¿Qué mundo es construido? 
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
El mundo construido se estructura desde la óptica situada de esta investigación, es 
decir, hay un mundo que es construido desde una mirada feminista y crítica, por lo 
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tanto, el discurso deja en evidencia el abuso de poder y las desigualdades 
sociopolíticas de la sociedad Chilena dando gran énfasis en las instituciones como 
entes normalizadores y estigmatizadores de la población lésbica, siendo 
ejemplificado en su propia experiencia personal y en la experiencia de sus 
compañeras feministas. 
2.7 ¿Qué relaciones sociales promueven y mantienen estas prácticas?  
Ver categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
Las relaciones sociales que promueven estas prácticas violentas, discriminatorias y 
estigmatizadoras justamente son las relaciones jerárquicas y de abuso de poder 
que emergen por una parte desde las instituciones Chilenas y por otra de la 
macroestructura social heteropatriarcal actual. En el discurso crítico de la 
participante 4 queda de manifiesto que las relaciones sociales patriarcales tienen 
profundas consecuencias en la existencia de todas las mujeres y además, cómo las 
instituciones se encargan de seguir reproduciendo estas prácticas violentas. 
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XVIII. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
Dentro del valor de la triangulación de técnicas de producción de información, 
se encuentra la potencia interpretativa, ya que se realizó un cruce entre cuasi 
etnografía feminista, entrevista conversacional abierta y cuaderno de campo. Por 
una parte, la cuasi etnografía feminista permitió interpretar los contextos y 
cotidianeidades en los cuales se moviliza cada participante. A partir de ese análisis 
contextual, surgieron interpretaciones que tienen que ver con el mundo de cada una 
de las participantes, donde el valor radica en la experiencia que se configura a partir 
del contacto y la vinculación entre investigadora y participante, teniendo en cuenta 
que los espacios que se habitaron para producir la información eran parte de las 
cotidianeidades de cada una. Cabe destacar que hubo manifestaciones de 
contextos que nos ubican en entendimientos distintos sobre el mundo, como la 
edad, la clase, la trayectoria política, el oficio, la profesión, los cuerpos, entre tantos 
otros factores y subjetividades que fueron transformando cada una de las 
conversaciones y los encuentros. 
Con la entrevista conversacional abierta estos contextos se vieron configurados 
a partir de sus propios discursos y experiencias vitales. Finalmente se realiza una 
complementación con las notas rápidas del cuaderno de campo donde se pudo 
pesquisar sobre el impacto tanto de los contextos como de los discursos y también 
sobre el rol de la investigadora como Psicóloga Social y como lesbiana feminista. 
Esta triangulación de métodos cualitativos entregó el piso para realizar la 
interpretación de esta realidad local dando valor a las distintas ideologías que 
construyeron cada discurso subjetivo, asignando un sentido y un significado 
particular a la experiencia de cada una, pero también abordando las interpretaciones 
desde fenómenos transversales que tienen impacto en la vida de todas, incluida la 
investigadora. 
Por lo tanto, al presentar las interpretaciones de esta investigación bajo una 
óptica crítica y situada, van emergiendo conceptos que tienen relación con el 
quehacer de la Psicología Social. Cabe destacar que las interpretaciones de este 
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análisis se encuentran situadas en un contexto específico que es Chile y en una 
ciudad en particular que es Valparaíso, teniendo en consideración todos los 
significados y atribuciones que circulan en torno a este territorio. Por otro lado, las 
interpretaciones se encuentran teñidas por reflexiones políticas feministas, es decir, 
las subjetividades están situadas desde ese lugar en particular. Así mismo, las 
interpretaciones se despliegan a partir de la relación con los objetivos propuestos 
en la investigación junto a los hallazgos emergentes que nacieron desde la 
configuración cualitativa del estudio. 
 
1. Régimen político heterosexual: 
  
A partir de las conversaciones con las participantes, una de las cuestiones 
principales al momento de realizar un discurso crítico con respecto al fenómeno era 
justamente cómo la heterosexualidad obligatoria permea las políticas públicas y el 
quehacer de las Instituciones que trabajan con salud, educación, salud mental, 
salud reproductiva, etc. Las reflexiones levantadas por las participantes abordaron 
este fenómeno social desde una perspectiva macro, es decir, si bien la investigación 
se llevó a cabo en el contexto específico de Valparaíso, las participantes realizaron 
reflexiones mayoritariamente en torno al funcionamiento del Estado en sí mismo. 
A partir de la triangulación de técnicas de producción de información y de los 
discursos de las 4 participantes, queda de manifiesto cómo el régimen político 
heterosexual opera tanto en las vinculaciones sexo afectivas, en las gestiones del 
Estado e incluso continúa operando dentro del movimiento heterofeminista Chileno, 
es así como desde el lesbofeminista se declara: 
  
Los discursos que nos oprimen muy en particular a las lesbianas, 
mujeres y a los hombres homosexuales dan por sentado que lo que 
funda la sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad. Estos 
discursos hablan de nosotras y pretenden decir la verdad en un 
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espacio apolítico, como si todo ello pudiera escapar de lo político en 
este momento de la historia, y como si en aquello que nos concierne 
pudiera haber signos políticamente insignificantes. Estos discursos de 
heterosexualidad nos oprimen en la medida en que nos niegan toda 
posibilidad de hablar si no es en sus propios términos y todo aquello 
que los pone en cuestión es enseguida considerado como «primario». 
(...) Estos discursos nos niegan toda posibilidad de crear nuestras 
propias categorías. Su acción sobre nosotras es feroz, su tiranía sobre 
nuestras personas físicas y mentales es incesante (Wittig, M. 1992. 
Pp. 49) 
  
Ahora bien, cuando este discurso político se cruza con el modelo hegemónico 
y biomédico de salud sexual es donde se materializa la invisibilización del Estado 
hacia la salud sexual de las lesbianas, puesto que pareciera ser que todas las 
personas que no cumplen con los requisitos suficientes para estar dentro de este 
régimen político simplemente no existen: 
  
En la biomedicina no es nombrada, ni considerada, ni esperada, 
pareciera no existir. Más aún, si logra visibilidad corre el peligro de 
encontrar hostilidades, violencia y discriminaciones diversas en ese 
trayecto. Por ello, como si de un puerto de partida se tratara, se ve 
obligada a considerar las estrategias más efectivas a emplear para 
encontrar atención y/o alivio a su padecimiento. Así, la experiencia de 
este viaje comienza con la decisión entre el enunciarse o no en el 
consultorio, lo cual en sí ya es un acto político en tanto que no todas 
las mujeres lesbianas quieren o logran dicha enunciación. Ocurre que 
las palabras las truecan en visibles y crean el encuentro, que a veces 
se convierte en choque, entre el sistema basado en un modelo médico 
construido a partir del Régimen Heterosexual y quien solicita el 
reconocimiento no como el sujeto-objeto que hasta hace dos décadas 
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fue patologizado, si no como sujeto de atención. (Vergara, K. 2013. P. 
135) 
  
Así es como esta articulación opera dentro de las políticas públicas del 
Estado Chileno donde surgen las bases de las dinámicas del abuso de poder, de la 
exclusión y por sobre todo de la invisibilización hacia las corporalidades que se 
fugan de este régimen, siendo el único sujeto merecedor de la responsabilidad del 
Estado, el que cumple con las premisas de la heterosexualidad.  
 
Bajo esta misma línea, cuando una sujeta se sitúa desde el lesbianismo, o 
más bien, se denomina públicamente como sujeta lesbiana surgen particularidades 
en torno al acceso permitido o rechazado de ciertos Derechos Humanos 
fundamentales, en este caso, los Derechos Sexuales y Reproductivos. De esta 
manera, se pone en tensión la construcción social del deber ser mujer, es decir, 
aparece la pregunta ¿Para qué sirven efectivamente los cuerpos de las mujeres? 
considerando el discurso biologicista, moralizante y heteronormado de la medicina 
hegemónica donde imperan las construcciones sociales del cuerpo de mujer como 
un cuerpo exclusiva y únicamente con fines reproductivos. 
  
El régimen político heterosexual moldea y oprime ciertas formas de 
relacionamientos, ciertas vinculaciones sexo afectivas y ciertas prácticas sexuales 
específicas, siendo todas las personas que se escapan de la heteronormatividad 
invisibilizadas y profundamente sancionadas. Así es como desde las lógicas de la 
biopolítica se sustenta: 
 
Es por la fuerza de estas ideologías que en la conformación de la vida 
social e interacciones cotidianas se da por hecho que todas las 
personas son heterosexuales, y que los hombres, masculinos y 
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heterosexuales, deben cumplir con los roles que les han sido 
asignados, y las mujeres, femeninas y heterosexuales, cumplan con 
aquello que se espera de ellas. Esto contribuye a la estigmatización 
de la homosexualidad, a su sanción y vigilancia (Serrato, G., Abraham, 
N. & Balbuena, R. 2015. Pp. 165) 
 
Así mismo, esto provoca que este secotr de la población lésbica de 
Valparaíso se encuentre en una situación de riesgo a partir de la existencia de 
discursos de odio desinformados, heteronormados y culpabilizadores, es así como: 
“La lesbiana rechaza la dominación sexual/política masculina; desafía su mundo, su 
organización social, su ideología y su definición de ella misma como inferior. El 
lesbianismo sitúa a las mujeres en primer plano, mientras que la sociedad declara 
supremos a los hombres” (Mérida, R. 2009. Pp. 97) De esta manera, es a partir de 
las experiencias de las participantes de esta investigación, que se logra pesquisar 
cómo estos discursos permean la gestión de la salud sexual, llegando incluso a 
puntos críticos en términos de salud, negándose a asistir a centros médicos por el 
miedo a enfrentarse a médicxs, ginecólogxs y/o matronxs reproductores de estas 
prácticas de odio. 
  
Por otro lado, se logra dar sustento de cómo este discurso traspasa incluso 
al movimiento feminista, donde a partir de las experiencias vitales de las 
participantes y de sus trayectorias políticas se evidencia cómo algunos sectores del 
feminismo se encuentran profundamente heterosexualizados, otorgándole mayor 
resistencia a las luchas de mujeres heterosexuales y relegando las demandas 
lésbicas: 
  
Más bien dicho, el movimiento feminista constituye para ellas, al 
principio, un espacio muy importante en el que luchar y encontrar 
mujeres que, como ellas, combaten los estereotipos y limitaciones 
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sociales asociados a la feminidad, y la opresión de las mujeres. (...) 
Por tanto, muchas lesbianas contribuyen muy activamente a la 
construcción del movimiento feminista, del cual al principio se sienten 
totalmente parte, ya sea como personas o como grupos lésbicos. (...) 
Mientras que las lesbianas luchan por todas las causas de las mujeres, 
aunque no les atañen tan directamente (por ejemplo, para la 
anticoncepción o la interrupción voluntaria del embarazo), las demás 
mujeres se muestran generalmente muy tibias a la hora de luchar por 
causas lésbicas o cuestionar la heterosexualidad (CLEF, 1989). 
Algunas lesbianas empiezan entonces a buscar una vía propia, 
generando espacios autónomos de quehacer político lésbico. 
(Falquet, J. 2004. Pp. 24) 
  
Este fenómeno surge como una tensión dentro de este movimiento político, 
ya que, al declararse las participantes como lesbianas feministas, surgen 
inquietudes e interpelaciones hacia el alcance de la lucha feminista actual tanto en 
Valparaíso como en Chile. 
       
2. Sujeta lesbiana. Categorización del deseo como ficción política: 
 
Bajo el mismo sentido, cabe mencionar que surgen tensiones con respecto a 
la categoría lesbiana donde se problematiza sobre esta noción de sujeta como una 
ficción política, es decir, pareciera ser que la enunciación lésbica tiene alcances 
para ciertos sectores y para otros no, donde queda evidenciado que: “Si una mujer 
se enfrenta a sí misma, enfrentándose a otras mujeres, hay pocas racionalizaciones 
y menos amortiguadores con los que evitar el crudo horror de su condición 
deshumanizada” (Mérida, R. 2009. Pp. 77) A modo interpretativo, surgen cuestiones 
que tienen relación con los deseos de las participantes, es decir, si bien todas se 
plantean actualmente establecer vínculos sexo afectivos únicamente con mujeres, 
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hay ciertas incomodidades con respecto al nombrarse o no lesbiana, en qué 
contextos, bajo qué circunstancias y en qué momentos de su trayectoria vital eso 
pudo ser materializado o no, y bajo qué posibilidades. A partir de este hallazgo, 
surge la necesidad de problematizar la categoría de lesbiana: 
  
Algunas historiadoras documentan la aparición del término 
"tribadismo" para nombrar las relaciones sexuales entre mujeres al 
comienzo del siglo XVIII (Bonnet, 1995). Ya a mitad del siglo XIX, la 
medicina y sobre todo la psiquiatría naciente (seguida por el 
psicoanálisis) empiezan a interesarse por lo que llaman el "tercer 
sexo", interviniendo fuertemente en su categorización como 
"invertidas-os" y su patologización, y buscando su "curación" 
(Lhomond, 1991). La sexología, que aparece a finales del siglo XIX, 
continúa esta tendencia clasificadora y normalizadora (Jaspard, 
1997). (...) El modelo sexológico se complejiza al incorporar elementos 
del psicoanálisis, igualmente determinista, aunque ya no ubique la 
causa de la homosexualidad en la biología sino que en la sicología. 
Básicamente, Freud interpreta la homosexualidad femenina como una 
simple simetría de la homosexualidad masculina y una prueba de 
"inmadurez" en el desarrollo psico-sexual de las mujeres. (Falquet, J. 
2004. Pp. 16) 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el lesbianismo es 
profundamente sancionado a partir del régimen político heterosexual, es por ello 
que surgen conflictos a la hora de posicionarse desde esta categoría. Por otro lado, 
surgen preguntas como ¿Qué significa esta categoría?, o más bien, ¿A quién le 
sirve la categoría lesbiana? Bajo este sentido, emerge la sospecha de que esta 
categoría le es útil al Estado Chileno como ente normalizador de conductas y 
reproductor de violencias, al dejar a este sector fuera de sus responsabilidades.  
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Por otro lado, si bien desde ciertos sectores del lesbofeminismo se propone 
que la categoría lesbiana corresponde a una dimensión política, de forma que se 
posiciona el amor entre mujeres como primer mandato ético de vida, en la 
investigación surge un vuelco a esta visión tomada desde el posicionamiento del 
Estado frente a esta categorización. Así mismo, se logra pesquisar cómo esta 
categoría finalmente se convierte en una herramienta útil que promueve que las 
políticas públicas no se hagan responsables de este sector de la población Chilena. 
De esta manera:  
  
El feminismo ha demostrado ampliamente que la opresión patriarcal 
coloca a las mujeres en una posición social estructuralmente muy 
diferente de la de los varones en casi todas las culturas que se 
conocen. Para vivir su cuerpo, ejercer su sexualidad y simplemente, 
vivir, las mujeres están ubicadas en condiciones bastante menos 
ventajosas que los varones, aunque fuesen ellos homosexuales. Usar 
el término de lesbiana, por tanto, permite evitar la confusión entre 
prácticas que si bien son todas homosexuales, no tienen en absoluto 
el mismo significado, las mismas condiciones de posibilidad ni sobre 
todo el mismo alcance político según el sexo de quienes las llevan a 
cabo. (Falquet, J. 2004. Pp. 20) 
 
Bajo estos supuestos interpretativos, si se analiza la categoría de sujeta 
lesbiana desde la óptica del Estado, finalmente esta sería una categorización que 
coartaría el deseo, interrumpiéndolo a merced del ente normalizador.  
 
De allí que Deleuze y Guattari propongan líneas de fuga o devenires, 
es decir, la ruptura de líneas duras del ser. Por su parte, los devenires 
son siempre minoritarios, ya que no están guiados por identidades. La 
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identidad es la sujeción del desarrollo de la potencia; la identidad 
aprisiona la vida y no permite que nada prolifere que no sea acorde a 
la prescriptiva que esa identidad planteó a priori. (Manada de lobxs. 
2012. Pp. 50)  
 
Por otro lado, la categorización del deseo como ficción política también 
operaría bajo los términos de interrumpir u oprimir la vinculación sexo afectiva 
libertaria, es decir, el posicionarse e identificarse fuertemente bajo cierta categoría 
terminaría por determinar una suerte de limitación de las expresiones afectivas y/o 
eróticas hacia otras corporalidades donde finalmente, y a modo de discusión 
feminista, surge una tensión con el movimiento lesbofeminista de Valparaíso donde 
se deja en evidencia que si bien por una parte es profundamente político y 
revolucionario posicionarse como lesbiana, hay una delgada línea que no permite, 
e incluso criminaliza, que otras posibilidades de deseos emerjan.  
 
 3. Invisibilización y hegemonías en el discurso de la salud sexual: 
 
Dentro del análisis de la información producida, se puede interpretar un claro 
discurso crítico de todas las participantes hacia la hegemonía dentro de la medicina 
en el marco de la salud sexual lésbica, esto apunta a que desde las participante de 
la investigación hay un profundo cuestionamiento hacia el quehacer biomédico para 
y con las lesbianas, habiendo desconfianzas y fuertes cuestionamientos hacia las 
Instituciones que producen y reproducen prácticas normalizadoras como por 
ejemplo: Universidades, Hospitales, Hospitales Psiquiátricos, Clínicas 
Reproductivas, Consultorios y/o Escuelas de Valparaíso, entre otros, así como 
también hacia la figura del Estado y de la manipulación de las políticas públicas 
Chilenas vigentes. En este sentido, el Estado sería el responsable de perpetuar la 
invisibilización hacia las lesbianas y de proponer un discurso hegemónico dentro de 
la gestión de la salud sexual “Donde quiera que, como lesbianas, nos emplacemos 
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ante este continuum político tan generalizado, debemos saber que la institución de 
la heterosexualidad es un uso fuertemente arraigado a través del cual las 
instituciones machistas se aseguran se perpetuidad y el control sobre nosotras” 
(Mérida, R. 2009. Pp. 152) ya que es justamente lo que escapa del régimen político 
heterosexual lo que se pretende invisibilizar. 
 
Los espacios Institucionales antes mencionados manipulan sus quehaceres 
desde prácticas moralizantes y heteronormadas, siendo así considerados como 
entes hostiles, lo que a la vez genera que haya un desconcierto y un alejamiento 
hacia la Institucionalidad, que finalmente, es el espacio donde se materializan las 
políticas públicas de Chile. Para ello, se torna necesario comprender que: 
 
Igual que el género, la sexualidad es política. Está organizada en 
sistemas de poder que alientan y recompensan a algunos individuos 
y actividades, mientras que castigan y suprimen a otros y otras. Al 
igual que la organización capitalista del trabajo y su distribución de 
recompensas y poderes, el moderno sistema sexual ha sido objeto de 
lucha política desde que apareció, y como tal se ha desarrollado. Pero 
si las disputas entre trabajo y capital están mistificadas, los conflictos 
sexuales están completamente camuflados. (Gayle, R. 1984. Pp. 48) 
 
Justamente es así como sutilmente operan las lógicas de violencias 
estructurales o violencias Institucionales, donde los recursos de las gestiones de un 
Gobierno no son distribuidos de forma equitativa para toda la población de un País, 
y además, estos recursos son repartidos en función de ciertos privilegios. Este 
fenómeno se deja entrever en las políticas públicas correspondientes a educación, 
salud mental y salud sexual y reproductiva, habiendo un gran desconocimiento y 
por lo tanto, un abandono hacia la población lésbica:  
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La lesbiana no recibe ninguno de estos privilegios o compensaciones 
heterosexuales en la medida en que no acepta ninguna de las 
exigencias masculinas sobre ella. Tiene muy poco interés en 
mantener el sistema político actual, pues todas sus instituciones -
Iglesia, Estado, medios de comunicación, sanidad, escuelas- la 
mantienen sometida. (Mérida, R. 2009. Pp. 101) 
 
En efecto, estas acciones de invisibilización tienen consecuencias directas 
en la calidad de vida de las lesbianas Chilenas, quienes se encuentran 
absolutamente desplazadas por el sistema de salud sexual hegemónico, donde 
desde la Psicología Social se menciona que: “Muchas realidades están marcadas 
por lógicas y dinámicas que son sistemáticamente invisibilizadas, convirtiéndose en 
un problema ético y político de gran relevancia” (Reyes, M., Mayorga, C. & Araujo, 
J. 2017. Pp. 2) Así es como siguiendo estas lógicas, surgen inquietudes sobre cómo 
abordar fenómenos que están completamente invisibilizados, como otorgarles 
materialidad y bajo qué términos, es por ello que se genera una crítica a la medicina 
hegemónica en el marco de la salud sexual, la cual produce e insiste en reproducir 
estas lógicas de invisibilización.  
 
Así es como opera este sistema donde las lesbianas de Valparaíso, 
indistintamente de la edad, se enfrentan a duras sanciones en torno a la gestión de 
su salud sexual, en específico dentro de la atención ginecológica, donde se 
manifiestan conductas por parte de lxs profesionales que obedecen a las lógicas del 
régimen político heterosexual, es decir, las lesbianas son profundamente 
sancionadas donde ni las rutinas ni los protocolos de atención dan abasto para la 
atención de mujeres que no tengan prácticas sexuales exclusivamente 
heterosexuales. Sin duda que este fenómeno obedece a los discursos hegemónicos 
sobre la salud sexual, pero cabe mencionar que no sólo obedece al discurso de la 
medicina, sino más bien, da cuenta de toda una macro estructura política que 
sustenta que estas prácticas sigan teniendo tanto valor en la sociedad Chile actual.  
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Para comprender y problematizar este fenómeno, se debe reflexionar acerca 
de las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que controlan el 
cuerpo de las mujeres y las sexualidades en términos generales, no sólo en torno a 
la gestión de la salud sexual. Ahora bien, si observamos este fenómeno desde la 
experiencia de 4 lesbianas de Valparaíso se puede mencionar, a partir de estudios 
que así lo confirman, que desde estas prácticas de violencia estructurales las 
lesbianas asisten con menor frecuencia a las consultas ginecológicas habiendo una 
fuerte resistencia a exponerse a este ambiente hostil y como consecuencia, hay una 
menor prevención y acceso a una adecuada salud sexual. (Patlatonalli. 1998) 
 
Cabe destacar que frente a este escenario de hegemonías, es el movimiento 
feminista lésbico el que se ha hecho cargo de poner estos fenómenos de 
invisibilización en el discurso público, donde:  
 
Respecto a la salud sexual, han sido las organizaciones lésbicas y 
lesbianas independientes quienes han tomado la iniciativa de 
visibilizar y ocuparse del tema. Han elaborado y reflexionado, en 
ocasiones desde el conocimiento empírico, materiales informativos 
como trípticos, carteles y sitios web en donde se aborda la salud 
sexual en el marco del derecho al placer y el conocimiento del propio 
cuerpo. Igualmente, se han ocupado de romper el mito de que las 
lesbianas sólo tienen sexo con mujeres o que al tener sexo con 
mujeres no corren peligro de Infecciones de Transmisión Sexual. 
(Vergara, K. 2013. Pp. 16) 
 
Desde los discursos de las 4 participantes de esta investigación, esta 
situación fue valorada transversalmente, donde todas hicieron mención a la 
importancia del material informativo que ha levantado el movimiento lesbofeminista 
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Chileno y se otorga un especial valor en poner énfasis en que es a partir de las 
complicidades feministas que todas han podido acceder a información clara y 
completa desde estos espacios, no así desde los centros de salud del Estado. 
  
4. Psicología Social como disciplina Institucionalizada y el diálogo con el 
Feminismo: 
Bajo el sustento interpretativo de las experiencias de las 4 participantes de 
esta investigación y de sus discursos críticos en torno al fenómeno, los relatos de 
sus trayectorias vitales, de sus politizaciones, del lesbianismo y de sus propias 
tensiones con las Instituciones y con el movimiento heterofeminista, es que surge la 
necesidad de problematizar cuáles son las posibilidades de acción de la Psicología 
Social dentro de este marco de invisibilización. Esta interpretación obedece a la 
subjetividad de la investigadora, donde se interpela a la Psicología Social 
proponiendo abordar el quehacer de la Psicología desde una epistemología 
feminista, que de valor y tenga apertura a la problematización de los fenómenos 
macro estructurales que moldean las subjetividades y sancionan a las lesbianas.  
Dentro del análisis, surge la pregunta ¿Puede la Psicología Social ser 
Feminista? Al realizar este cruce de epistemologías, es posible disponer de un 
panorama de la situación y de evidenciar la necesidad de abordar reflexivamente 
este fenómeno social. La Psicóloga Social Feminista Teresa Cabruja declara: “Me 
parece necesario priorizar además de los estudios sobre las mujeres psicólogas, la 
visibilización de los análisis de los procesos político-sexuales envueltos en la 
producción y la práctica de la psicología.” (2008. Pp. 31) Es así como desde la 
Psicología Social con perspectiva crítica se enfatiza: 
Por tanto, nunca deberíamos olvidar que la psicología social debe 
adoptar siempre una perspectiva crítica que tenga en cuenta las 
cuestiones ideológicas y de poder y dominación, dado que se trata de 
procesos constitutivos tanto de la disciplina como del propio ser 
humano. Y resulta imposible entender la conducta de las personas y 
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de los grupos sin tener en cuenta cómo se constituyeron a través de 
esos procesos de poder, de dominación y, en fin, ideológicos. 
(Ovejero, A. 2015. Pp. 71) 
 
La vinculación de estos dos campos reflexivos supone un salto teórico y 
político desde la demanda específica de las lesbianas, sin reducirlo a una cuestión 
la lectura de la heterosexualidad como régimen político poderoso que actúa en 
todas las relaciones sociales y se articula con las Instituciones de un sistema 
patriarcal, en este caso, de la biomedicina hegemónica.  
 
Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes de esta investigación 
radica en que todas las Instituciones están normadas por políticas públicas violentas 
y es justamente ahí, donde la Psicología Social tiene una posibilidad de intervención 
transformadora, donde “Con el desarrollo de las epistemologías feministas (…) el 
carácter neutral, universal y autónomo de la ciencia como maquinaria de producción 
del saber se pone en cuestión” (García, S. 2003. Pp. 136) puesto que la Psicología 
Social es una de las disciplinas traductoras de las políticas públicas Chilenas y que 
por lo demás, realiza un trabajo de intervención disciplinar directo con la población 
invisibilizada. 
 
Así es como en gran medida la Psicología Social en cruce con el Feminismo 
operaría desde una lógica de potencialidad donde asumiría como desafío el abordar 
estos fenómenos estableciendo alternativas y posibilidades de acción y reflexión 
que enriquezcan diversas aristas de las problemáticas actuales: 
 
A partir de aquí podríamos decir que la psicología feminista crítica o 
postmoderna se caracteriza, justamente, por ir más allá de señalar los 
aspectos políticos y críticos. De hecho, reta a la psicología por sus 
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teorías dañinas para las mujeres pero especialmente por el hecho de 
no ocuparse de las relaciones de poder y de dominación 
heterosexistas y patriarcales. (Ovejero, A. & Ramos, J. 2011. Pp. 87) 
 
Esta potencialidad no sólo radica en exigirle a las políticas públicas o poner 
la confianza en las gestiones del Estado, sino más bien, poner como primer mandato 
del quehacer de la Psicología Social una ética política Feminista donde se 
cuestionen profundamente las propias prácticas como profesionales del área de las 
ciencias sociales y de la salud mental, donde se cuestionen profundamente las 
lógicas de poder que siguen operando desde la Psicología y desde las ciencias en 
general. Así es como la investigación finalmente da el vuelco hacia una propuesta 
ética política feminista donde se tenga consideración de los fenómenos macro 
sociales que sancionan y criminalizan a todas las personas que tensionan el 
régimen político heterosexual, especialmente a las lesbianas. 
Bajo el mismo sentido, la Psicología Social no puede quedarse estática: 
Investigar realidades “emergentes” en función de las transformaciones 
sociales, así como abordar los contextos marcados por fuertes ejes de 
violencia, desigualdad y opresión es un gran desafío que demanda un 
fuerte compromiso ético-político. En esta perspectiva, la articulación 
entre feminismo y psicología nos remite a consideraciones de tipos 
epistemológicas y metodológicas. (Reyes, M., Mayorga, C. & Araujo, 
J. 2017. Pp. 2) 
Es decir, no puede no leer estos fenómenos macro estructurales, debe 
posicionarse como disciplina comprendiendo que todos los fenómenos del mundo 
están interconectados y que todos tienen efectos y consecuencias sobre las 
lesbianas.  
Junto a ello, se han descrito los sesgos de género a lo largo del 
proceso de investigación; y el androcentrismo de la psicología al 
olvidar determinadas experiencias particulares de las mujeres o al 
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mostrarlas como “deficiencias” o patologías respecto a la norma 
masculina considerada universal. (García, S. 2010. Pp. 53) 
Es por ello que la Psicología Social debe y puede accionar frente a la 
responsabilidad que conlleva ser una disciplina académica Institucionalizada y 
desde ahí se levanta la interpretación, a propósito de los discursos de las 
participantes, sobre politizar el quehacer no solo de la Psicología sino, politizar el 
quehacer de todas las Instituciones traductoras de las políticas públicas en el 
contexto Chileno.  
Es decir, deconstruir las naturalizaciones y dualismos e incorporar un 
análisis de género comprometido ética y políticamente con una 
genealogía de la epistemología y los movimientos feministas, ya sea 
para los estudios sobre las subjetividades, las sexualidades, y las 
otredades, donde el heterosexismo y el etnocentrismo, con todas sus 
intersecciones, especialmente en el contexto de la globalización, 
dificulten que cuando el género entre por la puerta...del aula, del 
despacho, de casa o salga a la calle, el compromiso político con las 
relaciones de poder no salte por la ventana contribuyendo, además, a 
romper, uno más de los dualismos, el de 
profesionalismo/despolitización. (Cabruja, T. 2008. Pp. 43) 
Para la construcción de una Psicología Social Feminista habría que 
considerar una especial precaución en no establecer relaciones de abusos de poder 
o relaciones jerarquizadas desde el quehacer Psicológico, valorando factores 
contextuales como factor etario, clase social, educación, raza, etc. “De hecho, una 
gran parte de la psicología feminista focaliza su atención en el estudio del sexismo 
y cómo se legitiman las desigualdades y discriminaciones, en general, hasta incluir 
los efectos de la naturalización de la heterosexualidad.” (Ovejero, A. & Ramos, J. 
2011. Pp. 81) El feminismo aborda todas estas desigualdades, inscribe la discusión 
y la transformación hacia estos factores de violencias y es ahí donde la Psicología 
Social puede reformular sus quehaceres a partir de esta propuesta epistemológica 
y ética. La psicología social podría entonces enriquecerse a propósito de la rebeldía 
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del feminismo, que desobedece los patrones jerárquicos de desigualdades 
sexuales, donde pone en tensión y en discusión pública las sanciones que existen 
hacia la comunidad LGBTIQ+, donde la potencia radica en cuestionar 
profundamente las sociedades heteronormadas y no replicar intervenciones 
normalizadoras al traducir las políticas públicas. 
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XIX. CONCLUSIONES 
 
A partir de la información producida e interpretada dentro de la investigación, 
se infiere que la invisibilización del Estado hacia la salud sexual de las lesbianas de 
Valparaíso obedece a ciertas normativas políticas, sociales, culturales, religiosas y 
entre tantas otras. Donde las Instituciones se encargan de utilizar como herramienta 
a su favor las macro estructuras que sustentan estas invisibilizaciones, no solo en 
torno a la salud sexual, sino más bien, en torno a la existencia en sí misma de las 
lesbianas, ya que a propósito de los discursos de las 4 participantes de la 
investigación queda de manifiesto cómo la heterosexualidad obligatoria y el régimen 
político heterosexual operan en la manipulación y gestión de las políticas públicas y 
en el quehacer de lxs profesionalxs Chilenxs.  
Por lo tanto, y bajo la pregunta inicial de la investigación ¿Cómo se expresa 
la salud sexual de las lesbianas que viven en la región de Valparaíso, Chile bajo el 
marco de la invisibilización Estatal? Se concluye que la salud sexual se expresa 
bajo marcos normativos y profundamente violentos, donde a partir de la 
invisibilización del Estado, las lesbianas de Valparaíso gestionan sus propias formas 
de acción vinculadas al movimiento lésbico feminista.  
Luego del análisis de la información producida, no queda ninguna duda en 
que efectivamente el Estado no se está haciendo cargo de la salud sexual de las 
lesbianas y que estas, bajo las complicidades feministas, tienen sus propias 
estrategias de autocuidado y de prevención con respecto a la vivencia de su 
sexualidad. Así mismo, estas estrategias se escapan únicamente de la discusión de 
la prevención en salud sexual, sino que tienen una apertura a todo lo que circule en 
relación a las sexualidades, es decir, reconciliarse con el propio cuerpo, rechazar 
los mandatos hegemónicos de belleza, tensionar las vinculaciones sexo afectivas 
monogámicas, repudiar la explotación del capitalismo, problematizar las 
consecuencias del heteropatriarcado en sus propias vidas y en la de las demás 
compañeras. En este mismo sentido, hay un fuerte enfrentamiento discursivo a las 
políticas públicas y a las instituciones educativas y de salud, donde surge 
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transversalmente la manipulación de las temáticas de sexualidades bajo normas 
moralizantes y reproductoras de discriminaciones arbitrarias.  
Así mismo, la investigación tiene varias posibles aperturas investigativas, 
donde se podría levantar un análisis estructural de las Instituciones que perpetúan 
la invisibilización y además, se podría proponer un proyecto político feminista donde 
se problematicen las estructuras sociales, culturales y políticas, y que efectivamente 
se haga cargo de esta vulneración de Derechos Humanos. Por otro lado, urge 
realizar más investigaciones sobre el quehacer disciplinar de la Psicología Social en 
cruce con el Feminismo, donde se puedan establecer ciertas directrices de 
compromiso de esta área de las ciencias sociales dando especial valor al abordaje 
ético político feminista. 
Finalmente, a modo de conclusión, quedan varias apreciaciones sobre mi 
futuro profesional como Psicóloga Social, como investigadora y como lesbiana 
feminista, donde es gracias a este primer acercamiento a la investigación social 
cualitativa que emerge un gran interés por continuar esta investigación en un futuro 
magister o diplomado del área. De esta manera, la investigación deja para mi 
formación profesional un gran desafío y también una propuesta ética donde en 
futuras investigaciones podré acercarme a los fenómenos sociales desde una óptica 
situada y con el cuidado de no caer en investigar sin posicionarme como sujeta 
política, es decir, este acercamiento permite hacer patente mi implicación política y 
personal como lesbiana Chilena donde puedo dilucidar en primera persona el riesgo 
que significa posicionarse desde el lesbianismo en una sociedad profundamente 
violenta y normalizadora. 
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XXI. ANEXOS 
 
1. Transcripciones entrevistas conversacionales abiertas 
1.1 Participante 1: 
A: Como te comentaba… como esto es súper exploratorio probablemente las 
preguntas que tengo pensadas me las vaya cuestionando… jajaja 
1: Ya 
[SE LEE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO, SE ACEPTAN LOS ACUERDOS Y 
SE FIRMA] 
A: Ya… mmm… me interesa investigar sobre tres categorías, la primera parte tiene 
que ver con el auto-concepto, la segunda categoría es sobre los vínculos sexo-
afectivos que has tenido durante tu vida y la tercera es sobre el discurso político. El 
fenómeno global de esta investigación es la invisibilización de los derechos sexuales 
y reproductivos de las lesbianas en Chile, ya?, mi objetivo general es explorar la 
salud sexual de las lesbianas en el marco de la invisibilización Estatal. Ya… 
entonces vamos a indagar un sobre el auto-concepto 
1: Quiero que se escuche bien…  
[PARA FINES DEL AUDIO DE LA INVESTIGACIÓN SE ACOMODA LA 
GRABADORA YA QUE HAY MUCHO RUIDO AMBIENTAL (MICROS, MÚSICA, 
PERSONAS, ETC.)] 
A: Ya… podrías hacer una breve presentación de ti misma? Contarme un poco 
sobre tus valores, experiencias que han marcado tu vida, tu espiritualidad, situación 
familiar, tu formación… en realidad un panorama general de ti 
1: Si. Ehhh… yo me llamo 0, tengo 23 años, soy mujer, soy lesbiana, vivo en 
Valparaíso, nací en Serena, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía más o 
menos un año y nos vinimos a Valpo a vivir. Ehhh tengo un hermano y una hermana 
mayor, yo soy la menor, estudio Psicología en la PUCV, estoy actualmente en tercer 
año. Ehhh fui militante cuatro años de la agrupación pan y rosas y del partido de 
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trabajadores revolucionarios PTR, ehhh actualmente me siento afín a los ideales 
anarquistas, lesbofeministas y… ehhh… creo que he podido mmm… ehhh… 
comprender y vomitar un poco las miserias del sistema patriarcal a través de mi 
arte, de la poesía, del canto ehhh… un poco del teatro también y… he tenido 
relaciones con hombres y mujeres, sin embargo, hace ya algunos años me 
considero lesbiana ehhh… he sufrido abuso sexual por parte de mi papá que es 
algo que ha sido relevante de trabajar en mi vida emmm y también rescataría la 
relación que tengo con mi madre que es de compañeras también políticamente y 
eso más que nada 
A: Podrías contarme un poco ehhh a qué te dedicas, cuál es tu ocupación, cómo 
matas el tiempo? 
1: Jajaja, ah, se me olvido decir en mi auto-concepto que tengo ideales que tienen 
que ver con mi espiritualidad, que es algo que he podido desarrollar más 
últimamente ehhh que tiene que ver con explorar ehhh ideas afines con el budismo, 
con la meditación ehhh el concepto de la compasión también es parte de mi vida y 
la uso en mi tiempo libre digamos, me dedico a escribir, me dedico a estar sola, a 
meditar ehhh antes creo que parte importante de mi vida fue estar en la calle 
también, conocer gente en la calle, como la vida que se produce en Valparaíso 
nocturno ehhh bueno este año también estuve trabajando y estudiando…. Y…. 
bueno paso mucho tiempo leyendo, conociendo gente nueva… emmm… qué más? 
[Breve silencio] 
A: ¿Cómo es un día de 0? 
1: Bueno ahora estoy preparándome para volver a tercero de Psicología la verdad, 
así que… bueno yo vivo en Valparaíso en el cerro por lo general bajo el cerro, 
camino, conozco, recorro las calles, voy a foros, a talleres, me gusta reunirme con 
amigos, conspirar contra el sistema, bailar, cantar ehhh… andar con la guitarra, 
también uso harto las redes sociales y en períodos de paro también soy muy activa 
dentro de mi Universidad, conozco… he tratado de relacionarme con gente de 
distintas carreras en mi Universidad porque me interesa en mi desarrollo personal 
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poder ehhh comprender formas distintas de entender el mundo, de resistir al sistema 
también y es parte en realidad de mi cotidiano  
A: Y en relación a esto que me cuentas de ti, de tu cotidianeidad, cómo te puedes 
describir a ti misma? Qué es para ti ser tú? 
1: Creo que soy una persona muy introspectiva ehhh… muy analítica ehhh… he 
comprendido mi vida, o sea a través de muchas lecturas porque creo que esto 
también se liga con mi perspectiva política, siento que yo comprendí lo que era el 
patriarcado y el capitalismo en carne propia. Desde que yo tenía 14 años me acordé 
que mi papá me había violao ehhh… y eso pa mí significó una intromisión hacía mí 
misma y también desde la historia de mi mamá que fue militante política del MIR, 
que resistió a la dictadura, comprendí también las miserias del capitalismo, también 
con mi mamá madre soltera sacándonos ahí también es una historia de pobreza, de 
tiempos difíciles, entonces yo traté de entender el mundo de una forma muy 
introspectiva, de mucha lectura, de mucha teoría, y luego pa la… por ejemplo pal 
2011 ehhh… yo comencé a participar socialmente, pucha yo iba en segundo medio, 
fue la primera vez que logré ehhh interactuar con mucha gente, participar en la 
toma… 
[Nos miramos y reímos de forma cómplice a causa del nerviosismo de estar en un 
contexto investigativo] 
A: Ya… con respecto a tu corporalidad, cuál es la relación con tu cuerpo? Cuál es 
la imagen que tienes de tu propio cuerpo y de dónde crees que vienen esas 
imágenes? 
1: Yo amo mucho mi cuerpo, me encanta ehhh… me miro al espejo y… me quiero 
mucho pero sí creo que me ha costado ligar mi corporalidad como a lo erótico, me 
ha costado entenderme como un ser humano intelectual, emocional y también 
reconocer mis deseos, creo que es un aspecto de mí que todavía no logro integrar 
completamente conmigo misma, como a mi auto-concepto emmm pero creo que la 
relación que tengo con mi cuerpo es a través del arte, a través de ciertas 
intervenciones callejeras que he hecho ehhh… me relaciono más con mi cuerpo 
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cuando he practicado teatro, cuando he salido a la calle, cuando me he visto a mí 
misma en fotografías de las marchas, así me relaciono con mi cuerpo pero creo que 
lo que me ha costado integrar respecto de eso es justamente lo que tiene que ver 
con la sensualidad, con el erotismo, hace algunos años ehhh… una amiga que es 
fotógrafa realizó conmigo una sesión fotográfica y para mí fue súper importante 
porque eso me ayudó a verme a mí misma como una mujer grande, como una mujer 
fuerte, una mujer bonita, rica, como amistarme también con esa parte de mí misma 
A: Y en relación a las demás… a las otras corporalidades… cuáles son las 
características de los cuerpos por los que te has sentido más atraída y cómo eso ha 
ido variando a lo largo de tu trayectoria vital? 
1: Ufff… ha variado mucho porque ehhh al principio… ponte tú a los 14 años ehhh 
me gustaron corporalidades masculinas ehhh pero en la media siempre me gustaron 
los hombres que se… que tenían como gestos y formas más femeninas, al principio 
me gustaban personas como con rasgos delicados como ehhh… no sé como… 
A: ¿Cómo bien ambiguas? 
1: Si, sí. Siempre me ha gustado lo ambiguo, siempre, siempre. Ehhh y una relación 
que tuve hace poco ehhh fue con una mujer más grande, más ehhh un cuerpo 
también más grande, más gordo, y fue súper linda la experiencia porque era un 
cuerpo muy distinto al mío, yo soy muy flaca, siempre he sido muy flaca, nunca he 
tenido muchas pechugas ni poto, fue bakan poder relacionarme con un cuerpo tan 
distinto al mío y aprender a amarlo, aprender a desearlo, si bien igual está como 
este estereotipo de como el cuerpo de la belleza más hegemónica ehhh era 
complicado porque el discurso que ella hacía detrás de ese cuerpo era de 
inseguridad, de tener que… de esa necesidad de que le dijeras constantemente que 
su cuerpo era bello entonces pa mí también era complicado pero… ehhh… ha sido 
un aprendizaje grande pa mi igual poder relacionarme como con otros cuerpos 
 A: Y en relación a tu cuerpo, por ejemplo, con esta chica que me dices tú  que 
necesita como que tú la validaras… tú sientes lo mismo con tú cuerpo? 
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1: No, no tanto con mi cuerpo. Yo me acuerdo cuando era muy, muy chica tenía 
conflictos porque no sé porque tengo lentes, porque no tengo mucha cadera, 
cuando chica pero eso me pasó pronto porque siempre me he querido como dar 
cariño, mirar mis manos, mirar mi cuerpo y quererme, entonces en realidad ha sido 
un proceso más personal que de buscar la aprobación externa 
A: Y sabes cómo funciona tu cuerpo en relación a la sexualidad? Dónde o con quién 
te informaste por primera vez sobre este tema? 
1: Mmm… me acuerdo que cuando iba como en segundo medio empecé a 
sospechar que me gustaban las minas po 
[Ambas reímos de forma cómplice] 
1: Y… tenía una amiguita que era como mi mejor amiga, emmm… y…. éramos a 
amigas pero onda no sé nos dimos piquitos y hueas así, y hablábamos sobre 
nuestras experiencias sexuales que en realidad no eran nada po si era súper chica 
jajaja y… con ella empecé a… o sea esa experiencia como que me incitó a buscar 
información, me acuerdo que leía como erótico y ahí como que empecé a 
relacionarme como conmigo misma, empecé a explorar como… qué sentía si tocaba 
mi vagina, eso me acuerdo como que… cuando era muy muy chica habré tenido no 
sé iba en tercero básico que mi mamá me pilló que estaba como frotándome en la 
cama y mi mamá me dijo que eso no se hacía 
[Nos reímos] 
A: Todas lo hacíamos! 
1: Cuático porque a mí cuando… en un primer momento yo asociaba ese placer con 
mi violación… fue algo que… cuando yo tenía 14 años me di cuenta en una crisis 
de pánico que me acordé… en el fondo lo que hice fue… tuve una imagen de mi 
papá encima mío y así me acordé que él me había violao y al principio me costaba 
masturbarme, me costaba que me tocaran porque siempre me acordaba de esa 
escena, me daba miedo recordar a mi papá encima de mí entonces como que no 
quería que nadie me tocara y eso a veces me pasa, me pasa todavía ahora, 
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entonces ha sido como difícil el tema de la autoexploración por lo mismo… me 
cuesta mucho menos ehhh masturbarme yo sola por ejemplo que como la 
proximidad de otro ser humano, otro cuerpo 
A: Cómo así? 
1: A veces por ejemplo cuando estoy tirando puedo pucha tener el mejor orgasmo 
pero onda no sé de repente me pongo a llorar y yo sé que en el fondo es porque 
tengo como adentro todavía esa contradicción  
A: En relación a tu sexualidad… acudes regularmente al ginecólogo?  
1: Ya, ehh… yo me hice todos los exámenes, como que… me acuerdo que hace 
algunos años fui a un foro de iguales, de la organización igual, que era sobre las 
enfermedades de transmisión sexual en lesbianas específicamente, como los 
métodos de protección y todo, y después de ese foro, yo antes parece que había 
tenido como una relación con una mujer y después de eso como que fui al 
consultorio, vi a la matrona, me hice el examen de vih, el pap, todas las cosas, todos 
los controles digamos y desde ahí que… bueno mi idea es ir regulándome una vez 
al año, pero por ejemplo ahora igual… porque he tenido relaciones sexuales sin 
preservativos y por ejemplo ahora… estoy con una candidiasis yo creo y no he ido 
todavía al ginecólogo sino que le conté a mi mamá, he buscado en internet como 
remedios más naturales porque igual creo que la manera de abordarnos como de 
la medicina tradicional no me gusta tanto la encuentro como un poco invasiva igual, 
si pudiera relacionarme más como con la medicina con hierbas, como ese tipo de 
saberes o no sé po, por ejemplo ahora cuando me duele mi útero me gusta meditar 
o visualizarlo entonces también pucha pa mi sería mucho más ameno poder ir a 
matronas si también estuvieran esos tipos de saberes y conocimientos  
A: Y en ese mismo sentido, cómo caracterizarías la atención de los profesionales 
de salud? Por ejemplo a ti te ha tocado un trato humanizado o te ha tocado igual 
estigma social?  
1: Me ha tocado de todo porque justo cuando fui a la matrona, bueno me empezaron 
a preguntar que… por el tema de mi vida sexual y… justo me tocó una niña que 
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había dado este foro de iguales po entonces cuando yo le dije que era lesbiana no 
tuvo ningún ningún problema 
A: Cómo se llamaba ella? 
1: No me acuerdo el nombre pero fue… yo siento que me salvé porque fue 
demasiado grato ese trato pero otra vez, en otra ocasión, que no fui a la matrona 
por revisión sino que porque me tenía que derivar, no me acuerdo si era como 
matrona o enfermera en general, ehhh… pero ahí me tenía que derivar al hospital 
el Salvador y ahí yo le tuve que explicar a la niña que yo había sido abusada y fue 
terrible para mí porque tuve que pucha pasar por una burocracia enorme para yo 
poder asistir al hospital el salvador y tuve que… yo me sentí re victimizada 
constantemente porque no me sentía en el lugar apropiado para yo poder contar mi 
historia sino que casi explicarlo como si fuera una sintomatología entonces ese 
proceso pa mí que tuvo que ver con… con mi asistencia psiquiátrica, con mis crisis 
de angustia, ese tema más como de salud mental ehhh viví harta violencia de 
género y también por ser lesbiana 
A: En estas mismas consultas médicas que a ti te ha tocado asistir, cómo crees tú 
que experimentas el derecho a la libertad sexual o libre asociación sexual? Que es 
parte de los derechos sexuales y reproductivos promulgados 
1: Ufff… una vez, en todo este trámite que tuve que hacer pa poder llevar al Salvador 
porque me costó mucho, tuve que pasar pucha por la psicóloga, por el psiquiatra de 
la DAE de mi Universidad, después tuve que ir al consultorio, fue todo un tema en 
un período en el que yo estaba muy vulnerable y me pudieron derivar 
inmediatamente al psiquiatra de mi Universidad y empezó como a comentar si yo 
tenía pololo y no sé qué, yo le dije que era lesbiana y me dijo pucha pero por qué si 
tú eres tan linda y como… insisto yo estaba en un período de mucha vulnerabilidad 
y más encima siendo consciente de que estaba viviendo violencia de género 
emmm… yo solo quería que se acaba pronto todo ese trámite para poder ser 
atendida como corresponde entonces creo que en ese sentido creo que mis 
derechos sexuales fueron totalmente vulnerados 
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A: Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que es la de vínculos sexo-afectivos 
1: Ya, y con el regetón de fondo jajaja. Ya, démosle 
A: ¿Cuándo y en qué contexto fue tu iniciación sexual? 
1: Ya, ehh, bueno... Cuando yo estaba en octavo me acuerdo que estuve 
enamorada de un niño de mi curso así como un año hasta que pude como 
comérmelo  
A: ¿Un niño o niña? 
1: No, un niño 
A: Ahhh ya 
1: Si un niño, un hombre. Y… nos comimos ehhh como uno encima del otro pero 
con ropa. Esa fue como mi primera experiencia 
A: De roce 
1: Si, de roce. Después cuando iba en primero medio estuve pololeando con otro 
niño que el parecía mina, tenía como rasgos ehhh muy femeninos sentía yo y como 
gestos. Emmm pero él se consideraba hombre, con él explore como tocarnos, 
empezar a sentir placer pero como que nunca quise tener sexo con él porque 
todavía lo sentía muy asociado a la violación por parte de mi padre, entonces no lo 
asociaba mucho al placer. Y después me di estos piquitos con esta niña que empecé 
como a buscar [Se ríe] la sexualidad, emmm 
A: ¿Ella también era del colegio? 
1: Si, y ya como en tercer o cuarto medio estuve con otro niño que yo ahora lo 
reinterpreto y siento que igual era trans porque a él mmm no le gustaba ehhh por 
ejemplo tener erecciones, no le gustaba eyacular, no le gustaba nada que tuviera 
que ver con su pene. Entonces él me hacía sexo oral, en el fondo teníamos sexo 
pero sin ninguna interacción con su pene y yo en realidad pucha estaba súper 
cómoda con eso. Ehhh y esa fue mi iniciación sexual yo siento con él, pa mi esa fue 
la primera vez que tuve sexo digamos. Y… harto tiempo después de eso ehhh tuve 
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sexo penetrativo con un ehhh con un hombre que era más grande que yo, que tenía 
como 10 años más que yo, que era militante de mi organización en ese tiempo, del 
PTR [Partido de trabajadores revolucionarios] y fue súper desagradable porque la 
primera vez yo estaba muy cura, muy ebria, incluso había estado vomitando y yo 
creo que él también, entonces fue en un contexto muy rancio. Eso después lo fui re 
significando y la línea entre si era acoso o no fue súper complicada de llevar, y con 
él… bueno él estaba en una relación abierta y yo tuve relaciones sexuales con él 
harto tiempo, ponte tú nos juntábamos cada dos meses y eso duró como dos años. 
Después de eso yo recién estuve con una niña, con una mujer, que tenía como dos 
años menos que yo y estudiaba música, con ella yo sentí un placer y una conexión 
que nunca había sentido y ahí me di cuenta de que claro, de que yo con hombres 
he experimentado quizás orgasmos, placer, pero nunca una conexión tan profunda 
como lo he hecho con mujeres. Esa fue mi primera relación con una mujer y… ay 
no mentira… la primera vez que yo tuve una relación fue con otra niña que también 
era compañera mía 
A: ¿Una relación sexual? 
1: Si, una relación sexual. Pero con la otra niña, con la cami, fue mi primera relación 
erótica afectiva y fue una relación muy intensa, muy profunda, de mucha conexión 
espiritual, emocional, sexual, ahí me di cuenta de que era lesbiana en realidad.  
A: Y desde tu primera iniciación sexual con este chico, ¿Qué sentís que ha variado 
hasta hoy día? Con respecto a tu comportamiento, a tu emocionalidad, a tu cuidado 
1: Yo creo que en todo este tiempo, he tratado de jugar con los roles sexuales, con 
romper como el esquema tradicional del sexo heterosexual penetrativo, en la misma 
pose siempre [Se ríe] como he tratado de jugar con lo que se siente ehhh por 
ejemplo comenzar yo las acciones, como que se siente dejarse llevar, que se siente 
ehhh como no sé… explorar otros orificios, explorar quizás en otros momentos cómo 
con… cuando por ejemplo me… como que usamos más fuerza o menos fuerza, o 
somos más cariñosos o somos más agresivos, como qué voy sintiendo con eso. 
Creo que hasta hoy día todavía me cuesta un poco ser yo la que guío  y creo que… 
no sé nunca he tenido como prácticas de bondage o BDSM pero sí por ejemplo el 
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tema de morderse o ese tipo de cosas, siento que antes como que las tenía muy… 
siento que antes yo era muy moralista y con el feminismo también y con mi 
crecimiento como que empecé a explorar más sin tanta moralidad, como qué es lo 
que yo disfruto. Ehhh… siempre que sea como en una relación que no sea de poder 
y creo que he podido como experimentar más ese tipo de relaciones horizontales 
con mujeres, ahí mis defensas están como mucho más bajas, estoy mucho más 
abierta a experimentar otras cosas. 
A: Y en ese sentido, desde que empezaste a explorar tu sexualidad ¿Cómo tú 
pudiste obtener información? ¿Tuviste algún tipo de educación sexual o lo buscaste 
tú? 
1: Pucha la verdad es que el colegio dejo mucho que desear. Ya… yo estaba en un 
colegio municipal que se supone que era de excelencia y me acuerdo que una vez 
separaron a los hombres y a las mujeres y nos contaron sobre el tema de qué 
significaba la regla pero onda ni siquiera nos enseñaron a ponernos un condón pero 
creo que podría haber aprendido de muchas mejores formas, que yo creo que 
aprendí con este chico que te digo que era mayor que yo, que tampoco la historia 
comenzó muy bien entonces aprendí con él en realidad. Aprendí como en la misma 
experiencia 
A: Cuándo ya estaba hecho 
1: Cuando ya estaba hecho ya… no aprendí pucha asistiéndome con una matrona, 
había ido a la ginecóloga antes por el tema de que me dolía el útero pero de explorar 
mi sexualidad pucha podría haber sido de manera mucho más grata  
A: O sea la educación y la biomedicina no te entregaron ninguna herramienta 
1: No, la verdad que no 
A: Y con respecto a lo mismo, por ejemplo, ante una posible infección de transmisión 
sexual ¿Qué métodos de cuidado has ido adoptando?... ¿Cómo te cuidas? Y 
¿Cómo se ha ido transformando en el tiempo? 
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1: Ya, bueno, me he cuidado haciéndome los test pero preventivamente por ejemplo 
igual ehhh siempre que he mantenido relaciones sexuales con mujeres nunca me 
he cuidado, incluso a veces no me he cuidado con hombres. Emmm o sea, hubo 
una o dos veces que no me cuidé con hombre y de ahí siempre usé condón, de ahí 
nunca más quise estar con hombres en realidad, pero con mujeres no tengo la 
costumbre de usar por ejemplo condón femenino porque pucha cuesta un poco más 
encontrarlo, son un poquito más caros, por lo general lo que hago es saber si mi 
compañera sexual ya se ha revisado también, de que no tiene sida, de que no tiene 
pucha ninguna otra its  
A: ¿De qué forma tú verificas esto? 
1: Le pregunto no más 
A: ¿Es una cuestión de confianza? 
1: Si… a pesar de haber ido al foro y de que estoy informada más que otra gente 
me imagino como de todos los métodos de barrera que existen no ando con un 
condón en la mochila entonces si tengo ganas de tener sexo lo hago y no me cuido 
siendo consciente de que eso es como complejo para mi salud sexual 
A: Claro, justamente para allá voy, ¿Cuáles de esas experiencias o prácticas de 
riesgo se han transformado en aprendizaje? O ¿Qué experiencia como negativa has 
tenido con respecto a tu sexualidad? 
1: Bueno con mi primera compañera, ehhh, una vez me contagió, se llama molusco 
contagioso, que se pasó súper rápido en realidad, fue como una semanita. Y 
justamente eso nos permitió tener esa conversación de si nos habíamos hecho los 
exámenes, por qué pucha estábamos teniendo sexo sin protección, pero fue una 
problematización que no tuvo como grandes acciones en los hechos sino que fue 
de problematizarlo no más. Y… ahora por primera vez en mi vida, tengo candidiasis 
y como nunca me había pasado en realidad como que no lo había problematizado 
tanto, sentía que sólo por haberme hecho los exámenes estaba todo bien. Ehhh 
igual como que me ha costado tomar consciencia de que pucha han aumentado las 
probabilidades de infección por transmisión sexual, como que todavía me cuesta en 
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el momento mismo en el que quiero tener sexo como pucha no sé no puedo ir a la 
farmacia, en realidad sí, yo creo que debería como ir a comprar un condón no más, 
cortarlo, como esa técnica que hay pero en el momento no le tomo mucha 
importancia. Siento que igual está este prejuicio de que las minas como que no nos 
contagiamos tanto, sé que no es verdad pero aun así no le tomo mayor importancia, 
como sé que no puedo quedar embarazá entonces mmm no sé no uso como esas 
barreras que se ponen en los dedos…  
A: ¿El condón de dedos? 
1: Claro… 
A: O ¿El guante? 
[Nos reímos] 
1: Claro no, no uso guante jajaja, a lo más me pondría el condón pero siento que en 
general a las mujeres que les he preguntado, feministas y todo, no es algo muy 
problematizado todavía. En la conversación sí pero en los hechos no.  
A: Y con respecto a los vínculos sexo-afectivos que has mantenido hasta ahora. 
¿Cómo los definirías? ¿Qué acuerdos has mantenido? ¿De qué se trataban estos 
vínculos? 
1: Con la Cami teníamos una relación abierta emmm pero yo igual nunca estuve 
con nadie como estando con ella, pero sí he tratado de tener relaciones que se 
basen en el amor libre, con la Cami teníamos ideales más parecidos al respecto. 
Después, estuve con otra chica que era más grande que yo, tenía un cuerpo más 
voluptuoso y todo, que es la Pía, que tenía 10 años más que yo también y a ella le 
costaba como este tema del amor libre, de las relaciones abiertas y fue un tema 
súper importante en nuestra relación. Yo no soy mucho de contar los meses pero 
habremos estado mínimo seis meses yo creo y en todo el transcurrir de la relación 
fue un tema la apertura sexual o la apertura más afectiva incluso, por el tema de 
que yo pueda desear a otras mujeres, amar a otras mujeres incluso y no por eso 
dejar de amar a mi compañera ha sido un tema de rompimiento con ella por ejemplo 
y también con… bueno en mi último encuentro sexual fue con… mi último encuentro 
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sexual fue súper intenso y la chica que conocí claro también tenía 10 años más que 
yo y ella me conoció y me dijo que quería tener una relación monógama y para mí 
eso siempre ha sido un problema por el tema de este estereotipo que hay de que el 
poliamor es una cuestión promiscua porque me han dicho que no soy seria y para 
mí es mucho más profunda, significa que entre lesbianas no repliquemos las 
relaciones heterosexuales de dominación, de los roles de poder, que pucha, entre 
mujeres también lamentablemente la perpetuamos. Quizá tiene que ver con que son 
mujeres más grandes que yo pero… ha sido complicado pa mi negociar este tema 
porque bueno trabajar los celos es súper complicado 
A: Justamente eso te iba a preguntar ¿Cuáles son las estrategias que has adoptado 
con tus compañeras en el marco de la sexualidad? 
1: Ehhh bueno con mi primera compañera nos preguntábamos todo... todo, todo, 
todo… incluso me acuerdo que ella incluso me preguntaba si me podía abrazar o 
hacer cariño en el pelo, cualquier cosa. Y me paso con mi segunda compañera que 
ella encontraba eso súper raro porque ella pensaba que sólo por el hecho de ser 
pololas yo tenía que desearla todo el tiempo entonces ella no entendía por ejemplo 
si yo no tenía ganas de tener sexo y no entendía que eso tenía que ver como con 
mi trabajo personal sino que lo veía como una inseguridad de ella por todo este 
tema con su cuerpo. Entonces si ya esta relación sexo-afectiva que teníamos entre 
las dos ya era compleja ehhh como que se integraran nuevas personas a eso pucha 
yo nunca lo pude experimentar porque mi compañera sentía que eso la iba a pasar 
a llevar mucho. Entonces… como lo más cercano a una relación abierta que yo he 
tenido ha sido con este chico con el que mantuve relaciones sexuales pero que 
digamos era súper utilitarista, súper superficial 
A: Era sólo sexual… no sexo-afectivo 
1: Claro, pero con las compañeras que yo he tenido se ha quedado en la conclusión, 
no hemos podido llevarlo a la realidad pero por múltiples razones, principalmente 
por inseguridades porque se asocia este tema, esta experiencia de amor libre en mi 
experiencia está asociado a poca seriedad y promiscuidad 
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A: Según todas estas experiencias que me estás contando ¿Cómo definirías 
actualmente tu sexualidad? Por ejemplo ¿Cómo se manifiesta? En cariño a otras, 
en cariño a ti misma o en ambas. ¿Cómo la vives hoy? 
1: Ehhh bueno, yo creo que mi sexualidad la entiendo incluso [Nos reímos de la 
canción que suena titulada Noche de sexo] jajaja Oye esta canción yo la escuchaba 
cuando tenía no sé 15 años 
A: Yo igual jajaja 
1: Jajaja. Igual ha influido harto como mi estudio en la Psicología, como en la 
Universidad. El tema que hay con el sexo, con el deseo en el psicoanálisis por 
ejemplo ha sido súper influyente como en mi visión de la sexualidad, porque a pesar 
de toda la misoginia que existe en el psicoanálisis me ha permitido integrar la 
sensualidad y sexualidad hacia mí misma. Además he podido descubrir mi 
sexualidad  y con la que estoy como más amigada es con masturbarme a mí misma, 
desearme a mí misma, con mirarme al espejo, con desearme, con hacerme cariño 
y en relación con otras, otres… emmm… siento igual un poco de frustración por no 
poder tener el tipo de relación que yo quiero, que serían pucha relaciones basadas 
en el amor libre, que no sean de manipulación, que no tengan esta cuestión del 
amor romántico y pucha teóricamente tengo súper claro qué tipo de relación quiero 
pero en los hechos he tenido experiencias totalmente distintas 
A: Y ante eso cómo resguardas tu propio afecto 
1: Ehhh yo creo que igual yo misma me he pasado a llevar, por ejemplo, con esta 
última chica que te cuento que incluso me pidió pololeo y yo le dije… porque pucha 
me gustaba mucho y quería conocerla más… que igual aceptaba tener una relación 
monogámica con ella y ahí yo siento que mis límites no me los respeté po porque 
yo realmente no la paso bien en una relación monogámica, me siento muy pasada 
a llevar, mis principios, mis afectos, me hace sentir culpable entonces he estado 
harto en esa disyuntiva de hasta qué punto soy capaz de dar a la otra persona y eso 
también se integra en la historia de cómo vivo mi sexualidad 
A: O sea hoy día tenís otras estrategias de autocuidado  
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1: Yo creo que mis estrategias de autocuidado son mecanismo de defensas la 
verdad, como de no dejarme involucrar al 100% con otras personas pero también 
es algo que he intentado trabajar, he intentado trabajar este tema de los límites y 
los que yo estoy clara que soy capaz de mantener con otras personas. Pero es un 
aprendizaje y muchas veces no me he cuidado lo suficiente en el sentido de 
hacerme daño o ceder ciertas cosas ehhh yo creo que eso es algo que estoy 
aprendiendo todavía, como a ser más firme con mis límites, con el autocuidado… 
A: Bakan… ahora me gustaría conversar un poco sobre feminismo y lineamientos 
políticos, si puedes profundizar un poquito en esa área  
1: Bueno yo en el año 2014 cuando entré a la Universidad tuve como un segundo 
despertar político porque el primero el primero fue en el 2011 que tuvo que ver más 
con una resistencia a la dictadura, con una resistencia al capitalismo, pero mi 
despertar en la universidad tuvo que ver con comprender el feminismo, con 
comprender el sistema patriarcal y ahí yo… en septiembre de ese año más o menos 
después de asistir al encuentro por educación no sexista comencé a militar en la 
agrupación pan y rosas y formé junto a un grupo de compañeras la coordinadora de 
género y sexualidades de mi universidad y comenzó como una secretaría de género 
y después como una coordinadora que unía todas las facultades. Entonces mi 
concepción política desde un principio tuvo mucho que ver con el activismo y 
después de 4 años de militar en esa agrupación que era una percepción feminista 
marxista, troskista. Ehhh… abandoné los ideales troskistas por una concepción más 
ligada al anarquismo, a la construcción horizontal de los saberes, a no sé, un amor 
muy profundo por el poder popular, también eso tuvo que ver con la movilización 
feminista que aconteció este año, ehhh, el paro feminista que hubo en mi 
universidad me ayudó a repensar, a reconstruir como mi historia, a pensar qué 
significaba como el feminismo dentro de la política, no solamente como en 
comprender la violencia que yo he vivido como mujer, como pobre, como lesbiana 
sino que también comprender que por ejemplo una política feminista requiere 
necesariamente una construcción horizontal del conocimiento, una concepción 
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horizontal de nuestras metodologías para actuar, necesita integrar o es posible 
integrar elementos de la educación popular, de los rituales 
A: Como una visión más descolonizadora de lo que es el feminismo 
1: Si, sí. Como una visión que pueda contemplar por ejemplo elementos más 
espirituales, o sea la experiencia de cada mujer yo creo que en eso ehhh el 
marxismo se me quedó corto la verdad porque todavía está instaurada esta 
necesidad de una dirección política, de la necesidad de ehhh, no sé quizá hay una 
devaluación de los cambios en el aspecto cotidiano por esta necesidad de una 
revolución socialista en la que yo estuve muy metida y comprometida, pero también 
me di cuenta de que también se tienen que integrar todas las pequeñas historias de 
todas las mujeres que estamos resistiendo pucha en nuestra casa, en la cama, en 
el hecho de poder amarnos a nosotras mismas que son detalles muy importantes 
porque tienen que ver para mí con una concepción de no aceptar las relaciones de 
poder. Yo siento que dejar de militar para mí fue como terminar una relación y yo 
igual visibilizo relaciones de poder que acepté por este objetivo máximo que era la 
revolución y hoy día me siento mucho más libre de decir que si bien para mí es muy 
importante comprender que el sistema capitalista, el sistema patriarcal, tiene pilares 
pucha en la economía pero también lo replicamos cotidianamente en nuestras 
relaciones, lo replicamos cuando queremos manipular a nuestra compañera, 
cuando queremos ser las más escuchadas en nuestras asambleas, cuando vamos 
con nuestro discurso pucha Europeo, Eurocéntrico a las poblaciones o a los 
sindicatos. O sea, emmm, cuando dejamos de validar ciertas prácticas porque no 
son suficientemente revolucionarias. Ehhh y es algo que se replica en compañeras 
y compañeros que dicen ser los más resistentes al sistema cachay o sea en la 
misma experiencia que yo tuve con este compañero donde bueno al final tuvimos 
que hacer toda la burocracia necesaria pa echarlo de la organización y todo pero 
ahí yo me di cuenta de la contradicción que había siendo feministas pero no revisar 
nuestras prácticas en la cama po o sea este compañero tenía 10 años más que yo 
y no tuvo ningún problema con mantener relaciones, bueno, fue la primera relación 
que tuve curá cachay. Entonces siendo que emmm, hoy día tengo un ideal político 
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como mucho más aterrizado y claro este tema decolonial creo que es súper 
importante porque creo que no necesitamos venir a instalar una estrategia 
revolucionara desde afuera sino que necesitamos construirla desde acá, en Chile, 
en el 2018, con lo que está pasando pucha con la militarización en el Wallmapu, con 
el fenómeno de las compañeras inmigrantes que han venido, pa mí tiene que ser 
situado en las vivencias corporales también…  
[Leve pausa porque un joven se acerca a pedirnos monedas]  
A: De esta trayectoria política que me comentai ¿Hubo alguna manifestación en 
estos años de militancia con respecto a la salud sexual lésbica por parte de las 
organizaciones que tú fuiste parte o de otras?  
1: Nosotras luchábamos mucho por el tema de la educación no sexista, ehhh, 
habíamos… bueno mis compañeras de pan y rosas habían levantado este proyecto 
del congreso que fue en el 2014, después luchando con la CONFECH para que se 
aceptara que la educación no sexista era igual de importante que la educación 
gratuita, ehhh, y creo que fue una antesala de, un presagio digamos de lo que vino 
a ser la movilización feminista a nivel nacional pero siempre rescatando este tema 
de la educación no sexista ni heteronormativa. Yo me acuerdo que pa ese congreso 
escuché, bueno ahí yo todavía no tenía muy asumida como mi sexualidad po me 
estaba descubriendo todavía, me acuerdo que escuché a una mujer que era 
lesbiana que había ido a la ginecóloga y que la ginecóloga le había dicho que ella 
era virgen porque era lesbiana y nunca había tenido relaciones con hombres. ¡Ese 
tipo de cosas! Entonces en ese encuentro yo aprendí mucho y también emmm en 
la coordinadora, en el CEGESEX, ahí nosotras abordamos principalmente el tema 
del acoso sexual , hicimos una encuesta que tratamos de replicar en toda la 
universidad sobre el acoso sexual en el contexto universitario y nos dimos cuenta 
de que la gran parte de los acosos habían sido en el contexto de carrete y por parte 
de otros compañeros, al contrario de lo que nosotras pensábamos porque creíamos 
que sería por parte de profesores. Fue acoso sexual en general y no tanto como del 
asunto lésbico ni de salud sexual, yo creo que por un tema de tratar de abordar lo 
más general terminamos invisibilizando temas específicos de la violencia lésbica, 
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que pucha yo creo que también es consecuencia de organizarme con hombres, de 
organizarme con compañeras heterosexuales, que creo que está muy bien, es 
necesario, o sea, aquí estamos las lesbianas luchando por el derecho al aborto 
cierto, pero creo que el abordaje de la salud sexual lésbica es algo que aún falta 
abordar incluso en las organizaciones feministas. Esa ha sido como mi experiencia, 
si bien nunca ha sido una invisibilización consciente… pero… 
A: Pero hay un vacío en el abordaje… 
1: ¡¡Sí!! 
[2 minutos de pausa por ida al baño] 
A: Vamos ya con la parte final… ¿Qué es para ti la salud sexual? 
1: Uf, yo creo que la salud sexual primero tiene que ver con cómo nos relacionamos 
con nuestro cuerpo, cómo aprendemos como mujeres. Primero creo que tiene que 
ver con cómo nos relacionamos nosotras mismas con nuestro placer, con nuestro 
cuerpo, ehhh, y que también tiene una dimensión necesaria de abordar tanto en la 
educación como en la salud pública cierto que tiene que ver no solamente con 
integrar los aspectos de prevención del embarazo o de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual [Se acercan a pedirnos la cuenta y nos reímos de la 
situación]… las más interrumpidas jajaja… ehhh, el abordaje del goce, el deseo y 
ahí entra todo un cuestionamiento a la heterosexualidad obligatoria, al régimen 
político, a comprender cómo nos relacionamos con otras personas emmm de 
manera erótica y afectiva. Ojalá pa mi la educación sexual signifique hablar de amor 
libre, signifique hablar de cómo deseamos, cómo amamos y cómo nos amamos 
también a nosotras mismas, o sea, lo que tú me decías sobre cómo me puedo 
relacionar con otros cuerpos, cómo puedo apreciar la belleza de quien rompe con 
el binario de género por ejemplo lo que transgrede la heterosexualidad obligatoria, 
lo que transgrede a lo que estamos acostumbrados, si no puede ser que el sexo sea 
tan fácil como hacer el misionero heterosexual, no es eso, o sea, es explorar 
orificios, es explorar límites porque por ejemplo pa mi misma que tengo una historia 
de abuso sexual, cómo yo me relaciono si me gusta por ejemplo que me jalen el 
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pelo en el sexo es una cuestión que pa mi es súper complicá, poder hablar de eso, 
o sea poder sacarnos la moral de la iglesia que tenemos instaurada en el sistema 
pública y en la educación porque no sé o sea que el mismo derecho al aborto aun 
sea un tema es una piedra de tope para poder concebir una sexualidad distinta. Yo 
creo que una correcta educación sexual debe integrar todo eso, debe integrar 
conocimientos que aprendemos como pucha como yo misma aprendí en contextos 
de carrete sobre mi salud sexual, eso tiene que poder ser dicho, o sea, les niñes 
tienen que poder hablar de lo que ven, problematizar lo que significa vivir acoso, lo 
que significa vivir abuso, lo que significa la violencia obstétrica, o sea, las 
tipificaciones son muchas y tienen que ver con violencia de género, tienen que ver 
con violencia por transgredir el binomio de género, tiene que ver con tantas cosas 
que no se abordan por una hipocresía política que por lo general son de los sectores 
de derecha, por lo general son de los sectores de la iglesia pero que igual están en 
todos lados, o sea, la violencia está muy invisibilizada imagínate si ya es de las 
mujeres, de las lesbiana mucho más. Entonces yo creo que un correcto abordaje 
tiene que ver con esto del deseo pero también con prácticas que transgredan o sea 
por qué tenemos tanto miedo de hablar de prácticas que resistan al sistema 
capitalista, eso no se puede hablar hoy día en un colegio porque está mal incluso 
desde la dictadura en adelante y que también tiene que ver con cómo abordamos 
nuestro deseo. O sea si ni siquiera nos pertenece nuestro propio cuerpo, como 
decía Lemebel, habría que partir por ahí… 
A: Y ante eso cómo percibes el acceso a la salud sexual pa las lesbianas en Chile 
hoy día 
1: Pucha yo creo que está súper difícil o sea yo tuve la suerte de poder haber tenido 
esta matrona pero creo que es una en un millón y porque vivo en Valparaíso y no 
más al interior. Entonces creo que una cosa que se puede hacer son las redes, las 
redes informales digamos entre lesbianas pero lo otro pucha es necesario políticas 
públicas que problematizan esto porque no puede ser que aprendamos con…  
A: Con la clandestinidad… 
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1: Claro no puede ser entonces hay que entender que el concepto de la sexualidad 
parte desde muy chica imagínate a mí me violaron cuando yo tenía tres años, o sea 
ya mi sexualidad cuando tenía 14 años ya estaba trastocado entonces yo creo que 
desde muy chicas necesitamos tener ese conocimiento. Pucha yo igual a pesar de 
venir de una familia gracias no a dios [Risas] pero agradecida de que no sea una 
familia homofóbica, muchas veces me he sentido culpable por mi sexualidad, sobre 
todo cuando más chica entonces creo que ese tipo de temas también es necesario 
de abordar 
A: Y desde las políticas públicas que mencionas ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
que tienen matronas y/o ginecólogas?  
1: Pucha yo una vez fui a una capacitación creo que del SERNAM sobre violencia 
de género en general y era un chiste, onda, con suerte el capacitador sabía lo que 
era un binomio de género pero yo sabía mucho más, muchísimo más. Creo que de 
verdad es un esfuerzo insuficiente por entender lo que realmente esto significa o 
sea creo que muchas veces esta disputa entre, no sé, pero creo que el conocimiento 
que existe es como de un siglo atrás y no pasa sólo por una cuestión de falta de 
información sino que si una hace un esfuerzo puede ver todas las redes que ya 
existen que uno puede buscar pucha en internet sobre la violencia que viven las 
lesbianas entonces creo que también es un tema simplemente de falta de voluntad 
A: Y ante esta desinformación ¿Tú sabes a qué infecciones de transmisión sexual 
estás expuesta y cómo tratarlas? 
1: Si o sea, yo quizás no puedo darte la tipificación exacta pero sé totalmente dónde 
encontrar esa información, onda desde el foro al que pude asistir en adelante como 
que tengo todas las herramientas pa entender un poquito mejor mi cuerpo pero creo 
que ha sido ehhh por mis amigas feministas, por mis compañeras, como desde ahí 
puedo rescatar la información necesaria. Pero por ejemplo yo que soy psicóloga en 
formación en mi universidad no me han enseñado al respecto, es algo que he 
aprendido yo sola o junto con mis compañeras pero no desde una cuestión formativa 
ni de ninguna institución sino que ha nacido totalmente desde la autoformación con 
otras mujeres 
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A: Oye y… última pregunta jajaja… ¿Cuáles son las implicancias de ser lesbianas, 
en el marco de la salud sexual, en Chile? 
1: Yo creo que es súper fuerte porque estamos recién como sociedad visibilizando 
la violencia de género emmm de repente sale a la luz pública problematizaciones 
que tienen que ver con la transexualidad cierto y creo que como la violencia 
específica que vivimos por ser lesbianas emmm cuesta que se visibilice yo siento 
que tiene que ver con no sentirte validada o sea que te digan que eres virgen porque 
eres lesbiana es una ignorancia que no te permite vivir tu sexualidad sanamente 
porque hay muchas personas que ven a un médico o a una ginecóloga como una 
autoridad en la materia entonces que esa persona te diga o que por ejemplo el 
psiquiatra al que yo asistí me diga pucha por qué eres lesbiana si eres tan bonita es 
una violencia que no sabí donde acudir, creo que es una violencia totalmente 
invisibilizada y es una violencia particular que vivimos nosotras las lesbianas. Pucha 
por ejemplo a mí nunca me han gritado no sé camiona en la calle pero sí he vivido 
la misma autocensura, a veces por ejemplo hace menos de un mes me corté el pelo, 
porque yo me había rapado antes, pero incluso raparme fue menos difícil para mí 
que cortarme el pelo de una forma que a mi parecer es un poco más masculina 
porque sentía miedo a que mi jefa me echara de la pega por parecer camiona, pucha 
que me discriminaran en la u, que me miraran feo porque a veces está tan 
instaurada en la misma cabeza estos prejuicios que nosotras mismas nos 
autocensuramos y no sé esta tan este prejuicio que incluso hay un hombre y una 
mujer dentro de las relaciones lésbicas. O sea yo siento que la invisibilización de las 
mujeres lesbianas tiene que  ver con, o sea nos violenta al punto de cómo aceptar 
nuestra propia identidad, hay lesbianas que son más aceptadas que otras y al 
menos en mi caso esa es la violencia particular que he vivido y pucha con respecto 
a salud sexual es porque no se tiene idea de lo que significa una sexualidad 
lesbiana, de lo que significa incluso las amistades con otras lesbianas es distinto y 
no hay documentación al respecto 
A: Bueno por lo mismo te agradezco por haber participado de esta conversación y 
muchas gracias, de verdad muchas gracias 
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1: Gracias a ti 
 
1.2 Entrevista participante 2 
[SE LEE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO, SE ACEPTAN LOS ACUERDOS Y 
SE FIRMA] 
A: Ya, vamos a comenzar por la categoría de auto concepto. Y aquí lo que yo 
pretendo básicamente encontrar en ti es que tú me digas como una breve 
descripción de ti misma… cómo te definirías a ti… por ejemplo tu posicionamiento 
ético, moral, ehhh… tu trayectoria de vida, tus cambios de territorio, un panorama 
general de ti 
2: Ah pero un panorama completo igual pensando como trayectoria de vida, 
territorio, laboral 
A: Sí, si 
2: A ver si es como una descripción básica yo me podría definir aunque siempre 
empiezo luego dudando pero prefiero en primera instancia como una mujer, 
lesbiana, feminista, de mediana edad, porteña, ehhh… eso como mi descripción 
básica. Ehhh… y quizás como para ampliarlo un poco… ehhh… a ver soy una mujer 
de 38 años, radicada y nacida en Valparaíso, que me he movilizado también por 
distintas regiones a propósito de lo laboral 
A: ¿Siempre en Chile? 
2: Siempre en Chile. Si, afuera sólo de vacaciones. Por lo laboral pero también yo 
creo que se relaciona con quizás una característica mía ehhh de tener como esa 
facilidad o esa apertura a nuevas experiencias. Me podría describir como una 
persona que no tiene miedo y no se queda en el lugar de siempre, y si tiene que 
mirar la posibilidad de estar en el lugar que sea, siempre volviendo a Valparaíso, lo 
voy a hacer así 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
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A: ¡Porteña de corazón! Jajaja 
2: Porteña de corazón, sabiendo que puedo volver a Valparaíso a alguna casa, a mi 
casa, pero como con movilidad, me siento como una mujer con movilidad y en 
constante y siempre búsqueda. Creo que la descripción que tal vez puedo hacer 
este año de mí a lo mejor es muy distinta a lo que quizás hubiese sido el año pasado 
porque siempre me sentí como una mujer muy eh como en búsqueda de 
experiencias distintas y de aprender y de conoceres y de saberes y de prácticas y 
así he pasado y he hecho. Un día necesité hacer algo más calmo además del trabajo 
y me metí a la Agrupación, pensé que iba a ser calmo y nunca fue calmo. Después 
busqué algo más calmo, eso fue después del Magister, y me metí a tejer, y ahora 
tejo en casa cada vez que puedo tengo mis telares y cosas así lo paso chancho. 
Después quise meterme en algo, volver al tema del mar, y me compre tabla y todo 
y voy y hago body entonces estoy como… lo que venga estoy tratando como de 
hacerlo. Entonces ahí también me describo de que ehhh… si quiero hacer algo, lo 
hago, no me quedo en la idea, soy una persona de que concreta, yo creo que por 
ejemplo el tema del activismo que hago en la Agrupación tiene relación con que si 
yo quiero que los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres que tienen 
sexo con mujeres en Chile cambien no me voy a quedar sentada esperando que 
otros hagan eso, lo voy hacer yo, entonces también me defino ahí y me describo en 
el sentido de ser una mujer que se mueve, que se moviliza, que se activa por la 
búsqueda de lo que quiere. Y este año como lo distinto es que también he aprendido 
a tratar de llevar la calma en la vida, entonces también en ese sentido este año 
estoy como aprendiendo y descubriendo nuevas áreas de mí que tienen relación 
con el respiro, con la calma, con el descanso. No sé si hay algunos elementos que… 
A: Ehhh… Si. Con respecto a tu situación familiar, ¿cómo la definirías?  
2: ¿A cuál de mis familias? 
A: A las que tengas 
2: Yo tengo una familia de origen, ehhh, padre, madre y hermana menor. Y hoy día 
a esa familia de origen se le suma, bueno esa es la familia nuclear, tengo una familia 
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de origen bastante más extensa con la que he tenido una vida bastante cercana, 
ehhh, en su mayoría mujeres, mujeres también metidas en la política 
A: ¿Activistas? 
2: Activistas, si, también, de las que van siempre a las marchas, que están metidas 
en la política 
A: ¿Mujeres de izquierda? 
2: Si, todas de izquierda, salvo 1 que es DC pero bueno, hay que perdonarla, es lo 
que hay. No pero de izquierda, unos de izquierda más dura, otros de izquierda más 
suave, otros sin adscripción directa en partidos, otros sí inscritos en partidos pero 
una gran cantidad de mujeres, profesionales en su mayoría, ellas como quizás 
primera generación de profesionales por tanto yo después en mi familia primera 
también generación así que como siempre con el tema de… valorar mucho el tema 
de la educación, el tema de la responsabilidad, el tema de formarse, de ser en tu 
trabajo, en tu espacio laboral y en tus espacios educacionales, el tema de hacer las 
cosas bien, nunca ehhh… como de dejar las cuestiones a medias, siempre 
empujándote todos a proyectarte, a la proyección, esa es mi familia extensa. Mi 
familia nuclear como te decía son dos, padre, madre, ehhh… están casados, viven 
juntos, están juntos hasta el día de hoy, si yo tengo 38 llevarán como 40 años juntos, 
ehhh hermana menor, a la luz de ella a la familia se incorporó el cuñado y los tres 
sobrinos, esa es mi familia de origen. Ehhh… y tengo una… mi familia, no sé cómo 
llamarla, mi familia actual, mi familia escogida, la familia que se forma 
A: Tu manada… 
2: Ah, claro. Mi familia, mi compañera, ehhh… mi compañera, mi X, hace ya como 
unos 5 años y medios aproximadamente, ehhh… con quien vivimos hace ya unos 4 
años, 4 años y medios más o menos, ehh… y con ella ha llegado también una familia 
extensa por esa línea, bastante más pequeñita que mi familia extensa. Ehhh… en 
cuanto a, volviendo también a mi familia de origen, también siempre como con la 
idea de entregar a las hijas la educación, así que yo y mi hermana las dos en la 
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universidad, sabíamos después del colegio teníamos que ir a la universidad sí o sí, 
no había ninguna otra posibilidad, había que tener alguna carrera. Ehhh… y… 
A: ¿Ustedes vivían en el sur? 
2: No, nosotras somos de acá. Mi padre es nacido acá pero mi madre es nacida en 
Linares. Y ella se vino para acá cuando tenía 12 años 
A: O sea iban allá de visita no más 
2: Íbamos de vacaciones, sólo de vacaciones. Entonces toda la vida viviendo acá 
en cerros de Valparaíso, desarrollándome como una mujer, viviendo en los cerros 
de Valparaíso, o sea la vida de cerro, de subir el cerro, de bajar el cerro a pie, de ir 
al colegio a pie y subir y bajar porque en ese tiempo los colectivos eran escasísimos, 
no existía el uber como hoy día, no existían los teléfonos celulares así que uno se 
comunicaba de otras formas, ehhh así que siempre también arraigada a esta ciudad 
con el detalle de que yo miro y observo a pares y nunca se han movido de acá, 
nunca, en cambio a mí me salió una posibilidad de trabajo en Coyahuique, yo agarré 
mis cosas y me fui. Me salió el servicio país en la séptima región, agarré mis cosas 
y me fui. Y después volví. Y a lo mejor así puedo volver a hacerlo nuevamente, 
cachay, pero siempre con harto arraigo a Valparaíso porque cuando estoy afuera si 
extraño harto y sí vengo siempre y estoy viniendo siempre entonces ahí está como 
mi cuna 
A: Y de lo que me contabai de tu familia extensa, de que la mayoría son mujeres y 
que la mayoría son activistas de izquierda, ehhh… entra de alguna forma el 
feminismo ahí? Crees que ellas podrían haber sido tu escuela?  
2: Yo creo, yo hasta hace… por eso este año ha sido bien raro. Hasta hace unos 5 
meses atrás yo juraba que sí. Pero, por ejemplo, con una de ellas, hace unos tres o 
cuatro semanas atrás tuvimos una once, una larga conversa, y ella hoy día me 
planteaba, junto a su hija de 22, que está en u en este momento, que tal vez 
cuestiones que yo les había planteado hace dos o tres años atrás, también como 
planteándolo desde el feminismo, no las habían entendido hasta ahora, que esta 
prima está en la universidad, se metió también en espacios políticos, ehhh ella está 
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metida en el centro general, ha estado trabajando, ella está en la Católica, 
trabajando con todo el tema de los protocolos este año en las tomas, todo eso, 
entonces ahí empieza a nacer la mirada de que lo que yo estaba pelando cable 
hace tres o cuatro años atrás es lo que ellas hoy día están diciendo, y eso tiene 
relación con algo que yo igual observé en ellas, yo igual he sentido que han sido 
parte también como de mi formación, ehhh… pero ahí también me he pegado unos 
buenos saltos este año porque por ejemplo yo juraba que mi abuela a quien nunca 
conocí pero de la cual había tenido muchos relatos también había sido una 
influencia bien potente en mi formación en cuanto a hacer cuestiones que ella hacía 
y también con conocimiento de que ella estaba metida en partidos de izquierda y yo 
jurando que ella también tenía una construcción feminista o más que feminista una 
construcción matriarcal, desde las sociedades matriarcales pero también he 
revisado que en realidad ella tenía una forma de vida, ella era una mujer patriarca, 
no una mujer feminista 
A: Claro… 
2: Entonces este año he estado dando hartos saltos respecto a mirar a quien yo 
consideraba que eran mis referentes en el feminismo, en todo el tema de la 
ideología de género y he estado cuestionando en realidad, y ellos también han 
estado aprendiendo nuevas cosas, yo he estado aprendiendo nuevas cosas y 
mirando nuevas cosas, no voy a desconocer que ahí hay referentes sin duda porque 
estamos hablando de mujeres que tal vez rompieron el estándar tradicional 
heteropatriarcal incluso, incluso en el tema de orientación sexual yo creo que todas 
siempre tuvieron como aperturas, algunas como con relaciones con mujeres, así 
como ah si yo también, yo también, ya, ehhh… pero sí las destaco si como referente 
aunque este año he estado dándole hartas vueltas al tema. No así mi madre ni mi 
padre 
A: Ellos nunca fueron activistas?  
2: No nunca 
A: No tienen ningún interés tampoco en la temática de género? 
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2: No, nada, no. Ellos dos, nada. Ahí hay un salto cuántico 
A: Pero estas tías de las que tú me hablas… 
2: Son primas. Son primas de bastantes más edad que yo 
A: Son sobrinas…? 
2: Sobrinas de mi madre 
A: De tu mamá. Ya de linaje materno 
2: Ella a algunas las crio. Las cría y crecen estas sobrinas con una cierta quizás 
cercanía al feminismo, en particular una, que pa mí siempre fue mi referente porque 
siempre estuvo ligada a trabajos con mujeres pero es esta misma que hace un 
tiempo atrás me dice parece que yo no vi, a pesar de estar todo este tiempo en este 
espacio no vimos estas cosas, pero sí ahí hay una referente clara pero por ejemplo 
esto no es de referencia ni de mi padre ni de mi madre, ahí hay una, y ha generado 
eso una tremenda distancia en cuanto a ehhh… a los valores, a los principios, a los 
objetivos de la vida, a lo que se puede llevar incluso a practicar y a conversar 
A: Y en ese sentido, con estas tías revolucionarias, ehhh… 
2: Primas! Son mis primas! 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
A: Ehhh… cómo fue tu lesbianismo dentro de tu contexto familiar o… 
2: Fue ehhh… ahí hay tres primas y luego llega otra más, una cuarta que es de acá, 
que de hecho a una de las primeras personas que le conté fue una de ellas, la menor 
de estas tres. Le conté respecto a mis dudas, sabes que parece que me está 
pasando esto con ella y ahí yo le conté porque ella ya había andado con una 
chiquilla, con la X parece, entonces fue como, de alguna forma ella me facilita el 
espacio de poder conversarlo y luego cuando ya como con mayor apertura en la 
familia de que yo estaba saliendo con una chica ehhh… fueron ellas las que se 
agarraban a mi papá y le decían esta cuestión es así, no podí hacer nada, como 
que ellas fueron haciendo el trabajo de esto es así y… ellas son tres, una de ellas 
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tiene una sola hija que también es lesbiana, otra de ellas también tiene solo una hija 
que tiene 15…16… que también es lesbiana, entonces finalmente la madre de esa 
de 15 ella ama, ella se relaciona con mujeres, hombres, ya, entonces al final 
terminamos siendo varias en esa familia 
A: Ya… ahí como que tu papá y tú mamá entendieron que no podían luchar contra 
eso 
2: Mira yo no sé si ellos, yo creo que para ellas es como ya, no queda de otra, es 
no más, lucha no, no hubo espacio de lucha cachay son cuestiones con las cuales 
no podí luchar, yo me asumo a los 23…24 años, después de la universidad, no 
podían luchar absolutamente nada 
A: Teníai tu título y todo 
2: Todo y empiezo a trabajar y me asumo 
A: Pero tú sabias de antes o en ese momento como que…? 
2: Yo me empecé a dar cuenta como en el último año de la u, ahí me empezó a 
gustar una chica y ahí me empecé a dar cuenta pero ya casi terminando también la 
u 
A: Igual grande 
2: Grande po, súper grande. Yo creo que eso de súper grande también tiene relación 
con que cuando yo era más chica era un tema del que no se hablaba, del que no se 
sabía, la lesbiana como palabra era una palabra casi como insultante, horrible, 
ehhh… tú no conocías a mujeres lesbianas, no te topabas con chicas lesbianas en 
algún lugar, no había ningún referente, no habían programas de televisión, no 
habían revistas, no había nada, entonces ehhh… existían los gay, existían los 
homosexuales, los gays, pero las lesbianas no, entonces… y todo era tan 
heteronormado pero claro fui súper apegada a esa heteronorma hasta que estaba 
cerca de salir de la universidad, o sea había como cumplido con lo que tenía que 
hacer, que era educarme y llegar a la universidad y terminarla, y ahí me empiezo a 
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dar cuenta que me gustan las mujeres, o sea yo creo que no es menor haberlo 
recién podido observar a esa edad 
A: Y esta salida de clóset fue amorosa o fue sufrida?  
2: Tuvo de todo. Fue compleja para mi madre, no, fue horrible 
A: Para ella? 
2: No, en general… el proceso, pero no, es que no sé cómo definirlo, no podría 
quizás encontrar un punto de salida de closet, tendría que tal vez hacer el ejercicio 
de mirar hitos de salida de clóset. El hito madre, el hito contarle a mi madre, contarle 
a mi hermana como otro hito, a mi padre nunca se lo verbalice, hice que él se diera 
por enterado, date por enterado, que eso también tiene relación con la relación 
distinta que yo podía tener con mi madre, con mis hermanas, con mi papá. Con mi 
mamá fue complejo porque justo coincidió con que ese año había fallecido mi tía, 
ehhh… y ella estaba muy mal con eso y le sumamos mi salida de clóset y mi madre 
se mandó unos días de cama como nunca en la vida lo había hecho, con mi 
hermana fue piola así como ah, ya, oye y… así como comentando estos como 
primeros años que pude haber tenido o primeras miradas de que alguna mujer que 
me gustaba y ella también como haciendo eco con eso mostrándome así como oye 
sabi que yo también creo que esta cuestión iba pa allá, era así, lo un poquito 
enredoso con ella fue tal vez que vino como la pregunta de y esto no responderá a 
que tal vez has tenido alguna o esta relación anterior con un chico que no funcionó 
y fue así como tener que clarificarle que no, que hay procesos paralelos en la vida 
que se pueden dar y que mi reconocimiento de ser lesbiana no correspondía a 
frustraciones con parejas anteriores. Eso como hito. Con el resto fue como dándose 
no más y piola, lo complejo que yo creo que fue el tener una sensación de vivir en 
un espacio oscuro, en una como tonalidad oscura, cuando todavía no salía como 
del todo y cuando tenía como ciertas actividades o ciertas cosas que hacer que no 
eran habituales quizás, cuestiones como por ejemplo salir a carretear y juntarme 
con alguna chica o no sé po ir al cine con alguien, cuestiones así, que habitualmente 
uno habla y conversa en lo que está, y de que estas yo no las conversaba, entonces 
como ese espacio oscuro como de doble vida todavía, de no salir todavía con todos 
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A: Como que lo viviste en la clandestinidad al principio 
2: Claro si, en la clandestinidad al principio, hasta que ya yo creo que empecé más 
a vivirlo yo en ese proceso de reconocerme lesbiana ehhh al poquito andar ehhh 
salgo de la u, ya había salido de la u, me sale servicio país y me voy al sur, entonces 
lo empecé a vivir más encima en el sur, entonces yo venía de viaje para acá y yo 
no me juntaba con mis amistades de siempre, yo iba a carretear al pagano porque 
ya no me interesaba seguir yendo con mis amistades al proa, quería ir al pagano 
cachay, entonces pucha la 1 viene y no la vemos, en qué está… entonces ya cuando 
voy viviéndolo más y voy aperturándolo más al entorno entero ehhh ya empieza a 
haber más claridad en qué estamos y lo empiezo a vivir con la despachates que lo 
viviría pero si al principio hubo un momento oscuro de este media metida dentro del 
clóset  
A: Y según todo esto que me contai, esta movilidad geográfica, estas idas y venidas, 
estos encuentros y desencuentros, hoy día, qué es para ti ser tú? 
2: Hoy día, qué es para mí ser yo?  
A: Si… 
2: Es caminar cuando estoy por la calle con la X de la mano en Valparaíso, 
encontrándome con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con la gente a la que 
atiendo, con tranquilidad, mirándome, ser yo hoy día es ser lesbiana salida del clóset 
cachay, eso es ser, con todo el resto de cosas que implica el ser, con todo el resto 
de cosas que vivo, que experimento, que hago, pero así como hoy el día el ser es 
eso, de verdad la posibilidad de no sé, hace dos semanas atrás fui a un funeral al 
que iban muchas personas de mis ambientes laborales, no solo de mi espacio sino 
que de la red yo trabajo en estos programas y todo el mundo nos conocemos, y yo 
fui con la X, de la mano, caminamos hacia el lugar del entierro, caminamos ahí 
entonces yo le dije así como oye esto es como una salida del clóset hace tiempo 
que no lo vivíamos porque acá hay hartos que saben pero hay otros que no entonces 
fue así como…  
A: Además que un funeral también es un ambiente católico 
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2: Si, pero el difunto aquí no era católico, lamentablemente lo tuvimos que llevar a 
ese lugar, no era católico, no había nada con el tema de la iglesia pero sí lo 
simpático fue que iba mi compañera con su esposo, iba mi otra compañera con su 
novio, iban todos y nosotras dos íbamos juntas cachay eso hoy día es ser, hacerlo 
no más porque ya todo el mundo lo sabe 
A: Entonces tu palabra sería como tranquilidad 
2: Si, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad, si, tranquilidad de ser, tranquilidad de 
no mostrar porque no ando mostrando mi orientación sexual, tranquilidad de ser que 
incluye mi orientación sexual y que no es ocultar mi orientación sexual porque yo ya 
no me privo de por ejemplo andar tomada de la mano  
A: Y bajo esa misma línea cómo es la relación con tu cuerpo? Cómo definirías el 
vínculo que tienes con tu cuerpo?  
2: Uy que complejo 
A: Cómo vivencias tu corporalidad?  
2: Uy, más este año todavía jajaja, el año de la caída 
A: Cómo de la caída? 
2: El año que me enfermé po 
A: Ahhh ya 
2: Que ha sido también todo un cambio, yo creo que hasta hace un año, a ver yo 
creo que de chica siempre he tratado de vivir mi cuerpo con cuidado, cuidarlo en 
cuanto a no meterle nada en exceso, ni alcohol ni drogas en exceso, cuidarlo de 
enfermedades, yo era de las que pelaba cable así como exámenes de vih antes 
sino nada y con todo eso yo creo que igual de cierta forma lo fui descuidando ehhh… 
y que me pasó la cuenta este año, me fui descuidando a propósito de involucrarme 
demasiado en lo laboral entonces si fui descuidando mi cuerpo, por eso también 
este año ha sido como el año del cambio, de prestarle mayor atención y tratar de 
estar lo más sensible posible a lo que me sucede a nivel corporal y emocional 
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pensando en la relación que puede tener con lo corporal ehhh… en general yo creo 
que me he relacionado desde el cuidado pero eso ya se me fue de las manos y este 
año tuve que retomar ya urgente sí o sí ehhh y relacionarme desde ahí desde el 
cuidado, de cuidar mi bienestar físico, psicológico 
A: Y con respecto al plano sexual, sabes cómo funciona tu cuerpo en torno a la 
sexualidad? 
2: Si, pero fíjate que tengo mucha mayor claridad de cómo funciona desde que me 
asumí lesbiana, yo creo que antes había una nebulosa, yo creo que antes había 
como una tremenda desconexión con mi sexualidad, yo creo que después de 
asumirme lesbiana empiezo a tener una conexión mucho mayor con mi cuerpo 
A: Cómo fue esa, cómo tuviste información con respecto a la temática? 
2: Cuál temática? 
A: A tu sexualidad, a la vivencia de la sexualidad, cómo te informaste, cómo supiste 
cosas 
2: Pero la vivencia en general inicial de todo o a la vivencia lésbica? 
A: A la vivencia luego de que te asumiste, de que empezaste como a experienciar 
tu sexualidad de manera más como…tú me dices que te asumiste lesbiana y que 
empezaste a conocer tu cuerpo 
2: Si yo creo que hay un quiebre con lo anterior 
A: Cómo fue eso, cómo adquiriste esa información 
2: En la experiencia 
A: Desde ti misma 
2: Si, en la experiencia de reconocer por ejemplo la emoción al tocar una mano de 
una mujer cachay ehhh… la primera vez que le di un beso a una mujer o sea eso 
fue maravilloso fue una experiencia física completamente distinta a todas las 
anteriores y que me dejó alucinando, pelando cable así como acá hay algo que está 
pasando 
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A: Ahí lo entendiste todo! 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
2: Ahí lo entendí todo, todo, todo, quería olvídate quería salir y no… fue como en la 
experiencia misma y por eso te preguntaba si era de lo anterior porque en lo anterior 
información de sexualidad nada po a nosotras nada cuando nosotras éramos más 
chicas era muy nada la formación de sexualidad era en las casas y en los colegios, 
mi papá siempre formado en años de la pera hacia atrás hablar de sexualidad era 
un tema que no se hablaba, con mi mamá lo justo y preciso  así como el período 
menstrual, como tienes que cuidarte para no embarazarte, los métodos 
anticonceptivos pero involucrar el tema de la afectividad, el tema del placer, el 
conocer tu cuerpo, eran temas que no se sabían, no se hablaban 
A: O sea fuiste construyendo toda la información en la experiencia no más 
2: En la experiencia no más aprendiendo, en la lectura, en el compartir, en el 
reconocer y reconocerme con otra, ahí fui aprendiendo al disfrute, al goce 
A: Y con respecto a las otras corporalidades, cuáles son las características de los 
cuerpos por los que te generalmente te has sentido atraída y si esto ha ido 
cambiando a lo largo de tu trayectoria de vida 
2: De mi trayectoria de vida? Porque cambio absolutamente después de los 24 años 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
2: Entonces yo digo que yo tengo dos nacimientos, el del 79 y el cuando tuve 24 
años. Ehhh… cómo era bien la pregunta? 
A: Cuáles son las características de los cuerpos por los cuales tú te has sentido 
atraída mayormente y cómo eso ha ido cambiando a lo largo de tu trayectoria vital… 
2: O sea yo creo que me sentí atraída por casi mandato social por los cuerpos de 
los hombres hasta los 23 años ya, pero por mandato social y ahí hago la distinción 
de que este despertar de la sexualidad yo creo que por ahí fue una cuestión hasta 
antes de los 23 ehhh no con un despertar, no con un gran despertar ni con un 
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despertar, yo creo que hago una distinción bastante importante ahí. Después de 
eso, las corporalidades que me atraen, cuando me di cuenta que las corporalidades 
que me atraían eran las corporalidades de las mujeres ya fue otra la cosa y ahí hago 
la distinción porque de verdad que fue un explorar y un reconocer y un aprender 
otra cosa. Entonces, las corporalidades que me atraen son las corporalidades de 
las mujeres 
A: Y por ejemplo… a mi igual, yo igual me siento atraída por la corporalidad de la 
mujer pero siempre, en toda mi trayectoria, me he sentido como más atraída por 
mujeres como más masculinizadas  
2: Ahhh ya, entrando como en el detalle de la mujer  
A: Cachay, o sea lo que quieras compartirme, pero por ejemplo a mí eso me sucede 
cachay, como que me erotizo más con los cuerpos que son como más ehhh 
“camiones” cachay 
2: Ah, no, a mí… yo creo que también ha habido un tránsito vital ehhh… sí, creo, 
no, no sé si estoy muy segura que ha habido un transitar, creo que me he sentido 
más atraída siempre por corporalidades más ehhh… en esta como construcción de 
“lo femenino” más “feminizadas” que “masculinizadas” mmm… no, no me han 
atraído mujeres con expresión de género masculina, me han atraído corporalidades 
de mujeres de expresión de género femenino 
A: Esto siempre ha sido igual? 
2: Si 
A: Ya… 
2: De edades variables, me han atraído mujeres y me he relacionado con mujeres 
8 años más jóvenes que yo, con mujeres de mi edad, con mujeres 10 años más 
grandes que yo, ehhh… como que más allá de la corporalidad a mí me atrae 
bastante la cabeza 
A: Ya… te erotiza el cerebro… 
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2: Me erotiza el cerebro! Que la chica hable bien, que tenga tema de conversación 
ehhh… eso me erotiza bastante mmm… pero como te decía, amplias edades 
ehhh… pero si yo creo que hay como una tendencia a que me gusten mujeres más 
femeninas, si una mujer aparece con vestido, que se observe su contorno y con 
contorno me refiero a por ejemplo no sé si tú conoces a Eva Ayllon, la cantante 
Peruana 
A: Si, me encanta, es maravillosa 
2: Que mujer más atractiva… Que cosa más bella ella es pero…  
A: Es hermosa 
2: Entonces yo la miro y no sé po, su tono de voz, la forma en la que ella canta, la 
forma en la que se mueve… 
A: Es una mujer completamente latina 
2: Latina… latina, me encantan las mujeres latinas y ella no es una mujer como este 
estereotipo de una mujer flaca, no, es una mujer que es bastante ehhh un cuerpo 
grande 
A: Voluptuoso… 
2: Y ella es adorable además me encanta, me fascina, entonces sí ehhh tiene esos 
rasgos como femeninos, si po, si los tiene, con su cuerpo los tiene cachay entonces 
es independiente el cuerpo, mientras tenga como estos ehhh como que tampoco 
tenga esto como femenino como… ay no sabría como describirlo 
A: Como bien como sensual? Como estereotipadamente se dice que eso es como 
propio de la mujer  
2: Claro como que te invita… eso… distintas edades como te decía pero cuando 
tocas el tema de las mujeres latinas, sí, a mí me encantan las mujeres latinas  
A: A mi igual jajaja yo como que veo una gringa y no me pasa nada 
2: No, no me pasa nada, gringas más fomes, bailan tan feo además 
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A: Si jajaja 
2: Pero una mujer latina, que baile bien, ohhh hermosa, una mujer crespa, una mujer 
morena, una mujer con rasgos asiáticos también pero es muy importante para mí 
que la corporalidad vaya acompañada de una cabeza, yo estuve me acuerdo que 
estuve saliendo con una chica que era muy atractiva físicamente para mí tenía como 
este aire como latino pero además como muy exótico, un pelo precioso, un porte un 
poco más alta que yo, una figura bella pero no me hablaba nada… nada, nos 
juntábamos entonces ella me pedía siempre a mí que yo le contara y yo la miraba 
como con cara de embobada y yo necesito la retroalimentación, yo necesito que me 
embobe también entonces acá era como que ehhh de hecho ella era así como pero 
cuéntame tú, como que cabeza no ponía mucho entonces como que en realidad fue 
como súper breve jajajaja no hubo forma! 
[NOS REÍMOS JUNTAS]  
A: No hubo complemento 
2: No hubo… entonces la corporalidad acompañada de la cabeza o si no, no, no me 
resulta jajaja  
A: Oye con respecto al… volviendo al tema de la sexualidad ehhh tú me contabai 
que siempre has tenido como esta ética del cuidado de tu cuerpo y en ese sentido 
acudes regularmente al ginecólogo o matrona? 
2: Si, acudo regularmente, la última vez que recurrí fue el año pasado y quedé con 
unos exámenes pendientes de realizar pero de ahí como enfermé de la otra cuestión 
y estuve hospitaliza esos exámenes quedaron ahí pero yo me hago, no me hago el 
pap todos los años 
A: Eso es porque estay en una pareja estable? 
2: Claro, estoy en una pareja estable ehhh en la cual hay una relación monógama, 
no hay riesgos de que… yo creo que si estuviera con una pareja estable pero con 
apertura de relacionarnos con otras personas tal vez involucraríamos otro tipo de 
cuidado pero acá hay un acuerdo de que no nos relacionamos con ninguna otra 
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persona entonces no corro el riesgo de que yo me pueda contagiar de algo con 
alguna otra pareja sexual o que mi compañera se pueda contagiar con alguna otra 
compañera sexual, pero el pap yo creo que también de repente yo creo que algunos, 
se me ha pasado algún año por dejación, no me lo he hecho pero he tratado de ser 
rigurosa no solo con el pap sino con otros elementos de mi vida en particular, por 
ejemplo yo soy donante de sangre entonces a mí me hacen cada vez que voy a 
donar sangre me hacen todos los exámenes entonces ya así como, sigo teniendo 
la misma pareja desde hace ya cinco años, también es donante, estamos en la 
misma dinámica, no me hago tatuajes, no uso jeringas, entonces hay muchas 
cuestiones que no, y en mis pap, mis últimos pap nunca me han salido alterados 
entonces nunca… de hecho después de los 35 años incorporé el examen de 
mamas, incorporé también la mamografía, me hice la mamografía, me hice el otro 
examen, está la mamografía y hay otro más y eso me lo hice como a los 35…36 y 
de ahí tenía que volver a rehacerlo en unos años y creo que el año pasado fue el 
año que me los volví a hacer, entonces estoy como constantemente haciéndome 
esos exámenes ehhh en mi vida hay experiencias de muerte de personas cercanas 
por cáncer entonces yo hace como 4, 5 años atrás puse la alarma y hasta termine 
en un oncólogo y él me dijo cálmate sigue yendo no más a tu ginecólogo, hazte tus 
exámenes y yo así como ya, calma y todo pero yo quise ir para que él me dijera 
todo lo que yo tenía que hacer de aquí en adelante y su recomendación fue hazte 
los exámenes tal cual como se indica el pap todos los años y la mamografía claro 1 
vez al año o cada 2 porque tampoco hay como muchos antecedentes de riesgos, 
yo no tengo antecedentes ni de mi madre ni de mi hermana ni ninguna familiar mujer 
directa ha tenido entonces como que se descartó eso, así que puedo ser un poquito 
escandalosa pero pese al escándalo también se me ha pasado en ciertas ocasiones 
el practicarme ciertos exámenes 
A: Y cómo… dentro de todas estas atenciones médicas cómo caracterizarías el trato 
de los profesionales de la salud con respecto a tu orientación sexual 
2: Por ejemplo yo creo que hace como unos 4 años más o menos encontré una 
ginecóloga que yo entré planteándole que era lesbiana y que tenía una pareja mujer 
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y él me dijo ah ya entonces cuéntame y su recepción fue muy buena, me dijo uy yo 
también atiendo a otras chicas que son pareja y estuvimos conversando como una 
hora, le entregué mi tarjeta, me ha derivado paciente, fue así como un acierto, en 
esa experiencia, pero he tenido otras, anteriormente no, claro empecé a ir con ella 
pero había estado hartos años sin ir al ginecólogo 
A: O sea diste en el clavo con esa doctora 
2: Fue así como pum 
A: Y cómo llegaste a ella? 
2: No me acuerdo 
A: Ah ya pero no fue como por recomendación de otra 
2: No, no me acuerdo como fue, de verdad que no me logro acordar, siempre trato 
de hacer el ejercicio de como cresta llegué allá porque de hecho después se la 
recomendé a mi pareja y ella también la ha ido a ver, pero yo igual he tenido 
experiencias malas, el año pasado yo fui a la clínica reproductiva de la universidad 
de Valparaíso, con la X pedimos una hora porque nos había dado la locura de tener 
un crío y ehhh… llegamos, nos entrevista una doctora y nos empieza a contar el 
procedimiento por el cual ellos se rigen para… entonces nos cuenta que ellos hacen 
una evaluación a las parejas 
A: Eso para hacerse una inseminación? 
2: Si, ellas dicen que a las parejas les hacían una evaluación, un test, un 
cuestionario, para ver cómo está la estabilidad de ellos, la salud mental, porque 
como clínica la idea es poder también traer y si van a trabajar para traer niños a la 
vida que sea como con parejas que puedan ehhh tener quizás cierta estabilidad. 
Bueno ahí ya empezamos mal porque yo trabajo en un programa con familias y 
nada lo asegura, o sea yo trabajo con puras familias heterosexuales y que lo han 
hecho como las reverendas entonces ahí ya la cosa se empezó a poner tensa 
porque yo en realidad sé que nada va a asegurar porque los procesos de 
adopción… hay niños que han sido adoptados y que los papás los devuelven 
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después de tremendos procesos de evaluación ehhh nada de lo que ella nos pueda 
llegar a hacer, nada va asegurar que a lo mejor en cinco años más nosotras 
podamos tener al hijo y nos podríamos separar y podríamos acordar un cuidado 
compartido y sin ningún problema. O sea, nada podría asegurarlo entonces, ya 
cuando nos plantea eso la cosa se pone compleja y como se pone compleja y yo 
soy media enojona con esas cosas y media ehhh peleadora en esas cosas ehhh 
ella nos comenta que en nuestro caso iba a tener que hacer una entrevista 
psicológica y yo le digo y ¿por qué la diferencia? Y se empieza a entrampar en su 
respuesta y de repente dice algo así como lo que pasa es que en la prueba está 
estandarizada para parejas heterosexuales y yo ya… okey, comprendo, que pueden 
haber pruebas que pueden estar estandarizadas para parejas heterosexuales pero 
se entrampo mucho en darnos esa explicación entonces altiro fue así como esta 
cuestión no vamos bien ehhh y no, fue un desastre, terminó en un desastre, 
terminamos y yo salí llorando, sintiéndome pésimo, después nunca más volvimos al 
centro, nunca más, no, después nos fuimos de vacaciones, se nos quitaron las 
ganas de ser madres jajaja 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
A: Gastaron la plata de la inseminación en un viaje jajaja 
2: Claro, nos fuimos de viaje, nunca más volvamos a esto te imaginai no, no, no 
pero… pero quedo como pendiente porque de hecho nos comunicamos con 
personas que trabajan en ese mismo espacio así como mira esto pasó, acá este es 
un lugar en el que en algún momento tenemos que llegar y tenemos que hacer algo 
porque sí la sensación fue de ehhh esta mujer algo no está entendiendo de que 
nosotras también podemos acceder a esto… esa fue como una experiencia muy 
mala, el resto yo en lo personal no he tenido porque como te digo encontré una 
ginecóloga que fue así como lo justo y preciso, con ginecólogos anterior me hice los 
exámenes y las atenciones pero nunca hubo un seguimiento, pasé como de… 
aparte que vivía afuera entonces me atendía afuera con quien encontraba 
A: Nunca recibiste así como un comentario de rechazo? 
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2: No, con matrona tampoco, yo me he podido atender en el servicio de forma 
particular, atenciones ehhh no he tenido que ser atendida en quizás espacios como 
de consultorios entonces no he pasado por esas experiencias así que siempre ha 
sido buscar quizás a la persona… ahí tuve la suerte de haber llegado a alguien y 
quedarme ahí 
A: Y con respecto a la evolución de tu sexualidad… qué decisiones en cuanto a 
métodos preventivos de its has ido incorporando? 
2: Yo anteriormente incorporaba ehhh los exámenes de VIH, el test de Elisa, en 
relaciones anteriores ehhh y en ese tiempo, en relaciones anteriores, no conocía las 
barreras e látex, no conocía los finger condons, no conocía un método de 
prevención de its, nada, así que no incorporé absolutamente nada más allá de 
practicarnos el VIH pero sabemos también que el VIH tiene un período de latencia 
entonces tampoco nunca fue como cien por ciento seguro de que no había nada 
más 
A: Pero por ejemplo tú me comentaste que antes de salir del clóset oficialmente, 
estuviste con hombres, has tenido relaciones sexuales con hombres? 
2: Si po, si 
A: Y ahí tuviste cuidados? 
2: Si, si, con condón y en algún momento sólo con pastillas en una relación más 
estable que tuve y el resto con condón 
A: Y con respecto al cuidado de tu salud sexual hoy son los exámenes 
periódicamente 
2: Son los exámenes que nos hacemos porque estoy en una relación monógama, 
si, monógama ehhh y los exámenes que me realizo, exámenes de its o sea es el 
pap el que me realizo quizás cada dos años, X se realiza su pap también cada dos 
años, cada un año, vamos variando ehhh los exámenes que me hacen pa its cada 
vez que dono sangre que nunca se ha detectado nada entonces eso es como lo 
que… no uso actualmente barreras de látex, nada 
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A: Entonces tú me cuenta que tu acuerdo con X es una relación monógama… Y 
esto, con respecto a tus vínculos sexo afectivos siempre fue así o tuviste relaciones 
poli amorosas? 
2: Tuve algún tiempo otras experiencias, más de una o dos chiquillas sí, pero 
tampoco conocía métodos anticonceptivos entonces ehhh… 
A: No, no, no, pero pasando como al tema del vínculo, tuviste relaciones que no 
eran monógamas por ejemplo? 
2: Relaciones acordadas no monógamas? 
A: Exacto… no? Jajaja 
2: No sé si acordadas jajaja tuve relaciones, conocía a una chiquilla, me relaciones, 
luego terminaba, conocía a otra, luego como en el período de vuelta con la anterior 
y que de repente las dos cuestiones iban en paralelo. De hecho cuando me asumí 
yo estaba saliendo con un chico y conocí a una chica y estuve como dos semanas, 
tres semanas saliendo con los dos, hasta que un día me decidí y me asumí lesbiana 
y me quedé con ella jajaja y eso yo creo que fue como súper claro de sí, soy lesbiana 
pero si po, tuve relaciones pero que no fueron acordadas pero sí me relacione sexo 
afectivamente con más de una chica  
A: Pero por la locurilla no por decir okey tengamos un acuerdo de una relación poli 
amorosa 
2: Fue de mi segunda adolescencia que yo le llamo cachay  
A: Si porque estabai como en la flor de y más encima erotizada totalmente 
2: Absolutamente y conociendo entonces ya había sido, mi sensación era que ya 
había perdido tantos años que tampoco había tenido ninguna intención de privarme 
de las sensaciones de las experiencias que podía estar viviendo entonces era como 
en esta más locurilla, más de adolescencia, comportamiento de adolescente po, 
salía un día con una, un día con la otra y también tuve períodos de relaciones 
bastante prolongadas dentro de esa locurilla  
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A: Ya pero actualmente tu sexualidad es absolutamente exclusiva 
2: Si 
A: Ya… Oye y pasando como al tema del feminismo, podís profundizar un poquito 
en cómo fue tu encuentro con el feminismo? Cómo llegaste? Qué cambió?  
2: Cómo llegue… qué cambió… ehhh… cuando, creo que cuando estaba 
estudiando el primer año del magister en algún momento conversando con alguna 
compañera ehhh pensando así como en quizás buscar terapia para parejas para 
mujeres cachamos que no había nada entonces ahí me meto a estudiar en el 
magister 
A: Magister de qué? 
2: Este era de terapia sistémica, parejas e individuos. Entonces yo entro a eso para 
poder formarme en la Psicología, para poder hacer terapia sistémica, terapia de 
pareja y terapia de familia y cuando termino el magister, lo termino y me dije ya, 
ahora, qué voy  hacer? Cómo me acerco también a este espacio más lésbico? 
Entonces había terminado recién… 
A: O sea tú saliste del clóset y te lanzaste con todo… jajajaj 
2: Jajaja intensa po, como buena escorpiona jajaja a concho, acelerador a 
doscientos kilómetros por hora, así es la vida no más, pero así tal cual, termino el 
magister y yo ya llevaba años en relaciones con mujeres, termino eso y me digo ya 
po y ahora qué, en ese momento ya había conocido a la X, estábamos, de hecho 
ella ya vivía acá entonces fue ya, qué hago, ahora necesito el espacio y quería 
acercarme a algún espacio lésbico, y yo conocía la agrupación, conocía rompiendo 
el silencio por la reviste de hace como ya 10 años, más, cuando la revista recién 
empezó online, era el único espacio al cual acceder a contenido y a información 
lésbica 
A: Esto hace cuántos años atrás fue? 
2: 2014 yo empecé ahí, entonces yo conocía esta revista más o menos desde el 
2004 o 5, desde ahí que caché la revista 
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A: Me da risa porque en ese año yo estaba en cuarto básico jajaja 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
2: Jajaja la tremenda diferencia, tú creciste en otra realidad  
A: Por eso este encuentro tiene tanta riqueza para mí, porque yo no cacho cuál es 
la experiencia lésbica Porteña  
2: Eso no existía. Yo caché que era lesbiana el 2005, a mis 25, y ehhh iba al pagano 
cachay ahí conocí a la primera… pagano era Zeus  
A: Claro por ejemplo yo no cachaba que pagano tenía tantos años porque yo no soy 
de Valpo 
2: Pagano antes se llamaba el doctor no… jajaja del año de la pera y estaba la Zeus 
en Viña del Mar cerca de donde está el hotel ohiggins, detracito, eran los dos locales 
a los cuales tú podías ir pero en esos años yo jamás escuché hablar de que acá se 
juntaban lesbianas, de que había alguna fiesta lésbica, había algún espacio de 
encuentro, de reunión, nada, era ir a la disco y nada más, la única posibilidad de 
conocer a alguna chica lesbiana era ir a esas discoteques, en la universidad ponte 
tú no conocías a lesbianas, en el colegio creo que una chica que parece que creo 
que era lesbiana y creo que sí… le perdí el rastro. No había Facebook tampoco 
como para hoy día tenerla de amiga, no. Ehhh… me perdí con lo que me 
preguntabas 
A: Que cómo te encontraste con el feminismo 
2: Ahhh… llegué a eso porque claro, termino el magister y yo quería encontrar algún 
espacio y hacer algo 
A: Tú queríai organizarte… 
2: Si y hacer algo… para mujeres lesbianas. Entonces estaba en eso y de repente 
me llega un afiche de que había un seminario de marentalidad lésbica y parentalidad 
gay en la UDP en Santiago y que iba a estar presente entre varias otras 
organizaciones Rompiendo el Silencio, entonces yo pido permiso en mi trabajo, me 
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acuerdo que me hice unas tarjetas el día anterior con mi nombre, mi número de 
teléfono y el correo jajaja le digo a la X mira está esto y voy a ir, ella había llegado 
hace poco a vivir acá y estaba buscando trabajo entonces le digo querí ir?  Y me 
dice ya po vamos, ella justo tenía una entrevista entonces yo me fui primero, 
después ella llegó allá entonces llegamos ahí a la UDP y habla la Erika Montecinos 
por Rompiendo el Silencio y varias otras ponencias bla bla bla marentalidad, 
parentalidad, estudios donde indicaban que no hay ninguna diferencia en la forma 
de crianza y al terminar yo le digo a la X ya!! Yo había hecho el seminario de título 
en el magister en motivo de consulta terapia de pareja en parejas homosexuales 
entonces ahí  
A: Pero homosexuales gays y lesbianas? 
2: Gays y lesbianas, sí. Termina el encuentro, y yo así como toda nerviosa, y me 
paro y voy y me acerco a la Erika y le digo hola… hola me dice, bueno yo me llamo 
X, soy Psicóloga, soy de Valparaíso ehhh y me gustaría ver si me puedo incorporar 
a la Agrupación y le digo te dejo mis antecedentes y le entrego mi tarjeta… y estaba 
la X, una activista de ese entonces con la que habían formado la Agrupación como 
tal jajaja y después me cuentan po en sus historias, entonces yo le entrego la tarjeta 
ya y me voy y después la Bárbara dice esta no va a volver… entonces al poquito 
rato la Erika me manda un correo, a los pocos días, hola mira, si te interesa, nosotras 
nos vamos a reunir, vamos a hacer una jornada, bla bla bla, y partí yo a Santiago, 
me fui a meter allá, era tanta mi motivación que empecé a ir cada vez que había 
algún encuentro, me mandé un día una jornada con las que habían formado esto, 
estaba en pañales, la habían formado como Agrupación en febrero del 2014 y esto 
era junio del 2014, entonces fue así como ya, lo vamos a sacar adelante, se van 
armar reuniones, se buscan espacios, se invita a las marchas y ahí empezaron a 
llegar más chiquillas también a lo que era como agrupación entonces fue buscado 
porque yo quería meterme y así me metí a esto, así me metí a los espacios lésbicos 
y desde ahí empecé como a entender un poco más el tema feminista también y a 
relacionarlo con el tema feminista y a entender ehhh ciertas lecturas y ciertas 
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miradas que yo había tenido en la vida y ciertas miradas que tal vez yo había tenido 
como súper de la guata, súper sin ninguna formación 
A: Entendiste que eso podía tener sentido con una teoría 
2: Claro entendí que eso podía ser feminismo cachay, ciertos libros que yo me había 
leído por estas mismas primas que fueron las que siempre me dijeron lee esto, que 
yo desde el colegio empecé a leer más, ahí como que empecé a relacionar esta 
formación con estos otros espacios en lo que estamos y claro cuando las chiquillas 
me empiezan a hablar de feminismo, de rompiendo el silencio como un espacio 
lésbico feminista yo empiezo como también a hacer las relaciones con lo que yo ya 
estaba viviendo y ehhh hasta el día de hoy esto es constante formación o sea yo 
creo que soy una cosa así de pequeñita en el feminismo, creo que cacho la nada 
misma como de feminismo, creo que me movilizo desde la experiencia y he tratado 
de irme formando como más en lo teórico, ehhh tuve así como medio entre comillas 
después del magister volver a estudiar un magister así como acuérdate de todo lo 
que te costó, cálmate, la plata y todo porque yo quería seguir estudiando al tiro. En 
este momento estoy tratando de autoformarme, no pierdo la intención de entrar a 
estudiar el próximo año, tengo hartas ganas, pero he tenido que hacer el ejercicio 
de calmar porque he tenido la oportunidad de mirar que lo que yo ya miraba, lo que 
yo ya sentía, la forma en la que yo miro y espero que esta sociedad se construya 
tiene mucha relación con el feminismo 
A: O sea tu mirada es feminista 
2: Es absolutamente feminista 
A: Y es lesbofeminista… 
2: Si, lesbofeminista. Entonces pero es… primero fue… luego alguien la nombró. Yo 
no nombré soy esto y luego me fui comportando así, yo me fui comportando, 
después te vay dando que lo que uno vive y experimenta en su vida, en sus propias 
relaciones es esto que le han empezado a poner nombre y en psicología esto pasa 
tan habitualmente, los psicólogos son tan buenos para ponerle nombre a las cosas, 
pa la teoría, ohhh a mí me enferma  
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A: Bueno y con toda esta resistencia feminista que has tenido ehhh… 
2: Cómo resistencia feminista? 
A: A este despertar, con resistencia feminista me refiero a tu organización, a tu 
incorporación a Rompiendo el Silencio… a qué me refiero con resistencia 
feminista?... a esta necesidad de organizarte, de encontrarte y poner este…  
2: Del feminismo como resistencia?  
A: Claro, esta soy yo y quiero hacer esto. Y ya trabajemos, démosle, viajar a 
Santiago, a eso me refiero con la palabra resistencia 
2: Si…  
A: Entonces dentro de todo esto, cómo tú ves que esta organización se manifiesta 
en materia de salud sexual lésbica específicamente 
2: Ahhh, ya, súper concreto, o sea te puedo hablar de lo que hemos hecho en la 
agrupación  
A: Claro si… 
2: Porque pa mí ha sido como súper concreto eso en materia de salud sexual 
lésbica. Creo que cuando yo ingreso ahí ya las chicas hace un rato habían 
elaborado un diagnóstico de hecho la Erika en algún momento fue a la ONU en 
Nueva York jajaja a presentar un diagnóstico de la situación de las mujeres 
lesbianas en Chile, que elaboró a propósito de toda la información que llegaba a la 
página, de lo que vivían mujeres, donde contaban experiencias, denuncias, en el 
área de educación, en el área de salud, en todas las áreas. Entonces, una de las 
áreas más complejas aparecía como el área de salud, qué pasa con la atención a 
mujeres, entonces ahí fue que yo llego a mediados del 2014 y ehhh no sé si ya 
estaba postulá o no… en ese momento postulamos a un proyecto con la intención 
de trabajar en el tema de salud sexual que fue el fondo alquimia, entonces no me 
acuerdo si ya estaba postulado o si postulamos pero me acuerdo ya de la ejecución. 
La ejecución consistió en… nos empezamos a reunir con una ginecóloga, con una 
matrona, la Erika y yo como equipo pal proyecto pa elaborar un protocolo de 
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atención en salud para mujeres lesbianas, bisexuales y MSM, esta cartilla para 
profesionales y esta cartilla para mujeres y empezamos a sostener reuniones con 
el ministerio de salud, entonces ehhh fue ya cuando llego ya estaba visualizado 
como una necesidad, ya sabíamos, lo reconocíamos como necesidad, por lo tanto, 
fue llegar a ya y cómo hacemos 
A: ¿Lo reconocían como necesidad a propósito de los testimonios que llegaban a la 
página? 
2: De los testimonios que llegaban a la página y esos testimonios fueron los que 
aportaron a ese diagnóstico que presentó la Erika como te decía en la ONU mujer 
creo que fue, que había sido ese mismo año el año anterior, entonces ya 
reconociéndolo como necesidad nos empezamos a movilizar en un área que a mí 
me interesaba de trabajar porque me interesaba, porque yo cuando hice mi tesis de 
pregrado en la Universidad el tema que investigué fueron los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres adolescentes en el 2003 2004 en la Universidad, en el 
pregrado, entonces ya ahí yo me había metido en el tema de salud sexual 
reproductiva, ya ahí me había leído la CEDAW entera, me había leído la de 
BEIJING, el Cairo completas así como fanática, en ese tiempo me fui a meter al 
congreso y las obtuve, las releía y las revisaba así las convenciones completas que 
habían en tema de mujer. CEDAW, BEIJING, el Cairo. Entonces yo ya ahí empecé 
a pelar cable con el tema de salud sexual y reproductiva 
A: ¿Esos documentos los tení? 
2: Ehhh… puta quizás en un disquet jajaja 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
A: Creo que sería interesante darle una relectura  
2: Claro sería interesante darle la relectura sino demás que en google se pueden 
encontrar 
A: No, no, no, pero la tesis que hiciste tú, imagínate 
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2: Ahhh pero la tengo en la casa… ese año yo ya empecé a meterme en ese tema, 
a mí me interesaba mucho, me importaba mucho, movilicé y mis compañeras 
engancharon mucho también y muy interesadas en el tema entonces fue un trabajo 
muy rico en el pregrado y ahí yo ya me empecé a meter con derechos sexuales 
entonces cuando llego al espacio lésbico se me cruzan los temas de derechos 
sexuales, reproductivos y de la mujer que yo ya cachaba… pero con población 
lésbica. Entonces fue así como wow aquí yo… y es en una de las cuestiones en las 
que más me he metido en la agrupación, es donde más he estado metida con el 
trabajo. Entonces como esta resistencia feminista, la resistencia feminista acá y 
lesbofeminista ha sido decir no nos atienden, nos discriminan, nadie sabe que 
podemos igual, nadie de los profesionales de salud que deben saber saben que nos 
podemos contagiar de ITS, ni nosotras quizás lo sabíamos hace 10 años atrás y 
ahora que ya lo sabemos, oye, tiene que saberlo todo el mundo porque hay cabras 
que necesitan ser atendidas y que se atienden como te decía denante yo he tenido 
la dicha a propósito que tengo un trabajo que me lo permite de atenderme en el 
servicio particular pero las compañeras no po. Entonces las compañeras llegan al 
consultorio y la matrona la mira con cara fea así como usted mijita no tiene sexo 
porque no hay un pene que penetre, entonces… ehhh… fue así como no, esta 
resistencia tiene relación con ehhh llegar y llevar reuniones, porque las reuniones 
eran en el ministerio de salud en Santiago, decirles no hay, ustedes no están dando 
cumplimiento a esto que se tiene que cumplir de brindar una atención oportuna para 
las mujeres porque están dejando a las mujeres lesbianas afuera entonces ha sido 
como darle e insistir con ese trabajo una y otra vez, año tras año, yo te hablo del 
2014 2015 ya teníamos esas cartillas elaboradas, sale el torta no seas pastel, 
estamos en el 2018 y seguimos trabajando e insistiendo, son temáticas que se 
tienen que revisar. Primero fue el torta no seas pastel, luego hubo un período como 
de latencia donde el ministerio encargó que se iba hacer un estudio a nivel nacional 
que todavía no ha salido, para ver la real incidencia en las enfermedades de 
transmisión sexual en mujeres lesbianas, eso no se ha llevado a cabo hasta ahora 
entonces ahora se viene como la segunda tanda de… con esta segunda, como 
proyecto, con tema de salud sexual y que nosotras hemos agarrado porque es uno 
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de los temas que más me interesan entonces llegar a Valpo también con la 
agrupación fue como ya, estar acá, instalarme 
A: ¿Y qué es para ti la salud sexual?  
2: En lo formal el disfrute pleno de la sexualidad, la salud sexual es el bienestar 
físico, psicológico y el ejercicio pleno, con conocimiento, con libertad, ehhh, con 
cuidado, con prevención, al cual tiene derecho cualquier mujer para desarrollarse 
en su vida 
A: Eso es súper importante porque generalmente bueno en el imaginario la salud 
sexual es solamente hacerte el examen de VIH pero claro hay toda una temática… 
2: No po… es conocer tu sexualidad  
A: Una temática emergente del placer… del conocimiento 
2: Sobre todo cuando hací clínica te day cuenta y vay escuchando tantas historias 
de mujeres que puta que no han tenido ningún espacio de placer, yo la semana 
pasada, cuando termine una sesión le pregunté mire como ejercicio para la siguiente 
semana cuáles son sus espacios de disfrute, general, el disfrute que sea. No sabía 
cuáles eran, cachay, si no sabí cuáles son tus espacios de disfrute… pa mí un 
espacio de disfrute es comerme un queso, tirarme en una ola, hacer el amor, 
tomarme un vino cachay, ehhh, puta, montones de espacios pero te encontray… yo 
que me movilizo en la clínica y que recojo de ahí también experiencias el espacio 
del disfrute y el conocerse está tan vetado, sobre todo en las mujeres, que no han 
tenido experiencias placenteras, de disfrute, de disfrute consigo mismas, ehhh, la 
salud sexual tiene que llegar a todos esos ámbitos, tiene que tocar la salud mental 
también, nuestros índices de salud mental con terroríficos en Chile 
A: Igual esas cifras son súper heteronormadas 
2: No sé si existe la posibilidad de hablar que están heteronormadas o no porque… 
es cuestión de ver las encuestas, cuántas personas han sido encuestadas o 
diagnosticadas con un trastorno de salud mental, el porcentaje total de la población 
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independiente de… creo que si diagnostican depresión no van a diagnosticar si es 
depresión en una mujer lesbiana o en una mujer heterosexual  
A: Claro pero sin duda que hay diferencias entre una mujer lesbiana o una mujer 
hetero casada cachay… 
2: Pero no debe haber ningún estudio al cual podamos acceder para obtener esa 
distinción, deben haber casos generales, entonces en esas cifras generales las 
mujeres lesbianas también estamos 
A: Es que se homogeneiza una diversidad de experiencias totalmente distinta una 
de otra, entonces es heavy igual como traducir un número a lo que es la experiencia 
2: O sea está claro que los índices de salud mental en Chile están muy malos, el 
detalle no lo sabemos, si miramos las encuestas, si miramos los estudios que no sé 
si hay muchos que han logrado sacar antecedentes de dificultades en salud mental 
en población LGBTIQ, tal vez en comparación con población general, no sé si van 
a encontrar resultados. Quizás en nosotros vas a encontrar más factores de estrés, 
no sé si fueron los todo mejora y los iguales que sacaron… o parece que los 
compañeros de CERES 
A: ¿La encuesta T? 
2: Parece que la encuesta T. No sé si habrán logrado hacer un análisis comparativo 
de población general y población LGBTIQ 
A: Hay una encuesta de todo mejora que es la encuesta T pero es una encuesta 
aplicada específicamente con población trans donde hicieron todo un recorrido así 
como educación, salud, familia, edad 
2: ¿Pero población lésbica? 
A: No 
2: No, lo que está es el estudio que se hizo hace poco de la agrupación, la encuesta 
cachay, ahí hay también algunos antecedentes pero como yendo al tema de salud 
mental no…  
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A: Es que partiendo porque no hay una valoración… 
2: Hay más factores, pueden haber para nosotros más factores que interfieren en 
nuestra salud mental, o sea, las de mi edad nos reconocimos lésbicas, lesbianas, 
después de los 25 años… porque antes no se podía. Entonces es vivir 25 años 
ocultando y tratando de no vivir algo que se ve 
A: Que fuerte 
2: Si po 
A: Yo salí del closet como a los 12 años 
2: Las de tu edad tuvieron otra realidad, completamente distinta 
A: O sea igual obviamente con represión pero no del… no igual 
2: Tú pudiste lograrlo a los 12 años, yo no pude por lo menos hasta los 24 
A: Si… 
2: Mirarme a mí, de frente, y cachar ahhh! Esto va, me gusta una mujer, a esa edad 
pude mirar, recién a esa edad pude mirar retrospectivamente cuando estaba en 
séptimo básico y me gustaba una niña de sexto, cuando yo estaba en octavo ella 
estaba en séptimo, me acuerdo de ella, y me acordé de su nombre en sueños hace 
unos cuatro meses atrás…  
A: Que heavy… 
2: O sea había borrado su nombre, no lo había logrado recordar y en mis sueños 
hace cuatro meses atrás recordé su nombre y me logré mirar también ahí que 
cuando yo me iba todos los días pa mi casa y me encontraba con una señora, 
crespa, preciosa, en el colectivo y siempre la quedaba mirando, o sea, a los 24 años 
pude cachar que la miraba porque me gustaba. Me gustaba, pero ahí no me lo podía 
decir, eso podría si lo hubiésemos mezclado con otros factores 
A: Ahora le puedes dar otra lectura 
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2: Si a eso le hubiese sumado otros factores estresores en mi vida, tal vez una 
familia que me hubiese maltratado, quizás eso junto a esto otro hubiese terminado 
en que yo me hubiese suicidado. Pero como tenía un entorno familiar más bien 
protector, claro, yo logré sobrellevar todo eso 
A: Y en esta misma materia de salud sexual, ¿Cómo percibes el acceso para 
nosotras las lesbianas en salud sexual en Chile? 
2: Nulo, nulo, nulo salvo por los intentos que han hecho las agrupaciones y 
colectivos lésbicos para tratar la temática con lesbianas pero desde el Estado nulo 
A: Desde las organizaciones feministas sí 
2: Desde las organizaciones feministas es que hemos tratado de hacer. Pero acceso 
por ejemplo a métodos de prevención de ITS es nulo, no hay, deberíamos hacer el 
estudio de acercarnos a una farmacia y preguntar por barreras de látex y nos van a 
mirar con cara de qué me está hablando señorita 
A: Está absolutamente invisibilizado 
2: Claro, nos van a mirar… 
A: Con cara de rarezas, de bichas raras 
2: Claro, deberíamos ir a buscar y decir necesito condones porque voy a tener una 
relación sexual con una chica… 
A: Un estudio etnográfico en las farmacias jajaja 
2: Siii jajaja deberíamos hacerlo con cámaras jajaja tenemos que hacerlo… tiene 
condón? Tiene barreras de látex para… 
A: Tiene condones de dedos? Jajaja 
2: Tiene condones de dedos y barreras de látex para la vagina? Jajaja para el 
contacto de vulva con vulva? Jajaja  
A: Está bueno jajaja 
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2: Pero cómo lo veo… nulo, nulo. Hay intentos, yo creo que hay motivaciones 
individuales que llevan a algunos a tratar de dar respuesta a esto. Cuando se 
hicieron los talleres de formación para matronas, en convenio con el colegio de 
matronas de Chile, cuando se hicieron, se alcanzaron a hacer 2 en Santiago, 
llegaron matronas de distintos lugares de Chile, a esta formación para atención a 
mujeres lesbianas y bisexuales, y es re importante que llegaran de distintos lugares 
de Chile porque estábamos en la metropolitana y llegó gente de la cuarta, de la 
tercera, de la octava 
A: Es que ahí podí pesquisar la necesidad de hacer esto, y de llevarlo a regiones 
2: Llegaron por su propio interés, entonces llegaron ahí a formarse, entonces esos 
son por quizás experiencias cercanas, individuales, tú te vas interesando y te vas 
acercando, pero como política del Estado ninguna, política de formación de las 
Universidades no hay… 
A: Y según tu experiencia, ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las matronas y 
ginecólogas en esta temática? 
2: Yo creo que como te decía, las que saben, lo saben porque les interesa el tema 
pero en general en la formación básica académica no… no existe. Ni en los 
ginecólogos ni en las matronas. Y ahí también sería simpático mirar las mallas 
académicas de las escuelas de salud de todas las escuelas nacionales 
A: Y tú… conoces cuáles son las ITS que podís contraer, cómo tratarlas, cómo 
prevenirlas 
2: Si, conozco todas las ITS, porque por interés también me fui metiendo en esto 
por autoformación entonces sé de la clamidia, de la gonorrea, del herpe, de todas y 
no por mi experiencia de vida anterior pude hacer eso sino que en un momento logré 
acceder a conocer cuáles podrían ser los métodos de prevención, las barreras, los 
condones de dedos, barreras de látex sé que te podís construir con un condón 
cachay pero eso lo fui aprendiendo  
A: Por el feminismo también lo aprendiste 
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2: Por el feminismo, por mi activismo en la agrupación, porque si no, tampoco 
hubiese tenido como mucho conocimiento, a lo mejor lo hubiese conocido porque 
me hubiese gustado cachay pero es claro, en esa búsqueda es donde yo he logrado 
acceder a cuáles son las enfermedades y las ITS y cuáles son las prácticas, cuáles 
son los métodos, y así y todo hace un tiempo atrás, en esta capacitación con las 
matronas, todavía habían muchas que no sabían, entonces es impresionante 
A: Es un aprendizaje constante y más encima cada vez salen cosas nuevas 
2: Nuevas…  
A: Claro y una va quedándose atrás, estás como media coja y como que… 
2: Si… entonces imagínate llegar a una relación toda cubierta de látex para no 
contagiarse de nada… pero no po… no había nada de formación y fui como 
aprendiendo así como en el camino 
A: En el ensayo y el error… Ya guachi la última pregunta del millón… ehhh… según 
tu experiencia, según tu vivencia en estos años… ¿Cuáles son las implicancias de 
ser lesbiana en Chile? Centrándonos específicamente en el marco de la salud 
sexual porque sabemos que hay muchas implicancias… 
2: Repíteme lo último 
A: Ya… cuáles son las implicancias de ser lesbiana en Chile 
2: Ya… 
A: Pero centrando específicamente en materia de salud sexual 
2: Es no contar con los recursos suficientes para poder desarrollarte de forma plena, 
amorosa y feliz y tranquila en el ámbito de la salud sexual, esa es la implicancia de 
ser lesbiana en Chile porque no hay preparación, no hay información, no hay 
orientación, no hay nada que te pueda ayudar a desarrollarte plenamente. A la vida, 
a la suerte… como dicen en el sur… a la que te criaron… a lo que fuiste aprendiendo 
no más y así como implicancias podemos tener el aumento de  contagio de ITS 
porque las compañeras no saben cómo atenderse, dónde ir, no tienen a quien 
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preguntar. Entonces la invisibilización lleva a eso, a aumentar las posibilidades de 
contagio y hay que relacionarlo con el tema de salud mental también  
A: Claro, o sea yo creo que no se puede separar una cosa de la otra. Bueno, te 
agradezco por tu honestidad, por tu soltura, por tu humor y por tu tiempo 
2: De nada, ha sido un placer 
 
1.3 Entrevista participante 3 
A: Ya querida, la primera parte es sobre el auto concepto 
3: Ya… 
A: Básicamente es para saber quién eres tú 
3: Ya… ¿Cómo definirme? 
A: Claro así como si podís hacer una breve presentación de ti misma… no sé po… 
tus valores, tu trayectoria vital, si hay tenido movilidad geográfica, cachay, tu 
posicionamiento así como quién eres tú 
3: Ahhhhh… Ya, como mi pequeña biografía. Ya… A ver yo soy 2, nací en Viña del 
mar pero soy Santiaguina de formación, estudié en la Universidad de la frontera 
Sociología, ehhh, el año 98 entré, tengo 43 años, tengo un hijo de 11, he vivido en 
hartos lugares, entre esos, bueno, Bolivia, San Pedro, hice una ruta cuando me metí 
a hacer artesanía y a vender artesanía en la calle entonces recorrí harto y soy 
feminista de formación política desde el año, o sea de siempre pero no lo sabía, 
pero desde el año 2005 como militante ya del movimiento feminista 
A: Y qué estudiaste? 
3: Sociología 
A: Dónde? 
3: En la Universidad de la frontera en Temuco 
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A: Ya… y cuándo te viniste a vivir a Valparaíso, cómo fue ese cambio? 
3: Ehhh… bueno yo… me vine en febrero del 2017 cuando me llamaron para 
proponerme del cargo encargada de la oficina comunal de la mujer como socióloga 
y como feminista cumplía con todos los requisitos 
A: Ahí tú vivías en Santiago o en Temuco? 
3: Si… en Santiago. Yo de Temuco me fui al norte y después volví a Santiago, 
entonces cuando me llamaron para este cargo yo ya llevaba 10 años en Santiago 
de regreso, igual es mi ciudad de formación, y ahí me llamaron pal cargo y ahí 
obviamente me acerqué y me vine, así que llevo acá… voy pa los dos años 
A: Hace poquito viviendo en Valpo… 
3: Si, poco.  
A: Mmm… y cómo definirías quién tú eres? Volviendo al autoconcepto…  
3: Ayyy… a ver… autoconcepto… 
A: Claro, así como, si tuvieras que decir quién es 2… 
3: Ahhh, bueno, es una persona con mucho humor, con harto desorden para la vida, 
estructurar cosas me es un poco difícil, apasionada por la sociología, de la comedia 
y del feminismo y yo diría que soy una persona, si es una virtud, es que me cuesta 
mucho mucho mentir, se me nota al tiro entonces opté hace años en no mentir ni 
siquiera en lo chico cachay entonces yo diría que esa es una característica y mi hijo 
tiene la misma 
A: Y esta pasión por la sociología que me contay como... como nace 
3: Es que cuando yo entré a sociología en la UFRO fue el año en que apareció la 
coordinadora Arauco Malleco po… entonces yo estaba ahí mismo en el corazón del 
conflicto porque también había un hogar mapuche ahí, estaba el WekiMunpun que 
era el centro de alumnos mapuche entonces empecé a… se me dio vuelta todos los 
imaginarios porque yo venía de una ciudad de Santiago, muy racista… bueno 
Temuco también lo es, pero donde todo lo que tenía que ver con los pueblos 
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originarios era como lejano cachay, también había mucho prejuicio entonces ay que 
es flojo, que es borracho, que se yo, entonces llego a Temuco y me encuentro con 
todo un espectro así súper luchador, con una validación social del movimiento 
mapuche y de los mapuches y las mapuche en general muy fuerte po o sea pase 
de que ay es mapuche ya es que todos querían ser amigos de los peñi entonces 
fue así como un cambio súper grande y ahí ehhh también entró en la sociología la 
discusión de lo que estaba sucediendo y ahí todos fuimos también adhiriendo de a 
poco al movimiento de alguna u otra manera. Entonces yo diría que entre lo uno y 
lo otro ahí se desató también la pasión por la sociología pero además a lo largo de 
los años yo me he dado cuenta que la sociología me ha permitido explicarme 
muchas cosas que si yo no tuviera la formación como socióloga no podría explicar, 
como los procesos, como todo eso, entonces yo también ahora tengo un nivel de 
conocimiento distinto a como cuando yo me enfrento a una situación organizacional 
o una situación política, feminista, lo que sea, porque estoy mirando igual desde la 
sociología entonces también soy una persona que prejuicia menos todos los 
fenómenos o los procesos políticos 
A: Y a partir de ese encuentro con el movimiento mapuche fue que te acercaste 
como al feminismo? 
3: No…  
A: O eso fue anterior? 
3: No porque yo fui a la Universidad el 98, bah, el 97 y ahí no me hablaba de 
feminismo po, o sea yo era la única loquita que tenía como la curiosidad entonces 
en la Universidad con unas muy queridas amigas mapuche, éramos 4, 5, formamos 
una colectiva en el año 98 que se llamaba la cigarra y que era una colectiva de 
mujeres, era como la primera colectiva de mujeres que había ahí pero las cabras no 
se declaraban feministas y yo no sabía mucho del feminismo, había una que sí y 
ella finalmente se retiró porque ella quería orientar al grupo más hacia el feminismo 
y las otras querían más trabajar el tema mapuche 
A: Claro… 
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3: Y es un tema donde hoy en día las lamgien trabajan en colectivas mapuches 
feministas, pero en esa época era no… en este momento la lucha es la mapuche y 
ahí después el 2004 yo entré a una organización en Temuco que se llama el foro 
red de derechos sexuales y reproductivos, y ahí me hice feminista, la verdad el 
2004, ahí yo empecé a viajar a Santiago como… a veces como representante del 
foro red a las reuniones de la red chilena contra la violencia y ahí ya… como que ya 
entendí cachay y ahí me quedé, políticamente me quedé ahí porque además me 
pasó con el feminismo que fue como… como le pasa quizás a los evangélicos 
cuando dicen “yo era un borracho, un perdido, pero encontré a cristo y la huea” 
entonces yo como ahhh yo tenía misoginia, machismo, poco autovaloración pero 
conocí al feminismo y me dí cuenta que era el camino cachay entonces ahí yo me 
quedé en un espacio político que tenía todo lo que yo había estado buscando 
A: Ahí sentiste el fuego… jajaja 
3: Si po, el fuego de cristo jajaja. Si, ahí yo sentí que eso era, entonces entendí 
todas las cosas que me habían pasado en la vida, todas las omisiones, ví todas las 
violencias que se habían ejercido sobre mí, sobre mis pares, los silencios, fue así 
como súper duro además que yo me ratifiqué como feminista porque justo fuimos al 
encuentro feminista en Brasil el 2005 y ahí ya… 
A: Con las chicas de…? 
3: Del foro, iba Warnipura, el foro red, y ahí conocí en el bus en el que nos fuimos, 
yo recién estaba entrando al feminismo así, ehhh conocí a muchas de las que 
conozco hasta hoy po, a la Siomara Valdivia, a la Carmen de Warnipura cachay, a 
la Carola de la red, de la línea aborto, entonces conocí a muchas feministas con las 
que yo he seguido vinculada después y ahí también me hice grandes amigas hasta 
el día de hoy cachay. Entonces eso pa mí, es un antes y un después el ir a Brasil, 
es como cuando yo tomo la decisión política de quedarme ahí cachay  
A: Claro… y eso se ha mantenido hasta ahora? Ahora estay en alguna organización 
feminista?  
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3: No porque igual… yo milité ehhh lo que me gusta del feminismo es que una puede 
adherir sin necesariamente estar colectivizada, pero yo tomé la decisión después 
de mi paso por la línea aborto Chile, antes que se quebrara cachay, porque ahora 
es línea aborto libre, con las amigas y en la casa  
A: También fuiste parte de esa…? 
3: Claro, yo fui telefonista de la línea aborto y estuve cuando se lanzó la línea aborto 
en el 2009 yo participé en ese lanzamiento pero porque yo estaba en el observatorio 
género y equidad entonces además siempre de alguna u otra manera, algunas 
penas y algunas cosas han ido por el lado del feminismo, entonces ahí se lanzó la 
línea y yo me integré a la línea 2 años después, en el 2011, ya como telefonista y 
se me hizo una inducción pa contestar el teléfono y acompañar telefónicamente, no 
acompañar el aborto en sí mismo pero sí dar instrucciones de uso seguro del miso, 
y estuve dos años hasta que la línea quebró y yo hasta el día de hoy asumo que 
hubo mucho daño entonces yo quedé como con tanto daño luego de esa situación 
que yo cinco años después todavía hemos podido irnos encontrando a las que nos 
pasó, ya después quebraron y la línea aborto libre quebró y fue con las amigas y en 
la casa, entonces siguió el proceso de quiebre entonces lo bonito es que nos hemos 
re encontrado con algunas y también se me ha pedido incluso como disculpas de 
algunas por cosas que pasaron donde yo me mantuve como en una línea ética 
concreta, entonces me siento como súper recesiva pero no volvería a colectivizarme 
cachay quizá el daño fue más profundo de lo que yo pensaba, pero también a los 
43 años hoy día yo estoy criando un hijo, pa mí mi militancia política hoy día es lo 
que hago en el municipio y eso yo lo uso pa tirarlo pa todos lados cachay y el día 
que no esté en el municipio tampoco creo que me colectivice cachay porque 
después que yo salí de la línea aborto, tres años después, los tres años que 
siguieron yo me convertí en comediante y empecé a hacer stand up feminista po 
entonces eso también me permitió cachar que yo puedo seguir siendo una activista 
sola 
A: Desde tus espacios cotidianos 
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3: Claro po y que adhiero, entonces las cabras me llaman y me dicen oye ven hacer 
stand up gratis porque es pa una recaudación, yo voy, o he animado rompiendo el 
silencio, el aniversario, entonces siempre estoy con eso, ese es mi activismo, el 
cuerpo de la 2 tú lo podí poner en cualquier lado cachay si lo necesitan ahí voy a 
estar pero no me voy a colectivizar porque también ya me da paja po, no sé po, si 
el sábado en la mañana está lloviendo, yo no voy a ir a la reunión. Entonces en eso 
hay que ser súper honesta po, yo tengo una compañera militante aquí en el 
municipio y yo la veo desdobla y yo digo… la admiro cachay pero yo ya no podría 
volver a un nivel como ese y no quiero cachay 
A: Pero igual me hablai que hubo como daño con la colectivización… como que hay 
cosas ahí 
3: Es que ese daño provocó, ese daño me hizo pensar como socióloga que quizá 
ehhh yo… o sea que es súper sano también plantearse si el escenario actual, 
organizacional de la sociedad Chilena y del feminismo en particular amerita que una 
esté ahí colectivizada o amerita que una esté afuera cachay porque en el fondo lo 
que pasó en la línea aborto es algo que ha pasado en muchas colectivas entonces 
en el fondo te da una radiografía de cómo se vincula, cómo nos estamos vinculando 
las feministas y hay cosas que nosotras no hemos podido erradicar de nuestras 
prácticas, entonces esas prácticas yo prefiero trabajarlas con otras desde el 
municipio ahora pero también en mi práctica de la comedia cachay, pero no es 
porque la línea aborto me haya dejado una marca sino que la línea aborto tenía ese 
conflicto en particular, me volvió a dar cuenta de que seguimos en un… 
relacionalmente hay muchas cosas que nosotras no hemos superado y que 
seguimos replicando, entonces fue como la luz de alarma cachay, entonces siento 
que soy más útil de afuera de que adentro, o sea desde afuera de una colectiva que 
desde una colectiva 
A: Oye y… claro… y qué fue lo que pasó con la línea aborto libre? Yo no cacho… 
3: Es que en la línea aborto Chile… la línea aborto Chile estaba constituida por… o 
sea estábamos las de Santiago y las de Concepción y cuando yo llegué ya llevaban 
dos años funcionando y habían tensiones con Concepción pero yo ideológicamente 
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me sentía más cerca a Concepción… que son las lesbofeministas de la casa Sharpy 
que de hecho ellas… a mí me gustó mucho como ellas cerraron por así decirlo la 
línea aborto Chile porque ya el teléfono ya había cumplido su etapa, ya teníamos el 
manual de aborto que editamos… que fuimos a Argentina a ver el manual de las 
Argentinas, lo editamos acá, teníamos la red y el manual, había mucha más 
información… el teléfono ya no era prioritario, ya cumplió su misión, ya se abrió y 
se logró que se abriera todo lo otro y que llegaba hasta ahí… pero nos seguimos 
arrastrando como los muertos. Y la línea aborto Chile siguió y de ahí quebró y se 
convirtió en las amigas y en la casa que son las que hacen ahora acompañamiento 
en aborto cachay pero… que para mí yo igual tengo hartas observaciones en 
relación a los protocolos porque yo me formé con un protocolo súper estricto de 
seguridad cachay… entonces también siento que de repente pasó con el aborto que 
de repente se convirtió como en la novia así, todos querían sacarse la foto con ella 
cachay entonces ahora como que todos… el aborto es mío… y recuerdo cuando 
éramos así 5 con un cartel afuera de la iglesia, ahora yo soy feliz de que hayan 20 
mil, súper feliz pero igual creo que hay que… que la causa no es una… la causa es 
la causa cachay y una es un instrumento pa la causa y cuando tengai que 
desaparecer desaparecí y cuando te llamen estarás cachay pero siento que se 
personalizaron mucho algunas causas 
A: Claro… si… oye… y… mmm… con respecto a esta organización política que 
ahora tú la estai replicando desde tus espacios cotidianos… desde el stand up… de 
hecho me quiero devolver a eso porque yo te pregunté de dónde nace tu pasión por 
la sociología y también me interesa saber cómo llegaste al stand up 
3: Bueno cuando salí de la línea aborto, es que en la línea aborto que es lo que yo… 
no puede evitarse pero… en la línea aborto Chile, antes de que quebrara la de 
Santiago se dieron muchas situaciones de amiguismo, entonces además de la 
acción política tú teníai que tener tus adhesiones de amistad y yo no las quería a 
todas, no me interesaba la amistad con todas entonces también siento que ahí hubo 
como… sentí como un juego quinceañero así como… no te juntí con ella… entonces 
eso hizo que yo hasta con las que me llevaba bien y con las que me llevaba mal yo 
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me apartara totalmente, totalmente cachay siendo que ahí también se había ido 
concentrando un poco mi grupo de amistad, afortunadamente nunca tanto como 
para irme y sentir que quedabai sola cachay… porque igual yo siempre… nunca 
adherí al grupo en esa hermandad que ellas pretendieron formar… 
A: Claro… 
3: Nunca… entonces yo nunca tuve dependencia emocional de ese espacio pero sí 
tenía unas amigas queridas con las que me veo hasta el día de hoy con todo lo que 
pasó ahí pero ya lo superamos. Entonces ahí una parte… y volví a otros espacios 
en los que a estas alturas de mi vida y en ese momento ya casi todas las amigas y 
los espacios que frecuento son feministas po… yo ya no frecuento espacios no 
feministas, muy raramente, muy raramente estoy en espacios mixtos cachay 
A: Es extraño… después se vuelve extraño 
3: Después claro cada vez que voy a un espacio mixto me es disonante… por 
ejemplo ese día en la fiesta de lelas… la que hubo en las cachas grandes… yo igual 
tenía mis diferencias con que fueran hombres gay porque además qué? Vay a pedir 
el carnet gay en la puerta?  
A: Mmm… 
3: Y cualquier hueón se puede avivar y entrar po… de hecho yo pedí que sacaran 
a un hueón porque ya estábamos en un momento más íntimo de la fiesta y el loco 
estaba así como de espectador po cachay… y… fuera gay o no fuera gay a mí me 
daba lo mismo cachay el tema es que tiene que ser un espacio seguro entre mujeres 
y eso sólo… en ese término, en esa mirada lasciva de la masculinidad, sea gay o 
no sea gay, a los espacios nuestros, no tiene que estar cachay 
A: Claro, sí… 
3: No tengo problema con que estén las compañeras trans cachay no para nada po 
hueón… pero eso, bueno, entonces… era que… como me dijiste… ah… que cómo 
llegué al stand up…  
A: Si 
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3: Entonces ahí yo conocí en esa época a unas amigas y… nos hicimos amigas, 
estuvimos todo ese rato, y ahí ellas me propusieron que hiciéramos stand up y ellas 
tenían una colectiva productora de eventos que se llamaba mala junta y probamos 
con mala junta y nos fue bien… y estas dos locas eran harto más embalás que yo 
entonces empezaron con toda la cuestión de producción, de fotografía, entonces yo 
ahí me fui en el buqué y resultó, resultó bien, nos empezó a ir bien, yo diría que 
fuimos como las primeras que hicimos stand up feminista, así mujeres, porque eso 
fue el 2013 cachay y… ahí… y ya después por temas personas yo me salí, después 
quedamos dos, porque la otra se volvió a Colombia, y ahí después yo terminé la 
relación afectiva, laboral y política con esta compañera y me quedé a disposición de 
quien me llamara porque pa mí el stand up es una acción política pero yo no voy 
hacer carrera de standapera cachay tampoco me interesa hacer carrera de 
standapera porque además no puedo porque también ese año yo me hice mierda 
porque la huea era… tú hací stand up los viernes o los sábados po… entonces la 
verdad es que hay que estar arriba de una dinámica casi de carrete 
A: Un mundo nocturno… 
3: Claro po, aunque no tomí ni carretí, entonces yo no puedo cachay y… cuando 
mmm… terminó esta dupla ahí yo dimensioné cómo políticamente yo podía 
contribuir desde el stand up entonces de ahí me empezaron a llamar las 
compañeras cachay, entonces oye ven… las resueltas populares, oye tenemos un 
charquicán… ya vamos… y ya yo creo que me consolidé ya como standapera ya en 
el ámbito feminista ahí cachay fue en el encuentro feminista de Arica 2016 porque 
ahí yo hice un guión donde las subí a todas arriba del piano cachay todas nos 
cuestionamos también nuestras prácticas como feministas y eso… ese guión… lo 
va a entender un público feminista no más po cachay… 
A: Si po… 
3: Me entendí… aunque ha agarrado gracia por otros lados como cuando yo digo 
así como… tú me hay escuchado o no? 
A: Nunca 
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3: Ah ya… ponte hay una parte en que yo digo uy se han dado cuenta que somos 
tan dislocuentes las feministas, nos ponemos título así ambicioso… entonces en 
Arica había una mesa que se llamaba nudos, tensiones y sinergias del movimiento 
feminista entonces yo ahí decía así como… qué es nudos, tensiones y sinergias del 
movimiento feminista? Esa mesa debería llamarse por qué chucha peleamos las 
hueonas… cachay 
[NOS REÍMOS JUNTAS] 
3: Entonces puedo tener la libertad de decir eso y que todas digan ahhh ya cachay 
y todo entonces yo relato también cómo entré al feminismo… que estuve con las 
pachamámicas, después con las anarco, después me metí a una coordinadora y al 
mes la coordinadora hueón no habíamos hecho nada pero adentro habían veinte 
colectivas cachay entré con 20 amigas salí con 40 enemigas… entonces todo eso 
hace que se arme una risa natural po si normalmente eso es lo que nos pasa po 
cachay 
A: Si po eso es lo que va sucediendo después  
3: Si po cachay entonces nadie puede no reírse hasta la Ximena de la coordinadora 
ni una menos en Santiago yo digo cuando hablé de ni una menos… alcanzaste a 
escuchar el guion? Y me dice sí, llegué justo cuando nos estabai agarrando pal 
huebeo jajaja… pero queda ahí cachay entonces también políticamente es 
interesante cachay porque es un sentido del humor no irrespetuoso 
A: Si po igual es un humor cómplice y son cosas que nos convocan a todas 
3: Si po… y que nadie puede negar 
A: Claro 
3: Cachay, o sea nadie puede negar el quiebre de la ni una menos el año pasado 
po que fue así como ay estúpida mi cabello cachay o sea fue brígido po hueón. 
Entonces eso es más o menos por eso yo no habito círculos comerciales del stand 
up cachay 
A: Oye y… me dijiste que eres mamá 
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3: Si 
A: Cómo vives esa situación… en realidad cómo es tu situación familiar  
3: Bueno yo tengo a X y… bueno… cómo fue eso… uno se enamora de alguien y 
tiene un hijo, cachay… y yo lo tuve a los 32 y tenía súper claro que iba a ser el único 
y que se yo… ahora así… si a mí me preguntan qué es lo más importante que te ha 
pasado en la vida no es la maternidad cachay para mí lo más importante que me ha 
pasado en la vida es descubrir el feminismo eso pa mí es como eso y ahí viene todo 
lo demás cachay todo todo todo porque eso es la directriz de mi vida cachay y 
también me ha hecho una mejor persona o sea yo realmente creo que sí. Y la 
maternidad la vivo… bueno el papá ha sido un tipo súper corresponsable cachay, 
salvo ciertos momentos que hemos tenido ciertas diferencias pero por temas de que 
nos vinimos pa acá el viene 1 vez a la semana… ponte hoy día lo va  a buscar, se 
va a la casa, hacen la rutina, se queda en la casa y mañana lo va a dejar cachay, 
pero sí ha sido bueno… la maternidad siempre es culposa cachay porque una no 
se puede sacar la carga social que significa pa las mujeres entonces lo he vivido 
con harta culpa y con hartas dudas, yo no te podría decir que ha sido… ha sido 
angustiosa yo creo que ha sido angustiosa cachay porque ha sido difícil ehhh 
perdonarse las omisiones, las cosas que no hiciste, lo que hiciste mal cachay, y 
también ha habido momentos en que yo no he pescado la maternidad po, cuando 
estaba en Santiago sobre todo y ahí estaba él más encima pero eso significaba que 
el X también respondiera a otras lógicas cachay… 
A: Mmm… 
3: Ahora que nos vinimos para acá yo siento que eso al final se asentó porque aquí 
somos él y yo no más, y eso ha contribuido harto cachay 
A: Me imagino que igual ha habido de feminismo en la crianza… 
3: Si po, de feminismo, de comunismo, de marxismo, de todo entonces el X está 
siempre pendiente de los machismos, habla con los compañeros, pero es como 
predicar en el desierto porque igual los cabros chicos están súper mediados por la 
formación cultural en general entonces… y es un liceo difícil que es el Pedro Montt 
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entonces… no hay un feedback, no hay un retorno cachay, no se ve como algo 
positivo que él esté todo el rato tensionando este tema cachay. Entonces… hay yo 
me doy cuenta… 
A: Eso es lo que te angustia quizá? 
3: No si a mí lo que me angustia es que uno nunca tiene suficiente tiempo, nunca 
hizo suficientemente bien ciertas cosas 
A: Cómo la culpa de la buena madre? 
3: Claro pero yo… es que hay cosas que yo sí he hecho mal porque he sido 
negligente po y esas yo no me lo puedo sacar con ningún feminismo cachay, 
entonces esas son las cosas que me erosionan cachay, más que nada su período 
de los 1 a los 5 años, pero claro, eso igual hay que tratar de superarlo cachay, uno 
no puede vivir con esa carga cachay, yo lo miro y él es un niño feliz cachay y por 
ese lado… entonces no ha sido tan mal pero también el X es súper adaptable 
cachay y a veces uno se queda mucho en la adaptabilidad de los niños y ellos se 
adapta a uno cachay cuando uno se tiene que adaptar pa que ellos estén ahí cachay 
A: Ahá, y acá en Valpo sólo están los dos? No hay tías, primas… 
3: Mira lo que pasa es que yo no tengo vínculos familiares cachay por opción 
A: Ah ya… 
3: Entonces… yo tengo una madre y tengo unas hermanas con las cuales yo me 
críe cachay que era mi familia porque mi padre murió el año 97 pero siempre fue un 
padre muy, muy presente, entonces cuando él se murió yo también creo que sentí 
que se acabó mi familia sanguínea cachay aunque yo, eran separados desde que 
yo tengo como 1 año cachay, pero él vivía en Temuco, por eso yo también estudié 
allá porque él era académico de la Universidad de la frontera y yo iba siempre a 
Temuco y no sé qué, yo ya pasaba la mitad del año en Temuco, entonces yo quería 
mucho irme pa allá porque yo tenía mis vínculos y todo el rollo. No pensé en la 
política cuando me fui, ahora lo agradezco cachay, y… los otros son… mis únicos 
vínculos familiares que yo mantengo son los vínculos con la familia paterna y que 
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era en este caso mi abuela que murió el año pasado, que tenía 101 años y van 
quedando mis dos primos y mi tía pero que hemos tenido un acercamiento en los 
últimos años porque ellos tienen una historia de retorno del exilio, de hartos temas. 
Pero lo que es la familia de crianza que son mis hermanas y mi madre cachay ahí 
no hay ni un vínculo cachay y acá tengo familias de adopción que es una familia de 
Villa Alemana y una familia de Viña, que es la misma familia 
A: Cómo familia de adopción? 
3: Lo que pasa es que el… nosotros vivíamos acá po si yo nací en el… en Viña 
A: Si… 
3: Entonces ahí mi papá fue exonerado de la Universidad y bueno, eso ya es como 
la raja entonces ehhh mi mamá me dejó muy chica a cargo de una familia cachay, 
que era una colega de ella educadora de párvulos, entonces cuando yo tenía 3 
meses ella me dejó con esta familia pero nunca perdió el contacto ni mi papá ni ella 
conmigo y de hecho hubo un tiempo en que ellos vivieron en el tercer piso del mismo 
edificio. Pero no estaban como en condiciones como pa… ah… estaba la cagá 
entonces a mí me dejaron con esa familia y cuando tenía 1 año y medio así de la 
nada mi mamá me fue a buscar, me llevó y no se supo más cachay 
A: De la familia que…  
3: De la familia de Viña 
A: Ya… 
3: Cachay que son las mismas de Villa Alemana que en ese tiempo las tres hijas 
eran jóvenes po ahora son señoras cachay, era un matrimonio tradicional y las tres 
hijas. Entonces me dejaron ahí y, bueno, ella no podía negar que esa familia había 
existido también en algún momento po y… el tema es que yo siempre supe que 
ellas existieron cachay pero nunca supe la historia por completo cachay y ya 
después cuando apareció Facebook ellos me contactaron por Facebook cachay 
entonces yo vine acá a Viña a encontrarme con ellos el 2009, y ahí fue como que 
se reestableció un vinculo  
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A: Que heavy igual… 
3: Heavy po hueón, si yo entré… y bueno estaba vivo en ese momento el tata que 
era el dueño de casa cuando yo llegue guagua y era como regalona de él, porque 
después murió el 2010, y la abuela murió el año pasado. Y… claro po, yo entré a la 
casa, él me estaba esperando en la puerta, yo ya una mujer de treinta… habían 
pasado puta 35 años po cachay, entonces yo entre, súper emocionado, y entré al 
living y habían fotos mías de guagua en el living cachay  
A: Ohhh 
3: No, si, heavy cachay. Estaban, tenían mi delantal, mi carnet del consultorio, así 
como que yo siempre… como que se detuvo el tiempo cachay 
A: Pero en esos 35 años jamás estuviste en contacto? 
3: Ehhh, me cuentan ahora que ellos vinieron a verme, ubicaron dónde yo vivía 
cuando yo tenía como… como a los 6 meses que mi mamá me llevó de allá, y 
después una vez mi papá escondido nos llevó de visita al departamento acá en 
Gómez Carreño cuando yo tenía como 4 años 
A: Pero tú creí que ahí había como un conflicto de tu mamá con ella 
3: Si po, si igual ellas han sido súper discretas pero ya llevamos relacionándonos 
de nuevo casi 10 años po, además yo entré a esa casa y yo sentí así como que era 
de ahí 
A: Como que era tu casa 
3: Si, fue súper loco esa cuestión, entonces… ella… ehhh… claro po, ella hizo 
muchas cosas indebidas pero el problema además yo creo que es que ella nunca 
me relató esta historia po, entonces yo siempre de niña sentí una sensación como 
de orfandad, entonces yo sentía que ellas no eran mi familia, yo me armaba 
fantasías que tenía una familia en otro lado… que me querían, que no eran ellas, 
porque además mi mama era una persona muy maltratadora psicológicamente, 
entonces cuando ella se ponía violenta yo me refugiaba en que yo tenía otra familia. 
Y al final yo creo que es la memoria de los bebes  
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A: Si po… 
3: Si, o sea, yo no creía en eso pero ahora yo me doy cuenta que era mi memoria 
de bebé, que sabía que había otro lugar y otro hogar cachay… pero si ella me 
hubiera dicho eso yo me habría ahorrado hartos problemas existenciales en la 
adolescencia po hueón, cachay, o sea  
A: Ahí entendiste todo 
3: Claro mi sentido de no pertenencia, si po 
A: Y el silenciamiento también de la familia 
3: Exacto po… exacto, porque tú no podí arrebatar una guagua, o sea, imagínate el 
trauma cachay, entonces si po ahora entiendo, y ahora ya pasamos año nuevo, 
pasamos navidad 
A: O sea ellas son como tu familia… 
3: Todo, todo cachay 
A: Tus lazos más importantes están ahí 
3: Si, ellas y bueno, como mi madre es una persona muy… no, no sé si desequilibrá, 
es una persona que… bueno en fin…  siempre ella delegó nuestra crianza entonces 
entre medio hay un montón de otras tías entonces suponte dónde yo viví en puente 
alto cuando volví a Santiago es la casa de una amiga de ella, que también la ayudo 
a ella a criarnos de chica, con la que está peleada hace años, entonces yo llegué a 
vivir ahí y ahí viví 6 años, cuando nació X, y X a ella le dice abuelita, que se yo… y 
es tanto que yo viví ahí en un departamento interior, en puente alto y toda la 
cuestión, después me fui al centro de Santiago y ahí estuve 4 años y ahí me 
llamaron pa venirme pa acá y el papá de X, yo me fui y se quedó viviendo ahí po 
cachay porque tiene una súper buena relación con la Susana. Entonces, lo que sí 
hizo bien mi mamá, es que al menos se rodeó de mujeres buenas  
A: Claro… 
3: Cachay como las de Villa Alemana, como la Susana de puente alto 
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A: Las salvadoras 
3: Si po. Si po. Entonces por eso yo creo tanto en los vínculos entre mujeres  
A: Y con la familia de Villa Alemana si hay vínculo con X? 
3: Es que las de Viña y Villa Alemana son las mismas po cachay. Si po… nosotros 
vamos para allá, pasamos año nuevo, pasamos navidad, pero… lo que nos pasa 
ahora y que ellas lo entienden, es que ellas son así aclanás cachay, cumpleaños y 
toda la cuestión entonces como que me exigen a mí, pero yo siempre de chica quise 
tener una familia aclaná, donde fuera una mesa grande y toda la huea, pero ya no 
fue po, entonces yo me estreso cachay 
A: Ahhh ya… 
3: Y el X también se estresa 
A: Ustedes dos son ustedes po… 
3: Somos los dos no más entonces la otra vez me hablaban todos cachay y decían 
en una, una tía me dijo X1 es que no me estay pescando, y yo le dije es que en mi 
familia somos dos entiéndanme jajaja, acá hay seis… no, no me da cachay. Y 
además ese lugar lo otro, lo fuerte que hizo mi madre, porque yo me llamo X1 X 
entonces en esa casa yo soy X1 po, la X1, oye X1, hola X1, todo el rato cachay y 
claro mi mamá cuando me llevó a Santiago ella me puso por X el diminutivo de X2, 
dejó de usar el X1, entonces ese nombre quedó enterrado con un recuerdo que ella 
quería enterrar, porque yo creo que ella también se sentía culpable de lo que hizo, 
de haberme arrebatado, porque yo debo haber sufrido mucho de guagua cuando 
ella me llevó po cachay 
A: Si, sin duda 
3: Por eso yo siempre sentí que ella tenía como una relación culposa y un poco 
preferente conmigo, y ahora entiendo por qué. Entonces ella además me arrebató 
el nombre y esa cuestión es súper dura po, entonces claro, ellas me cuentan que 
ella dijo, cuando se fue dijo, además le voy a cambiar el nombre pa que no se 
acuerde de ustedes, entonces esa cuestión es súper dura po y yo no he podido 
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recuperar mi primer nombre. O sea en el colegio me dicen X1 pero nunca he podido 
volver a usarlo cachay 
A: Como apropiarte de eso… 
3: Si po. Pero cuando estoy con ellas yo vuelvo a ser la X1 cachay 
A: Como que volvís a la guagüita, que heavy 
3: Heavy hueón, heavy, emocionante 
A: Pero igual es bonito como esa… esos vínculos de mujeres… al final te day cuenta 
que eso es lo que te salvó 
3: Si po. Aunque ellas sean machistas, son pinochetistas, son nada que ver conmigo 
cachay… pero son así… dispuestas cachay, y al final eso es lo que uno necesita y 
eso igual es feminismo si ellas no saben… pero ellas actúan así como feministas… 
entonces… si, no, bonito igual, un bonito final jajaja 
A: Jajaja, oye, ya, y… tú me estabai contando sobre la línea aborto, entonces este 
involucramiento con el feminismo tiene que ver netamente con los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos 
3: Claro porque de alguna forma yo entré al foro red derechos sexuales y 
reproductivos el año 2004, a fines del 2004, a la línea aborto yo entré el 2011 pero 
ahí ya claro yo entré con el feminismo a través de eso po cachay fue natural que 
después yo militara en la línea aborto muchos años después porque yo me fui a 
viajar y después volví a Santiago el 2007 y ahí volví a militar en el feminismo, estuve 
en la articulación feminista y ahí de a poco avanzando hasta que llegué a la línea 
aborto de nuevo cachay 
A: Si, pero lo que te quería preguntar era ehhh… claro, el aborto tiene que ver 
directamente con los derechos sexuales y reproductivos pero… quería ahora sí 
irnos por el lado de las lesbianas… tuviste alguna apertura política digamos desde 
el feminismo hacia materias lésbicas cachay 
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3: Es que eso más que nada… mi acercamiento fue a través de amigas lesbianas 
cachay, suponte en la línea, en foro red en Temuco el 2004, ahí en el foro red habían 
dos lesbianas cachay y fue la primera vez que yo estuve cerca de dos mujeres 
lesbianas en la cotidianidad y bueno ahora somos grandes amigas hasta el día de 
hoy entonces yo creo que políticamente yo entro al tema del lesbianismo a través 
de las amigas lesbianas feministas que sean militantes o no militantes porque 
además tengo un montón de otras amigas lesbianas que no eran militantes cachay, 
entonces ahí yo también identifiqué lo que significaba la resistencia desde el ser 
lesbiana po, ya del sólo hecho de serlo, sin estar politizada por así decirlo, porque 
pa mí ser lesbiana ya es suficientemente político cachay pero aún así ahí 
dimensioné lo tremendamente político que era el cuerpo lesbiano por ponerle algún 
nombre cachay, pero no en mis relaciones afectivas aún, de hecho yo decía ay me 
gustaría ser lesbiana, también en el guión hablo de esa huea, así como oooh que 
ganas de ser lesbiana y todo, y después ya ahora tengo más claro el tema porque 
también puede ser una decisión política cachay si es deconstruir el deseo no más 
po 
A: Claro… 
3: Y ahora me junto con puras lesbianas jajaja 
A: Pero no te consideras lesbiana 
3: No porque para mí la categoría lesbiana es una categoría política muy… muy 
grande cachay, muy importante, y yo todavía siento atracción y gusto por los 
hombres, no sé si me acostaría con uno cachay, pero ponte ahora me gusta igual 
un hueón, pero también ando con una mina cachay pero no puedo, mis deseos, mis 
gustos, todavía a mí me gusta un hueón cachay, entonces pa mí una lesbiana es 
una lesbiana cachay, si de hecho, discutí con algunas compañeras que salieron en 
las fotos de las lesbianas en Arica, en el encuentro, que sacaron la foto y me decían 
ya X ven y les dije no porque yo no estoy, yo no completo la categoría 
A: O sea claro como… que lo pensai así como, es que hay alguna gente que habla 
así como la lesbiana de oro y en realidad, no sé po, tú me estás diciendo ahora que 
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te estás acostando con una chica o que estay saliendo con una chica, que te rodeas 
de puras lesbianas, erí súper lesbiana po jajaja 
3: Claro pero yo políticamente no me atrevo… o sea más que nada porque siento 
que no estoy a la altura de la categoría, es una huea casi de humildad cachay, 
porque pa mí lesbiana no es una hueona que sienta deseo por los hombres po, no 
sé si me equivoco, entonces me cargaría haberme sacado la foto de lesbiana 
cachay y después salir de la mano con el pololo cachay que eso a mí me puede 
pasar todavía porque yo te digo que todavía en términos de deseo, siento deseo, 
ahora yo sé que… no sé 
A: Tampoco te consideras bisexual? 
3: A mí me gusta la categoría queer cachay porque a mí, yo también sentí mucha 
atracción por una chica trans… soy muy cercana a la OTD, tengo… también he 
participado políticamente harto con ellos cachay entonces para mí se queda corta, 
para mí en lo personal, en lo afectivo y en lo sexual la categoría lesbiana. Eso… 
pero políticamente si po, todo, pero me acomoda más aunque… la categoría queer 
tampoco es como… pero yo me pondría más en algo como eso 
A: Ya… si, si entiendo, otras chicas también hablaron de chicos y todo cachay… en 
cuanto a la prevención de salud sexual otras chicas me han hablado de métodos 
que usan con chicos y con chicas cachay, no necesariamente tiene que ser un 
deseo sólo por mujeres. Entonces… volviendo al tema de la sexualidad… conoces 
cómo funciona tu cuerpo en torno a la sexualidad? Ya me dijiste que sientes que 
hay como un movimiento entre hombres, mujeres, trans, puedes profundizar un 
poquito más en ese deseo que transita?  
3: Es que el deseo para mí, por ejemplo yo, a mí me erotiza mucho la inteligencia 
por ejemplo cachay, la agudeza mental, la ironía, todo lo que conlleva la inteligencia 
pero una inteligencia inteligente o sea una inteligencia creativa, chispeante, 
atractiva, entonces eso ya da lo mismo en el cuerpo que esté porque no es que yo 
me enamore de la persona y no de lo físico, no porque por ejemplo yo tengo bien 
deconstruido el deseo hacia los cuerpos en general, me es muy atractiva una amiga 
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que es muy gorda por ejemplo cachay cuando cualquier podría decir así como ay… 
pero a mí eso me atrae o sea me imagino así como los pliegues, así como teniendo 
una relación erótica, sexual, así como lleno de pliegues, me erotiza, entonces por 
eso el deseo por los cuerpos, por las mentes, o sea tengo deseo por los cuerpos y 
tengo deseo por la inteligencia también de las personas y que me hace desear el 
cuerpo de esa persona cachay pero también deseo estos otros cuerpos cachay y 
ahí también he ido descubriendo lo trans, que puta que hay trans masculinos 
homosexuales cachay y son cosas que yo he ido aprendiendo en los últimos años 
gracias a la OTD 
A: Y has tenido vinculación sexual con personas trans? 
3: No 
A: Sólo con mujeres y con hombres? 
3: Si 
A: Ya…  
3: No, no he tenido. Pero… eso sería súper interesante, es un deseo por cumplir 
cachay 
A: Y con respecto a tu prevención en salud sexual… 
3: Nada, con mujeres nada, con hombres todo, pero con mujeres he sido súper 
negligente en eso cachay porque no he usado ninguna medida de protección. Con 
hombres todo cachay porque igual uno lo tiene más internalizado cachay y es más 
fácil, con lo otro sé que están estas como alusas, estas hueas pero… y eso que yo 
puta participo con rompiendo el silencio con todo cachay 
A: Pero por ejemplo te hormonizai? Tomai anticonceptivos? 
3: No. Es que yo hace mucho tiempo que no me acuesto con un hueón, hace más 
de 5 años, si yo creo que este deseo va a ir muriendo cachay si va condenado… 
A: Al fracaso jajaja 
3: Si, pero todavía está ahí y yo no lo puedo desconocer cachay 
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A: Ah ya, es que por eso te decía anteriormente que me comentaras un poquito más 
porque no me quedaba bien claro 
3: Ah no ponte yo hace 5 años que no tengo una relación con un hombre y me paso 
el otro día que tratamos con esta chica con la que estoy de usar un dildo, esos de 
japi jane y no pude cachay, me dolió pero de entrada, una huea muy rara porque 
yo… puta tengo más experiencia en esa huea que la chucha pero… entonces me 
llamó la atención es como que me hubiera cerrado cachay, como que mi cuerpo… 
como eso como el vaginismo sentí y era mucho dolor, era una huea muy inexplicable 
cachay, entonces yo siento que mi cuerpo, mi psiquis quizás van caminando hacia 
allá cachay pero no, no completo, y con los hombres no, yo dejé de tomar 
anticonceptivos como a los 22 años pero era porque también… bueno y después 
cuando entré al foro red con mayor razón dejé los anticonceptivos pero era 
básicamente porque me daba un espacio de confianza que me ponía en riesgo… 
ah si no me voy a embarazar y dejaba al condón en segundo lugar y ahí caché, 
bueno también cachando más la cultura masculina que era súper importante usar 
condón entonces dejé los anticonceptivos un poco pa obligarme permanentemente 
por miedo al embarazo a protegerme de las enfermedades de transmisión cachay 
fue como un juego conmigo misma y me resultó porque yo hasta el día de hoy volví 
acostarme con nadie sin condón cachay, bueno con el papá del X pero… ahí había 
un acuerdo, un deseo mutuo en relación a la paternidad 
A: Ah ya… y el X cacha esto? 
3: Si po… pero como cacha, mira la otra vez una chica me quiso entrevistar sobre 
el ser mamá lesbiana entrecomillas cuando estaba con la otra pareja y no sacó nada 
en limpio 
A: Con una chica? 
3: Claro porque yo conviví, tuve una polola en Santiago con la que conviví y fue la 
primera vez que X… pero como él era chico y estábamos rodeados 
permanentemente de lesbianas cachay  
A: Y X vivía con ustedes? 
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3: Si po… entonces pal X era natural, íbamos al sur a la casa de la Edith y nos 
quedábamos con la Edith y salíamos de vacaciones con ella y su pareja entonces 
estaba tan incorporado que cuando yo tuve una polola no hubo ni una pregunta, 
nada cachay, y yo creo que es lo mejor, entra naturalmente y no hay que explicar, 
porque si yo lo siento y le explico mira la mamá ahora va a estar con… ahí altiro le 
pongo la categoría de anormal po 
A: Si po lo patologizai altiro 
3: Altiro… altiro, sólo en explicarlo, entonces todo fue en la medida en que X 
preguntara y nunca preguntó cachay, entonces hay otras veces en que ha dicho te 
acuerdas de cuando tú eras lesbiana y vivíamos con la… y ahora que está yendo 
esta amiga a quedarse conmigo es lo mismo cachay no… así súper naturalizado 
A: Entonces tus vínculos sexoafectivos han sido con mujeres y con hombres 
3: Si, pero mayoritariamente con hombres cachay, ehhh… sí 
A: La chica con la que viviste y de la ahora son como las… 
3: Bueno ahí entre medio unos picoteos cachay como las aventuras de alguna vez 
una noche cachay 
A: No, si, pero me refiero a vinculación realmente afectiva 
3: No, 2, yo diría con la X un poco… pero ahí y… no lo podría llamar en este 
momento una relación porque estamos hace como dos semanas y con esta otra 
chica que estuvimos una relación de 1 año y de convivencia como 4 años 
A: Ah igual estuviste harto tiempo 
3: Si, demasiado, 1 año y 1 día cachay, mucho, pero… si, es como eso 
A: Ya… entonces jamás has tenido como prevención en salud sexual con las 
mujeres  
3: Ehhh, no 
A: Pero por ejemplo has acudido a la matrona o ginecóloga? 
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3: No porque yo soy súper negligente con mi salud, no he ido ni siquiera a hacerme 
una mamografía nada, entonces eso responde a mis practicas negligentes con mi 
cuerpo, una vez que me ordenara, sí, lo haría, pero todavía no tengo internalizado 
lo importante que es tampoco 
A: Pero entonces jamás por ejemplo te has enfrentado a una ITS con una chica 
3: No… pero tú sabí que son silenciosas po entonces no sé. Pero si pasó una vez 
con esta otra pareja, que vivimos 1 año, y que la loca tenía ponte, ya estábamos 
como guateando y la loca tenía como en la vagina le había salido un grano, y la loca 
quería seguir así y yo le dije no… no hasta que te veai esa huea no cachay ni 
cagando entonces yo ahí tomé como la… igual yo estaba así como ya loca ándate 
cachay pero… pero ahí también si yo creo que fue un acto de autocuidado, porque 
era una anomalía lo que yo estaba viendo po, si tenía un grano en la vagina 
A: Ahí tú preferiste no… 
3: No, le dije que no, hasta que no se lo tratara, pero después terminamos así que… 
A: Pero nunca cachaste qué era…  
3: No, me daba lo mismo jajaja. No, nunca caché 
A: Y tuviste alguna vez información… educación sexual por ejemplo… acceso a algo 
3: Si po, si yo siempre he tenido acceso porque me muevo en el mundo feminista, 
me muevo en el mundo lesbiano, el foro red también hacía, pero ahora que yo estoy 
en la situación nunca me he preocupado de usar todos esos métodos que en algún 
momento visité, no aprendí todos cachay, no tuve una gran inducción pero siempre 
he estado cerca de la información, o sea es tanto como ir y tomarla, como ir a la 
Oficina de la Carol, como ir a rompiendo el silencio 
A: Pero esa información la has encontrado en los espacios feministas 
3: Si po, jamás en el colegio ni en el consultorio, no… no, sólo a través de feministas. 
Pero yo tampoco he indagado, siempre he me atendido en el servicio público y 
nunca indagué si había atención para lesbianas ponte tú, entonces yo tampoco sé 
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si es que no había o yo como ya tengo el feminismo, si tengo la misma información 
en el servicio público o en el feminismo yo me voy a ir al feminismo cachay pero lo 
que es atención nunca indagué 
A: Igual me imagino que con todas tus vinculaciones con feministas y con lesbianas 
has escuchado de cosas que han pasado en atención 
3: Si, siempre 
A: Qué creí de eso? Que por ejemplo no te atiendan, o que te digan que no tienes 
sexo, que no necesitas prevención porque eres lesbianas 
3: Si, pero eso siempre ha salido en las conversaciones con las feministas o con 
lesbianas feministas y siempre ha salido en el tono de bueno, de escandalizarse un 
poco por eso pero no se ha politizado en ese momento cuando lo hemos hablado o 
por ejemplo hay matronas que te dicen tal cosa y queda en ah que terrible y nos 
hemos quedado todas como en eso, ahora igual sé que hay organizaciones como 
rompiendo que trabaja con las funcionaras, que hace un trabajo súper concreto, 
entonces quizá ahí está el mal de las feministas que deja ciertos temas en un trabajo 
en particular, cuando los temas estos son de todas po, lesbianas, no lesbianas 
cachay, feministas, no feministas cachay 
A: Tú crees que es un tema del que realmente hay que hacerse cargo, lo 
politizarías? 
3: Si, porque también es una negligencia, bueno ahí yo lo veo como socióloga y 
como funcionaria, es una negligencia del Estado que no exista cachay y tiene que 
estar para todos y todas cachay  
A: Claro porque en estos espacios nos damos cuenta que realmente el nivel de 
conocimiento de las matronas y de los ginecólogos y ginecólogas es nulo  
3: Y absolutamente prejuiciado… 
A: Claro muy moralista y súper heteronormado. Entonces cómo hacemos… o quizás 
por qué desde el lesbofeminismo no hemos logrado hacer eso  
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3: Cómo de instalarlo en la política pública? 
A: Claro, también yo creo que tiene que ver con esta resistencia a darla la mano a 
la institución porque en el fondo, por ejemplo, desde rompiendo el silencio se trabaja 
con matronas pero porque hay articulación con seremi de salud cachay… 
3: Claro pero… es que tendría que verse también en qué pará están otras 
organizaciones de lesbianas po si al final igual te digo que es tarea de todos y de 
todas pero al final es el cuerpo del excluido el que va a llevar la demanda adelante 
cachay y habría que ver qué tanto le interesan, cómo lo trabajan otras 
organizaciones, yo le tengo harto cariño a rompiendo, pero rompiendo al igual que 
visibles para mí siento que higienizan un poco las temáticas que tienen que ver con 
las mujeres y con las lesbianas, eso no le quita valor a la tremenda visibilidad que 
han logrado cachay, tremenda, tremenda, yo lo valoro y todas lo valoramos y 
siempre ponemos a la Erika en el lugar número 1, pero hacia abajo no hay una 
politización de ello, hay una publicidad, hay una visibilización pero que a ratos en el 
discurso es muy higienizada encuentro yo 
A: A qué te refieres con higienizado? 
3: Por ejemplo que se pone mucho en valor… yo animé el año pasado lo de 
rompiendo el silencio con la… co-animé con la Natalia Valdebenito entonces ehhh… 
a veces siento que el mensaje es que las trabas que pone la sociedad o que ponen 
las instituciones sí se pueden romper, sí se puede, sí se puede cachay y las trabas 
son mucho más profundas cachay, o sea, la Nicole Saavedra la mataron por la hueá 
cachay, o sea cómo se construye la imagen de la lesbiana ahí también me genera 
problemas porque encuentro que igual es una lesbiana más bien blanca, en un 
estereotipo, o sea no sé si un estereotipo… blanca, de clase media hacia arriba, 
cachay, yo no veo las imágenes que transmite rompiendo, no veo la clase, no veo 
la raza, me entendí, no veo el cuerpo distinto, no veo el cuerpo gordo, no veo el 
cuerpo deforme me entendí 
A: O en un espacio que no sea intelectual cachay 
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3: Claro… o también a mí me conflictua caleta, igual lo tenemos que hablar 
profundamente con la Erika, no me conflictua Valdebenito pero  me conflictua una 
hetero animando un evento lésbico cachay porque esa es la farandulización, o sea 
la Natalia no sabe, ella es un amor, yo la amé, pero cuando ella dice en la quinta 
Vergara dónde están mis lesbianitas queridas… me entendí, entonces, las 
lesbianas no necesitan una hetero que las pueda ubicar y valorar en un espacio 
político cachay 
A: No po… 
3: Y no necesitan una institución ni una política pública para levantar la voz cachay 
y para validar el discurso, la institución pública no es tu amiga cachay, es alguien 
que tiene obligaciones contigo, pero nunca te vas a llevar bien 
A: A mí también me llama la atención como que no haya esa exigencia hacia el 
Estado 
3: Si po, porque se llevan bien con esa parte chiquitita, que son las matronas y las 
funcionarias con las que están trabajando pero y esta hueá… es así po, eso es una 
parte pequeña, entonces ahí siento que el discurso es como muy… 
A: Se despolitiza 
3: Si pero también tiene que ver con qué orientación es la que quiere tener 
rompiendo el silencio po quizás rompiendo el silencio quiere ser como visibles y 
puta tiene que ocupar el lugar que políticamente siente que le acomoda también po 
y yo creo que lo que hace la Erika está súper bien y no le podemos pedir a 
rompiendo el silencio que esté en un espacio más crítico cachay 
A: Bueno y finalmente ya para cerrar… qué sientes tú que implica ser lesbiana en 
este marco de salud sexual en Chile 
3: Puta un riesgo po cachay, en este marco de salud sexual, eso es lo que creo, por 
lo mismo que te he relatado. Mira yo, feminista, empoderada, que se yo, ni siquiera 
yo me he formado en lo que tiene que ver en la salud sexual de las lesbianas cachay, 
yo no lo veo como tema, yo politizada cachay entonces imagínate el resto… 
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entonces por eso yo siento que es un riesgo y las organizaciones que se declaran 
lesbianas tienen que tomarlo como un riesgo, no como una oportunidad de incidir 
en los funcionarios, no, es un riesgo cachay, todo el rato, eso como…  
A: Si… que heavy…jajaja 
3: Puta dejé la cagá jajaja 
A: No, no jajaja es que yo desde que soy muy, muy chica, me declaré lesbiana 
cachay, como desde los 11 años hueón 
3: Puta que bakán 
A: Entonces… como escuchar que estoy en riesgo es súper fuerte 
3: O sea en riesgo porque la política pública no se hace cargo po cachay es como 
cuando fue la bandemia del VIH en los años 80, ser homosexual era un riesgo po, 
si tú me lo preguntai en términos de salud sexual, porque tú me lo preguntaste 
estrictamente en términos de salud, pero políticamente también es un riesgo, o sea, 
la Nicole te dice, ser lesbiana es un riesgo, pero cuando fue lo del VIH ser 
homosexual era un riesgo y murieron caleta de hueones por eso, si el día de mañana 
aparece una enfermedad, ve tú a saber de dónde salga, que inventen los hueones 
en cualquier laboratorio, que afecte a la salud sexual de las lesbianas cachay, va a 
pasar exactamente lo mismo que paso en los años 80 con los homosexuales porque 
nadie de los que se tiene que hacer cargo se tiene está haciendo cargo y si la huea 
fuera contagiosa va a ser peor, entonces siempre yo creo que hay que ponerse en 
los peores escenarios y no hay que tener una actitud de gratitud con la política 
pública cachay y que cada vez que uno piense, uy que nos fue bien que avanzamos, 
acordarte que no po, que esto es el 0,5 % de todo lo que hay que hacer pa que las 
lesbianas no estén en riesgo por practicar libremente su sexualidad. Pero tú lo ves 
así, te sentí en riesgo? 
A: Obvio que sí, sí, o sea yo creo que he ido como a 4 ginecólogas en mi vida, he 
tenido la fortuna de poder atenderme en una clínica privada cachay y la última vez 
que fui fue creo que a principio de año y le dije a la loca no es que yo soy lesbiana, 
de hecho, fue un contacto que me dio una amiga lesbiana feminista y le digo… si, 
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es que bueno, yo soy lesbiana y no sé qué, quiero tomarme el PAP por esto y por 
esto y me dice, cuando me estaba tomando el PAP, o sea yo figuraba muy de patas 
abiertas con ella acá jajaja y me dice… si, pero, no usí barreras de látex porque 
parece que son como fomes y en verdad como que ustedes no tienen ni un riesgo 
de nada, una ginecóloga, y yo quedé así… como… qué me estay diciendo… y claro 
empecé a conversar con ella de que existía esto, esto y esto y que ella no me podía 
decir esa hueá cachay, o sea, era una irresponsabilidad y una ignorancia tremenda 
y me fui con el corazón roto, no volví más 
3: Y cuando tú le decías esto, ella que te decía? 
A: Como que lo tomó muy bajo perfil, como que tenía esa actitud de, parece que 
son fomes… así como no… tranquila, tranquila, de hecho, también hace poco fui a 
tomarme un test rápido de VIH a acción gay jajaja hueón y me hicieron una 
consejería sobre el VIH y ya… yo sé que tenemos menos probabilidades cachay y 
el loco me dijo que yo era una afortunada, una privilegiada, porque las lesbianas no 
podíamos contraer VIH y el usó como sus manos como si fueran dos vulvas gigantes 
monstruosas y me dijo que la única opción de contraer VIH era que nuestras vulvas 
se juntarán así… hueón así… me hablaba con asco de las lesbianas cachay y yo 
quedé pa la caga y le dije… loco tú no sabes si con quien yo me estoy acostando 
hoy día se acuesta con hombres, o sea no me podí dar esta información tan 
irresponsable 
3: Pero te das cuenta que tanto las organizaciones como… 
A: Hasta el mundo gay 
3: Por eso te digo… bueno que además es bien misógino el mundo gay o sea ahí 
también hay algo, pero entonces no estamos dando el ancho 
A: No po 
3: Y no sabemos, no hay estadísticas de cuantas lesbianas pueden estar con 
enfermedades de transmisión sexual, no se sabe porque no hay nada cachay 
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A: Pero si tampoco se sabe a qué enfermedades estamos como vulnerables cachay 
los estudios que hay son de estados unidos y acá no tenemos los mismos bichos 
que acá cachay, son cuerpos distintos, climas distintos, alimentaciones distintas, 
entonces es súper heavy 
3: Claro pero por ejemplo en el VIH si debería haber un protocolo general para 
mujeres que tienen sexo con mujeres po hueón, y lo que te dice ese hueón, cómo 
que no te podí contagiar cachay… 
A: Claro yo le dije tú no sabes con quién yo me estoy acostando, y todas tenemos 
aperturas, yo también he tenido aperturas con hombres cachay, también me he 
acostado con hombres y nunca me he cuidado, nunca 
3: Pero ponte y todas las enfermedades silenciosas que hay po hueón… si yo 
estaba escuchando ayer, oye escuché ayer a un matrón de… no sé si era de la  
Universidad de Valparaíso en la radio oh… súper lúcido, me llamó la atención, y 
claro, él hablaba de las enfermedades silenciosas y yo ahí me quedé así como… 
A: Si, de hecho una amiga hace un tiempo… ella no se acuesta con hombres, jamás, 
se fue a hacer un PAP por chequeo y hueón tenía casi cáncer porque tenía como 
una enfermedad que tu mismo organismo la produce y nos dicen a las lesbianas 
que no nos tenemos que hacer el PAP porque no tenemos penetración, siendo que 
hay incluso enfermedades que una misma las produce 
3: Claro 
A: Entonces la desinformación produce claro po, me agarro de tu palabra, hueón 
estamos en riesgo 
3: En riesgo si po, pero ahí rompiendo el silencio debería poder sacar su 
información, bueno, de hecho lo hacen 
A: Mira, yo tuve un acercamiento con rompiendo el silencio pero después me 
divorcié 
3: Yo pensé que estabai todavía 
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A: Yo me divorcié por lo mismo que tú me estay diciendo, porque yo fui a una reunión 
en Santiago a cachar qué onda ehhh porque no me quedaba muy claro el 
posicionamiento cachay y claro po… llegué a una reunión con puras locas cuicas 
po… y más encima en esa reunión discutieron sobre por qué no habían participado 
en el encuentro lesbofeminista que fue en octubre en Santiago… y yo quedé así 
como no, de verdad admiro mucho el trabajo, hueón, me saco la camiseta por la 
Erika, por el trabajo que ella ha hecho de hueón de resistir en tiempos de guerra, la 
loca es bakán, nada que decir, pero sí siento que se caricaturizó un poquito este 
ambiente cachay, entonces fue como… realmente podemos hacer trabajos en 
vinculación cachay hicimos con la Graciela el taller de salud sexual pa lesbianas en 
conjunto, lo pensamos juntas, pero… pero claro, esta esa huea de que se 
despolitiza y pa mí no… tengo mucha furia como pa pasar piola esa huea 
3: Claro como pa estar en un espacio tan blanqueado, no y el tema de clases es 
importante po si la Nicole también murió porque era pobre po hueón, o creís que si 
hubiera vivido allá en providencia, en las condes, fuera una lesbiana cuica, camiona 
A: Aunque fuera camiona no 
3: Y si hubiera pasado tendríai a toda la familia cuica ahí hueón… ya tendríai preso 
al hueón cachay entonces eso no se puede desconocer, pero por eso te digo, 
rompiendo el silencio tiene que hacer lo que ellas creen que tienen que hacer y eso 
lo hacen bien y nosotras cooperar en la medida en que nos sintamos cómodas po. 
Pero claro, igual yo siento que de alguna u otra manera, con ese mensaje, 
higienizado y todo, a algunas lesbianas les habrá servido y les habrá ayudado a 
enfrentar la salida del clóset o sea no lo desconozco  
A: Claro se pierde un poquito ahí el feminismo y el lesbofeminismo y qué tipo de 
lesbofeminismo también 
3: Si, se pierde totalmente… así que eso po querida… gracias entonces 
A: Gracias a ti por tu tiempo 
3: Espero haber sido de utilidad  
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A: Sí, si mucha 
3: Otro día con unas chelas jajaja  
[LA ENTREVISTA SE CIERRA RÁPIDAMENTE POR CUESTIONES DE RÁPIDEZ 
LABORAL.SE DAN LOS AGRADECIMIENTOS CORRESPONDIENTES 
MIENTRAS NOS DESPEDIMOS EN EL PASILLO DE LA MUNICIPALIDAD Y SE 
DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO ENCUENTRO PARA LA 
DEVOLUCIÓN] 
1.4 Entrevista participante 4 
A: Ya… podrías hacerme una breve presentación de ti? 
4: Si, me llamo X, soy feminista ehhh… tengo… cumplí recién 50 años ehhh… 
trabajo desde o estoy vinculada al activismo feminista del año 86, 87, más de 30 
años. Ehhh… habiendo participado de muchos colectivos, iniciativas, proyectos o lo 
que fuera, siempre desde la autonomía, relacionado o con el feminismo o con el 
movimiento de mujeres, eso constituye como ehhh… mi vida la verdad, lo más 
importante de mi vida  
A: Cuál es tu ocupación o tu formación académica? Dónde estudiaste? 
4: Trabajo como periodista, nunca lo digo porque claro, no es lo más importante de 
mi vida, pero trabajo, soy docente, hago clases, no trabajo en medios… 
A: Ahhh ya 
4: Afortunadamente no he tenido que trabajar en medios de comunicación ehhh 
formales por decirlo de alguna manera 
A: Siempre te has dedicado a ser profe? 
4: Siempre me he dedicado a ser profe ehhh a temas de violencia simbólica, ehhh 
a educación popular durante muchos y años y en lo que he trabajado 
fundamentalmente ha sido en el ámbito de la educación, en talleres de… con 
mujeres principalmente, sobre violencia ehhh… 
A: Pero ligado como a los medios? 
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4: No, no, no. Por ejemplo ahora trabajo en un taller de narrativa autobiográfica con 
mujeres de la cárcel, con compañeras que están presas, trabajo con mujeres 
gendarmes en un taller de… uniformadas y funcionarias de gendarmería no 
uniformadas, ehhh en temas también como en nociones de género, género no es 
una palabra que me gusta pero es como pa explicar bien qué es, ehhh… trabajo 
con funcionarias y funcionarios públicos también en relaciones laborales con 
perspectiva de género, en lo que he trabajado fundamentalmente es en talleres, en 
capacitaciones, cursos, en educación 
A: Ya… Y siempre has estado en Valpo o has tenido movilidad geográfica? 
4: No, ehhh viví como 10 años en Santiago cuando joven y ahora ya estoy de vuelta 
hace como 20 años atrás, pero nací en Valparaíso 
A: Ah ya, o sea eres Porteña 
4: Si, soy Porteña, totalmente 
A: Bakan… oye ehhh… y cómo definirías cuál es la relación con tu cuerpo 
3: Uh, mira, la relación con mi cuerpo ehhh… es súper importante, súper vital, 
ehhh… nunca me costó mucho comprender el… hacerme y asirme como del cuerpo 
que habito porque creo que tuve una relación ehhh de mucha consciencia desde 
muy niña ehhh… como dato biográfico por ejemplo yo estuve hospitalizada como 
los primeros 5 años de mi infancia, estuve, me operaron a los 9 meses… en fin, ahí 
entré como en un espiral de hospital, hospital, hospital 
A: Y eso por qué? 
4: Porque me operaron de la cadera… salió todo mal, entonces los primeros 5 años 
estuve hospitalizada, tengo todo el recuerdo de una infancia hospitalaria, claro, y… 
eso involucró que yo tuve mucho tiempo sola, mucho tiempo en cama porque me 
operaban y me ponían yeso, no me podía mover, entonces no hice como el 
desarrollo de que tú salí a jugar ehhh eso implicó mucho tiempo de, supongo yo, 
visto ahora desde adulta, de mucho tiempo pasar pensar y pasa sentirme a mí 
misma y para aprender a sostenerme sola, o sea cuando uno tiene 2 años y estay 
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en el hospital sola, sin la mamá, que se yo, yo siento que aprendí a sostenerme 
importantemente en esa soledad 
A: Claro… 
4: Ehhh… y ese ha sido un… ahora que lo puedo ver más grande, ese ha sido un 
soporte emocional en mi vida súper importante, saberme sola, es la noche, estoy 
en el hospital, no hay nadie, además me duele, estoy incómoda, cachay… ahí yo 
siento que hay… ehhh… algo importante 
A: Eso predeterminó la relación con lo que tú eres 
4: Mucho, conmigo, claro, entonces yo aprendí a caminar más tarde que los otros 
niños y niñas, ehhh vi el mundo exterior más tarde porque estuve mucho tiempo en 
cama, pero aprendí a leer muy temprano, entonces en esos ratos de cama era leer, 
leer, leer, a los 4 años ya leía mucho, ya a los 5 años me terminaron de operar, fui 
al colegio, entre a kínder y yo ya sabía leer entonces era como aburrido el kínder  
ehhh pero eso me permitió relacionarme con mi cuerpo, con un cuerpo doliente 
además, muy chico, ehhh… sin sentirme abandonada, sosteniéndome a mí misma 
de una manera en que yo hoy en día lo evalúo como esa niña que estuvo ahí que 
me parece así como súper sensible, eso determinó sin duda ehhh… todo, todo 
A: Todo lo que tú eres ahora… 
4: Todo lo que soy ahora, sí 
A: Y por qué… si puedo preguntar obvio… por qué estabas tan sola en el hospital? 
4: No po, no estaba sola en realidad, si no que no habían los regímenes que hay 
ahora, donde los papás pueden acompañar a los niños, era el año 70, o sea, habría 
una visita, iba mi mamá o mi abuela en las mañanas un rato pero no había esta 
cosa de ahora que tú podí estar como todo el día con los críos cachay, irte en la 
noche, no existían esas políticas en los hospitales públicos, entonces yo me 
recuerdo a mí misma sola en una… estoy hablando del año 70… de estos hospitales 
antiguos, con las camas allá, estas otras camas acá, las luces del techo alto, un 
hospital donde ahora está el congreso entonces me recuerdo mucho intentando 
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comprender qué me pasaba, tengo recuerdos desde muy chica, en esa situación de 
dolor físico o de incomprensión de ese dolor físico, sin saber qué tenía recién 
operada ponte tú con yeso, qué sé yo, me anestesiaban ehhh… incluso las idas al 
quirófano que recuerdo, como la luz arriba y esta cuestión de dormirte, en ese 
tiempo, con cloroformo, no como ahora, sola, así como resistiendo… eso me 
convirtió ehhh haber sobrevivido a experiencia, haber sufrido infecciones 
hospitalarias y cirugías, mil cirugías, qué se yo, tremendas… ehhh… en este cuerpo, 
y tener que sobre vivir luego de adulta con estas cicatrices, en un cuerpo que no es 
el cuerpo normado, cachay, con una parte física hiper atrofiada, cachay, porque me 
tuvieron que sacar musculatura, qué se yo, sexualizarme siendo joven de esa 
manera, ehhh… mostrar, verme yo, mostrarme a otro o a otra… esta soy, me puso 
en un… en una encrucijada súper importante cuando el cuerpo tiene que tener un 
nivel de perfección o por lo menos de normalidad que el mío no tiene cachay, 
entonces es el sentirme distinta…  
A: Claro, justamente eso te iba a preguntar, o sea, cómo ligaste ese cuerpo doliente 
a tu sexualidad 
4: No sé cómo lo hice pero, siento que siempre ha sido como tan gozoso ehhh y 
que también he tenido la fortuna de, no sé si fortuna en realidad porque no es una 
fortuna, también siento que me he vinculado afectivamente con personas 
respetuosas o inteligentes emocionalmente o capaces cachay, no me he sentido 
nunca cuestionada pero sí admito que en algunos momentos de mis primero 
encuentros sexuales fue… súper difícil pa mí porque yo no quería que alguien me 
viera cachay porque tú tení ene cicatrices… entiendo que este es mi cuerpo y filo 
cachay como ese discurso pero claro… hay una tremenda vergüenza de no ser lo 
que el patriarcado quiere que seamos po 
A: Claro porque una cosa es lo que tus compas sexuales hayan sido capaces de 
hacer pero otra cosa es lo que una siente al exponerse 
4: Claro, entonces… no sé cómo lo habré resuelto finalmente ehhh… quizás con 
este mismo dispositivo que tengo de que ya cachay, sobreviví a las infecciones, 
sobreviví a la muerte desde muy chica, estuve muy grave ehhh ya sobreviví 
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entonces no me voy a enrollar con esto. Tengo como una sensación de como haber 
nacido batallando cachay, tengo esa sensación así como paf, paf, haber nacido 
literalmente batallando cachay entonces… porque sobreviví a todo eso que me pasó 
desde niña y siento que claro eso debe tener algún impacto en la vida que yo no lo 
sé poner en palabras pero logro percibirlo en mi historia, sí, eso sí  
A: Y hoy día cómo sientes tu cuerpo en relación a la sexualidad? Cómo ha ido 
variando eso? 
4: No… yo así como que siento que… que cada vez ha sido como más maravilloso, 
o sea como que en algún momento así como que ya logré saltar esa barrera del 
cuerpo perfecto, que desde luego la salté gracias al feminismo, sin duda, y haberme 
encontrado con el feminismo muy joven, muy, muy joven, como a los menos de 20 
años… ehhh… decide e incide claramente respecto de cómo me relaciono cachay… 
conmigo y con otras o con otros y… y logro como resolverlo y tener hoy día un buen 
rollo con ese tema cachay  
A: Entonces desde el feminismo como que tú encontraste información respecto al 
tema? 
4: O sea eso me ayudó mucho a entender, a entenderme 
A: Pero antes de eso, obtuviste algún tipo de información? 
4: No, no, pero… pero generé de alguna manera algo que me permitió vivir po 
cachay o sea… que no me importó que me molestaran en el colegio, que no me 
importó que me molestaran en el barrio, que no me molestó ser siempre diferente 
en los grupos sociales, caminar de una manera diferente, ehhh… nunca me sentí y 
yo creo que de hecho al principio no tuve ni consciencia de eso, ehhh… nunca me 
sentí diferente porque finalmente son los demás los que te hacen sentir no ser igual 
a los otros, ehhh nunca me agobió, nunca me agobió, nunca… fui súper estimulada 
cachay, nunca me hicieron sentir especial, nunca tuve noción 
A: Desde tu familia digamos? 
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4: Claro nunca tuve noción de… de ser distinta cachay, a pesar de que por ejemplo 
yo en el curso era la que no hacía educación física porque no podía y no sé qué, 
entonces nunca hice educación física, siempre tuve certificado médico, entonces 
mientras todas corrían yo era como la que estaba sentada ahí sin hacer educación 
física, ehhh… no sé cómo lo elaboré pero salí de ahí, no sé cómo  
A: Y… llevándolo al marco de la sexualidad… recibiste algún tipo de información o 
algo así, no sé po, en tu período en el colegio… 
4: No… yo estudié en un colegio de monjas toda la enseñanza básica y no recuerdo 
nunca haber recibido ningún tipo de información ni de orientación a no ser la sanción 
del pecado cuando yo por ejemplo en séptimo fui la primera del curso que tuvo 
pololo, con permiso de mi mamá, ehhh… entonces… se sabría en el curso… no me 
acuerdo en este minuto la circunstancia en que eso fue pero fui tremendamente 
sancionada públicamente en clases por la monja de turno en ese minuto respecto a 
la relación con los niños, con los varones, ehhh… rechaza por mis compañeras, no 
por mis amigas pero sí por otras compañeras, pero fui salvajemente expuesta ehhh 
que me acuerdo muy bien como que dijo que habían muchachas que se besaban 
con los hombres y que los hombres les tocaban los pechos y que no había que dejar 
que le tocaran los pechos porque eso no era agradable a los ojos de Dios, eso era 
como que… y yo me sentía así como que… con mis tetas así como oh… ehhh… 
pero y además tenía muchos intereses políticos en esa época, ehhh estamos 
hablando en plena dictadura, muchísimos intereses de activismo político… yo tenía 
12 años… entonces 
A: Y ya estaban interesada en…? 
4: Estaba militando en ese tiempo  
A: A los 12 años? 
[Nos reímos juntas] 
4: Hacía cosas contra la dictadura, cosas de cabra chica, no sé po, pero cosas, 
bueno, panfletos a mano, lo que quisiera, trataba de organizar un centro de 
alumnos, en un colegio de monjas en el año 80 
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A: Siempre estuviste en colegio de monjas? 
4: Hasta octavo, en octavo le pidieron a mi mamá que me cambiara cachay porque… 
me acuerdo también que una vez dijo la monja en este mismo contexto que habían 
canastos donde había una manzana podrida, esa manzana podrida contagiaba a 
todas… evidentemente esta metáfora tenía que ver con que la manzana podrida era 
yo po… porque yo leía cosas de gente grande, porque yo leía cosas políticas, 
porque yo pololeaba con un chiquillo del liceo de al frente… entonces hay que tener 
mucho cuidado, niñas, de que esa manzana podrida no contagie al resto, entonces 
yo crecí durante un rato con ese estigma de ser la manzana podrida y nunca me 
sentí la manzana podrida, al contrario, o sea pensaba qué salvaje lo que ella estaba 
haciendo conmigo, yo era muy chica, sentía que… ella no tenía la razón, que me 
estaba exponiendo y me estaba dejando mal frente a mis compañeras pa que no 
pensaran ellas cachay pero me acuerdo eso de la manzana podrida fue todo el 
año… hay en el canasto una manzana podrida, esa manzana podrida como ustedes 
saben pudre al resto… hay que cuidarse de eso niñas… y yo decía no, no puede 
estar pasando esto, te estoy hablando del año 80, 82 
A: Y tú con 12… 
4: Yo tenía 12 años, sí 
A: Y tú familia estaba del lado tuyo? 
4: No, pa na 
A: También te censuraban… 
4: Claro, no, mi familia tenía unas ideas políticas distintas, yo desperté como el 
interés político muy chica, muy muy chica, ehhh… no… no… no tuve… mi familia 
tenía otras ideas cachay, yo… fui súper rebelde en ese sentido y súper puesta en 
las ideas que tenía, eso significó que yo salí antes de los 17 años de mi familia, me 
fui a vivir con el papá de mi hija en ese tiempo ehhh… metida no en la onda 
romántica sino en la onda política, él también, entonces yo salí muy chica de mi 
casa 
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A: Querías puro emigrar 
4: Yo sentí que no tenía un espacio ahí cachay, que había un espacio de afecto que 
pa mí era muy importante pero que había un espacio de intereses que… que ese 
no era mi lugar, entonces me fui 
A: Entonces… por ejemplo desde tu casa, tu mamá, tu papá, no… nunca habían 
conversaciones con respecto a la sexualidad? 
4: No, yo me eduqué con mi mamá, mis papas era separados, y mi mamá también 
tuvo, un poco por temor y por su propia experiencia una… un diálogo de educación 
sexual de mucha represión, ehhh… me ponía horarios súper estrictos, yo la 
entiendo cachay, la entiendo… absolutamente, tenía mucho miedo de que yo me 
acostara con alguien y me embarazara, ese era el tema, pero nunca me dijo por 
ejemplo oye toma una pastilla, igual cuando yo empecé mi actividad sexual tuve que 
rebuscar yo misma porque era súper chica cachay pa no embarazarme, que 
además no era lo que yo quería, yo quería tirar como loca 
A: Además en ese tiempo era más difícil el acceso… 
4: Obvio po… si yo igual… te estoy hablando del año 84, cachay, no era ir a la 
farmacia e ir a comprar un condón cachay y así y todo lo hice cachay fuimos con el 
susodicho del momento a comprar condones cachay igual ehhh… yo no me quería 
embarazar o sea no ese era el tema, quería tirar, obvio, pero siempre tuve una 
educación sexual súper reprimida por esto cachay como… yo creo que del temor 
de mi mamá del embarazo, yo creo que ese era el… pero no pudo articular un 
discurso que dijera mira, ya, sabí que… como yo lo hice después con mi hija 
cachay… le dije a mi hija mira ya, si va a pasar esto, acuéstate con quien querai, si 
querí tres veces al día con alguien, me da lo mismo, sé responsable porque tení 13 
años y no te podí embarazar pero si querí acostarte con un hombre, con una mujer, 
da lo mismo, sé responsable, cuídate, si querí venir acostarte acá a la casa bakán 
porque prefiero esto a que estí en la calle, en la playa, que es peligroso pa ti, 
entonces yo tuve como ese… ese campo con ella, si querí venir con tu pololo, 
quédate aquí, prefiero que te quedes aquí a que estí en un parque y que tengan 
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relaciones ahí porque pa ti es un tremendo riesgo a que te violen y qué se yo, nunca 
me enrolló ese tema 
A: Oye y en este sentido tú… acudes regularme al ginecólogo, ginecóloga, 
matrona… 
4: Fui el año… he ido estos últimos años así como, fui como a hacerme el PAP, 
alguna vez que tuve como candida, como… sí, si he ido como en el último tiempo 
A: Ya… y cómo podrías caracterizar la trayectoria de esos profesionales de salud 
en cuanto a… a conocimientos por ejemplo de materias lésbicas 
4: Ehhh completamente inhábiles po porque… a mí me da risa como… ay bueno, 
voy a contar esta experiencia que es la experiencia de todas las lesbianas 
finalmente o de muchas que es como… fui alguna vez a una ginecóloga, al azar, 
así como… random… y… tenía como una infección supuse porque tenía como 
picazón y qué sé yo entonces ya, como… estás menstruando? Menstruas todavía? 
Si… ya, estás fértil? Si, ya… tienes pareja sexual? Si… Qué anticonceptivos tomas? 
Ninguno… entonces y ahí me levanta la mirada… Pero te quieres embarazar? No 
le digo yo… Ya pero te cuidas? No… Pero tienes pareja sexual? Pero tienes sexo 
activo? Si… yo tirándola, porque sabía… entonces… y me hace así como un gesto 
de bueno y cómo? Entonces le digo yo tengo sexo con mujeres y minuto de… ah, 
sí, claro… no les cabe que haya una práctica distinta que no sea… claro, yo tenía 
como, claro, no me vio cara de… bueno a esta edad cómo te vas a embarazar y 
alguna vez fui a un ginecólogo unos años atrás y fue más o menos lo mismo cachay 
como tienes pareja sexual? Si, y con qué se cuida? Y no toma pastillas? Y no usa 
condones? No le digo, porque no tengo sexo con… mi pareja es una mujer y así 
como… silencio… como ya, pasemos a otro punto 
A: O sea no has tenido como algún encuentro como con alguna ginecóloga o 
ginecólogo que realmente sepa de… 
4: Yo cuando fui, las últimas veces fui a la Paz Martínez, que es como famosa, que 
no me gustó mucho, pa ná su atención y… cuando me hizo como la misma encuesta  
ehhh… me pregunto como por mis últimas parejas sexuales o algo así, no me 
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acuerdo si me preguntó si eran hombres o mujeres pero me llamó la atención porque 
dije, bueno, abre el campo a pensar que uno no siempre se acuesta con hombres 
A: Ella te hizo esa pregunta? 
4: No recuerdo si me la hizo ella o si abrió como alguna ventana así como qué son 
tus parejas sexuales… y yo le dije en ese tiempo tengo una pareja mujer… y anotó 
pero como que nada… cachay yo sé que ella atiende a mujeres lesbianas  
A: No se puso así como… 
4: No, no con cara de ná, porque yo sé que atiende a mujeres lesbianas y todo… 
como que… nada, no me he atendido en salud pública por ejemplo 
A: Ya… 
4: En los últimos años… no sé cómo habrá sido la experiencia de… cómo es la 
experiencia de eso en salud 
A: Oye… y qué… tú cachay los métodos preventivos que hay pa las ITS para tener 
sexo con mujeres? 
4: Si 
A: Y hay incorporado alguno de esos?  
4: No 
A: Jamás? 
4: Nunca, ni conozco a nadie que los haya incorporado podría acotar, o sea, ni las 
parejas que yo he tenido, ni las amigas, ni como cuando conversamos y decimos 
loca, no si hay que cuidarse, ya sí… pero nos vamos pa la casa y no…  
A: Como que está el discurso pero en realidad no… 
4: No, no… o sea, todas estamos al tanto, súper al tanto, ehhh… estoy súper 
consciente cuando voy así como tengo que cuidarme pero no lo hago 
A: Y con hombres? 
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4: Hace mucho tiempo, mucho, mucho, que no tengo ningún encuentro sexual con 
hombres y ya no lo voy a tener definitivamente ehhh… algunas veces sí pero por el 
temor al embarazo más que por otra cosa francamente, o sea, que es una abierta 
irresponsabilidad, ni siquiera por ITS sino que así como que… ay que me voy a 
embarazar, pero eso hace mucho tiempo, pero… pero claro, ahí como que me cuido 
por lo menos las primeras veces y después ya como si somos parejas o la buena 
onda no po, me cuidaba pa no embarazarme pero… pero claro, pareciera ser que 
con hombres me mantuve más atenta cachay, no sé si al VIH, a la ITS, a lo que sea 
ehhh… y sobre todo a embarazarme pero con las mujeres como que digo ah ya…  
A: Y tú por qué creí que pasa eso? Porque yo lo he escuchado mucho… yo quizás 
de pronto, ya también sé mucho de esto pero no lo hago po, simplemente no lo hago 
cachay, y las veces que lo he intentado es como… 
4: Eso… es como a ver qué… voy a buscar una barrera de látex…  
A: Sin embargo si yo pensara en acostarme con un loco sí o sí condón cachay 
4: Claro yo no sé, mira, lo he conversado con amigas lesbianas, con prácticas 
sexuales con mujeres y con parejas mías mujeres y es como por qué no nos 
cuidamos, es como después de la tercera vez, loco cachay que… que no nos 
cuidamos con nada y ya ahí la onda… no sé po, la contraparte, no pero yo sé con 
quién me acuesto y yo digo ah bueno yo no… cachay, y es súper irresponsable de 
mi parte y de la tuya porque tú tení otras parejas y yo también, o sea yo asumo que 
estoy en un campo de irresponsabilidad absoluta, no sé por qué lo hacemos 
A: Y la cadena es gigante 
4: La cadena es enorme, no sé por qué lo hacemos pero me parece que porque… 
es tan poco… es como qué hací, te levantai a buscar una como barrera y qué… 
ehhh… no sé 
A: Pero tú creí que tenga que ver con por ejemplo que no hay acceso a comprarla 
fácilmente 
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4: No porque… no es eso, tú podríai… qué hací con el sexo oral por ejemplo… 
qué… cachay como que no…. Como que de puro pensar yo digo no po, no tiene 
ningún chiste, ahora claro, también pienso que como la heterosexualidad es 
coitocéntrica ponerle una cuestión al pico pa que te penetre… no requiere… el sexo 
lésbico, como es más preciosista ehhh… no po… tú no vay a estar ahí con un 
pedazo de plástico, la verdad… o sea, ni yo estaría y si la otra persona quiere estar 
no tiene como ningún chiste… develando la irresponsabilidad en lo que estoy 
diciendo porque lo tengo muy claro… qué hací, como que te poní un dedo… uy… 
qué lata, y además porque siento que como que se pierde la espon… no sé si la 
espontaneidad, yo creo que porque los métodos de protección son fome, 
fundamentalmente porque son fome 
A: Son fome… 
4: Son fome…  
A: Son feos 
4: Son feos, son fome, no… nada, todo en contra de nosotras, hasta pa nuestra 
sexualidad, en cambio como te digo pa la penetración es como poner un condón y 
te olvidai porque la penetración sucede igual cachay no estay al tanto de eso pero… 
pero entre mujeres yo siento que es porque son feos 
[Nos reímos juntas] 
A: Oye y con respecto a tus vínculos sexo afectivos… me podí contar un poquito 
más sobre eso como… a esta apertura hombres, mujeres 
4: Ehhh… a ver… no soy… esta cuestión de soy o no soy me carga… no me siento 
una persona bisexual, mis primeras experiencias amorosas, eróticas, fueron con 
mujeres, cuando yo tenía 5 años me gustaba una vecina que era más grande, no 
fui consciente de esto hasta grande cachay ahora lo miro pa allá ehhh me gustaban 
las niñitas, me gustaba jugar con las niñitas, tuve juegos sexuales con niñas muy 
chica, con mi vecina… como lo típico, que ahora yo lo pongo, no sé si en el terreno 
de la exploración sexual propia de la infancia o de que definitivamente me gustaban 
las niñitas, no lo sé, en el curso de mi vida sentí que ha todas las chiquillas… a las 
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niñas les gustaba un niño del barrio y a mí ninguno, tampoco me gustaba una niña, 
pero así como oh ya, como que a ver, ya, me va a gustar este y como que elegí el 
vecino de al frente y me empezó a gustar, evidentemente fui socializada en la 
heterosexualidad desde todo punto de vista 
A: Claro… 
4: Nunca se me ocurrió que podía ser otra cosa entonces no le di ninguna validez a 
mis sensaciones, o sea no dije oh seré lesbiana? Onda ni siquiera conocía lo que 
podía ser ser lesbiana cachay, tampoco te digo que fui forzada a ser heterosexual, 
quizás sí, pero… pero en algún momento como a los 10 u 11, cuando la cosa se 
empieza a poner como seria ehhh como que me gustó un chiquillo y ahí entré como 
en una carrera de chiquillos, como que me olvidé de mis atracciones infantiles e 
hice una vida hetero sustantiva, placentera ehhh bien normalizado como en todo 
sentido, ehhh… ya como en mi adolescencia tuve… volví a tener como encuentros 
amorosos con compañeras ehhh pero siempre quedaron ahí como… oh la vola… 
así como ná, pero yo… todavía nunca como me cayó la chaucha cachay de hecho 
durante algún período fui como súper crítica de pensar cómo habían mujeres que 
habían sido casadas, que habían tenido hijos y después eran lesbianas, me 
recuerdo yo misma haber pensado oye loca pero como te van a gustar los hombres 
y las mujeres, yo misma me recuerdo haciendo esa crítica a otras compañeras 
cachay mira la cosa… ehhh… y de ahí ya como sobre los… yo tuve en ese tiempo 
una relación con el papá de mi hija, bien, de como 13, 14 años más o menos que 
duramos ehhh de ahí tuve… algunas relaciones esporádicas con mujeres, 
importantes quiero decir, no…  
A: Eso fue después de los 30? 
4: No, antes, antes de los 30, cerca de los 30 tuve una relación muy importante para 
mí, muy importante, mientras estaba además en ese tiempo con el papá de mi hija 
y tuve una relación con una mujer y le conté a él también 
A: Ya… 
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4: Ehhh me pareció honesto contárselo y él me dijo ya… vívelo, bakán, un tipo súper 
noble, no tengo nada que decir ehhh nos separamos y después tuve otra 
convivencia con un hombre, bien, y ahí tuve algunas ehhh encuentros diría, no 
relaciones, algunos encuentros esporádicos con compañeras muy bakanes, y ahí a 
los 30 tuve como te digo esta relación importante, después me casé, na que ver… 
[Nos reímos juntas] 
4: Me case… me di el gusto y dije ya, me voy a casar, me casé, así the real 
A: Por la iglesia? 
4: Nooo, no, por el civil no más, no hace tantos años, me casé, me volví a 
heterosexualizar así como ya, bien, todo bien, me separé pero ahí dije así como ya 
así como que filo con la cuestión, como que me estoy haciendo tonta yo misma y 
ya, además el tema ya también me dejó de ser como… nunca fue complicado, 
nunca dije oh me gustan los hombres y las mujeres, no, ehhh pero dejé de darle 
tanta vuelta la verdad y dije ya filo… y como que me emparejé con una chiquilla y 
pasó, con otra chiquilla, pasó y así y ya así como de eso hace un rato ya… viví con 
una compañera, no había vivido nunca con una mujer, hace un tiempo atrás, vivimos 
1 año y medio juntas, nos separamos pero… como que siento que… hoy día es lo 
que quiero hacer, siento que me acomoda… 
A: Hoy día te acomodan las compañeras mujeres? 
4: Me acomoda caleta, si, como que siento que no… no tengo nada que decir en 
términos eróticos del sexo heterosexual, quizás en términos políticos pero no te 
puedo decir que los locos son como las pelotas, lo pasé pésimo, tuve malas 
experiencias, mira… la verdad tuve siempre o por los menos un 90% experiencias 
súper bakanes cachay no tengo nada que decir y tampoco tuve malos compañeros, 
hueones que son machos, más o menos machos, pero no tuve hueones así brutos 
A: Ya… 
4: Ehhh… para nada, ni en el cotidiano  
A: Nunca tuviste relaciones que no fueran placenteras para ti 
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4: No po, fueron súper placenteras para mí cachay sexualmente, cotidianamente 
también pero siempre tuve ahí como un ruido cachay pero no te voy a decir que yo 
siempre me sentí lesbiana, no, mentira, yo lo pasé bien, no tengo nada que decir, lo 
pasé bien y mal como en cualquier relación, si tampoco es como que con las 
relaciones con mujeres lo pasai bien, también lo pasai mal 
A: Si… 
4: Cachay, pero no tengo ná que acusar de mis momentos en que ehhh puta no te 
puedo decir me hice lesbiana porque  los hueones son como las pelotas, no… 
mentira, no, quise no más cachay, no tengo ná mucho que decir de nada 
A: Y con respecto a lo que me decías al comienzo, con esta categoría de lesbiana… 
Cómo la vivirías ahora siendo que tú me estás diciendo que hoy día eliges de 
compañeras mujeres 
4: Ahí me hace un click y yo creo que me hace porque… me debe faltar reflexión… 
me debe faltar lectura ehhh… porque cuando escucho hablar a otras compañeras, 
generalmente las lesbianas con las que me he vinculado han sido feministas, 
además, cachay, en una sola oportunidad he tenido una compañera que no cacha 
ná del feminismo, que al contrario es como ay las feministas están todas locas, ya, 
okey, el amor po cachay, pero… siempre tuve vinculaciones con compañeras 
feministas y además con compañeras, compañeras de proyectos, así como bonito 
cachay donde hay algo más ahí ehhh entonces siento que como que no tengo un 
discurso para… cuando las escucho hablar a ellas del lesbofeminismo, cachay, no 
tengo la capacidad ideológica, intelectual como pa… comprenderlo entonces como 
cuando… es una cuestión súper irónica lo que te voy a decir pero cuando me dicen 
bueno y ya pero tú soy bisexual y yo digo no… yo soy cochina, es mi categoría, así 
como… identidad sexual, orientación sexual, cochina, pa huebear no más po cachay 
[Nos reímos juntas] 
4: Ehhh nunca he problematizado cachay, generalmente… quienes han sabido que 
yo he tenido relaciones con hombres y con mujeres en algún minuto piensan y me 
dicen ah es que tú erí bisexual y yo digo no… 
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A: Pero cuál es el discurso por ejemplo que tú escuchai desde tus compañeras que 
son lesbofeministas? 
4: Siento que hay un ehhh siento que hay una fuga a las lógicas del patriarcado y 
de la heterosexualidad en ese ejercicio sexual y yo no sé si he sido correspondiente 
a esas lógicas, pero es porque no lo he procesado cachay, este tema como de… 
abandonar todo lo que implica el patriarcado haciéndose lesbiana, cuando las 
relaciones lésbicas suelen ser también muy reproductoras del patriarcado, ehhh… 
y de pronto el descrédito y el desmerecimiento de las compañeras que han sido 
madres, o que son heterosexuales… yo participo en un colectivo hace 24 años, en 
Santiago, un colectivo de compañeras feministas y la única loca soy yo, la demás 
es toda gente normal, con hijos, familia, todas normales cachay… y ehhh, en 
general las he sentido súper criticadas por otras así como llegaron las 
heterosexuales cachay, las que están casás con un huéon y que tuvieron hijos, hay 
un descrédito enorme cachay, incluso pareciera que hasta se invalida tu discurso si 
tú… puta si tú le serviste a un macho po cachay, le serviste al patriarcado finalmente 
cachay le prestaste tu vientre al patriarcado pa reproducir… ehhh… bueno, sobre 
eso no tengo una reflexión acabada, eso es lo que te quiero decir cachay, pero de 
pronto siento un discurso que me parece grave cachay como lesionador sobre la 
vida de otras mujeres, yo no me atrevería a tenerlo y siento que el lesbofeminismo 
lo tiene, me cuesta ubicarme ahí, no sé si porque yo misma he tenido experiencias 
heterosexuales o porque comprendo los escasos mecanismos que tenemos las 
mujeres para evadir la heterosexualidad, no sé, es como la que nunca se ha 
acostado con hombres es la lesbiana de oro, es como, ya, esta hueona sí que puede 
hablar po cachay… o sea 
A: Es que en el fondo ahí como que se minimiza toda la discusión a con quién te 
acostaste 
4: Claro, además cachay, además que el lesbianismo tiene, en algunas 
compañeras, mucha relación como con la práctica sexual, con quién te acostay y 
no como lo político que constituye ser lesbiana 
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A: Es que yo siento que hay como dos grandes corrientes, así como, ya, con quién 
te acuestas, con quien te compartes y también esta parte como política, así como, 
ya, yo siento que tú puedes tener prácticas heterosexuales y aun así definirte como 
lesbiana en tus relaciones, en tus vínculos políticos con mujeres 
4: Claro, la lesbiana política, el tema de la lesbiana política, por eso te digo que ahí 
me falta caleta de… de tiempo pa darle vueltas a esto pero sí como a nivel de mi 
vivencia he sentido ese desmerecimiento de las experiencias heterosexuales, yo 
misma teniendo una visión mega crítica del régimen heterosexual, en ningún caso 
lo estoy sublimando ni endiosando ni nada, me parece delicado por las pocas 
posibilidades de fuga que tenemos las mujeres de la heterosexualidad, entonces 
eso cachay, como validar a la lesbiana de oro así como, en algunos sectores del 
lesbofeminismo, tampoco digo todos, como que esa es la palabra que vale y ellas 
mismas se auto refieren así como yo como lesbiana, lo he visto tanto, en cambio si 
tú tuviste algo no loco así chao, vo nunca te saliste del patriarcado, valís cayampa, 
yo sí, porque yo nunca me acosté con un hueón, entonces como que… uy lo 
encuentro como… entre todas las cosas que puedo decir  
A: Es como llevarlo a la genitalidad no más  
4: Y además es como llevarlo sólo al espacio de la cama, cachay, como que eso 
fuera todo 
A: Como si entre las lesbianas no nos sacáramos la chucha… 
4: Claro, o sea como que… lesbiana, tira con mujeres, okey, lesbiana, sólo eso, me 
parece un poco molesto y me falta acotar eso quizá, eso es 
A: Para mí igual es complicado como entenderlo, así como no sé, yo recién… yo 
soy de Curicó, no sé si cachay 
4: No, no, pa ná 
A: Queda a dos horas de Santiago pal sur, allá no pasa ná, nada con el feminismo, 
o sea, hace como 1 año hay un colectivo de mujeres, bueno y yo me vine a la u 
hace 6 años y recién en la u conocí lo que era el feminismo cachay entonces recién 
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ahora estoy como comprendiendo mayormente toda esta vola como política cachay 
porque nunca he militado en un partido ni nada, entonces es como… súper difícil 
entenderlo e interiorizarlo cachay o sea yo me considero lesbiana totalmente, a 
pesar de que he tenido aperturas con hombres cachay pero… no me consideraría 
con la facultad de criticar a una compañera por ser mamá 
4: Por servir al patriarcado…  
A: Pero por querer acostarse con un hueón, puta… es el deseo…  
4: Si po, pero eso de pronto está siendo llevado a un paradigma difícil po cachay, 
yo cuando leo como a las teóricas lesbianas feministas les encuentro mucha razón 
en muchas cosas, me encanta Monique Wittig, me encanta la Adrianne Rich, las leo 
harto, la Audre Lorde, las leo cachay, a consciencia, cada cierto tiempo, pa yo 
madurar más las cosas, estar más vieja, poder entenderlo mejor, encuentro que 
tienen mucha razón en muchas cosas pero también siento que hay una apropiación 
en el discurso, de otras compañeras, como pa sancionar ehhh a la que ha sido 
madre cachay, como si la lesbiana no pudiera ser madre además 
A: Exacto, y no es sólo con la lesbiana mamá o la heterosexual sino que también 
con las trans hay una discusión ahí 
4: Si, hay quizás yo tengo como… como con las lesbianas trans decí tú? 
A: Claro, con las mujeres trans lesbianas, que de nuevo se vuelve a resumir a la 
genitalidad  
4: Si, ahí yo siento que hay un cruce más, como más complicado quizás cachay, 
ayer estábamos discutiendo algo también sobre las lesbianas, que finalmente son 
hombres, que le gustan las mujeres pero que tienen y han tenido siempre sus 
cuerpos asignados por un privilegio de ser hombre desde siempre, que era a 
propósito de un hombre trans que había sido casado, que tenía hijos y que había… 
y que ahora era una mujer, de un hombre que ahora era una mujer trans ehhh… y 
que su antigua esposa contaba cómo era cuando era un hombre, o sea era un 
hombre po cachay, no ayudaba en la casa, no colaboró en la crianza de los niños, 
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pero… como hoy día era una mujer le habían hecho un reportaje así como… en 
estados unidos, en cánada, fue como eso 
A: Oye X y me podí profundizar un poquito más en tu recorrido de militancia 
feminista 
4: Cómo se armó eso? 
A: Claro, desde dónde emergió esa resistencia, en qué estay ahora 
4: Eso partió cuando yo estaba en Santiago, el año 86 cuando yo me embaracé de 
mi hija y entré a trabajar… a participar en unos talleres de embarazo y género o algo 
así, entre mil otras cosas que hacía en ese tiempo, ahí entré como a las 
organizaciones de mujeres, nació mi hija… después que nació mi hija empecé a 
trabajar, me ofrecieron trabajar en ese mismo taller con las mujeres que estaban 
después embarazás, mi hija estaba guagua ehhh y ahí entré así por un camino llano 
al movimiento de mujeres en varias iniciativas de sobrevivencia en ese tiempo, ollas 
comunes, huertos comunitarios, talleres de salud, bolsas de cesantes, comedores 
infantiles, etcétera, ehhh radios comunitarias en ese momento como de resistencia 
a la dictadura ehhh y ahí ya me involucré con el movimiento de mujeres de la zona 
sur de Santiago que era donde yo vivía, ahí conocí a mis compañeras que son hoy 
día mis compañeras de uno de los colectivos donde participo ehhh y ahí… 
A: Cuál es ese colectivo 
4: Resueltas populares, resueltas feministas populares y ahí ehhh ya empezamos 
a trabajar en talleres con otras mujeres, en formación política, pensando como en 
principio de los años 90, ehhh nuevamente radio con mujeres, en la radio tierra 
tuvimos alguna vez un espacio, ehhh luego constituimos este colectivo feminista 
popular ehhh de ahí participé aleatoriamente en otros colectivos feministas de esa 
época, después me vengo a Valparaíso, entro a estudiar, me meto mucho ahí en el 
tema de universidad, porque era mamá y tenía que aperrar con la casa, mi hija y en 
fin, así que yo cacho que esos 5 años estuve así como congelá prácticamente de 
todo como trabajando pa las puras fechas, 8 de marzo, 25 de noviembre, pero así 
dedicada a la pega, a los estudios y a mi hija ehhh y cuando termino eso como que 
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vuelvo, digo ya, ahora sí y… y vuelvo como a revincularme con lo que había de 
feministas acá en Valparaíso, siempre yendo a Santiago igual porque allá tengo 
como mis redes de afecto y político y… y empiezo a buscar cómo articularme, 
siempre he estado presente en… no tan sólo en la contingencia sino que en distintas 
colectivos, grupos, no se dicen militancias del feminismo dicen, no sé ehhh… hasta 
que hace como 8 o 10 años atrás nos encontramos con estas compañeras que hoy 
día somos la huacha feminista ehhh antes había estado como en la red chilena y 
así, nunca he hecho esa historia, algún día la voy hacer jajaja 
A: Jajaja como la línea de tiempo… 
4: Claro, la línea de tiempo, es que cuando tú me preguntai como que empiezo a 
aclarar la película pero es que son tantas cuestiones que puta no me acuerdo… 
encuentros feministas del año 90, los encuentros feministas latinoamericanos y del 
caribe, los encuentros nacionales, los foros nacionales, estoy hablando entre el 90 
y el 2000, son demasiadas actividades, no tengo un recuento claro de eso 
A: Pero las resueltas populares y la huacha son como… es como lo más significativo 
4: Y ahora hace 4 años ehhh, claro, 5 van a ser, inventamos con una compañera en 
ese momento, éramos compañeras, el observatorio virtual de mujeres y medios, 
que trabaja violencia simbólica, ya no fuimos pareja, ella se fue, no quiso seguir 
trabajando en el proyecto político, cosa que a mí me parece súper desmotivante 
pero la entiendo ehhh y con otras compañeras constituimos el observatorio 
A: Ustedes eran pareja? 
4: Claro 
A: Ah ya 
4: Oye hagamos esto… ya bakán… terminó la relación de pareja y ella no quiso 
seguir ahí… ehhh… pero bueno, lo entiendo cachay, abandonó ese proyecto y 
bueno, ella siguió trabajando igual pero me interesaba mucho más eso que 
cualquier otra cosa… y estoy entonces en esas tres organizaciones, en la huacha, 
en el observatorio y en las resueltas 
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A: Oye y dentro de este… de estas 3 colectivas… has tenido algún acercamiento a 
materias de salud sexual lésbica específicamente? 
4: No, no trabajamos en ninguno de los tres colectivos nada que tenga que ver con 
nada lésbico en general 
A: Y por ejemplo desde el feminismo has encontrado algún espacio como pa 
problematizar esa temática en específico? 
4: No, porque tampoco he participado nunca de colectivos puntualmente lésbicos, 
nunca 
A: Pero no sé… alguna actividad equis cachay… o sea, por ejemplo, te doy mi 
ejemplo… yo lo que conozco de salud sexual lésbica lo conozco porque he ido a 
alguna actividad que hizo tal colectivo 
4: Ah, ya, yo nunca he ido, nunca, jamás, nunca, sólo lo sé como por cultura popular 
o por amigas o por ehhh búsquedas propias, en realidad no es que esté buscando 
cosas sino que encuentro algo, cuando ya se empezaron a activar así como 
organizaciones yo ya era grande ya po… como rompiendo el silencio o las visibles 
o qué se yo… pero yo ahí ya estaba grande, estaba vieja ya po cachay, como que 
ya había pasado la vieja hace rato… pero nunca he estado vinculada activamente 
a esas organizaciones, ni tampoco he participado de las actividades,  no sé si algún 
día fui al día de la visibilidad lésbica o algo así 
A: Oye y en ese mismo sentido, qué es pa ti, hoy día la salud sexual, en términos 
generales 
4: Es como un vacío enorme que tenemos especialmente las mujeres y lo he vivido 
empíricamente una cantidad enorme de veces, como te decía yo llevo 30 años 
haciendo talleres y de esos 30 años haciendo talleres muchos han sido de 
sexualidad, de salud sexual, de derechos sexuales y reproductivos, de afectividad 
y sexualidad o qué se yo, y nunca deja de asombrarme ehhh el desconocimiento 
sobre la salud sexual y su impacto sobre nuestro cuerpo ehhh y sobre lo que 
traspasa nuestro cuerpo, no tal sólo sobre… porque sexualidad es como ah vamos 
a hablar de la cama, ehhh de la dimensión que tiene la sexualidad de las mujeres 
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ehhh todavía, o sea, hace 30 años atrás usábamos un tablero cachay, un juego, 
que era así como qué es el orgasmo, qué es, ya el cuerpo, bien genital… pero 
servía, yo uso ese mismo tablero o parecido y hace 1 semana atrás con mujeres y 
los resultados son los mismos cachay es lo mismo o sea en términos generales no 
sabemos que hay un clítoris, cómo es, dónde es, pa qué es, seguimos pensando 
que por el clítoris se hace pipi, la semana antepasada en el taller con las chiquillas 
de la cárcel, y no es porque sean las chiquillas de la cárcel cachay porque me pasa 
lo mismo que si lo hiciera con profesionales, es como no pero… hablamos de la 
copita entonces era como… oiga pero cómo voy hacer pipi si está la copita, haber 
ya les digo cómo vamos a hacer pipi si está puesta la copita, ehhh porque la copita 
se llenaría de pipi, entonces a ver… por dónde hacemos pipi? Por la vagina… no… 
por dónde hacemos pipi? Por el clítoris… tampoco… al agua, nada, cachay, mujeres 
que no conocen su vagina y dicen ay pero cómo me voy a meter la copita ahí profe 
y me tengo que tocar yo así pa adentro? O qué copita usar? Más o menos tú sabes 
el tamaño de tu vagina?  Y ellas no… eso es pa que las parejas me metan algo, no 
pa que uno se toque, y eso es transversal cachay con mujeres profesionales… 
ehhh… ayer en otro taller con mujeres profesionales, funcionarias, hablamos de las 
mutilaciones genitales, la ablación de clítoris, sorpresa… hay niñas a las que les 
quitan el clítoris, dónde, cuándo, mentira… eso pasaba antes, mentira… hay 200 
millones de niñas  
[Se acerca la mesera a ofrecernos algo de beber por lo que hay una leve pausa] 
4: El desconocimiento de esto donde estamos todos los días viviendo, eso es algo 
que no… que uno podría decir las cosas han cambiado, yo he experimentado en 
carne propia que no o que no tanto… no tanto 
A: Estamos muy fuera de nuestro propio cuerpo  
4: Completamente 
A: Incluso como llamándonos feministas, o sea, yo el año pasado súper que tenía 
próstata y que podía eyacular  
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4: Totalmente… por ejemplo… hay juegos de tarjetas ehhh hacer pipi es un buen 
método anticonceptivo? Mito o realidad? Si realidad… porque a mí mi mamá me 
enseñó a que… entonces ya… por qué no es cierto? Cachay por qué dónde está el 
semen? En tal parte, por dónde hacemos pipi… entonces lo mismo, o sea, hay 
alguna que dice yo una vez me mire con un espejo pero cero conexión con nuestro… 
sobre todo y evidentemente con los genitales, cero conexión, cero conexión con el 
placer, una chiquilla dijo así pero textual… dijo pero si al final el hombre es el que 
hace el amor po, uno está ahí, se pone pa allá, se pone pa acá, pero el que hace el 
amor es el hombre po… cachay y ya pero y tú qué hací ahí? No yo me pongo… me 
pongo así, me pongo acá, me pongo pa allá cachay… una cabra como de treinta y 
tantos años… cómo ha sido su vida sexual? Un sexo de súper servir el deseo 
masculino po… yo estoy ahí y me pongo, textual y gesticulaba como se ponía 
cachay y el que hace el amor es el hombre finalmente  
A: Y en esos talleres que tú has hecho todos estos años no te han salido como 
temáticas lésbicas? 
4: Ehhh si, varias veces pero muy solapadamente, pero ahora por ejemplo en la 
cárcel es otra cosa, hay más chiquillas que son parejas y bien, todo bien, bueno en 
la cárcel está bien que… o sea, no se ve mal te quiero decir… en general, algunas 
si como que miran, porque además son mujeres que tienen vidas heterosexuales 
afuera, que muchas tienen de hecho un marido y que tienen estas relaciones de 
apoyo y de protección… pero en algunos talleres que he hecho con mujeres 
mayores también hace unos años atrás y cuando hablo de sexo y yo no soy, lo 
menciono así como ya pero por ejemplo cuando uno tiene relaciones con una mujer 
o un hombre con otro hombre… y a ver pero si eso no está bien… a ver pero… o 
sea cómo esta profe viene así… pero por qué usted lo dice, pero si eso no está bien, 
claro… es cierto que son en sectores bien populares cachay que por ende están 
súper permeados de lo tradicional, qué se yo, específicamente fue en un sector de 
playa ancha, en montedónico, con señoras que también eran bastante mayores, 
compañeras que eran bastante mayores entonces no pero es que profe pero es que 
eso no… eso de una mujer con otra mujer eso no está bien po… eso no es lo que 
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la naturaleza… ya… pero por qué no? Y ahí le damos… entonces como que sienten 
la figura de la lesbiana como una mujer mala ehhh enferma, desviada y me dan 
tantas ganas de decir y si yo te dijera que soy lesbiana? O que mi pareja en este 
minuto es una mujer? Que te pasaría? Porque como que me quieren harto po… 
entonces como que buena onda y todo… es como que me dan ganas de decirle 
mira yo tengo una pareja que es mujer… pero como que me cagaría todo porque 
me tienen mucha confianza y mucho respeto 
A: No lo harías? 
4: No, no lo he hecho, no, porque siento que… no lo he hecho pero me dan como 
ganas de decirles ya… las lesbianas son tan malas? Mira, tú me encontrai mala? 
Ya, yo soy lesbiana, cachay, de repente lo veo como un divertimiento, de repente 
me dan ganas de hacerlo pa reírme no más 
[Nos reímos juntas] 
A: Si porque en realidad ahí es cuando las personas se dan cuenta de que no somos 
un monstruo  
4: Claro… pero pasa eso po cachay, me ha pasado algunas veces… porque 
además yo nunca, hablando de sexualidad, nunca hablo de que soy lesbiana, no 
hablo exclusivamente, siempre dejo abiertas otras formas de expresión sexual, no 
todo… o cuando sale esto yo les digo chiquillas pero por qué siempre estamos 
hablando del sexo con el hombre? Por qué siempre estamos hablando de eso?  
[Afuera del café se escucha mucho ruido ya que pasa la marcha de lxs funcionarix 
públicos de Valparaíso] 
4: Podríamos aprovechar de ir a fumar? Esperando que pase la marcha, te parece? 
A: Si, voy a darle pausa 
[Salimos unos minutos del café para fumar juntas, aprovechamos de conversar 
sobre sus propias anécdotas en relación a situaciones de riesgo en salud sexual 
con otras mujeres mientras veíamos pasar la marcha] 
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A: Ya… entonces para ir cerrando… ehhh… cómo percibes tú el acceso pa las 
lesbianas en salud sexual en Chile? 
4: Ehhh… súper cerrado po, me imagino que pa la ginecología y pal mundo de la 
medicina, en mi propia experiencia y en la experiencia de otras compañeras ehhh 
no existen… no existe nada más que el sexo heterosexual o sea ni un ginecólogo 
ni una ginecóloga ni una matrona ni ninguna parte donde una vaya, salvo que 
tengan esa formación específica o sean lesbianas, no existe cachay, es un mundo 
así como ignorado, yo conozco 1 solo programa donde trabaja de hecho una amiga 
así como muy bakana, que es en el sur, en el hospital las higueras donde hay un 
programa especial para mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans, a nivel del 
sistema público de salud 
A: En un consultorio? 
4: En un consultorio de Talcahuano, ella sería así como iluminati, sería así como, 
estuvimos ahí un afair nosotras pero somos súper amigas, es una loca que cacha 
así pero… 
A: Cómo se llama ella? 
4: Se llama Laura, Laura Jeres, ella es así como mega entendida en el tema, ella 
es la impulsora de este programa 
A: Ella es matrona?  
4: No, ella trabaja en Concepción en el programa este de sexualidad y buen vivir del 
SERNAMEG ehhh y ella cacha así pero mega de salud sexual, de lesbianas, del 
mundo trans o de lo trans y ella ehhh trabaja o trabajó en este programa, lo conoce 
bien, trabaja en eso cachay como en charlas 
A: Ya… y si me podí contar un poquito más de… sobre tu experiencia en atención 
en salud sexual, lo que me contabai denante 
4: Ehhh te contaba que en general como en este discurso donde las prácticas 
heterosexuales son las que norman la atención en salud… ehhh… siempre hay un 
nivel de sorpresa o de desconcierto y yo creo que de desconocimiento o de rechazo 
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quizás también de otras prácticas cachay, a mí me ha pasado, por lo menos a mí y 
también lo que he podido recoger con mujeres, como que no se imaginan que… 
cuando tú vas a una consulta de ginecólogo de que tu práctica no es la orientación 
heterosexual, no me ha pasado un momento en que… bueno nunca he tenido 
prácticas bisexuales en un mismo momento, no es como decir tengo una pareja 
hombre y una pareja mujer, siempre he estado exclusivamente con uno o con otra 
pero claro que es un nivel de desconocimiento que me hace todo el sentido en una 
medicina que desde luego es patriarcal, hegemónica, jerárquica, ehhh pero son… 
prácticas invisibilizadas absolutamente, no existen, no existe otra alternativa 
A: Y cuál creí tú que es el impacto de eso en la vida de las lesbianas? 
4: Ehhh yo me imagino que puede ser desde el desconcierto, la rabia, del no sentirse 
presente en sus… de no existir en ese discurso de la medicina, me imagino que 
debe ser así como que casi desacredita al o la profesional que te está atendiendo 
porque tú le contai no... yo soy lesbiana o yo tengo sexo con mujeres ehhh alguna 
vez una compañera nos contó por ejemplo que le habían puesto… que habían 
reaccionado en una atención en salud así como bueno y usted no piensa en tener 
hijos? Así como es lesbiana… bueno y nunca piensa en tener hijos? No le dijo… no 
tengo pensado tener hijos, tengo una pareja mujer hace 10 años, no lo he 
pensado… es una sanción moral además sobre la maternidad o sea está loca es 
lesbiana además y no piensa tener hijos, o sea ya no es solo un cuestionamiento 
respecto a la práctica sexual sino que también de la maternidad, o sea a mí no me 
ha pasado pero… de hecho una vez el ginecólogo me preguntó, claro, una vez que 
fui a una consulta, y le dije no lo que pasa es que mi pareja es una mujer, porque 
antes me había preguntado cuantos embarazos había tenido…1… y me dijo… 
levantó como la mirada y me dijo pero usted tiene una hija… usted estuvo 
embarazá… si po le dije yo, si po, estuve embarazá… entonces como que esperé 
a que me dijera bueno pero en qué momento se convirtió en lesbiana… no sé, pero 
también me acuerdo de esa vez así como… plop total, absoluto, no les calza por 
ninguna parte, entonces hay un vacío ahí de políticas públicas, de medicina privada, 
de la medicina, de la salud finalmente 
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A: Claro… oye y según tu experiencia… ehhh… tú me podrías definir cuál es la 
implicancia de ser lesbiana en Chile 
4: Qué significa ser lesbiana en Chile… 
A: Qué conlleva… 
4: Oh, no sé, porque no he hecho una vida lésbica ehhh y durante muchos períodos 
tampoco públicamente lésbica, no me atrevería a enunciar lo que es ser lesbiana 
porque no he sido nunca sujeta ni de discriminación ni de cuestionamiento ni de 
nada quizás porque durante muchos períodos mi vida pública fue heterosexual, mi 
marido, qué se yo, heterosexuado, entonces la verdad es que no lo he vivido y 
cuando… del tiempo que he tenido relaciones con mujeres ehhh no las oculto por 
ejemplo frente a… en la sala de clases, entonces cuando yo digo no porque mi novia 
dijo… o cuando me dicen cómo estuvo el fin de semana profe? Con mi novia fuimos 
a la playa… así como… profe… con razón es media feminazi… yo sé que es como 
ah con razón es media feminista, porque las feministas somos todas lesbianas y yo 
como que dejo fluir no más po… fuimos a la playa, lo pasamos súper bien… y 
ustedes chiquillos qué hicieron? Y silencio un rato… hasta que alguien dice no, yo 
estudie pero… es como o cómo se atreve a hablar de esto o esto no lo oculta o lo 
sospechamos de un principio o no parece lesbiana… ni se ve como lesbiana… no 
es tan camiona, qué raro, pero cuando uno deja fluir estos discursos en los espacios 
públicos como la sala de clases, ni siquiera con las amigas, en un espacio más 
condicionado ehhh se produce como una sorpresa como casi del descaro que tiene 
una de contar que tiene una novia… yo por supuesto que lo hago a propósito porque 
yo les podría contar cualquier cosa pero lo hago a propósito, a ver qué pasa, casi 
como un experimento social pero no podría enunciar, no podría hablar por las 
lesbianas, porque no he sido en ningún minuto sujeta, o yo no me he sentido sujeta 
de ningún patrón de… ni de discriminación ni de nada pero me imagino que desde 
luego ser mujer cuya existencia se fuga de los cánones, debe ser tremendamente 
cuestionado porque tengo amigas que también viven sus relaciones lésbicas en el 
anonimato, como que apenas sabe la familia o una amiga pero en la pega nadie 
sabe… no quiere que nadie sepa, entonces claro, eso está tremendamente 
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condicionado, debe ser súper difícil ser lesbiana en el patriarcado, es difícil, creo 
que es muy difícil sin desmerecer como dicen los mismos chiquillos y chiquillas 
ahora, porque las lesbianas existimos hace muy poco tiempo atrás, ahora… como 
ahora es más permitido… también en los talleres de mujeres sale eso… como ahora 
hay mujeres que les gustan las mujeres eso es más tolerado… como ahora, todo 
es un como ahora, producto quizá de esta especie de… ehhh… como de 
surgimiento arrollador del feminismo más puesto en lo público pero hasta hace 
tiempo atrás las relaciones sí se mantenían más de… es que ahora uno dice si pero 
es que se ve más gente en la calle, las chiquillas dándose besos… tiene como un 
escenario más publico entonces entre comillas es más tolerado socialmente  
A: Y qué crees tú con respecto a esta falta de políticas públicas que se hagan cargo 
de la salud sexual específica de las lesbianas 
4: O sea me parece súper concordante con lo que es Estado es, no podemos 
esperar que el Estado fuese otra cosa y todo lo que se haya avanzado en ese 
sentido, como por ejemplo para las personas trans específicamente poder usar el 
nombre social y no el nombre registral, tiene que ver con largas y sistemáticas 
luchas de las lesbianas, del movimiento de mujeres, del feminismo porque nada se 
nos ha entregado así gratis y ehhh pero también siento que viene de un Estado que 
no quiere a las mujeres y menos va a querer a las lesbianas, estamos en un sistema 
que no nos quiere y si tú eres mujer lesbiana menos te va a querer, estay arrancando 
de lo que tiene que ser, entonces me parece… como te digo… que es el discurso 
lógico de un Estado como el Estado que tenemos, sin duda, no podría ser de otra 
manera 
A: Claro… bueno eso sería de momento… no sé si me quieres decir algo… agregar 
algo a eso 
4: Creo que ya dije eso… no… bien… bien Andrea… salvo que tú me quieras decir 
A: Sólo agradecer por el tiempo, por la disposición, por gestionarlo rápido 
4: No, de nada, si po, era pa que pa ti fuera rápido y pa mí también… pero siempre 
hay un tiempo pa hablar de lesbianismo 
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[Nos reímos juntas] 
A: Muchas gracias 
4: Gracias a ti  
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